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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantábrico, Galicia, cuenca del 
Duero y Centro: Vientos, cielo muy nuboso y algunas 
lloviznas. Resto de España: Buen tiempo, nuboso. Tem-
peratura: máxima de ayer, 19 en Murcia; mínima, 3 
bajo cero en Soria y Avila. En Madrid: máxima de 
ayer, 11,3 (2 t . ) ; mínima, 4 bajo cero (7 m.). (Véase 
en séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
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C i u d a d a n í a , a u t o r i d a d . . . , t r i u n f o 
Ha fracasado la huelga de Artes Gráficas. A media noche nos llega la no-
ticia de que hoy reanudarán el trabajo los obreros de todos los periódicos ma-
drileños y de que el conflicto quedará reducido al personal de nuestro querido 
colega "A B C". E l desenlace no es completo. Equivale, empero, por su signi-
ficación y por su alcance a un desenlace bien armónico, por cierto, con los 
acontecimientos que le han precedido. Tenia que morir la huelga, asfixiada en 
sí misma por el yerro que suponía, por la equivocación rotunda que llevaba en 
su seno. 
Superfino es repetir cuál era el nervio substancial que animaba la actitud 
rebelde de los dirigentes marxistas. No se trataba de una posición tác t ica de 
simple protesta para reivindicaciones intrínsecas a la vida del trabajo, ni era 
un episodio de lucha por aspiraciones sociales de tipo económico o a tañente a 
condiciones laborales. El incidente mismo de " A B C" que hizo surgir el paro, 
aparte de la futilidad que por sí sola descubre la insensatez de los que lo pro-
dujeron, no era la substancia del propósito perseguido. El problema adquirió 
bien pronto la transcendencia de un hecho político, fuera de las diferencias 
entre obreros y patronos, para significar una fase de la lucha entablada entre 
el marxismo destacado a una posición prominente por su paso por el Poder y la 
sociedad española. Se trataba, pues, en suma, de poner en claro si la Casa del 
Pueblo podía tiranizar los derechos de la sociedad, si a su arbitrio quedaba 
regular a capricho la vida industrial, la vida sindical, el libre ejercicio de la 
libertad de trabajo; en fin, si tenía autoridad para suspender a su antojo las 
garant ías que establece el Código fundamental del Estado. La razón decía ya 
"a priori" que tai locura no podía subsistir, y, en efecto", no ha subsistido. Lo 
lamentable ha sido, a este respecto, que esta razón haya tenido que abrirse 
camino entre la niebla de las ofuscaciones, contemplando la sangre de un muerto 
y tres heridos inmolados a la terquedad marxista, anotando centenares de jor-
nales perdidos, y algo que es m á s grave acaso, después de haber visto rota la 
cordialidad en algunos talleres. 
Pero no es sólo el imperio de la razón el que ha ahogado la huelga de Artes 
Gráficas. Le ha asestado un golpe mortal la reacción vibrante y continuada de 
la opinión pública española. Hubiérase llegado a suponer incluso la legalidad 
del paro y hubiera sido también condenado a muerte por una sociedad resuelta 
a no tolerar avasallamientos de libertades que juzga legítimas para la vida 
industrial y para la paz pública. El espectáculo de estos dos días, en que sólo 
algunos periódicos han salido a proclamar la inviolabilidad de tales libertades, 
es el más incontrovertible testimonio de este sentir unánime de la opinión. Ha 
sido el público—mejor diriamos la multitud—en un ejemplo de civismo, de di-
fícil cotejo con demostraciones análogas, quien con orden, con mesura, pero 
con toda virilidad, energía y entusiasmo, se ha puesto del lado de quienes ejer-
citaban precisamente el derecho que el socialismo pretendía sojuzgar y abatir. 
La imposición marxista se ha estrellado, pues, contra el espíritu público y ha 
dado lugar a que se manifestara brillantemente en la sociedad española lo que 
no por haber estado latente en períodos de dominio político significaba sumisión. 
Porque lo que ha ocurrido ahora—y aquí se cifra el tercer motivo del fra-
caso de la huelga—es que la autoridad ha cumplido con su deber. Ha habido 
autoridad dispuesta a amparar el derecho de todos. Sin titubeos ni debilida-
des. Guardando el orden público en la calle, protegiendo la libertad de trabajo 
en los talleres, imponiendo el respeto a las leyes. Bastaba eso. que la autoridad 
cumpliera en los límites más estrictos con los deberes de su función para que 
la opinión pública la asistiera y esta mutua asistencia legrara el respeto para 
la libertad civil y se demostrara con claridad absoluta que no pueden preva-
lecer contra el Estado y contra el orden social maquinaciones de ningún género. 
Son, pues, bien obvias las consecuencias del hecho, pero importa recalcarlas 
en su simplicidad, porque encierran una lección inestimable para el futuro. No 
queremos hablar de vencedores ni de vencidos. La victoria aquí es impersonal 
y colectiva. Ha triunfado la razón, el derecho, la ley. Y ha triunfado porque 
con serenidad, con orden, sin majezas ni arrogancias las ha vindicado la opinión 
y las ha amparado, en apoyo del bien común, como cumple al más elemental 
criterio de buen gobierno, la autoridad dei Poder público. 
E l T r i b u n a l d e U r g e n c i a 
c o n d e n a a l s e ñ o r B i e d m a 
UN AÑO, DOS M E S E S Y UN DIA 
DE PRISION 
Por injurias al Presidente de la Re-
p ú b l i c a y al jefe del Gobierno 
Ayer se vió en el Tribunal de Urgen-
cia de Madrid la causa instruida con-
tra el ex subdirector de Telégrafos don 
Manuel B:3dma, por las injurias al Pre-
sidente de la República y al jefe del 
Gobierno vertidas en un telegrama di-
rigido al ministro de Comunicaciones. 
E l Tribunal ha condenado al señor 
Biedma a la pena de un año, dos meres 
y un día por los delitos de injuria en 
las dos personas representativas del ré-
gimen y el Gobierno español. 
H o r a S a n t a S a c e r d o t a l 
Se recuerda a todos los sacerdotes 
seculares y regulares que hoy jueves, 
a las cuatro y media de la tarde, tendrá 
lugar en la Santa Iglesia Catedral la 
Hora Santa Sacerdotal, conmemorativa 
de la Institución de la Eucar is t ía y del 
Sacerdocio. 
La dirigirá el muy ilustre señor don 
Diego Tortosa, canónigo de Madrid, y 
dará la bendición con el Santísimo el 
Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad. 
L O D E L D I A 
Los factores de l golpe 
de Estado 
Con no poco alarde de presentación 
tipográfica se denuncian en el órgano 
del socialismo ciertas maquinaciones 
conducentes a la perpetración de un 
golpe de Estado. E l servicio que se obs-
tinan en llamar de inteligencia propor-
ciona tan frecuentemente como se quie-
ra base para informaciones sensaciona-
les, que por muy rara excepción valen 
la pena de ser recogidas. La de ahora 
tiene una virtud esencial que nos mue-
ve a señalarla: en efecto, los s íntomas 
son de golpe de Estado, y no están don-
de el diario marxista los quiere ver, 
sino que aparecen en sus propias co-
lumnas. 
No más lejos que anteayer don In -
dalecio Prieto hacía unas declaraciones 
sobre la situación política, en las cua-
les afirmaba que "si la política espa-
ñola se ajusta al ritmo parlamentario, 
señala para fecha próxima un Gobier-
no neto de derechas". Ya es sorpren-
dente la condicional. ¡Pues qué! Estos 
parlamentaristas, que hubieran adminis-
trado elixir de larga vida a las Consti-
tuyentes, ¿ imaginan para la política 
nacional otros rumbos que no sean los 
marcados por la voluntad del país a tra-
vés del Parlamento? Los imaginan. 
"Confío—sigue hablando el señor Prie-
to—en que sucesos ajenos al Parlamen-
to echen abajo todo el plan que tan sa-
gazmente desenvuelven las derechas". 
El "plan" no es otro que el de seguir 
esa voluntad del país, manifestada en 
las Cortes. Mas para eso "las derechas 
no tienen hoy en su camino más que 
dos obstáculos: el de los socialistas y 
el de la Esquerra catalana". 
He aquí, mencionados expresamente, 
dos de los factores del golpe de Estado 
que se incuba para defraudar al país y 
oponerse al juego normal de los Pode-
res constitucionales. No le faltan a la 
maniobra otros factores dispersos, que 
rozan más o menos el periodismo. 
Con aire de conspiración y con el cor-
te siniestro que adoptan en seguida es-
tas cosas donde intervienen juntos ma-
sonería y socialismo, el hecho es que 
prosigue la vieja maniobra que se ini-
ció a raíz de las elecciones y que el 
propósito de ella no es otro que el de 
dar un verdadero golpe de Estado. Por 
una vez, y de una manera limitada, no 
les falla a los socialistas su inteligencia. 
Si rv iendo al p ú b l i c o 
OE EDIGINf i i UN 
B T R O NACIONAL, DETENIDOS 
• 
Como presuntos compl icados en la 
muerte del e s tud ian te Abol la 
VALLADQLID, 14.—La policía ha de-
tenido a Fernando Peral, estudiante de 
Medicina, y a Francisco Calle Blanco, 
Maestro nacional, presuntos complica-
Jos en el asesinato del estudiante de 
Medicina don Angel Abella, brutalmen-
ie agredido el día 4 de este mes, a la 
eahda de un mi t in d? Falange Españo-
la. S° bu^ca, además, a un ayudante de 
una HE LAS CÁTEDRAG DE LA FACULTAD DE 
Medicina. 
E n S e m a n a S a n t a s a l d r á n 
e n S e v i l l a t r e c e C o f r a d í a s 
C f r í y 1 ^ ' 14- - Esta tarde, en el 
"•cuio Mercantil, se reunieron los re-
LTH - antes de 13 de las Cofradías que 
f ia ran durante esta Semana Santa. A 
Cfrn,!!1 w ^ t i e r o n el presidente del 
das í 1 " 0 ^ » Y el del Ateneo. To-
ción ™ i adías acordaron hacer esta-
drán l i TV Catedral- Tres de ellas sal-
de Juel ^ing:0 de Ramos: tres, el día 
del Vio«f « t o : trea en madrugada 
vlrfrenTef lanto ' entre ellas- ^ de la 
V las c„nVa EsPeranza, de la Macarena. 
Por la tarü0 "stantes. el Viernes Santo 
Cofradif^ ^ " r08 aposentantes de las 
«Estica n a r , Í a r f n a ,a autoridad ecle-
eitos Para darle ^en ta de sus propó-
I 
A l g a b e ñ o h a s i d o o p e r a d o 
MALAGA lá 
•* le ha ora nH. 7 A1 diestro Algabeño 
V ^ i ó n S ; ^ 0 ^ delicada inter-
S ^ t ü ^ J S S Para extraerle el 
Wato. Puede a alo3ado ei1 el omo-
Los hprM^» Z. 6ia'Cdad. 
^ • c i a S S L ^ ^ i n s t a r su 
^ ^ a n por U 0 ^ : 0 * 0 * c ^ t o s se in-
F o r d e s t a b l e c e e l j o r n a l d e 
c i n c o d ó l a r e s 
DETROIT, 14. — El señor Ford ha 
restablecido el jornal sobre la base mí-
nima de cinco dólares diarios para sus 
40.000 obreros. La base anterior era de 
cuatro dólares por día. 
1 g s • i n • * B' nr « 19 W H ' 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T F 
cons t a de 
C A T O R C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ C E N T I M O S 
r ñi 
I n d i c e - j ^ s u m e ^ 
15 m a r z o 1 9 3 4 
La vida en Madrid Fág- " 
Deportes Pág. 9 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 9 
Información comercial y f i -
nanciera Pág. 11 i 
Crónica de sociedad Pág. 12 
. Anuncios por palabras... Págs. 12-1.> 
Aventuras del gato Félix... Pág. 13 
La santidad de un portero, 
por Manuel Graña Pág. 14 
Cartas filológicas, por M. 
Herrero-García Pág. 14 
Charlas aéreas (Un cura ex-
plica el "looping"), p o r 
Alfredo Kindelán Pág. 14 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por E l Amigo 
Teddy Pág. 14 
Notas del block Pág. 14 
Dos almas (folletín), por 
Jules Cocheris Pág. 14 
PROVINCIAS. — Gestiones para re-
solver el conflicto de agua y electri-
cidad anunciado para hoy en Cata-
luña.—Los obreros de Alcoy se rein-
¡1 tegran al trabajo (págs. 3 y 6). 
EXTRANJERO.—Ha llegado a Roma 
la peregrinación de las Juventudes 
Católicas españolas—Intento de sui-
cidio de una testigo que declaró acer-
ca del ascrlna'.o de: :.:ag'.s'Lra¿3 fran-
cés Prince; fuertes destaermentos de 
Policía custodian a los jueces que rn-
il tienden en el escándalo de Stavisky 
(pág. 1). 
Ayer salió el " A B C". Desde ante-
anoche se publica "La Epoca". Difícil-
mente podremos explicar la intima sa-
tisfacción que nos produce el vef' a los 
dos queridos colegas compartiendo con 
nosotros el puesto de honor en esta lu-
cha por la libertad, contra la t iranía 
del socialismo. Uno v otro periódico han 
tenido que realizar esfuerzos ímprobo? 
para reanudar su comunicación con los 
lectores. El público se ha dado cuenta 
de la elevación de espíritu que les mo-
vía a realizar este esfuerzo, para ser-
virle a él y para servir a la sociedad, y 
les ha otorgado el premio de una aco-
gida llena de calor y de entusiasmo 
También "La Nación" y "El Siglo Pu-
turo" habrán logrado reunir elementos 
para publicarse esta noche. 
De este hecho nos congratulamos en 
si, por los queridos colegas aludíaos 
cuyo éxito nos place como el propio y 
por su signiñeación de lucha vir i l y ciu-
dadana contra la opresión de la Casa 
del Pueblo. Asi se procede y asi se !e 
vanta el ánimo público en circunstancias 
como la presente, en que de manera tan 
sinuosa se lleva adelante el ataque con-
tra el orden social. 
Mezquino y tendencioso 
El diario hablado "La Palabra", que 
es de los reaparecido?, porque en la pri-
mera jornada de huelga las noticias de 
Unión Radio no llevaban antepuesto 
aquel título, ha tenido a bien explicar 
anteanoche en sus emisiones un cursillo 
de información tendenciosa Reseña,- por 
ejemplo, la sesión de Cortes y el oyente 
no se entera de que en ella se mencio-
nase a E L DEBATE* No recoge de la 
información de pasillos má^ que una 
reunión de la minorin socialista y una 
"cosa" anticlerical de subido pintores-
quismo, debida al inolvidablr señor Cor-
dón Ordás. De tres dispos'ciones eleva-
das a leyes deja de menriosar la que 
pertenece a un diputado de la CEDA. 
De la venta de nuestro neriódico en la 
calle no tiene un dato que ofrecer—ni 
ejemplares vendidos, ni "cola?" enorme? 
formadas por el público, ni adhesión ma-
nifestada por éste—. salvo dos inciden-
t?s ocurridos en provincias. 
¿No es éste un modelo de informa-
ción? Ya le hemos dicho reiteradas ve-
ces a Unión Radío que su conducta dis-
taba mucho de la serena imparcialidad 
que debe mootrar en todo momento una 
entidad de su carácter . En la situación 
actual esas mezquindades tendenciosas 
son mucho más graves que de ordina-
rio y revelan una posición francamente 
digna de censura, en la cual deben re-
parar el público y el Gobierno. Tiene 
éste cierta predilección por tal emisora 
que, en cierta época, ejerció de hecho 
un monopolio. Eso ha terminado, y hoy 
mismo se radian s imultáneamente otras 
emisiones en Madrid por las que el pú-
blico va mostrando su pred'leccíón. No 
debe olvidarse este detalle, ya que la 
conducta de Unión Radio no abona pre-
ferencia de ninguna clase, sino que jus-
tifica más bien un lógico descrédito. 
No nos dirigimos ya a la citada en-
tidad emisora, que parece dispuesta a 
proceder como los datos anteriores de-
muestran Ponemos el caso en conoci-
miento d0' ni-'b1'"" " dp la* nutoridade0 
-ra que tomen buena nota. 
J B t< : j L: L * * B H B • • P 
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L l e g a a R o m a l a J u v e n t u d 
C a t ó l i c a e s p a ñ o l a 
Por su piedad, fervor y n ú m e r o ha 
l lamado la a t e n c i ó n en todo 
el t r a y e c t o 
ROSARIO, MISA Y C O M U N I O N CE-
N E R A L EN E L T R E N 
Los vagones, todos de t e r c e r a c l a -
se, sumaban m á s de dosc ien-
tos me t ros de l o n g i t u d 
(Crónica telegráfica de nuestro 
enviado especial) 
ROMA, 14. — Hemos arribado feliz-
mente, salvo las pequeñas incomodida-
des e indisposiciones de algunos viaje-
ros, que no han trascendido para nada 
en el buen humor, que ha sido la nota 
juvenil caracterís t ica de la peregrina-
ción. Nuestro inmenso tren, que llama-
ba la atención en todas las paradas del 
tránsito, desbordó una imponente masa 
de jóvenes a su llegada a Roma. 
No sé por qué despertaba tan sim-
pát ica curiosidad esta alegre algarabía 
de los españoles; pero los empleados 
italianos casi se contagiaban del opti-
mismo o, mejor dicho, adjudicaban a 
nuestros jóvenes esta cualidad y se son-
reían unos a otros como diciéndose "son 
españoles". Por lo demás, el viaje ha 
sido presidido por la austeridad y se ha 
hecho meritorio por el fervor con que 
se ha manifestado la muchedumbre ju-
venil rezando el rosario, entonando cán-
ticos y estimulándose unos a otros a 
obtener frutos espirituales en su visita 
a la Ciudad Eterna. 
Hubo una hora en que la poesía batió 
sus alas sobre el tren de los peregri-
nos. A l amanecer, cuando aún no se ha-
bían desgarrado los paños de la niebla 
que tejía el Mediterráneo desde la cos-
ta, en el centro de uno de los vagones 
se decía la Santa Misa sobre improvi-
sado altar. El tren hizo una de sus obli-
gadas paradas, y en aquel momento, 
cuando el sacerdote se preparaba a la 
consagración, nos llegó vivo y tintinean-
te el fresco y puro eco de la campa-
nillita de la torre conventual de San 
Remo como un tierno saludo matinal 
No podía Dios, al hacerse Carne y 
Sangre y ofrecerse así en la más gran-
de maravilla de su Amor a los hom-
bres, tener mejor himno para el mila-
gro que la orquesta resonante del mar 
y el bravo ventalle de los montes que 
revolvía la selva de pinos con estruen-
do de tramontana. Y Tquella campani-
lli ta tan dul^e, cuyo s .i¿ Jo .parecía vs-
nir empapadto de frescura y aurora, y 
que daba Idea del alma humilde que lle-
gase en aquel instante a la mística 
adoración del Sacramento. 
Lo que es el espíritu peregrino lo 
prueba este detalle de uha comunión 
copiosa después de un día entero de 
tren y una noche de vigilia en coches 
que de antemano ha aceptado la vo-
luntad de todos en sentido de peniten-
cia. Este espíritu de los jóvenes cató-
licos españoles, que han llamado la 
atención po* su número, compostura y 
disciplina, y que no ha excluido por eso 
el optimismo de que hablábamos al 
principio, tenía que satisfacer a los 
Prelados que pres:den la peregrinación 
Al ilustre Primado vimos expresar la 
complacencia que le producía el espec-
táculo del tren, cuyas unidades suma-
ban una longitud de más de doscientos 
metros y una única clase, la menc có 
moda, para que el viaje a Roma tuvie 
se el único fin sobrenatural qeu -se per-
sigue: el lucro de gracias y de piedad 
Lo mismo oímos a' Prelado de San 
tander. que acompaña al doctor Gomá 
Ambo? se incorporaron a la peregrina-
ción en Cerbére, y huelga descr bir el 
entusiasmo y las ovaciones con que fue 
ron recibidos. Cobraron así nuevos bríos 
loe representantes de nuestras Juven 
tudes y todo el camino fué una vehe 
mente impaciencia por llegar a Roma 
Ya estamos aquí, con la satisfacción 
de que bien merece el viaje ser califi-
cado de heroica grandeza, que va a ma-
ravillamos el espíritu durante los cua-
tro días de estancia. Por añad dura, el 
día, que no1? acompañó constantemente 
con turbiones de lluvia que ha enchar-
cado toda la llanura italiana, al llegar 
a Roma dejó para nosotros los últ imos 
rayos de sol que fulguraban en las cú-
pulas de sus iglesias y un cielo casi 
azul que hace el mañana más prome-
tedor.—RP.VPS HUERTAS. 
Dol í fuss recibido por el Papa 
I n t e n t a s u i c i d a r s e u n V u e l v e n a l t r a b a j o s i n c o n d i c i o n e s 
t e s t i g o e n P a r í s 
Una mujer que h a b í a dec larado en 
el asunto de Prince 
H a s t a los m a g i s t r a d o s creen en 
u n a " m a f f i a " que a c t ú a i m -
punemente 
Escuadras enteras de Po l ic ía prote-
gen los despachos de los jueces 
del e s c á n d a l o Stavisky 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 14.—Ninguna conclusión de-
finit iva en las investigaciones sobre el 
escándalo Stavisky. La Compagnie Ar-
gelienne ha entregado hoy a un comisa-
rio 610 cheques más del aventurero, que 
representan un valor de varios millo-
nes, pero hallazgos de este género son 
c a s i diario"?. Ningún descubrimiento 
sensacional tampoco en la encuesta del 
asesinato del señor Prince. Solamente 
la indicación de que existe una pista 
más concreta y al parecer más segura. 
Según las úl t imas averiguaciones las 
alhajas que el estafador puso a buen 
recaudo antes de ausentarse de Paría, 
en fin de diciembre, tienen relación di-
recta con el crimen. Stavisky fué a ver 
a un joyero y le ofreció alhajas que 
valían varios millones. Como era sába-
do, el joyero no tenía dinero suficiente 
en su casa; dió, pues, al estafador 90.000 
francos y se quedó con las joyas en ga-
ran t í a Pocos días más íarde, cuando 
supo la orden de detención contra Sta-
visky, fué el negociante a entrevistar-
se con el señor Prince, le contó la his-
toria y le entregó el recibo que el es-
tafador había dejado en su poder. Pa-
ra recuperar este documento, entre otros 
que tenía el magistrado, dicen ahora 
algunos que fué éste asesinado Hay 
quien ve en esta historia una deriva-
ción de los hechos que se denuncian 
No está probado Es extremo, por el 
contrario, sufeientemente averiguado 
que la declaración del señor Prince ha-
bía de comprometer gravemente al pro-
curador general de la República, señór 
Presard. 
Pero hay algo más grave y más su-
gestivo Recaen sospechas fundadas so-
bre los miembros de cierto círculo hí-
pico de París Algunos de estos señores 
fueron vistos en Dijon el día anterior al 
crimen Uno de ellos, Simón Simonovitch 
fué el que dió en ios primeros días una 
pista falsa a la Polida Predominan en 
este Círculo hípico los agentes secretos 
de la Sitreté (íénérale—esos individuos 
que aquí se llaman indicadores—soplo-
nes sin prejuicios que reciben concesio-
nes de juego o de otra índole unas ve-
ces a cambio de sus denuncias, otrás 
por sus chantages y otras por sus ser-
vicios de provocación. 
Perdonas que conocen bien estos me-
dios de espionaje indicaron a la Policía 
esta pista. Los agentes, sin embargo, no 
la siguieron. Hoy después de los cam-
bios que el Gobierno ha impuesto en la 
dirección del servicio policiaco, las in-
vestigaciones en este sentido son con-
sideradas como útilísimas y todo el 
mundo cree ya probable lo que hace 
unos días era simplemente considerado 
como novela tenebrosa. Todo el mundo 
cree, en efecto, que en el Círculo Hípi-
co de que se trata puede haberse tra-
mado una turbia conspiración. Pero na-
die está seguro de que estos nuevos tra-
bajos de investigación conduzcan por 
ahora a ningún resultado positivo Los 
periódicos de esta tarde anunciaban co-
mo inminentes ciertas detenciones. 
Las últimas noticias de la noche son 
meno- optimistas. Casi todos los días 
ocurren hechos desconcertantes y que 
quedan sin explicación. La obsesión de 
que la "maffia" existe v actúa y de que 
nada es posible contra ella, a pesar de 
las buenas palabras del ministro de Jus-
ticia es ya compartida hasta por los 
magistrados Lo^ despachos de los jue-
ces que entienden en este asunto se ha-
llan desde hoy protegidos por un excep-
cional servicio de guardias republicanos 
En el Palacio de Justicia y ante las 
puertas de las dependencias en que tra-
bajan estos magistrados vigilan ahora 
escuadras completas de agentes.—Santos 
FERNANDEZ. 
(Continúa en cuarta plana) 
S ó l o c o n t i n u a r á el conf l i c to en " A B C " . H o y sa l -
d r á l a P rensa de l a noche 
" A B C " SE P U B L I C O A Y E R C O N M U C H O E X I T O 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 14.—A las seis y media de 
la tarde, fué recibido el canciller aus-
tríaco Dolífuss, por Su Santidad en la 
Biblioteca privada. E l Papa conversó 
media hora con el canciller, y éste a 
continuación se dirigió al Departamen-
to de la Secretar ía de Estado para v i -
sitar al Cardenal Pacellí, a quien no 
pudo ver por asistir en aquella misma 
hora a una ceremonia religiosa.—Daf-
fina. 
Jubileo de la Orden de M a l t a 
ROMA, 14.—El Congreso de la Or-
den de Malta ha comenzado con la v i -
sita jubilar a la Basílica de San Pa-
blo. Tomaron parte en ella seiscientos, 
entre damas y caballeros de la Orden, 
y fueron guados por los Cardenales 
Granito y Sincero y por el Gran Maes-
tre Príncipe Chigi. La bandera de la 
Orden de Malta era transportada por 
un caballero italiano. Los caballeros 
iban ataviados con el hábito de ritual, 
y producían un magnifico efecto. 
El Cardenal Bisletti, precedido de un 
caballero, portador de la Cruz y escol-
tado por servidores, dirigió las prác-
ticas jubilares. A continuación, asistie-
ron todos los caballeros y damas a una 
misa cantada por el Prior de la Basí-
lica 
Ei Congreso de la Orden se reunió 
de-pués en la Sala Capitular y los ca-
balleros rindieron homenaje al Gran 
Maestre, quien pronunció un discurso, 
en ©i que guso de s & e v « \% impor t a^ 
D i m i t e e l m i n i s t r o d e l 
I n t e r i o r d e C u b a 
L A HABANA, 14.—El señor Núñez 
Mesa, secretario de Estado del Inte-
rior, ha presentado la dimisión da su 
cargo. 
Para reemplazarle ha sido designado 
ei señor Carlos Rienda. 
cía del acontecimiento, que r̂ o se ha-
bía celebrado desde hace ciento cin-
cuenta años. 
A primera hora de la tarde, los ca-
balleros visitaron las Basílicas de San-
ta María la Mayor y de San Juan, en 
medio de numeroso público que presen-
ciaba con vivo interés las ceremonias 
del Jubileo.—Daffina. 
En la Casa del Pueblo se reunieron 
anoche los directivos de todas las sec-
ciones de Artes Gráficas con objeto de 
votar una propuesta del Comité de 
huelga. 
En síntesis, en la propuesta se dice 
lo siguiente: Se fué a la huelga gene-
ral, porque la Unión de Empresas pe-
riodísticas se solidarizó con la actitud 
de la Empresa ds "A B C" con motivo 
del incidente conocido. La Unión de 
Empresas periodísticas, que ya había 
empezado a resquebrajarse como se de-
muestra por los sueltos publicados en 
algunos periódicos, antes de producirse 
la huelga, ha dejado de existir como tal 
Unión de Empresas. Por una parte ma-
nifestaciones de algunos patronos y 
por otra, la no asistencia de alguna;-
Empresas a las reuniones y la no acep-
tación, por parte de las que asistían, 
de l a s sugerencias o propuestas de 
"A B C", entre las cuales figura el 
"lock-out", ponen de manifiesto que la 
citada Unión está deshecha. Y como el 
motivo de la huelga general de Artes 
Gráficas era sencillamente originado poi 
la solidaridad de la Unión de Empresas 
con "A B C", desaparecida la causa 
del conflicto, desaparece también éste 
Subsiste el pleito con "A B C" y las 
organizaciones gráficas ofrecen a los 
huelguistas de dicho periódico la eo-
lidaridad moral y económica, extendien-
do a toda España las medidas que se 
adopten. 
Se ha dado orden de entrada al tra-
bajo a los obreros para hoy, jueves, 
a la hora de costumbre en todas las 
seciones; esto es, para qu? puedan pu-
blicarse ya los periódicos de la tarde. 
En la sección de Obras, la hora de en-
erada está citada a mediodía. 
* • « 
La resolución que antecede fué apro-
bada ayer por las secciones de Artes 
Gráficas de la Casa del Pueblo para 
dar fin a la huelga decretada el lunes 
pasado. Los directores del movimiento 
quieren vestir el fracaso a que impul-
saron a los trabajadores Invocando co-
mo prenda del triunfo la "ruptura" de 
la solidaridad de las Empresas respec-
to al "A B "C. Más aún. declaran que 
se ha roto la Unión de Empresas. Con 
esta afirmación, como presea, dan el con-
flicto por terminado ya que, según di-
cen, se ha obtenido lo que se pretendía 
En realidad, el lector menos atento 
a las incidencias del conflicto sabe que 
no son ciertas la« afirmaciones del Co-
mité Pero conviene puntualizar para 
que mejor se aprecien las falsedades 
contenidas en la propuesta votada. 
Y es la primera que la nota de las 
Empresas acerca del conflicto de "A B C" 
es del martes 6, tres días después de 
presentados los oficios de huelga. ¿Cómo 
era posible declarar ésta a causa de la 
solidaridad de las Empresas con "A B C" 
antes de la primera ocasión en que di-
cha solidaridad pudo manifestarse? Cier-
to que a una de las úl t imas reuniones 
se excusó de asistir el representante de 
una de las Empresas, pero sin hacer 
alusión ninguna a separarse de la Unión 
que continúa en pie. 
Por último, en actas de la Dirección 
del Trabajo constará, sin duda, la decla-
ración de los obreros de que la solida-
ridad de las Empresas con "A B C" no 
era el motivo del paro de todo el Arte 
de Imprimir. Log huelguistas actuaron 
por solidaridad con el personal de 
"A B C" para conseguir la expulsión 
de] minervista J Navarro, para impo-
ner la readmisión de todos los huelguis-
tas y el pago de todos los jornales de 
los días de huelga, el cumplimiento es-
tricto de las bases de trabajo y la l i -
bertad de los detenidos. (Citamos las 
peticiones tal como fueron formuladas 
naturalmente.) 
Ya se ve, pues, que la propuesta del 
Comité es apenas un subterfugio para 
vestir el fracaso de su lamentable ac-
tuación. Lamentable, sobre todo para los 
obreros arrastrados a este movimiento 
Se han utilizado también para la ven-
ta dos camionetas. El público Se aglo-
meraba alrededor de ellas para comprar 
ejemplares. 
S e p u b l i c a " A B C " 
Ayer por la m a ñ a n a reanudó "A B C" 
su publicación, acogida por ei público 
con toda simpatía. El querido colega 
que suprime en este número su Infor-
mación gráfica, dedica la portada al 
obrero no huelguista de "A B C", José 
Herreros, asesinado a la, salida d e 
aquellos talleres El resto del número 
es ocupado por las informaciones y 
trabajos literarios de siempre y poi la 
reseña minuciosa de todo el proceso de 
ta huelga de Artes Gráficas. 
Muy sinceramente felicitamos al que 
rido colega. 
La salida de "A B C" fué acogida poi 
el público con muestras bien ostensi 
bles de simpatía y adhesión. Se forma-
ron largas colas en los puntos de ven 
ta para comprar el periódico. 
Se comentaba con elogio unánime, lo.̂  
esfuerzos realizados por el querido co. 
'ega para vencer el conflicto. 
Hoy seguirá publicándose "A B C" 
y en mejores condiciones que ayer, pues 
menta con más elementos para la con-
fección. Ayer tarde se presentó en los 
talleres un grupo de huelguistas, para 
solicitar la readmisión que les fué con-
cedida. 
" L a E p o c a " 
Con .el mismo éxito del día anterior 
se publicó anoche "La Epoca", que ha 
conseguido salvar muchas de las merl-
tables deficiencias del primer día. 
Una cola muy numerosa esperaba en 
Gobernación la salida del colega, cuya 
tirada se agotó rápidamente . 
Presunto au to r de la agre-
s ión a obreros de " A B C " 
La Policía detuvo ayer a Andrés Fer-
nández Lara, alias "el Bilbao", de vein-
tiún años, jornalero, presunto autor de 
la agresión que sufrieron en la calle Ma-
ría de Molina los obreros de "A B C" 
José Rizo Alvarez, Constantino López 
Cebrero y José Herreros, este último 
fallecido, como - recordará, a conse-
cuencia de la1? Láridas que recibió. 
L a v e n t a d e E L D E B A T E 
E L DEBATE tuvo ayer mejor acogi-
da, si cabe, que la del día anterior. Los 
ejemplares llegaron a los puestos m á s 
temprano, y desde primeras horas ha-
bía grandes colas. 
Después, la venta se ha efectuado con 
mayor regularidad. Ha habido puestos 
que han requerido nuevos envíos de pa-
quetes hasta seis y siete veces. El "re-
cord" de venta correspondió a los pues-
tos del ministerio de la Gobernación 
o el de Hacienda. 
La cifra de ejemplares vendidos su-
peró a la del martes, ya por encima de 
los 100.000. La tirada total también 
fué mejorada. 
S a b o r i t ins is te 
Ayer volvió a reproducirse la opo-
sición del señor Saborit a que se ven-
diera E L DEBATE en la Tenencia de 
Alcaldía de la Latina, que regenta el edil 
socialista. Intervino de nuevo el señor 
Salmón, que al llegar al edificio de la 
Tenencia de Alcaldía se encontró con que 
en el interior se encontraban los gfuar-
dias municipales y en el exterior los de 
Seguridad y vendedores. Entre ambos, 
en el hueco de la puerta metálica para 
impedir que fuera cerrada, se hallaba el 
diputado de Acción Obrerista señor Ruiz 
Alonso. Exist ía gran confusión, p u e s 
mientras el jefe de los guardias muni-
cipales tenía orden del teniente de al-
calde de cerrar la puerta e Impf-'ir la 
venta, los de Seguridad tenían ta or-
den de que se efectuara la venta. El se-
ñor Salmón gestionó algo asi como un 
armisticio mientras se dirigía al minis-
terio de la Gobernación y a la Direc-
ción de Seguridad. Por su parte, el jefe 
de la guardia, debió hacer oportunas 
consultas. Por fin la venta de periódicos 
se efectuó en la puerta de la Alcaldía. 
La orden de Saborit era que se ce-
rraran las puertas, cosa que los dipu-
tados referidos consideraron inadmisi-
ble, por funcionar en el edificio una 
Casa de Socorro y el Juzgado muni-
cipal. • 
F e l i c i t a c i ó n a los obreros 
Después de la reunión de la minoría 
popular agraria, varios diputados visi-
taron los talleres de E L DEBATE para 
felicitar a los obreros, encargando un 
agasajo para los mismos. 
Soc ia l i s t a s c o n t r a soc ia l i s tas 
I E R O M I N y 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Estas p o p t i l a r í s i m a s revis tas que hoy se ponen a \z 
venta , las e n c o n t r a r á n nuest ros lectores en los mis-
mos puntos de ven ta que E L D E B A T E . 
Ayer por la m a ñ a n a entró en el mi -
nisterio de Fomento un individuo a com-
prar un ejemplar de E L DEBATE. Cuan-
do salía camino de su oficina, se le echó 
encima un grupo bastante numeroso, que 
empezaron a usar sobre él una porras 
de acero. En aquel momento y para l i -
brarse de ellos, sacó del bolsillo un nú-
mero de "El Socialista", diciendo que él 
leía todos los periódicos, y que, por con-
siguiente, el que hubiera comprado E L 
D E B A T E no significaba nada. 
En aquel momento pasaba por allí un 
t ranvía , del que se bajó un nutrido gru-
po, que se dirigió al lugar del suceso pa-
ra ver lo que sucedía, y como vieran que 
el agredido llevaba "El Socialista", to-
maron a los agresores por derechistas y 
arremetieron contra ellos, repart iéndose 
en el encuentro bastantes golpes entre 
los dos bandos hasta que se aclaró que 
todos ellos eran socialistas. 
I n t e n t a n q u e m a r u n a 
c a m i o n e t a 
Cuando a las doce y media de la ma-
ñana se encontraba una de las camio-
netas que vende EL DEBATE delante 
del edificio de la Telefónica, en la Gran 
Vía, llegaron unos grupos de vendedo-
res de "El Socialista", que comenzaron 
a vocear éste allí delante. De uno de 
estos grupos se adelantó un Individuo, 
que lanzó una bombilla con líquido in-
flamable contra la camioneta de E L 
DEBATE, que comenzó a prender en 
una de las ruedas traseras Uno de los 
que vendían este diario se abalanzó so-
bre el agresor, al que logró detener, en-
tregándolo a los guardias. Los demás, 
con los aparatos extintores de incen-
dios que llevaban apagaron rápidamen-
te las llamas. 
Agredido por un g rupo 
de soc ia l i s tas 
En la Plaza Mayor fué agredido 
ayer mañana , por un grupo de cincuenta, 
ndividuos. don Angel Augado Ibáftez, 
con domicilio en el paseo de los Ponto-
nes, 33, que iba leyendo un número de 
E L DEBATE, adquirido en la Tenencia 
de Alcaldía de aquel distrito. 
Los agresores 1? arrebataron el p» . 
iódico y le maltrataron'de obra, dán-
rVw despuée a la fuga. 
.(Contiuúa en la jr i ff ia* \ \ 
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Seguimos en alte. mar. E l dictamen 
de la Comisión de Marina nos trae otra 
sesión de interesante controversia. Aun 
colea ei voto particular del sefior Ca-
rranza, que da margen a una brillante 
intervención del sefior Goicoechea, car-
gada de ideas hondas y de sutilea con-
sideraciones en torno al paro, a sus ra 
zones más intr ínsecas y a la política na 
val española. A l lado de este brillante 
discurso nos parece tópico y gris el del 
sefior Pérez Madrigal, que apoya el pro 
pósito del Gobierno. 
También Prieto Interviene. Esta vez 
está muy cerca de Goicoechea. Y por 
decirlo claro, muy cerca de toda la Cá 
m a r á cuando enjuiciando el problema de 
la Marina Mercante, subraya la necesi 
dad de una política nacional, en la que 
coincidan los sectores más distanciados 
del Parlamento. Es t á transformado el 
tribuno jacobino ' en un orador sereno, 
inteligente y ponderado. Pero, ¿es po-
sible que hablando así, se pueda estar 
pensando en el fuero Interno en jugar 
a la revolución? Nueva oración del mi 
nlstro de Marina. Esta vez para hacer 
promesas a todos. A todos contes ta rá 
cuando se discuta el dictamen. Ahora le 
toca recibir Impasible los Improperios del 
señor Carranza, que termina—¡si será 
bueno este hombre!—retirando un voto 
particular, que nos ha t ra ído de cabeza 
por espacio de dos sesiones. 
Los Haberes de l Clero 
Pasamos a otra cosa. No banal por 
cierto. Esa casa son los esperados ha-
beres del Clero, que aparecían como se-
pultados por la lluvia de enmiendas de 
obstrucción de la minoría socialista. Su 
cuestión previa y todo. La expone el se-
fior Mart í y ducha . Obrero cristiano 
Luce la honrada blusa levantina. Sem-
blante modesto, mirada sencilla, una Idea 
fija en el pensamiento y en el corazón. 
La de la redención del proletariado, la 
de exaltación de las clases humildes y 
débiles. Es hora ya de que no vayan 
siendo estos postulados monopolios so-
cialistas y se oiga y se sepa que hav 
pechos dispuestos a propagar la sana 
la pura doctrina, no la que es símbolo 
de egoísmos, de odios, de luchas, sino la 
que contiene excelencias de amor, de 
fraternidad, y exigencias de Justicia que 
se imponen a las conciencias. La cuestión 
previa ee razonable por entero. Pide, v 
ello no quiere decir que no tenga Im-
portancia este problema, que se ante 
ponga la discusión del proyecto de paro 
forzoso. No prospera la propuesta. En-
tramos en el tan esperado debate. 
Poco, muy poco que tenga novedad en 
el orden de la dialéctica, y menos aún 
en el orden del contenido jurídico, nos 
dice en su impugnación del dictamen el 
sefior Prat, de la minoría socialista. Su 
di~curso se cobija en el escudo de la Cons-
titución. No es eso. Es un vano empeño. 
No conseguirá llevar a nadie por ese ca-
rM "-' Y no es. en verdad, que las m i . 
ie derecha acepten el art ículo 26 
-> fV'vi.ctuución Sino que el proyec-
ta h-heres del Clero no tiene por qué 
ser- ' í r shora por esa ruta obligada. De-
bió cornorenderlo asi el orador. Se hu-
biera librado de la limpia y correctísi-
ma derrota Intelectual con que le za-
randeó con puVra y clara elocuencia 
jurídica el radica! sefior Mart ínez Moya, 
y con la que 1*» atenazó de manera admi-
rable desde este restringido punto de 
vista el ministro señor Alvarez Valdés. 
Porque serla excusable que este novel 
orador arguyera con un escrúpulo cons-
titucionalista que no siente su partido, 
dispuesto a hacer afilcos la Constitución 
en cuanto le sea peslljle. Lo que no es 
excusable es la falta de lealtad en los 
argumentos, las contradicciones palma-
rlas, la Ilógica y los soflsmáticos razo-
namientos. En efecto, desde el punto de 
vista de un Estado laico que tiene que 
atenerse a una Constitución, la tesis 
gubernamental tiene una firmeza Incon-
movible. Los eclesiásticos fueron funcio-
narios de un servicio público, y el cesar 
éste por Imposición estatal no excluye 
que el Estado les niegue los derechos 
que otorga a los demás funcionarlos. No 
se vulnera, pues, el texto constitucio-
nal, porque no se crea un presupuesto 
de culto y clero, ni se otorga una sub-
vención a ninguna entidad religiosa. El 
sefior Alvarez Valdés demuestra con 
m a c a r í a impecable la razón de tal pro-
pósito. Arguye con datos, con hechos de 
extraordinario valor dialéctico. Como 
que echa encima de su contrincante to-
dos los argumentos que en otra ocasión 
expusieron correligionarios suyos, en-
tre otros el sefior De los Ríos Sobre to-
do Impugna la negativa del sefior Prat. 
de que los servicios eclesiásticos fueran 
una función pública. ¡Oportunísimo el 
recuerdo! Función pública dijo que eran 
¡hasta e] sefior Albornoz! Y precisa-
mente en esta tesis fué donde apoyó la 
minoría socialista, al discutirse la ley 
de Congregaciones, su propósito de na-
cionalizar los bienes de la Iglesia. La 
disyuntiva es aquí de una fuerza lógica 
aplastante. SI es un servicio público 
¿por qué no aprueban los socialistas la 
concesión de los haberes pasivos? Si no 
lo es, ¿por qué se apoyaron en esto pa-
ra despojar de sus bienes a la Iglesia? 
La hora de la votación. Es la terce-
ra de la tarde. Antes ha habido dos nu-
tridas votaciones de quórum para dos le-
yes. Esta de ahora es nutrida también 
contra el voto socialista. Y observando, 
observando, nos damofi cuenta de que el 
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sefior De los Ríos ha esquivado el bul-
to. No ha querido votar con sus corre-
liglnarios. Sabe que no tienen razón. 
L a s e s i ó n 
Dió comienzo ayer la sesión de Cor-
tes a las cuatro y veinticinco, bajo la 
presidencia del sefior A L B A . 
Animación en las tribunas. Casi va-
cíos los escafios. En el banco azul, los 
ministros de Estado, Marina y Justicia. 
Leída el acta entra el jefe del Gobier-
no y se pasa al 
Orden del dia 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
sión de Pensiones, concediendo a la viu-
da y huérfanos del que fué rector de la 
Universidad de Santiago señor Rodríguez 
Cadarso los beneficios definidos en el 
artículo 67 del Estatuto de Clases pa-
sivas. 
L a s c o n s t r u c c i o n e s n a v a -
l e s u r g e n t e s 
Se reanuda este debate. El sefior GOI-
COECHEA explica el voto de Renova-
ción Espafiola, sobre el voto particular 
del sefior Carranza. 
Pide ai ministro que dé cuenta de su 
política naval, extrafiamente anunciada 
en las frases que dedicó a la reparación 
del "Méndez Núfiez". 
El preámbulo del proyecto declara 
que estas construcciones son porciones 
desgajadas de un plan general. ¿Qué 
plan es ése? ¿ E s el presentado a la 
Junta de Estado? ¿ E s el de la ley 
de 1908? 
El asunto interesa grandemente a 
España. (Entran los ministros de la 
Gobernación, Instrucción pública y Agr i -
cultura.) Recuerda que la ley Fer rán-
diz de 1908, ei. el Gobierno del sefior 
Maura, exponía claramente la política 
naval de Espafia para defender la au-
tonomía nacional y sostener su influjo 
en los mares cercanos. 
E] proyecto actual contradice aquel 
plan. Los submarinos que van a cons-
truirse son de alta mar, de crucero, do-
tado" de gran velocidad y radio de ac-
ción. Parecen más propios de naciones 
con colonias que de Espafia. 
Tal vez el plan nuevo, a juzgar por 
lo indicado, sea distinto del de 1908. Se 
revela también esto en la construcción 
de dos barcos minadores en el arsena' 
dp El Ferrol. 
Sostiene que la ley Maura cuidó de 
la nacionalización de la Constructora 
N ival. Sin embargo, como el sefior Gil 
Robles denunció ayer, el 40 por 100 de 
su capital ezl en manos extranjeras. 
El señor PEREZ M A D R I G A L : Eso 
lo permit ía la ley Maura. 
El sefior GOICOECHEA: No inte-
rrumpa su scfiorla. que sé la intenciór 
que le mueve. 
Afirma que en la Constructora nay 
55 millones de capital espafiol y 13 ex-
tranjero. Los temores de extranjeriza-
ción de la Sociedad son. a su juicio 
equivocados. 
Debe declararse el nuevo plan 
Insiste en que debe darse a conocer 
el plan naval del Gobierno, y declara 
que debe concederse buena parte de las 
construcciones a los astilleros de Cá-
diz La habilitación de las bases nava-
les, uno de los principales objetivos de 
la ley de 1908. aún no se ha logrado 
y «Igue abandonada. 
El problema naval se relaciona ahora 
con el del paro obrero, una de las cau-
sas que brindan mayores iniciativas a 
los arbitristas. B: paro en Espafia no es 
debido a las causas generales de la cri-
sis. Estas causas son exceso de produc-
ción. Inflación monetaria, aumento de 
los salarlos y maquinismo. Ninguna de 
estas causas en Espafia es aplicable. 
Hay que pensar en adoptar un siste-
ma de revalorización de la riqueza. Co-
mo dijo Herriot "no hay paz política sin 
paz social, ni paz social sin paz políti-
ca". La paz sólo se logrará con la res-
tauración de la nación, el orden y la 
autoridad. (Aplausos). 
en 1908. E l proyecto del actual Gobier-
no es el más acomodado hasta la fecha 
al plan del almirante Ferrándiz. Espa-
fia renuncia a la guerra pero se defien-
de mediante la Armada t ípicamente de-
fensiva. 
Declara que el submarino, el destró-
yer y el avión son las armas defensivas 
que Espafia necesita. 
E l sefior M A U R A : El "D. 1" es ofen-
sivo. 
E l sefior M A D R I G A L : Don Honorio, 
acuérdese su sefioría de su padre. (Ri-
sas.) 
Sigue diciendo que el Mediterráneo 
plantea un enigma naval y Espafia debe 
cuidar su Escuadra para cuando sea pre-
ciso unirse a una nación u otra. 
El submarino " D - l " fué ordenado por 
el sefior GiraJ, que fué ministro cuando 
lo era el señor Prieto, que ahora combate 
los dos nuevos submarinos. Los barcos 
minadores que se proyectan responden 
al propósito defensivo de don Antonio 
Maura. ¡Si somos nosotros m á s mau 
ristas que el señor Goicoechea, don Ho-
norio y don Miguel Maura! (Risas). 
E l sefior M A U R A : ¡Cómo divaga su 
sefioría! 
El sefior M A D R I G A L : Navego a la 
deriva. (Risas). 
E l PRESIDENTE: Tomemos rumbo 
hacia el voto particular. 
Sostiene el señor MADRIGAL q u e 
no podemos realizar sin los extranjeros 
un programa de defensa nacional. No 
tenemos patentes ni inventores. La Re-
pública es quien ha empezado un plan 
nacional de defensa. 
Dice que el señor Gil Robles ha sido 
torpemente informado en lo relativo al 
despido de técnicos españoles. La cri-
sis ha restringido los sueldos y las fa-
cultades y los técnicos se han d a d o 
cuenta ahora de que la sociedad es ex-
tranjera. 
U N MIEMBRO DE LA COMISION 
Su señoría lo ha dicho: se han restrin 
gido las facultades. 
Termina el sefior PEREZ M A D R I G A L 
diciendo que entre socialistas y monár 
quicos se ha creado una simbiosis para 
atacar la obra del régimen. 
En pro de la M a r i n a 
vuelto a la agricultura de la que salie-
ron para ganar mejores Jornales. 
Nuestros barcos están envejeciendo. 
SI se restableciera el tráflcq mundial Es-
pafia navegaría con déficit p u e s sus 
barcos resultarían anticuados frente a 
los extranjeros. 
Se está destruyendo una mano de obra 
que no se puede improvisar. Si quere-
mos mantener nuestra bandera en los 
mares, es preciso atender a la Marina 
mercante. Es un sueño pretender que 
podamos atender a la defensa naval de 
todos nuestras costas. Carecemos de 
fuerzas en el orden económico. 
Para la guerra no nos podemos pre-
parar, preparémonos para la paz. Nues-
tra Marina puede volver a competir con 
todas las banderas en todos los mares. 
He aquí una verdadera reconstrucción 
naval en la que todos podemos coincidir. 
Recoge finalmente las alusiones d e 1 
ministro en el día de ayer sobre la Es-
cuadra Cervera, construida en Bilbao, y 
las el sefior Pérez Madrigal sobre el 
submarino " D - l " . 
E l ministro de M A R I N A contes-
ta a todos los oradores. Promete al 
sefior Goicoechea dar todas las explica-
ciones en la discusión del dictamen, una 
vez resuelto el voto particular. 
Declara que en Cádiz se construirán 
barcos mercantes, según la ley de Cons-
trucciones marí t imas. Reconoce con el 
sefior Prieto que es preciso i r a un plan 
de reconstrucción de la Marina mer-
cante. 
El sefior CARRANZA Insiste en la 
necesidad de dar trabajo prontamente a 
los obreros de Cádiz. El MINISTRO le 
promete cumplir rápidamente su deseo 
y él retira su voto particular. Se sus-
pende este debate. 
D o s v o t a c i o n e s d e q u o r u m 
Asegura el sefior PRAT que, en rigor 
de la ley, lo que procede es la reforma 
constitucional. A ella se debe Ir valien-
temente, sin continuar el desprestigio de 
nuestro derecho público. 
Una buena defensa del 
Defensa del d i c t a m e n 
El sefior PEREZ M A D R I G A L h a c e 
notar que el señor Goicoechea no se ha 
referido al dictamen. Ha pedido al mi-
nistro una declaración extemporánea. 
Pide al sefior Goicoechea que declare 
los designios que a él le atribuye. El se-
fior Goicoechea se ha salido, exaltada-
mente de los propósitos del sefior Maura 
Mercan t e 
El sefior PRIETO interviene para de-
cir, en contra de lo que dijo el sefior 
Goicoechea que el afio 1932 no fué el de 
mayor paro obrero. Afirma que el cam-
bio de régimen nada ha influido en la 
crisis nacional. Coincide c o n el señor 
Goicoechea en la necesidad de ampliar 
nuestra construcción naval. Nuestros 
barcos mercantes son vagabundos q u e 
han buscado Individualmente el tráfico 
y los fletes. La criJIs mundial ha hecho 
a nuestros barcos venir a amarrar a 
nuestros puertos. • 
Tampoco es Imputable a la goberna-
ción Interior la crisis minera, la baja 
de la exportación de plomos y piritas. 
A l cerrarse las minas se ha acrecido el 
paro en el campo, pues los mineros han 
N o t i c i a s i n t e r e s a n t e ^ 
Relativas a IOF conflictos phn|eadoa las 
tendrí usted minuto ^ minuto'si compra 
un receptor de radio de la famosa mar 
en "Snnremo" el "as' de la «elprtlvidad 
u otra marca de lap que vpnd<». a pr^ 
cios pxrppriona!P = 'a CAS* f \ t 
oalle de Colón núm. IB.— 1V1ADRIH 
<< 
i o s E f e r c f ' * ' — « " « ¡ n l ^ H u a l e s 
44 E L D E B A T E " 
S e c c i ó n V e n t a s 
A p a r t a d o 4 6 6 . — M A D R I D 
Se somete a votación definitiva, no-
minalmente, el proyecto de ley que am-
plía las plantillas de la fuerza pública 
y concede créditos extraordinarios al 
efecto. Abandonan el salón los socialis-
tas y la izquierda republicana. La Cá-
mara aparece muy concurrida. Se obtie-
nen 264 votos contra ninguno. Como el 
quórum es de 229 diputados (mitad más 
uno de los 455 diputados en el ejercicio 
del cargo), el proyecto queda aprobado. 
Seguidamente se vota la ley que In-
corpora los servicios de Sanidad y Be-
neficencia al ministerio de Trabajo. Ob-
tiene 238 votos contra 2, También se 
ha logrado quórum. Se han abstenido, a 
más de los socialistas, los diputados mo-
nárquicos y I05 conservadores republi-
canos. Se reanuda el debate sobre el 
dictamen de Marina. 
O t r a vez las cons t ruc -
ciones navales 
Se entra en turnos de totalidad y con-
sume uno en contra el sefior M A N G L A -
NO (tradlcionalista). (Preside el sefior 
Rahola.) 
El sefior Manglano se declara parti-
dario del mejor armamento de nuestros 
barcos actuales, en vez de la construc-
ción de barcos nuevos. Se opone a la 
construcción proyectada de minas sub-
marinas, porque cree que resul tarán in-
útiles a causa de su pequefia carga. 
También sefiala deficiencias a los pro-
yectos de torpedos 
Sefiala la falta de aprovisionamien-
to de carbón y de petróleo que sufri-
rán nuestros barcos en un conflicto bé-
lico. 
E l sefior PEREZ MADRIGAL contes-
ta por la Comisión, defendiendo, entre 
otras cosas, la construcción del buque 
planero. 
El señor MANGLANO rectifica, insis-
tiendo en la necesidad de armar bien 
d i c t a m e n 
Contesta por la Comisión el sefior 
MARTINEZ MOYA (radical). 
Declara que el proyecto es totalmente 
constitucional, ajustado al artículo 26 de 
la Constitución. Es cierto que en este 
texto se prohibe toda protección econó 
mica a las religiones. 
Lo que se hace aquí es auxiliar a unas 
personas que sirvieron al interés pú-
blico, legítimo en la situación anterior 
al régimen. (Muy bien.) 
Recuerda frases del discurso pronun-
ciado por el sefior De los Ríos en las 
Cortes Constituyentes, según las cuales 
no se puede dejar sin ayuda económica 
a los 35.000 hombres del Clero. Debe 
otorgárseles por lo menos paridad con 
los militares retirados. 
Estos disfrutan su sueldo, a pesar de 
que muchos son enemigos del régimen. 
Se t r a t a de derechos pasivos 
No hay que confundir los términos, 
pues. E l presupuesto de Culto y Clero 
de 1930, adscrito al ministerio de Jus-
ticia, ha sido efectivamente suprimido. 
Los haberes del Clero pasan al minis-
terio de Hacienda, como derechos de cla-
ses pasivas. La situación del Clero es 
la de todos los funcionarios jubilados, 
que tienen con el Estado un contrato 
bilateral. (Muchos aplausos.) 
Insiste el orador en que un socialista 
de tanta talla como el sefior De los Ríos, 
mantuvo una posición acertada en el 
asunto. 
El sefior DE LOS RIOS: Todo lo que 
dije en aquel discurso ahora lo man-
tengo. 
(Muy bien en toda la Cámara . ) 
men • desarmada. De nuevo se susnen-
de el debate. 
L a l e y s o b r e h a b e r e s d e l C l e r o 
El PRESIDENTE pone a debate el 
dictamen de Justicia sobre el proyecto 
d? ley regulandV.lo.c haher^s del clero 
parroquial. 
Este proyecto se acompafia de Infor-
me favorable de la Comisión de Presu-
puestos. 
Antes , la ley c o n t r a el paro 
El sefior M A R T I OLUCHA (popu-
lar agrario), pide la palabra para una 
cuestión de orden. 
Declara que, a pesar del gran inte-
rés que tiene por el proyecto de habe-
res del clero considera que debe dis-
cutirse ante5 que este proyecto,' y que 
otro cualquiera, el proyecto de ley con-
tra el paro forzoso. 
Discutir cualquier proyecto antes de: 
Je) pa»o. es contribuir a la revolución 
social. Nosotros no tememos a la re-
volución, dice, pero no queremos que 
el hambre arrastre a los obreros hon-
rado? hacia soluciones violenta." r in-
justas íGrandes aplausos ) 
El PRESIDENTE declara que no 
nuede poner a discusión el proyecto 
sobrp el paro, porque aún no está dic-
taminado, v está m estudio por la Co-
misión. 
El señor M A R T I : El hecho de que 
asi sea j 'a es una vergüenza para el 
Parlamento. 
Se entra en el debate de totalidad 
del proyecto de haberes del clero. 
Los socia l i s tas c o n t r a 
el proyecto 
El sefior PRAT (socialista) consume 
un tumo en centra, alegando como 
principal ra,zón que el artículo 26 de 
la Constitución ordena la extinción del 
presupuesto del culto y clero. 
El señor RUIZ ALONSO (popular 
agrario): También se consigna en la 
Constitución la libertad de asociación, 
y no la habéis cumplido. 
El señor PRAT dice que sin reforma 
Recuerda el sefior MARTINEZ MÜ-
n u ^ r o r b á r c o r i T ^ ^ T u ^ A ^ el ae?or ^ b i e s también 
tubos lanzatorpedos, y dentro de dos ;socialista' sostuvo en las Constituyentes 
afios tendrá nada más 50 torpedos (Ru- ,una Posición análoga cuando se llevó a 
mores.) Es decir, que en caso de gue- ellas- y se aPlazó' eJ Pro^ema del pre-
rra, nuestra Marina quedarla práct ica- supuesto del Clero. 
C u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 26 
Esta es la ocasión de realizar la ley 
especial que el artículo 26 exige. Por 
eso no tiene razón el señor Prat e" el 
modo de plantear la cuestión. 
El dilema que plantea no es conclu-
yente, porque caben términos distintos 
entre los opuestos de constitucionalidad 
e Inconstituclonalidad. 
Declara que a la misma Iglesia cató-
lica convenía sostener que los clérigos 
no eran funcionarios públicos. Pero la 
Calidad constitucional era la religión 
oficial, vigente hasta el advenimiento de 
la República. 
Lo.s sacerdotes, al amparo de la ley, 
ganaron unas duras oposiciones y no 
pueden ser privados de su derecho. Me-
diaba además un Concordato, pacto so-
lemne que constituye título jurídico. 
Asegura que el sefior Prat. además de 
los errores de fondo, ha Incurrido en 
uno de forma. La constitucionalidad de 
las leyes es tema que compete al T r i -
bunal de Garant ías y no tiene la Cá-
mara por qué preocuparse de él. Será 
lamentable que ese Tribunal no reúna 
ga ran t í a s a juicio de su señoría. Será 
constitucional no se puede aprobar es-
te proyecto, y asegura que el Gobierno 
pretende cubrir la violación de la Cons-
titución* para no verse obligado a re-
unir el quórum de dos tercios y disol-
ver las Cortes para acudir a nuevas 
Constituyentes 
Niega que el culto fuera un servicio 
público en Espafia. Por eso no se pue-
de dar haberes pasivos al clero. 
El señor AIZPUN (popular agrario): 
Fuisteis vosotros quienes Inventásteis 
la teoría del servicio público para ha-
cer propiedad del Estado lo.? bienes de 
•ü Iglesia. fMuv bien.) 
El sefior PRAT sigue sosteniendo 
que el culto er Espafia no era una 
("unción pública. 
El señor PEREZ ARROYO (popu-
lar agrario): No decía eso don Fer-
nando de Ion RÍOS, al que consideráis bebido"a la rotunda derrota de' los OO 
maestro. Ya Ff lo probaré a su sffioria. rreiigionarios de su sefioría en la3 elec-
El sofior RODRIGUEZ DE VIGUR1 
(agrario), hace notar que los jueces 
de instrucción solicitan muchas veces 
de los párrocos las partidas de bau-
tismo. 
(Surgen con frecuencia pequefios in-
cidentes.) 
El señor PRAT asegura que la Igle-
sia recibe de los fieles bienes sobrados 
para atender al Clero Tiene potenciali-
dad económica suficiente y es un abuso 
querer extraer nada del patrimonio co-
mún del Estado. (Nuevo escándalo El 
PRESIDENTE llama la atención.) 
El señor PRAT alega que, según el 
señor Marin Lázaro, los fieles dan a la 
Iglesia 470 millones al año. 
El sefior TOLEDO (tradlcionalista t: 
Esos datos se han rectificado 
S • H H r m Er'): niii BIIÍ Bii!mii.E:' 
Lo mejor y más práctico y elegante, una 
capa de elastlcotín, de Béjar, corte y 
confección exclusiva de l i CASA SESE-
RA. Cruz, 30 y filial, Cruz, 23. 
clones celebradas al efecto. (Grandes 
aplausos.) 
El sefior ALVAREZ ANGULO dice: 
Le aplauden las derechas. 
El señor MARTINEZ MOYA: Recojo 
todos los aplausos, sean de quienes sean 
cuando se tributan a una idea que sus 
tentó con plena convicción y buena fe 
y me da lo mismo tener o no tener el 
permiso de su sefioría. (Nueva ovación.) 
El sefio? PRAT rectifica. Declara que 
lo que el señor Moya defiende no es 
el dictamen, sino el proyecto primitivo 
del Gobierno Sostiene que como los ser-
vicios religiosos no han cesado de pres 
tarse, no se puede hablar de derechos 
pasivos para el Clero (Grandes rumo 
res.) 
E l m i n i s t r o d e J u s t i c i a 
Interviene el ministro de JUSTICIA 
Declara que ej dictamen ha sido per-
fectamente defendido por el sefior Moya 
y asegura que el proyecto no solamente 
no infringe la Constitución, sino que 
cumple estrictamente su artículo 26 
—Parece usted m u y preocupado v ig i lando nues t ros 
sombreros . 
— N o ; estoy preocupado por el m í o , porque e l de us-
t ed se lo l levaron ya hace un r a t o . 
{"láit*sr. MAnchester.) 
— S i fueras sen tado en un t r a n v í a lleno y subiese 
una s e ñ o r a , ¿ q u é h a r í a s ? 
— C e r r a r los ojos y hacerme el d o r m i d o . 
("Scliwcizer niustrlerte", Zurlch.) 
— ¿ Q u é edad cree usted que t engo? 
— ; 0 h ! Su cabeza es de u n a jove^n de diecisiete a ñ o s ; su 
ros t ro , de una m u c h a c h a de dieciocho; su tez. de una n i ñ a 
de ca torce . . . 
— ¡ A d u l a d o r ! 
— D e modo, que resu l tan c u a r e n t a y nueve. 
( 'Gazzettino niustr&to", Venecia.) 
Precisamente porque ya no hay tv 
supuesto de culto es por lo que hay 
dar derechos pasivos a los que ejeM16 
ron funciones públicas hasta el 14 7* 
abril de 1931. * 
Para demostrar que el culto fué to 
función pública, recoge el ministro 1 
testimonios de los oradores que int»0" 
vinieron en las Cortes Constituyent1"* 
cuando se planteó este problema, s 68 
frases del sefior De los Ríos: "A títii]1 
de servicio público estaba organizado 1 
presupuesto." E l . ministro de Juatic 
sefior AJbornoz, declaró en 23 de diciem" 
bre de 1932 que "no tenía inconvenient 
en reconocer que el culto fué un servic' 
oficial y el Clero actuó como función»0 
rio público". Esto estuvo claro para 1" 
Inteligencia del sefior Albornoz. (Risas^ 
Cita también textos de la Comisión 
jurídica asesora y de don Demófiio de 
Buen, en los que se reconoce expresa 
mente los derechos pasivos del Clero' 
(Grandes rumores de aprobación.) 
Func ionar ios nombrados 
legalmente 
Claro queda que el culto fué un ser-
vicio público; los que lo ejercían eran 
funcionarios públicos, nombrados tam-
bién por autoridad competente del Es! 
tado, según reconocía el Concordato. En 
muchos casos el nombramiento depen-
día de la propuesta de la Corona y ei 
ministerio de Gracia y Justicia. Ade-
máis, todos los nombramientos eran le-
gales, porque nacían del Derecho ca-
nónico, aceptado por Espafia en el Con-
cordato. (Muy bien.) 
La Constitución se cumple perfecta-
mente. E l Gobierno presenta una retri-
bución pasiva para unos funcionarios 
que, contra su voluntad, dejaron su ser-
vicio. No importa la función que esos 
hombres desempeñan hoy. 
El voto del señor Prat, mera habili-
dad dialéctica, no convencerá segura-
mente a nadie. (Grandes aplausos d* 
toda la Cámara . ) 
E l sefior MARTINEZ MOYA rebate 
brillantemente algunos argumentos del 
señor Prat. E l Clero ha dejado de pres-
tar su servicio al Estado, y a éste no 
le interesa si lo sigue prestando a los 
fieles. Si el sefior Prat cree otra cosa, 
conviene que mantenga su original teo-
ría. (Muy bien.) 
Termina diciendo que este Gobierno 
no tiene culpa alguna de que en los dos 
afios del plazo legal no se haya presen-
tado por los Gobiernos anteriores el pro-
yecto de extinción del presupuesto de 
Culto y Clero. (Aplausos.) 
L a C á m a r a dec la ra la consti-
t u c i o n a l i d a d del proyecto 
El sefior PRAT de nuevo rectifica; y 
el MINISTRO de nuevo insiste en que 
el proyecto no supone más que una con-
cesión de derechos pasivos. Cita frases 
del sefior Fernández Clérigo sobre el 
servicio público. Precisamente por ser 
un servicio público el del culto, el Es-
tado asumió la propiedad de los bienes 
de la Iglesia. 
Se procede a la votación nominal del 
voto del señor Prat. 
El señor ARRAZOLA (radical) hace 
notar que ese voto sostiene la inconsti-
tuclonalidad del proyecto en bloque. SI 
el voto es rechazado, se entenderá que 
en ninguno de los artículos del proyecto 
podrá ser alegada la misma oposición. 
(Muy bien.) 
El voto es rechazado por 181 votos 
contra 46. 
Se suspende el debate y se levanta 
la sesión a las nueve y diez. 
m - s c o n ü n m m m i 
EKRPESO S E l f l L l M R C E l f l W 
Resu l ta ron heridos un viajero, el 
a m b u l a n t e de Correos y dos 
empleados 
ALBACETE. 14.—Entre las estacio-
nes de La Losíqa y Pozo de la Peña 
chocaron el expreso de Sevilla-Barcelo-
na y un mercancías. A consecuencia del 
accidente quedó Interceptada la vk 
hasta las primeras horas de la noche de 
hoy. Resultaron heridos el viajero Dio-
nisio Huerta Rodrigo en ambas piernas; 
el ambulante de Correos, don Guillermo 
Tormo Catalá, con contusión en un pa-
rietal; Francisco Sauquillo, mozo d€l 
mercancías, y Manuel Montero, guarda-
frenos, con lesión. leves. Los dos con-
voyes sufrieron grandes desperfectos. 
Al lugar del suceso se enviaron trenes 
de socorro. 
T r e c e s u p e r v i v i e n t e s 
u T o m o t s u r u , , 
de l 
Fueron sostenidos con inyecciones 
de o x í g e n o y a l imentos l íquidos a 
t r a v é s del casco del buque 
TOKIO, 14.—El Almirantazgo jaP0* 
néa ha publicado la lista de los tripu-
lantes del torpedero japonés "Tomotsu-
ru". a quienes se da por muertos. As-
ciende a cien personas. 
Hasta ahora han sido recogidos 49 ca-
dáveres . Los trece supervivientes 
han sido salvados están en un estado 
de postración tal que se teme fallezca^-
pues hasta su extracción del buque * 
les había estado inyectando oxi?en0 
y alimentos líquidos, si bien cuando s0 
les suminis t ró ambos elementos ya esta-
ban medio asfixiados por la atmósfera 
enrarecida que habla dentro del compar-
timiento en que se encontraban. 
Una vez que los restos del torpedero 
fueron trasladados a la base naval 
Sasebo, una Comisión de 25 técnico» 
examinó detenidamente el casco y el 1 * 
terior del buque. Su dictamen dice qu 
el naufragio ha sido debido probable^ 
mente a defectos de construcción. Pu 
hace algún tiempo se le aumentó la s 
locidad a la nave, y con ello el .cen de 
de gravedad quedó algo por e110'1113 ^ 
!a linea de flotación. Así. al encontrar 
con la tempestad, debió perder el eflU 
brio y bien volcar o bien cabecear, si 
do Imposible enderezar la nave. 
• Í M M V H t o f l « • B ' 9 V % 
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S e h a d a d o e l p r i m e r d i c t a m e n d e P r e s u p u e s t o s 
Es el de Obl igaciones generales del Es tado . Se p o n d r á a 
d i s c u s i ó n el mar t e s p r ó x i m o . H a y un voto p a r t i c u l a r p i -
diendo se rebaje el sueldo del pres idente del T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s . L a C o m i s i ó n ha reducido la a s i g n a c i ó n del se-
c r e t a r i o . L a C o m i s i ó n de Es t a tu tos no v o l v e r á a reunirse 
has ta que se verif ique el p lebisc i to de Alava . H o y s e g u i r á 
l a d i s c u s i ó n sobre Haberes del Clero 
La m i n o r í a popular a g r a r i a se propone pedir a l Pa r l amen to que a t i e n -
da a la r e s o l u c i ó n i n m e d i a t a del p rob lema del paro 
El presidente de la Cámara, al reci-|a los periodistas que no se reunirá el 
bir a los periodistas después de la se- Consejo de ministros hasta el viernes 
sión, hizo las siguientes manifestacio- próximo, y que no pensaba visitar por 
nes: la noche al Presidente de la República, 
—Se ha presentado el primer dicta- porque no había pendientes de firma m á s 
men de presupuestos sobre obligaciones que dos decretos sin importancia, 
generales del Estado. Con el f in de dar Preguntado sobre las huelgas pendien-
tiempo a que haya otro dictamen para ¡tes dijo: 
no interrumpir la discusión, no i rá hasta i —Pues la de Artes Gráficas no es que 
el martes, y a part ir de ese días, las | se resuelve, sino que se disuelve. En 
sesiones serán de seis horas con objeto;cuanto a la de la construcción se hacen 
de adelantar tiempo en la discusión de ¡las gestiones necesarias para llegar a 
presupuestos. Empezarán , pues, a las su fin. Parece que los patronos querían 
cuatro en punto, y dura rán hasta las ¡depositar el importe de las cuatro horas 
diez de la noche, sin perjuicio de las'origen del litigio, pero los obreros no 
prórrogas que se aciifrdpn. están conformes, porque lo que quieren 
Mañana continuará la discusión del es el dinero. En fin, lo que puedo decir-
dictamen de Marina y después irá el de'les es que sin extremar las medidas se 
haberes del Clero. A úl t ima hora se pon-¡ intenta llegar a una solución inmediata, 
drá una proposición incidental, presen- • * -x * • • 
tada por los diputados de Málaga, y que LaS t a n t a s TerrOViariaS 
la firma en primer término el señor Fer-
nández Ruano, para que el ministro de 
la Gobernación haga una manifestación 
sobre el orden público en aquella pro-
vincia. 
Han pasado al orden del día el dicta-
men de la Comisión de Presupuestos so-
bre gastos de las obligaciones generales 
del Estado para los tres úl t imos trimes-
tres del año 1934. Lleva un voto part i -
cular referente a la Sección sexta sobre 
el Tribunal de Garan t í a s de los señores, 
Cuartero, Ortiz de Solórzano, Aza, To-
ledo, Badia, Ibáñez, Villalonga, Mart in 
y García Atance. 
Un dictamen de la Comisión de Ha-
cienda sobre el proyecto de ley autori-
zando para importar con franquicia d e j í ^ f 
derechos copas cuproniqueladas con des-
tino a la pirotecnia mil i tar de Sevilla. 
Apoyo de una proposición de ley del 
señor Barquero, cediendo al Ayunta-
miento de Badajoz los edificios llama-
dos cuartel de San Agustín, Parque de 
Artillería y Parque de Ingenieros. 
Los haberes del Clero 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
La discusión del dictamen sobre ha-
beres del Clero que empezó ayer or i -
ginó algunos comentarios en los pa-
sillos El discurso pronunciado por el 
ministro de Justicia fué objeto de mu-
chos elogios. 
En una conversación que sostuvieron 
don Melquíades Alvarez y el diputado 
señor Guallar, el primero decía que 
era partidario dt>l dictamen de la Co-
misión, y que, por tanto, lo votar ía , 
pero no podía menos de ver con dis-
gusto el aplazamiento de que venía 
siendo objeto este proyecto y la forma 
en que, al parecer, va a llevarse su 
discusión en la Cámara, pues por lo 
visto se pencaba dedicarle escaso tiem-
po en cada una de las sesiones. Este 
asunto—dijo-—debe acometerse a fon-
do con el fin de llevar su discusión lo 
más rápidamente posible, pues, de lo 
contrario, se desvirtúa, se complica y 
viene a malograr el éxito que pudiera 
tener. 
Radicales que v o t a r o n 
c o n t r a el Gobierno 
Los diputados autonomistas valen-
cianos, afectos a la minoría radical, se-
ñores Just, Marco Miranda, Carreres 
y Puig, votaron ayer con los socialis-
tas y contra el Gobierno la inconstitu-
cionalidad del proyecto de ley sobre 
haberes del Clero. 
L a m i n o r í a popular a g r a r i a 
A la reunión de la Comisión de Obras 
públicas asistió ayer el ministro del ra-
mo para informar sobre el proyecto leí-
do a la Cámara de modificación de las 
tarifas ferroviarias. 
La autorización que se pide es para 
elevar las tarifas en un quince por cien-
to como máximo referido a las cifras 
en vigor antes de la elevación de 1918, 
que vendrá a representar un doce por 
ciento o poco más de las tarifas actua-
les, que fueron modificadas y no tienen 
carácter general ni afectará seguramen-
te la impresión dada por el ministro a 
la Comisión, a aquellas tarifas especial-
mente concedidas para beneficiar deter-
minados productos nacionales. Se nom-
una ponencia compuesta por el pre-
sidente de la Comisión, señor Blanc, y 
los vocales señores Cabrera, Massop, 
Gómez San José y María!. 
L a C. de Es ta tu tos 
E l escultor d o n Juan C r i s t ó b a l , y el arquitecto d o n A d o l f o Blanco, que han resultado t r iunfan-
tes en el concurso de proyectos para el m o n u m e n t o a R o m e r o de Tor res , que ha de erigirse en 
una plaza de C ó r d o b a 
E l c o n f l i c t o d e l r a m o d e l u z y f u e r z a e n C a t a l u ñ a 
Anunc iado p a r a hoy, empezaron anoche las gest iones p a r a 
resolverlo. De no lograrse u n a f ó r m u l a , se p a r a l i z a r í a n t o -
das las f á b r i c a s de la r e g i ó n movidas e l é c t r i c a m e n t e 
La Comisión de Estatutos se reunió 
ayer mañana . 
E l señor Pascual Leone, presidente 
de la misma, dió la siguiente referen-
cia: 
"Se examinó y rechazó una enmien-
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
BARCELONA, 14. — En torno a la 
Universidad autónoma de Barcelona 
existen no pocas cábalas. Es t án des-
contentos los catedráticos, los alumnos 
y el propio Patronato de la Universi-
dad. Cierto es que se ha logrado el no 
pequeño beneficio de librarse de la tu - , 
tela excesiva del Ministerio, y más r 6 ^ 6 3 6 , ^ q u e PfF3? a 
concretamente del Consejo de Instruc-^ado J ^ Generalidad; pero con ello no 
tar a los visitantes el esmero con que 
se atiende al bilingüismo. 
Aparte de todo ello, preocupa y tiene 
disgustados a los miembros del Patro-
nato la falta de medios económicos pa-
ra desarrollar su plan. Es este un mal 
afecta a todas 
A c u e r d o s o b r e l a v e n t a 
d e l f e r r o c a r r i l m a n c h ú 
ción pública. Pero las ventajas son muy 
inferiores a !as que se consignaban en da que fué presentada por el señor T,, ^ „, « „ t . i el proyecto del señor Sihó. que, ade Iglesias Corral, y que firman otros di * > . Universidad 
rmtnH/va So ov Qrv.i na T - ^ T , I Q C r^ai V.Í1 i ,Ha. I rr"-'S' "acia pOí-lOiC que la UniVCrSlUaa 
u propia responsa 
pu ados. e exam ron las pos bilida-
des de que se presentaran otras en -
miendas análogas, y se !legó en e 
materia a acuerdos uniformes." 
bo ico teada 
El ministro de Comunicaciones, al re-
cibir ayer tarde a los periodistas, les 
manifestó que se había enterado que de 
los 2.000 ejemplares enviados ayer por 
E L DEBATE a Valladolid no habían 
llegado más que 200 al punto de desti-
no. Agregó que esperaba que EL DE-
BATE hiciera la reclamación formali-
zada para enviar a un inspector para 
instruir un expediente al persona] de la 
ambulancia y ver a qué ge debe dicha 
falta. Los periódicos, sean del matiz que 
sean, a los funcionarios deben serles 
sagrados, y no hay motivo para que se 
cometan estos hechos. Los funcionarios 
que sean culpables serán castigados con 
Los mismos rumores añaden que la la máxima energía. Agregó que está 
> • . a U á t e i X a í w j R u a a sbvWttcá consiente en la venta ¡trabajando intensamente en los planes 
L p a f i o r ^ P a r a T a u S n o m ^ ^ ^ ^ ^ c a ™ l ^ 1 Este chino al ^ para el futuro y en la reorganización 
celona hay presupuestos cinco millones itado ™aTlcl™ Por una .^ma de servlcl°s de Correos, no sólo por h 
medias el Es-lci:ento tremta y cinco millones de yens. que se refiere al personal, sino a la im-
' 'miü m^m • • • a i l i i l l l l I l M de servicios tales como el 
r«B I M : - D A T L- mifiiJIOS u n checlue Postal, suscripción a periódicos. 
L L U t - t S A 1 r . a i i»u; iu i , ( : in> etcétera. 
LONDRES, 14.—Comunican de Khar-
bin a la Agencia Reuter: 
Circulan rumores, según los cuales, 
las negociaciones secretas que se cele-
bran en Tokio entre los representan-
tes del Japón, de la U . R. S. S. y del 
Manchukuo, han tenido feliz éxito. 
E n S a n t a n d e r s e n i e g a n a v e n d e r " E l S o c i a l i s t a " 
Los vendedores t o m a r o n t a l d e t e r m i n a c i ó n en v i s t a de que 
la Casa del Pueblo les p r o h i b i ó la ven ta de E L D E B A T E . 
Los e jemplares de é s t e se a g o t a r o n en t o d a s par tes con 
m a y o r rapidez a ú n que el d í a a n t e r i o r 
(Viene de primera plana) 
Por la m a ñ a n a estaban de servicio «n 
la calle de Abascal los agentes de Vi-
gilancia del distrito de Chamberí don 
Manuel Guerrero y don Fidel Armero. 
Uno de ellos tenía en la mano un nú-
mero de E L DEBATE, que estaba le-
yendo, cuando pasó p o r allí Javier 
Fuertes Jiménez, de diez y seis años 
con domicilio en Bravo Murillo, 76 
vendedor de periódicos y perteneciente 
a la Juventud socialista, el cual se in-
solentó con los agentes, sin duda por no 
saber que eran policías, y de un mano-
tazo a r reba tó a uno el periódico, rom-
piéndolo, y profirió frases injuriosa.0 
para loe agentes. Estos le hicieron ver 
que eran autoridad, y le cogieron del 
brazo para detenerlo, a lo que opuso re-
sistencia. A l fin cedió, siendo conduci-
do a la Comisaria del distrito. 
Ayer se han practicado numerosas 
detenciones de vendedores de periódi-
cos por ejercer coacciones contra los 
jóvenes que vendían la Prensa de hoy. 
Todos los detenidos han sido puestos 
a disposición de la Dirección general 
de Seguridad. 
Se utilizaron, como anteayer, botellas 
de líquido inflamable. 
L a e x p e d i c i ó n a Val ladol id , 
hay bastante. Los catedráticos nombra 
dos por el Patronato no han podido co-
brar todavía y las obras realizadas en 
el edificio se han hecho a cuenta de 
la Generalidad. E l plan que se está es-
>1adrtd 2.5' 
Provínolas 9 
sus ( :Kir< o
pwsotafi al mes 
pwíf'ta,* trlmestn 
e.D' b.Iidad. Lo hecho ha«ta ahora por el •Ludiando Para dar mdePendencia econó-
st9 Patronato no satisface, ni con mucho, im:ca al profesorado y para , el régimen 
r T ' f ^ ^ ^ Z r ^ A r X ^ T , ,OK„ las ilusiones que todo? pusieron en la Ide c e n s o s por méritos quedará redu-
La Comisión acordó aplazar sus la*o- Lutonomía ^ basta ^ V e r t i r ^ v a s - 1 ^ P«r ahora a un ideal, a un con-
res hasta que se verifique el nuevo pie-1 parterres con :ci^zudo y magnífico proyecto irreali-
biscito que ha de resolver el caso ^ | b a n ( 4 y surtidores, parí; que los es-j^do. 
. Itudiantes. según frase del secretario! La realización practica de la autono-
El grupO naran je ro del Patronato, puedan dedicarse al'111^ universitaria en Barcelona es cosa 
- «flirt». Tampoco basta con sustituir las^"6 habrá de merecer un atento y mi-
puertas blindadas por otras de frági'es nucioso estudio, ya que de sus éxitos 
Alava. 
La minoría popular agraria se reunió 
anoche, a las once, baju la presidencia 
del señor Gii Robles. Tra tó de la si-
tuación parlamentaria en lo que res-
pecta al problema de loi haberes del 
Clero y a la elevación de las tarifas 
ferroviarias. También se ocupó del pro-
blema del paro, prosperando la idea de 
pedir que el Parlamento atienda inme-
diatamente ai e.Htudic y resolución de 
tema de tal gravedad. 
La C o m i s i ó n de presupuestos 
Ayer mañana se reunió la Comi-
sión de presupuestos. Su presidente ma-
nifestó a los periodis^s qu« se había 
aprobado la parte relativa a las obliga-
ciones generales dei Estado. La diferen-
cia existente entre el proyecto presen-
tado a la Comisión y el dictamen de 
ésta se refiere a lo siguiente: Se han 
agrupado entre el conjunto de deudas 
que tradicionalmente figuran incluidas 
611 la denominación general de Obliga-
clones del Estado las distintas deudas 
parciales que se hallaban distribuidas 
entre todos los departamentos minis-
teriales. 
Otra innovación consiste en un voto 
particular que suscriben los representan-
tes de los grupos popular agrario, t ra-
"cionalistas, Lliga y agrario, en el cual 
se solicita que la cantidad de 10O.U00 pe-
seta^ que aparece como sueldo del presi-
ente del Tribunal de Garant ías sea re-
bajada a 60.000, 
ka. Comisión acordó que la cifra de 
*o000 pesetas asignada para la Secre-
aria de dicho Tribunal se reduzca a 
15.000. Igualmente aprobó la Comisión 
*J*» Propuesta por la cual se rebaja a 
'ü.Ooo pesetas la cantidad de 96.000. re-
*auva a gastos de material de', mismo 
0rganismo. 
Sólo falta para la aprobación del pre. 
PUesto de Estado que el ministro de 
el H departaineiito envíe a la Comisión 
aetalie de las cantidades asignadas 
E í r J ? personal civil de la iglesia de 
S . t ? 8 ™ €l Grand€ y Para la Ofi-
g oe Prensa del ministerio. 
Comi<¡Kn0r Villanueva, presidente de la 
PeS n, ? j0 a los Periodistas que es-
aprohaSíf S PresuPueátos podrán ser 
61 SKT* Para el mes que viene, ya que 
^onS"110 CUenta Para e110' los 
gar a ,aa€Cesarios e incluso podrá Ue-
6*r a las sesiones dobles. 
Dice el jefe del Gobierno 
U r 
Reunidos los parlamentarios q u e 
componen la minoría naranjera, oyeron 
con satisfacción la gestión de la po-
nencia encargada de la misma que ac-
tuó cerca del ministro de Obras Públi-
cas en su deseo de que pusieran en 
circulación todos cuantos vagones há-
biles hubiera disponibles y la necesi-
dad de reparar todos aquellos que, por 
estar en mala condición, no estén en 
servicio, teniendo la satisfacción de ha-
ber oído del ministro y del director ge-
neral de Ferrocarriles su deseo de am-
parar esta justa pretensión, a fin de 
prestar su apoj'o decidido a esta gran 
riqueza de exportación, y mostrándose 
todos dispuestos a actuar con la má-
xima diligencia, preocupándose por la 
gravedad del problema. 
Los comisionados visitaron al minis-
tro de Industria y Comercio y director 
general de Comercio, y de sus mani-
festaciones han podido deducir tam-
bién la buena disposición de los uais. 
mos defendiendo el derecho arancela-
rio que se denomina por 3/6. Tienen la 
esperanza de que las negociaciones que 
se es tán llevando a cabo puedan ser 
coronadas por el mejor éxito. El gru-
po solicitará la aplicación de las ta r i -
fas actualmente vigentes para la ex. 
portación de la zona del Segura, a cu-
yo fin, la ponencia de tráfico se ha en-
cargado. 
L a C. de I n s t r u c c i ó n 
Se ha reunido la Comisión de Ins-
trucción pública para dictaminar sobre 
la proposición de ley para adquirir por 
el Estado el "Retablo del Mar". Se abrió 
discusión sobre el artículo primero, y 
en principio, la Comisión se mostró 
conforme; pero a petición de socialis-
tas y de un diputado de la C. E. D. A., 
se rogó al presidente que quedase el 
asunto sobre la Mesa hasta llevar la 
aportación de sus respectivas minorías 
Se acordó por unanimidad el que se exi-
ja, además del informe del Consejo de 
Cultura, el de la Academia de Bellas 
Artes 
Las of ic inas de los radicales 
En un piso del número 6 de la calle 
de Fernanflor se celebró ayer m a ñ a n a 
la inauguración de las oficinas de la mi-
noría radical. A l acto asistieron los se-
ñores Lerroux y Rocha y todos los dipu-
tados del partido. 
Casares Quiroga quie-
P A G O A D E L A J N T \ D O 
• t T A » ' 
s e r á n ' cerradas hasta que los obreros 
depongan su actitud y estén dispues-
tos a dar el rendimiento normal. 
N o r m a l i d a d en t o d a la r e g i ó n 
~ ""es de "quo-
^ salir a los pasillos el señor ^ r ro i iv f„A , Faauius ei seno 
« . fué abordado por los periodis 
El ' 
á l t a l o dnhtGObírno Se g r a t u l ó del 
^ y m o n u á 0 en los do¿ " ^ O " 
^ señor U r r w a lttanife8tó después ] _ 
re es ta r solo 
E l señor Casares Quiroga conversó 
ayer tarde con los periodistas, a los 
cuales, en tono de broma, decía que 
pensaba ir a Bata, posiblemente a cos-
ta del Gobierno. Yo preferiría esto, por-
que el viaje resultaría económico y has-
ta agradable. Eso sí, me gustarla i r a 
un lugar solitario, donde pudiera estar 
solo donde nadip me molestara. 
Homenaje a! s e ñ o r Sa-
lazar Alonso 
España Femenina ofrecerá el próxi-
cristales. Nada de esto ha sido tomado 
apenas en consideración. 
En cambio, entre los catedráticos 
alienta un sordo descontento, que se hi-
zo público ya en el escrito de protesta 
que suscribió la mayor parte de ellos, 
lamentando se haya reorganizado la 
Universidad autónoma a espaldas del 
claustro, y que el Estatuto se haya abro-
gado el Patronato atribuciones que co-
rresponden a la Universidad. De esta 
manera, dicen, no se ha hecho una Uní. 
versidad con régimen de autonomía, si-
no con régimen de Patronato. Molesta 
a todos la actuación dictatorial e irres-
ponsable del Patronato y la manera có 
mo se procede a la selección del pro-
fesorado, que no ofrece ga ran t í a de im-
parcialidad y acierto. Parece, sin em-
bargo, que el Patronato está rectifican, 
do puntos básicos, busca la interven-
ción de otros elementos y proyecta con-
ceder una mayor fuerza fiscalizadora v 
de iniciativa al claustro. Quizás se en-
contrase una solución más acertada en 
el proyecto de Universidad autónoma re. 
dactado por los catedrát icos y alumnos 
que formaban la Junta permanente del 
TT Congreso Universitario Catalán, y 
que fué aceptado por la Generalidad al 
día siguiente de la proclamación de la 
República, de cuyo proyecto no se ha 
vuelto a hablar. 
En sus primeros momentos de implan-
tación, la Universidad autónoma ha te-
nido que tropezar con el recelo y re-
traimiento de los alumnos. La matrícula 
ha descendido en m á s de un 50 por 100. 
Sólo en la Facultad de Derecho los 1.250 
alumnos matriculados el año pasado han 
quedado reducidos a 420. La Federación 
de Estudiantes Libres ha enviado dele-
gados a diferentes Universidades espa-
ñolas para tantear qué ta l acogida será 
dispensada a los alumnos procedentes 
de la Universidad de Barcelona. Claro 
es que este éxodo de alumnos es debido, 
especialmente, al predominio del catalán 
en la enseñanza, aunque se intente dar 
la sensación de lo contrario. Cuando la 
úl t ima visita a Barcelona de los seño 
res Marañón y Américo Castro, del Pa-
tronato Universitario, el secretario, se-
ñor Balcells, hubo de preocuparse preci-
pitadamente de quitar los anuncios y 
avisos en catalán de los tableros de cada 
Facultad y sustituirlos por otros redac-
tados en castellano, a f in de hacer no-
y de sus errores se habrá de deducir 
algún día un cúmulo de enseñanzas pa-
ra las demás Universidades españolas. 
ANGULO. 
El conf l i c to de agua 
y e l ec t r i c idad 
BARCELONA, 14.—Preocupa mucho 
la cuestión relativa al conflicto de agua 
y electricidad que se anuncia para ma-
ñana. Esta noche, poco después de las 
diez, se ban reunido con los consejeros 
de Trabajo y Gobernación los represen-
tantes de las Compañías, para tratar del 
asunto. El señor Selvas declaró que ca-
recía de noticias y el consejero de Tra-
bajo manifestó que había podido conse-
guir después de las entrevistas con los 
representantes obreros que éstos acu-
dieran a una reunión que. habría de ce-
lebrarse en el local de Trabajo; pero 
que no podía asegurar la hora de em-
pezar tal reunión, ya que se espera la 
llegada de los representantes de Lérida, 
Mata ró y otros puntos de Cataluña. El 
consejero confía en que de esta reunión 
saldrá una fórmula que permita evitar 
que quede sin luz y agua toda Cataluña, 
pues ello revestiría gran importancia, ya 
qué todas las fábricas que necesitan la 
energía eléctn.ca para r ían inevitable-
mente. Se le preguntó si había conseguí 
do que el conflicto quedara aplazado 
hasta el día 25 y contestó que no se ha 
conseguido tal demora, y que todo de-
pende de las representaciones obreras 
que habrán de llegar. Se tiene la im-
presión de que una vez reunidos no se 
levantará la sesión hasta llegar a una 
acuerdo satisfactorio. 
Desca r r i l amien to en el 
BARCELONA. 14.—El consejero de 
Gobernación ha manifestade que había 
recibide telegramas de todas las po-
blaciones de Cataluña en los que se da-
ba cuenta que existía normalidad. De 
Tarragona han regresado ios cuarenta 
y cinco guardias de Asalto que marcha-
ron a aquella capital. 
U n a mujer m u e r t a en 
u n choque 
BARCELONA, 14.—Cuando regresa-
ba de Mataró de realizar un servicio un 
automóvil requisado por la Policía y 
conducido por el agente don José Luis 
Cervantes, se encontraron en la carre-
tera a .una mujer y dos hombres, que 
les rogaron les permitieran subir al co-
che. L a Policía accedió, y al llegar cer-
ca de la carretera de Mataró, el coche 
chocó contra un carro que iba en di-
rección contraria, y a consecuencia del 
accidente resultó muerta la mujer, que 
se llamaba María Casanova, de treinta 
años. También resultaron heridos uno 
de los ocupantes, el chófer y el carre-
tero. La caballería, que tiraba del ca-
rro, quedó muerta. 
Se i n f l a m a una bombi l la en 
en la D . de Segur idad 
En el despachci de' jef? superior de 
Policía fué dejada anteayer sobre la me-
sa central una de las bombillas de l i -
quide inflamabl" de las que afuera se 
arrojaban contra ias camionetas de EL 
DEBATE Ayer, sin saberse cómo, 
cuando no estaba en su despacho ^ l 
jefe superior la bombilla explotó y el 
líquido prendió fuego en la mesa El 
ordenanza de la Dirección Ildefonso Ló-
pez con gran serenidad, echó una man-
ta sobre el líquido, pero el paño empe-
zó también a arder, y en vista de ello 
arrojó la manta con la bombilla al pa-
tio, quedando dominado el conato de in-
cendio. 
Confe renc ian Pujol y L a m o n e d a 
papel, y, por este procedimiento, le han 
estropeado trescientas bobinas. 
El señor Pujol, después ĉ e su con-
versación con los periodistas, celebró 
una conferencia con el señor Lamone-
da. Preguntado luego el primero acer-
ca del desarrollo de esta entrevista, el 
señor Pujol les dijo que, al parecer, el 
señor Lamoneda estaba inclinado a 
aceptar los puntos de vista expuestos 
por el señor Pujol en el salón de se. 
sienes; esto es, que la huelga debe cir-
cunscribirse a la Empresa de " A B C", 
exceptuando del conflicto a las Empre-
sas contra las cuales no se haya hecho 
ninguna reclamación. Pero a nada se 
había comprometido, ni tampoco le hi-
zo ninguna promesa. 
« • • 
La conversación del señor Pujol con el 
diputado socialista señor Lamoneda, a 
que antes nos referimos, se celebró en 
uno de los pasillos, después de la sesión 
de Cortes. El señor Lamoneda decía, en-
tre otras cosas, que la huelga de Artes 
Gráficas era evidentemente un asunto 
grave y que, por tanto, debía verse la 
manera de que terminara. Un medio pa-
ra llegar a una solución podría ser una 
entrevista con la Empresa de " A B C", 
y aunque ellos no pondrían ningún en-
torpecimiento para que siguiera traba-
jando el obrero minervista origen del 
conflicto, sí creían conveniente, p a r a 
evitar cualquier rozamiento con el resto 
del personal, que aquél fuera traslada-
do a otro departamento. Realmente lo 
que ya se pretendía era que no hubie-
se represalias por parte de la Empresa 
de " A B C". 
El señor Pujol le contestó q u e en 
principio le parecía bien y que desde 
luego se pondría al habla con la Empre-
sa de " A B C". 
No se sabe si esta entrevista llega-
ría a celebrarse, pero es lo cierto que 
la solución por este procedimiento ha 
quedado dificultado con la salida de hoy 
sa de " A B C". 
C o m e n t a r i o s a l nuevo S i n -
d i c a t o de Per iod is tas 
En un grupo de diputados y perio. 
distas se comentaba con gran elogio la 
oportuna creación del Sindicato autó-
nomo de periodistas. Uno de los diputa-
dos presentes decía que esa determina-
ción la consideraba como un acierto 
en estos momentos por la significación 
apolítica con que nacía dicha Asocia, 
ción, y además porque venía a ser un 
jalón de la reacción popular contra una 
política sectaria. 
Dice el m i n i s t r o de la 
A l llegar ayer tarde a la Cámara el 
señor Pujol fué preguntado si había 
celebrado alguna entrevista con el se-
ñor Luca de Tena. Contestó el diputa-
do por Madrid que, en efecto, la había 
tenido, y que su actitud, visto el pla-
no en que se colocaban los obreros, no 
era intransigente. Lo que sí dice es que 
cada día que pasa se dificulta más la 
readmisión de personal, puesto que él 
no puede despedir ahora a aquellos cu- ñor Lamoneda y por la actitud de] so-
ya colaboración no le ha faltado en ñor Besteíro. 
G o b e r n a c i ó n 
El ministro de la Gobernación ma-
nifestó ayer a mediodía que había tran-
quilidad en España y que en Barcelo-
na se trabajaba, pues sólo existía una 
pequeña huelga, que transcurre sin in-
cidentes. Dijo también que anoche salió 
al público "La Epoca", y esta mañana 
lo habían hecho E L DEBATE, "A B C" 
y "El Socialista", cuya venta se rea-
lizaba sin incidentes. Añadió que ayer, 
en la Tenencia de Alcaldía que regen-
ta el señor Saborit, hubo un pequeño 
incidente, debido a determinada duda 
sobre la venta de los periódicos; pero 
que, una vez aclarada aquélla, había 
quedado todo resuelto. 
Dijo luego, respecto a la huelga de 
Artes Gráficas, que, al parecer, se in-
tentaba llevar a cabo una gestión en. 
caminada a un arreglo, en vi r tud de las 
palabras pronunciadas ayer por el se-
estos momentos. Desde luego se niega 
a admitir a los que han cometido ac-
tos de "sabotage", cuyos nombres co-
noce. Uno de éstos abrió en la techum-
bre del almacén de papel un boquete 
y abrió el grifo del agua, con el fin 
de que ésta, al entrar, cayera sobre el 
Preguntado si era cierto que el Go-
bierno iba a proclamar el estado de 
guerra, dijo el señor Salazar Alonso: 
—No hay nada. Eso es falso en ab. 
soluto. E l estado de alarma tiene una 
virtualidad. En ese estado nos encon-
tramos y con él hay bastante, pues tie-
M a d a m e R A G Ü F T T E 
presenta en sus salones la colección de 
vestidos y abrigos. 
Plaza Santa Bárbara , 10. Teléfono 33422. 
mo domingo un homenaje al señor Sala-
zar Alonso por ser el primer socio pro-
tector y de honor de aquella fmtidad que 
llega a ocupar el cargo de ministro. 
E l acto consistirá en un almuerzo ín-
timo. Las tarjetas para el mismo pue-
den recogerse en España Femenina, pa-
seo de Recoletos, 29. 
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" M e t r o " 
BARCELONA, 14.—Uno de los coches 
del "Metro" que circulan por la línea 
transversal, descarriló en la estación de 
la Bordeta. No hubo victimas, pero la 
circulación ha quedado interrumpida. 
Protes tas por el incendio 
de la t u m b a de M a c i á 
BARCELONA, 14.—El hecho vandá-
lico cometido anoche en la tumba del 
señor Maciá ha causado gran indigna-
ción en toda la ciudad. Durante toda 
la mañana acudieron centenares de per 
sonas al cementerio del sudoeste para 
depositar coronas sobr« la tumba del 
primer presidente de la Generalidad, en 
desagravio por la profanación de que 
ha sido objeto. Asistieron también el 
señor Companys, los consejeros de la 
Generalidad, el presidente del Parla-
mento, el alcalde y muchos concejales. 
El señor Companys dijo a mediodía 
que en la Generalidad se recibían con-
tinuamente visitas de personalidades 
para protestar del hecho, y que se í e -
cibían gran número de telegramas y 
telefonemas, tanto de Cataluña como 
de otros puntos de España. Esto pone 
de manifiesto el estupor y la indigna-
ción que ha causado en todas las cla-
ses sociales la profanación de la tum-
ba del señor Maciá 
F á b r i c a s desalojadas 
BARCELONA, 14.—Esta mañana fue-
ron desalojadas las fábricas Ber t r án y 
Serra donde trabajan mil obreros, y las 
Manufacturas textiles Vila, donde tie-
nen ocupación cuatrocientos obreros. La 
medida obedece a que los obreros ha-
bían declarado la huelga de brazos caí-
dos. Dichas fábricas, según acuerdo del 
Consejo de Gobierno d© la Generalidad, 
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De loa suficientes resortes para hacer 
frente a cualquier movimiento que se 
intentara. 
Terminó refiriéndose al conflicto de 
la construcción, y a este respecto di-
jo que había ya apurado todas las ges-
tiones, y que, por tanto, se reintegraba 
a su función de ministro de la Gober-
nación. 
E n p r o v i n c i a s 
SANTANDER, 14.—Esta mañana , a 
la llegada de los paquetes de E L DE-
BATE, los vendedores, siguiendo órde-
nes de la Casa del Pueblo, se negaron 
a venderlo en las calles. La venta se 
organizó en loa locales de la Agrupa-
ción Regional Independiente, y en el do-
micilio del administrador encargado de 
la venta de los periódicos de Madrid. 
Los vendedores, por su parte, se ne-
garon también a vender los números de 
"El Socialista", alegando que no iban a 
prescindir de la venta de un diario para 
encargarse de otro. En vista de ello, "E l 
Socialista" hubo de ser vendido en la 
calle por elementos de la Juventud del 
partido. 
* * « 
BILBAO, 14.—Hoy se ha realizado la 
venta de EL DEBATE sin contratiem-
pos. Unicamente en Portugalete hubo un 
intento de coacción, que fué rápidamen-
te cortado por la autoridad. Se efectuó 
una detención. 
El gobernador habia establecido un 
adecuado servicio de vigilancia. Se ha 
comentado mucho el éxito de ayer y de 
toy de E L DEBATE, que contrasta con 
la frialdad con que el público ha aco-
gido el periódico "E l Socialista". 
* * * 
CORDOBA, 14.—Ayer y hoy se han 
agotado rápidamente los ejemplares de 
EL DEBATE, no obstante haberse du-
plicado el envió. 
* * * 
GUADALAJARA, 14.—La venta de 
EL DEBATE de ayer y hoy ha consti-
tuido un verdadero éxito. Los ejempla-
res se agotaron rápidamente y mucho 
público quedó sin poder adquirirlo. Des-
de luego, a juzgar por la demanda que 
habia, se hubiera podido vender triple 
número de ejemplares. Todos los comen-
tarios son favorables a la actuación del 
periódico, que ha dado grandes pruebas 
de su organización. 
* * » 
OVIEDO, 14—EL DEBATE se ha 
vendido hoy más rápidamente que ayer 
en la capital y en la provincia. A las 
pocas horas de llegar quedó agotado 
En Oviedo varios mozalbetes intentaron 
arrebatar de un carrito varios paque-
tes, pero los guardias de Asalto persi-
guieron a los individuos, recuperaron los 
paquetes y detuvieron a unos cuantos 
alborotadores. 
En Sama se apoderaron varios indi-
viduos de 50 números, y les prendieron 
fuego. La Policía detuvo a José Barrei-
ro y Evencio Otero, que quedaron a dis-
posición del juez. En Mieres 14 suje. 
tos intentaron quemar otros ejemplares, 
pero la Policía lo impidió. A las nueve 
y media de la noche estalló un petardo 
en un quiosco de periódicos, propiedad 
de la Sociedad de Librerías. Los daños 
causados ascienden a 3.000 pesetas. El 
alcalde de Mieres, de filiación socialista, 
ha v i í i f d o a1 gobernador para pedirle 
la libertad de tres individuos detenidos 
por incendio de periódicos y agresión a 
los vendedores: pero el gobernador le 
contestó que no podía ponerlos en l i -
bertad porque están a disposición del 
Juzgado. 
w * » 
SAN SEBASTIAN, 14.—Los paquetes 
de EL DEBATE fueron llevados desde 
la e ición al Gobierno civil , porque los 
vendedores se negaron a venderlo. El 
público acudió al citado centro oficial 
p a n adquirirlo. Durante la venta un 
gr-'n • de jóvenes lanzó algunas piedras 
centra los compradores, resultando he-
rida levemente una señorita. Otra de 
las piedras rompió la luna de un escapa-
rate. En distintas calles se produjeron 
también pequeños Incidentes motivados 
por grupos de mozalbetes, que intenta-
ron arrebatar los periódicos a algunos 
vendedores. 
* * « 
VIGO, 14.—Hoy se agotaron rápida-
mente los números de E L DEBATE, 
que fueron vendidos sin ningún inciden-
te. La autoridad había adoptado precau-
ciones para evitar perturbaciones. , 
U n c o m e n t a r i o p o r t u g u é s 
^ t í r ' N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
i 
jUISBOA. 14.--El diario "A Voz" da 
!a noticia de la publicación de E L DE-
BATE durante la huelga de Artes Grá-
ficas, de Madrid. Destaca este hecho 
como un ejemplo de organización de 
trabajo y armonía entre los obreros y 
la Empresa. Dice también que la t i ra-
da de E L DEBATE ha sido de medio 
millón de ejemplares.—Correlra MAR-
QUES. 
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Unos man i fes t an tes c o m u n i s t a s h i -
c ieron numerosos d i spa ros 
Un g u a r d i a que i n t e n t ó q u i t a r la 
bandera roja , r e s u l t ó her ido 
de un balazo 
N o se p r a c t i c ó n inguna d e t e n c i ó n 
A las ocho de la noche de ayer un 
grupo de extremistas se dirigía en ma 
nifestación por la acera izquierda de la 
calle de Alcalá. Llevaban al frente una 
bandera roja y daban vivas de carác ter 
comunista. 
A l pasar por el Casino de Madrid hi -
cieron fuego contra el edificio y rom-
pieron cuatro lunas de las ventanas del 
piso principal. 
Una pareja de guardias de Seguridad 
que prestaba servicio por aquellas in-
mediaciones acudió a disolver a los ma-
nifestantes, y cuando uno de los guar-
dias, apellidado Pérez Román, pretendía 
quitar el trapo rojo que llevaban, uno 
de los revoltosos le hizo un disparo, que 
le produjo una herida en el muslo, de 
pronóstico reservado. 
Un camión de guardias de Asalto que 
acudió en aquel momento logró disol-
ver a los manifestantes, sin llegar a 
practicar ninguna detención. 
En la puerta del Casino aparecieron 
varios impactos de bala, producidos por 
el tiroteo de los revoltosos. 
Cacheos y reg is t ros 
D e c l a r a c i o n e s d e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n 
Desmiente c i e r t a c a m p a ñ a a l a r m i s t a y a f i r m a que n i 
s iqu ie ra se h a hab lado del es tado de g u e r r a 
En varios sitios de Madrid, y espe-
cialmente en las barriadas extremas, 
se realizaron ayer tarde diversas di l i -
gencias policíacas. 
Numerosos agentes y fuerzas d e 
Asalto, distribuidas en patrullas, prac-
ticaron con intensidad cacheos y regis-
tros domicliarios. Igualmente penetra-
ron en algunos bares y establecimien-
tos en los cuales se celebran reuniones. 
I n t en to de incendio en 
u n a e n c u a d e m a c i ó n 
Ayer por la tarde, cuando se encon-
traban en un taller de encuademación 
de la calle de Larra los obreros Fran-
cisco Jiménez Lorente, de cincuenta y 
cinco años, y Andrés Guinot Fernández, 
de veintiséis, tres individuos jóvenes 
arrojaron al interior una botella de l i -
quido inflamable. Los dos citados obre-
ros fueron asistidos en la Casa de So-
corro correspondiente, de quemaduras 
de pronóstico leve. 
Rompen la luna de 
E l ministro de la Gobernación, al re 
cibir esta madrugada a los periodistas, 
les hizo las siguientes declaraciones: 
—Ya saben ustedes que los obreros de 
Artes Gráficas han acordado volver to-
dos al trabajo en los periódicos, dejando 
reducida la huelga a "A B C". Asi me 
lo ha comunicado una numerosa Comí 
sión que ha venido a visitarme. 
La huelga de la construcción que es 
taba planteada en Gijón se ha resuelto. 
También la de la construcción de Torre-
laguna, declarada por solidaridad con la 
de Madrid, ha terminado, reintegrándose 
los obreros al trabajo. 
Me ha dirigido un telegrama el alcal 
de de Málaga, en el que dice que, cum 
pliendo acuerdos del Ayuntamiento, pro 
testa contra loa hechos reiterados que 
se han cometido y de que ustedes tienen 
ya noticia y me pide adopte medidas rá 
pidas y urgentes. Yo he prestado aten-
ción especial a este caso que ofrece ca-
racter ís t icas que no pueden ser desco-
nocidas, y he adoptado medidas con la 
rapidez y urgencia que el caso requería 
No hablo más de este asunto porque el 
diputado señor Fernández Ruano tiene 
presentado sobre ello una proposición 
incidental y en la Cámara tendré oca-
sión para decir todo. 
A t e n t a d o c o n t r a u n a i m a g e n 
Ya tendrán ustedes noticias de un 
atentado que ha de producir la natura 
Indignación. Se trata de una explosión 
en la iglesia del Santo Cristo de Bafios 
de la Encina. Avisada la autoridad pot 
la santera acudió la Guardia civil , en-
contrándose la imagen del Cristo destro-
zada, y las ropas quemadas, por efecto 
del petardo colocado debajo de la refe-
rida imagen. Es interesante conocer al-
gunos antecedentes sobre esto. Con mo-
tivo de la procesión que habla de cele-
brarse en el pueblo, las entidades obre-
ras pidieron por escrito que no se ce-
lebrase esa procesión. 
Se les contestó ratificando el pérmico 
concedido por la autoridad competente, 
y. dado éste, el alcalde creyó hacer res-
ponsables a estos elementos de lo que 
pudiese ocurrir por la celebración de la 
procesión. Como el alcalde estima que 
hay motivos para creer a estos elemen-
tos tomo inductores del suceso, sin per-
juicio de las actuaciones judiciales, ha 
mandado detener y han sido detenidas 
las directivas obreras y clausurados sus 
centros. 
L a c a m p a ñ a a l a r m i s t a 
Ruego a los periódicos—añadió el se-
ñor Salazar Alonso—que salgan al pa-
so de una campaña alarmista que, to-
mando como pretexto el estado de gue-
rra que dicen está acordado, sirven a 
no sé qué fin. El estado de guerra no 
se ha acordado, ni estimo que haga 
falta. Ya se v que las medidas que el 
Gobierno tona;, no están exentas de 
energía, pero tienen como principal ca-
racteríst ica la serenidad. N i una me-
dida más de !a necesaria, ni una me-
nos. Y como el Gobierno cree que tie-
ne Instrumentos suficientes, dentro del 
estado legal en que vive, para impo-
ner el principio de autoridad, no ha 
tenido que hablar siquiera del estado 
de guerra. 
He leído en un periódico la nota de 
un Comité ejecutivo de un llamado Blo-
que Patronal. Yo no tengo conocimien-
to de tal acuerdo, ni me consta la 
existencia legal, como entidad, con 
personalidad propia de tal Bloqu- Pe-
ro ello me sirve para recordar la v i -
sita que el domingo último me hicie-
ron las Directivas de las asociaciones 
patronales de la Industria y del Co-
mercio, entre las cuales habia un se-
ñor que a otras representaciones unía, 
dijo, la del Bloque citado. Tuve la sa-
tisfacción e • de labios de esos ele-
mentos productores protestas de adhe-
sión al principio de autoridad y respe-
to a la ley, sin la cual nada puede sub-
sistir. Yo celebraré—terminó diciendo 
el ministro—que la actitud de todos 
responda a esos anuncios patrióticos de 
no poner dificultad al Poder público, 
y estar a su lado para el mantenimien-
to del orden. 
u n a l i b r e r í a 
Próximamente a las siete de la tar-
de de ayer, desde un grupo de indivi-
duos que pasaba por la calle del Car-
men, se lanzó una piedra contra la L i -
brería Católica, sita en el número 14. 
La luna del escaparate, valorada en 
mil pesetas, quedó rota El autor de! 
hecho no fué detenido. 
Ha l lazgo de un pe tardo 
L o s o b r e r o s d e A l c o y s e r e i n t e g r a n a l t r a b a j o 
En las obras de reparación que se 
realizan en el teatro Martín, un guar-
dia A Seguridad encontró un petardo. 
El artefacto fué llevado al Parque de 
Artillería. 
U n a pal iza 
Por la mañana en la plaza de Lava-
piés, cuando el obrero pintor de coches 
Pedro Callejo Carbonero, de treinta y dos 
años, esperaba al encargado del taller 
donde trabaja, se acercaron varios in-
dividuos, que inesperadamente le golpea-
ron repetidamente con unas porras en-
vueltas en periódicos. Los agresores se 
dieron a la fuga. El agredido cayó al 
suelo, siendo recogido y llevado a la Ca-
sa de Socorro del distrito del Hospital, 
donde fué asistido de I l í o n e s leves. La 
Policía dió una batida, siendo deteni-
dos dos obreros pintores de coches, huel-
guistas, llamados Miguel Ubeda Serrano, 
de veintiún años, con domicilio en Oli-
var, 13, y Valentín Collado Mata, de 
veinticuatro, que vive en Fuencarral. 31, 
a los cuales se les ocuparon dos porras 
envueltas en periódicos. Se cree, pues, 
que se trata de dos de los agresores, 
pues iban en el grupo. La agresión no 
llamó la atención, pues los atacantes se 
'.cercaron al lesionado en tono de brom" 
' como vieron que le golpeaban < 
unos periódicos no hirieron caso. 
L o s p a n a d e r o s d e B i l b a o 
n o c e r r a r o n a y e r 
A N T E LA A C T I T U D O B S E R V A D A 
POR E L GOBERNADOR 
ALCOY, 14. — Cuatro enmascarados 
asaltaron una camioneta de viajeros de 
servicio a Gorga y, después de obligar 
a los pasajeros a descender del vehícu-
lo, prendieron fuego a óflte. Poco des-
pués hicieron explosión dos petardos, 
que causaron daños de poca importan-
cia. 
El juez decretó el procesamiento y 
prisión de veinti trés detenidos, loe cua-
les serán puestos a disposición del T r i -
bunal de Urgencia. 
Anoche, a úl t ima hora, los delegados 
de los obreros acordaron dar por ter-
minada la huelga general y hoy se ha 
reanudado el trabajo. La normalidad ha 
quedado restablecida. 
N o r m a l i d a d en Segovia 
SEGOVIA, 14.—A pesar de continuar 
la huelga general, el comercio abrió sus 
puertas normalmente y gran número de 
"taxis" y autobuses prestaron servicio. 
También los camareros pretendieron 
trabajar, pero lo impidieron los dirigen-
tes de la Casa del Pueblo. 
Hoy no se registraron incidentes. Los 
periódicos continúan sin aparecer y pa-
ra mañana los panaderos han anuncia-
do la huelga Las autoridades han adop-
tado medidas para garantizar el abas-
tecimiento de la población. 
Mineros a s tu r i anos en huelga 
OVIEDO, 14.—Los obreros del grupo 
de Llascaras, de Sama de Langreo, se 
han declarado en huelga en número de 
300. Nadie sabe el motivo del paro. El 
gobernador la ha declarado ilegal y ha 
ordenado la detención del Comité. Uno 
de sus miembros está ya en la cárcel 
y se cree que pronto es ta rán los otros 
dos. 
I n v i t a c i ó n a l a huel-
g a genera l 
SANTANDER, 14. — Los elementos 
comunistas han r?partido un manifies-
to en el que invitan a los obreros a que 
mañana declaren la huelga general. Se 
cree que el paro no llegará a realizarse. 
Por su parte, el gobernador ha orde-
nado la detención de los autores del 
manifiesto. 
Cier re de u n a f á b r i c a 
BILBAO, 14.—El gobernador civil ha 
impuesto durante esta madrugada 20.000 
pesetas de multa a los patronos pana-
deros, que hablan anunciado su propó-
sito de declararse en huelga Ante esta 
actitud de la autoridad, los patronos pa-
naderos desistieron de cerrar las taho-
nas. E l gobernador entiende que el paro 
ha quedado ahogado. La fabricación de 
pan. desde luego, ha sido coraplettimen-
te normal. 
I n s c r i p c i ó n de obreros parados 
BILBAO. 14.—Esta mañana se abrió 
en la Diputación provincia) la inscrip-
ción de obraros en paro forozso para las 
obras de los enlaces ferroviarios. Duran-
te tres horas desfilaron para inscribirse 
m á s de 1500 obreros 
H u e l g a en unos ta l le -
res fe r rov ia r ios 
BILBAO, 14.—En el pueblo de Lucha-
na se encuentran en huelga los obrero? 
de loa talleres del ferrocarril de La Ro-
bla, por despido de un compañero La 
huelga se desarrolla pacíficamente. 
Dos of ic ia les de Pris io-
SAN SEBASTIAN, 14.—En el pue-
F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y JULIETA de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre 
ce al público consumidor, cigarros ies 
de 0.90 a 4.00 pesetas en diez rttolvn 
distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta 
baco de las vegas de Vuelta t: bajo 
blo de Villafranca ha cerrado sus puer-
tas una fábrica de herramientas y han 
quedado sin trabajo los 25 obreros 3 
allí trabajaban. E l gobernador gestio-
na la reapertura de la fábrica y el co-
mienzo de las obras del puerto de Fuen-
terrabía para colocar a los parados. 
Roban d i n a m i t a en un f o r t í n 
OVIEDO, 14.—De un fortín de San 
Esteban de Pravia se han llevado 70 
kilos de dinamito y 20 detonadores. 
G i r o n e s v e n c e a B r o o c k s 
p o r d e s c a l i f i c a c i ó n 
E L I N G L E S FINGIO U N " K . O . " EN 
E L SEGUNDO A S A L T O 
BARCELONA, 14. — En el Teatro 
Olimpia se celebró una velada de boxeo 
con los siguientes resultados: 
A cuatro "rounds". SERRANO vence 
por puntos a Redon. 
A ocho asaltos. FROG vence por pun-
tos a Liberato. 
A ocho asaltos. M A R T I N , campeón 
de Aragón de pesos ligeros, vence a 
Mestres por puntos después de una re-
ñido combate. 
A diez "rounds" contendieron los pe-
sos semipesados ANTONIO HORAS y 
el vasco Irastorza. En el segundo 
"round", después de estar tocado Ho-
ras, alcanzó de un preciso "crochet" a 
Irastorza, que quedó "k. o.", declarán-
dose, por tanto, vencedor a Horas. 
A diez "rounds". GIRONES, campeón 
de Europa de pesos plumas, contra el 
inglés Broocks. El primer "round" fué 
del inglés. En el segundo, GIronés s<e 
impuso, tocando fuertemente al extran-
jero en el hígado, que le hizo caer al 
suelo. A l levantarse éste, GIronés le dió 
un fuerte "crochet" de izquierdas, que 
le hizo caer de nuevo al suelo en el pre-
ciso momento en que sus segundos arro-
jaban la esponja. Los árbitros, estiman-
do era fingido el "k. o." del inglés, le 
descalificaron y le retuvieron la bolsa. 
A l f . B r o w n , s u s p e n d i d o 
PROVIDENCE (Rhodeisland), 14.— 
Alf. Brown, campeón de loe pesos ga-
llos, ha sido suspendido indefinidamen-
te por la Asociación Nacional de Bo-
xeo, a petición de la Comisión federal 
le Boxeo mejicana 
El motivo de esta petición es que 
Alf. Brown rehusó cumplir el contrato 
que tenía firmado para luchar con Ru-
dolf Casanova en Méjico City, ponien-
do en juego el titulo.—Associated Press. 
T e r m i n a l a h u e l g a d e l a 
c o n s t r u c c i ó n d e G i j ó n 
GIJON, 14.—En las asambleas que 
celebraron obreros y patronos del ra-
mo de la construcción se acordó acep-
tar la fórmula propuesta por las repre-
sentaciones de ambos Sindicatos. Ma-
ñana ?erán firmadas las bases y el lu-
nes se reanudará el trabajo. La noticia 
de la solución del conflicto ha sido aco-
gida con enorme júbilo en la población, 
toda vez que esta huelga estaba decla-
rada desde el 26 de octubre pasado y 
durante su transcurso se han origina-
do grandes quebrantos a la ciudad. 
H a l l e g a d o e l c a n c i l l e r 
D o l l f u s s a R o m a 
L a v i d a d e 




h i j o 
h i l o . 
Si el pecho que lacla es insuficien-
te, el raquitismo se apoderará 
de su tierna naturaleza. Paro 
que crezca sano y robusto tome 
usted el jarabe 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Con este activísimo recons-
tituyente no sufrirá usted 
mareos ni debilidad y la 
lactancia de su hijo se en-
riquecerá con elementos 
indispensables para su 
crecimiento y desarro-
llo. Asi criará un niño 
hermoso, libre de enfer-
medades, que será el 
hombre enérgico y vi-
goroso de mañana. 
Aprobado por lo Acodrmío de Medicina. 
Puede tomarse en lodo tiempo 
No se vende a granel 
L A X A N T E S A L U D 
Contra el estreñimiento yia bilis 
Suave, rápido, seguro y eficaz. 
De venta en farmaciai. 
I S E L E C T I V I D A D A B S O L U T A I 
nes procesados 
BILBAO, 14.—No se sabe nada del 
paradero de los presos evadidos en la 
mañana del domingo de la circel de La-
rrinaga. El juez que entiende en el 
asunto ha tomado declaración a los ofi-
i cíales que estaban de guardia, don D«-
;metrio García y don Angel Rodríguez, 
'los cuaima han sido procesados. Han que-
dado en libertad bajo fianza. 
eliminando, con facilidad asombrosa, las estaciones que molesten, 
tiene solamente con el famoso 
se ob 
LYON, 14.—Han sido designados tres 
nuevos peritos para determinar la na-
turaleza de los tóxicos, cuya presencia 
en las visceras del consejero Prince, ha 
sido revelada por la nueva autopsia de 
los restos. v 
El t r a s l a d o del proce-
so ap lazado 
BAYONA, 14.—Como el señor Tissier, 
complicado en el asunto Stavisky, ha 
apelado contra el fallo dictado por el 
Tribunal de Casación, en virtud del cual 
el Juzgado de Bayona habla de desen-
tenderse de estos asuntos a favor del 
Juzgado de París , dicho fallo ha queda-
do aplazado, ya que para que surtiese 
efectos era preciso que nadie se opusie-
se a tal acuerdo. 
En virtud de ello el Juez instructor 
de Bayona que intervenía en el asunto 
va a reanudar sus investigaciones y tra-
bajos relacionados con el asunto de los 
Bonos falsos del Crédito Municipal de 
Bayona, continuando su instrucción ai 
mismo tiempo que ei Juzgado de Pa-
rís. 
Joyas de S t a v i s k y en Ginebra 
GINEBRA. 14.—El periódico "La^Frí 
bune de Généve" publica una Información 
según la cual un inspector de la Se-
guridad general, de acuerdo con la Po-
licía federal, realiza actualmente en Gi-
nebra un registro en im Banco de di-
cha ciudad donde según parece, se ba-
ilan documentos y joyas, pertenecientes 
a Stavisky, y que han sido depositadas 
en dicho Banco por distintas persona 
>T»r»T»T̂ »r»T»̂ ^̂ ^ especialmente por Pigaglio. 
P t a s . 3 2 5 
S U P R E M O 
d e t r e s c o n d e n s a d o r e s 
MODERNISIMO SUPERHETERODINO UNI 
VERSAL DE CINCO VALVULAS, PARA CON 
TINUA Y ALTERNA. S I N A N T E N A N i 
T I E R R A 
. ser un receptor de ALTA CALIDAD, de construcción ultramoderna n. 
¿e vende a precio de saldo, aunque si a un precio rigurosamente justo > 
económico que le pone al margen de toda competencia. No malgaste su 
dinero en aparato de dudosa calidad. Compre un receptor para siempre 
un "SUPREMO". Solicite una demostración »1 distribuidor general 
I . C A R M O N A . C O L O N , 1 5 . M A D R I D 
VENTAS POR MAYOR Y DETALL 
ROMA, 14.—A sru llegada a esta ca-
pital, el canciller Dollfuss ha manifes-
tado a los periodistas italianos su ale-
gr ía al poder estrechar de nuevo la ma-
no de Mussolini, al que considera como 
un amigo al que le unen no sólo lazos 
de simpatía y el común deseo de mun-
tener la paz, sino también un profundo 
sentimiento de gratitud por la compren-
sión que ha demostrado de los proble-
mas relativos a la situación de Austria 
E l t e s t i g o q u e i n t e n t ó 
s u i c i d a r s e e n P a r í s 
(Viene de primera plana) 
PARIS, 14.—La señori ta Taris, que 
prestó declaración recientemente en ei 
asunto Prince, y que manifestó haber 
visto al magistrado en la estación el día 
que fué a Dijon, ha sido detenida cuando 
se disponía a arrojarse al canal de San 
Martín. 
Fué conducida a la Comisarla, donde 
le fué encontrada una carta en donde 
anunciaba su propósito de quitarse la 
vida. 
» * • 
N . de la R.—La señori ta Taris vendió 
lotería al magistrado Prince en la esta-
ción el día de su marcha a Dijon. Poco 
después se le acercó un individuo, que le 
preguntó hacia dónde había Ido el "ee-
ñor a quien le habla vendido lotería" 
La muchacha—tiene veinticuatro año»— 
no contestó. Poco después volvió a pa-
sar M . Prince, seguido por el individuo 
citado Mademolselle Taris ha dado al 
juez las señas del individuo a quien dea-
de entonces busca la Policía. 
O t ro a n á l i s i s de las v i s -
ceras de Pr ince 
P A R A U V N f T P V O 
D I A R I O D E L A N O C H E 
I T R E S M I L L O N E S S E T E C I E N T A S C I N U N T í | 
I M I L P E S E T A S , S U S C R I T A S | 
I S E H A N A G O T A D O L A S A C C I O N E S D F | 
| 5 0 0 P E S E T A S , y s ó l o f a l t a n p o r s u s c r i b i r | 
| 2 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s | 
| e n a c c i o n e s c í e l a s s e r i e s A v B , n e c e s a r i a s p a r a | 
l a e d i c i ó n d e u n 
I N U E V O P E R I O D I C O D E L A N O C H E | 
y f o n d o d e r e s e r v a p r e c i s o 
e ^ i i i i i i i i m m i i i i m i i i i i i i i m m i i i i i i i s ^ 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A . ) 
S o c i e d a d p r o p i e t a r i a d e 
B A T F | 
B a d a 1 ^ 7 1 
E L D E 
H O Y 9 d e 
I D E A L , d e G r a n a d a 
J E B O M I N 
I " L e c t u r a s p a r a T o d o s 9 ' 
y o t r o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
I B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N I I 
D o n . . . v , - , . . . . . . . . . w . - . . " ( f n m i n f i ñ f í n 
? n c a l l e . . . . . . . . n ú m . . . . . . . 
t w f r r i h e . . . . a r c i o n e s n n m h n f h ' a s de TT") . . . 
h e s e f n s r o d a u n a a l a finr de e n v o i w M r f e f n f n l n h n 
n n r á u n finr TOO e n e l a r t o d e fa s u s c r i p c i ó n v e l m 
to e n t r e s filazos 'de l a n i a n f i a v e n l a s f e c h a s q u e c o * 
n v H r i f i a r i f i n d e t r e s m e s e s s e ñ a l e e l C o n se 10 d e A J m i -
m s f r n c i S n . a P a r t i r d e l d í a 1 d e e n e r o d e TO^4 
d e d e m i . . 
( F i r m a d e l s u s c r i f i t o r ) 
d» Ssciibaso en letra, 
•ada una. 
LAB acclonei «on do » 0 V <W peeet»' 
E NOTA.—Kl pagí, dei fto por l ü t puede realizarse por medie <l« «ir< S 
E costal cheque a nombre de la tCdltonai Oatóuca S A.- o tr&naferencif ^ 
= 9 i» cuenta que E l OKBATE tiene en aiRTinc de io» Banco* a« 5 
f olaza: Banco de tóspafta Wspaftoi de Crédito «anoo de Vizcaya Banc , 
: le Bilbao Banc< Hutpam AmericaiK o Sane Anjrlo-SoutJ» Be ' | 
• nente que toe accionista* ai nacer a» pago tí) una de asta* tonnaa. ^ g 
: wisen directamente a la Adminla t radóo de la EdltortaJ OaUJUca. 8 s 
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E l f r a c a s o d e l a s u s t i t u c i ó n d e l o s r e l i g i o s o s c o n f e s a d o o f i c i a l m e n t e 
N o h u b o p l a n , n i h a b í a e s t a d í s t i c a s . L o s n u e v o s c e n t r o s s e e s t a b l e c i e r o n 
" s i n i n f o r m e d e l C o n s e j o d e C u l t u r a , p r e c e p t i v o p o r l e y , ^ E n p r i m e r o 
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I N F O R M E P R E S E N T A D O A L A C O M I S I O N P A R L A M E N T A R I A 
Bl ministro de Instrucción pública, se-
flro Pareja Yébenes, presentó a la Co-
misión parlamentaria correspondiente 
un inform'e sobre la sustitución de la se-
gunda enseñanza, que dice así : 
En la «Gaceta» del 3 de junio de 
1933 se publicó la ley de Confesiones 
y Congregaciones religiosas, de 2 del 
mismo mes, y en la del 8 se insertó el 
decreto del 7, creando una Junta en-
cargada de organizar, bajo la inmedia-
ta dirección del Ministerio, cuanto se 
relacionase con la aplicación de dicha 
ley, por lo que a la Segunda enseñanza 
hiciera referencia. 
Según el decreto de su creación, la 
Junta tenia como cometido: 
1. ° Organizar los establecimientos de 
Segunda enseñanza que se precisaran, 
y que habría de crear el Ministerio, a 
propuesta del Consejo Nacional de Cul-
tura y ampliar los ya existentes para 
atender a las nuevas necesidades que 
impone la aplicación de la ley. 
2. ° Organizar la preparación y se-
lección del personal docente interino 
necesario para las enseñanzas. 
3. ° Organizar la instalación de los 
establecimientos de Segunda enseñanza 
que se crearan, llevando la gestión pre-
paratoria de los contratos de alquiler y 
obras de adaptación de los edificios, 
como la adquisición del material esco-
lar y científico para tales centros. 
La Junta se consti tuyó el día 14 de 
junio y comenzó su labor en la forma 
que podía hacerlo, si se tiene en cuen-
ta que no disponía de una sola peseta 
para las atenciones que le estaban en-
comendadas, ya que el crédito extraor-
dinario para ellas no se aprobó por las 
Cortes hasta finales del mes de julio 
(ley del 29 del mismo). Dedicó la Jun-
ta su atención principal a la organiza-
ción de los cursillos, que se anunciaron 
por decreto de 23 de junio, y cuyo ejer-
cicio eliminatorio comenzó en Madrid 
para todos los aspirantes el día 12 de 
julio Terminadas las pruebas elimina-
torias se pasó a los cursillos que se ce-
lebraron- en Madrid y Barcelona, para 
todas las materias; en Valencia, Geo-
grafía e Historia y Lat ín ; en Santan-
der, Literatura, y en Zaragoza, Física 
y Química y Agricultura. 
S in c u m p l i r l a ley 
taluña, y muy pocos más , los Cen-
tros que se crearían. 
Por orden de 15 de octubre ("Gaoe 
ta" del 16) se anuncian los concursos 
para las plazas de cursillistas en loe 
Centros de Segunda enseñanza, que ella 
especifica. Ello haca suponer que los 
Centros que allí figuran son los crea 
dos; pero la creación definitiva no se 
hizo hasta "el decreto de 28 de octubre, 
nublicado en la "Gaceta" del 30. 
I n s t a l a c i ó n c a r a e inadecuada 
Lo más importante, indudablemen 
te, era la creación y organización de los 
nuevos centros; saber, sobre todo, dón 
de iban a instalarse. A este f in tendió 
el decreto publicado en la «Gaceta» del 
28 de junio invitando a Corporaciones y 
particulares a ofrecer edificios para la 
instalación de Centros. 
En este estado de c^sas se creó, por 
decreto de 27 de julio, un Consejo Re-
gional de Segunda enseñanza para sus-
tiuir la que venían dando las Ordenes 
religiosa en Cataluña, Consejo que, por 
delegación de la Junta Central, se en-
cargaría del rápido cumplimiento de la 
ley en aquel territorio. La Junta Cen-
tral, ni había delegado en nadie, ni ha-
bía tratado del asunto, ni posteriormen-
te el Consejo Regional ac tuó como tal 
delegado, sino con plena independencia, 
sólo sometido en algunas, muy pocas 
cuentas, a la aprobación de la Junta 
Central, y esto, en razón a que se exi-
gía el t rámite para el pago de los gas-
tos. 
La Junta, por aquellos días, creó una 
Oñeina técnica, dirigida por cuatro ar-
quitectos para cuanto fuera necesario 
en orden a la sustitución de la Segun-
da enseñanza. 
Sin informe del Consejo de Cultura, 
preceptivo por la ley de creación de 
tal organismo y por el decreto de la 
Junta, que tampoco informó, por de-
creto de 26 de agosto, se publica una 
lista de lugares donde podrían crearse 
Centros de Segunda inseñanza. Com-
prende esa lista: 13 Institutos nacio-
nales, 28 elementales y 36 Colegios 
subvencionados. Estos Centros podrían 
crearse si los Municipios cumplían las 
condiciones que allí se determinaban, 
que son: aportación de los edificios; 
cuotas de 40.000, 25.000 y 15.000 pese-
tas anuales, según fueran Institutos na-
cionales, elementales o Colegios subven-
cionados; pero con la salvedad de que, 
para la creación de loe Institutos na-
cionales no sería suficiente el cumpli-
miento, por parte del Municipio, de es-
tas condiciones, sino que el Estado no 
los establecería más que donde la ma-
tricula numerosa lo aconsejara. 
No h a b í a e s t a d í s t i c a s 
Para la determinación de los luga-
r?fi donde podrían crearse Centros, ade-
más de no proceder ningún aseeora-
miento no se conocen las razones que 
Pudieran influir en el ánimo del minis-
terio, pues datos- estadísticos no se co-
nocían o eran imperfectos. 
La Junta apremiaba al ministerio pa-
ra la creación definitiva de los Centres 
• fin de poder proseguir la labor; miem-
bros de la Junta, acompañados de ar-
quitectos, habían recorrido España vien-
do ios locales ofrecidos por los Muni-
cipios o los particulares; los informes 
^n este extremo eran bastante comple-
tos, pero el tiempo t ranscurr ía hasta 
por decreto de 14 de septiembre se 
consideran subsistentes l o s Colegios 
subvencionados anteriormente concedi-
tos. pero que no habían llegado a fun-
conar siempre que se cumplieran las 
condiciones; S€ establece que todos los 
eo H it0s nacionales correrán a car-
s del Estado, sin subvención de ningu-
clase; se exime a algunos centros 
pago y se crean ^ ^ 0 3 MÁS 
m-nT .ecreto de 25 de septiembre, a 
propuesta del Consejo regional de Se-
do H! f 1 1 5 ^ * 1 ^ de Cataluña—delesa-
!* de la Junta Central viene * „ r " " ^ " " « " - que no inter-
t i v » ! , : " €sta Propuesta—quedan defini-
ente creados los Centros de Cata-tiva luñ 
Estad^ Í T o ^ P o ^ c u e n t a del 
«nbv^ncinLi €lementales y Colegios 
cipi0s ^ " f í 8 - s i ^ P r e que los Mum-
«^ableció el ^yan 611 la cuant ía <íue 
C e n t . / Creto de 26 de ^os to . 
n6micani€nte CP'OS contribuido eco-
No s a b í a n lo que iban a crear 
la S ^ S f l ^ c t u b r e , fe 
tituída. no *™ffta?za debía estar sus-
' w m sabia, salvo loa de Ca-
Los Centros de Madrid, en princi-
pio, fueron tres nacionales y dos ele. 
mentales. Luego se elevaron todos a 
nacionales. 
El acomodo de estos Centros, sobre 
ser muy difícil—no se encontraron lo-
cales apropiados—ha sido caro e in-
adecuado. Se han Instalado tres de di-
chos Centros ("Lope de Vega", "Que-
vedo" y "Pérez Galdós") a muy corta 
distancia y en barriadas en que exis-
tían ya dos Institutos, Cisneros y Cal-
derón; uno de ellos, el de "Pérez Gal-
dós", se ha instalado en un local que, 
durante bastantes años, tuvo alquilado 
el ministerio para la Escuela Normal, y 
que hubo de abandonar por sus malas 
condiciones. Los de Lagasca y Goya, 
el primero está trien situado, pero en 
edificio pequeño; y el segundo su si-
tuación es deficientísima. 
Sobre el coste en la parte econó-
mica de este informe de t r a t a r á amplia-
mente. 
Con estos antecedentes se compren-
de que la organización e instalación 
han sido deficientes. Lo primero que 
se precisaba, con la mayor antelación 
posible, hubiera sido saber en qué po-
blaciones se iban a instalar Centros, 
y haberlos organizado y preparado 
luego, gestionando con los Municipios 
las necesarias aportaciones; pero por 
el procedimiento seguido los Centros 
se crearon tarde, y no se sabe si los 
Municipios dan aquello a que se obli 
garon, pues otros ni siquiera llegaron 
a esto. 
Sin estar aprobado el crédito se anun-
ciaron los concursos .para mobiliario 
y material científico; el primero hubo 
de ser declarado desierto en razón, se-
gún se dice, a los precios y calidades; 
pero en realidad porque los modelos 
que habían servido de base para el 
concurso no fueron los más apropia-
dos, y hubo que reemplazarlos; el de 
materia] científico tuvo que demorar-
se por no conocer el número de los 
Centros a servir ni el lugar en que 
se encontraban; y aun resuelto no se 
pudo concretar en bastante tiempo es-
te dato, lo que originó retrasos en ser-
vir el material adquirido. 
Los Centros que, por último, se crea, 
ron definitivamente son: 20 Institutos 
Nacionales; 38 elementales, y 39 Colé, 
gios subvencionados; de ellos funcio-
nan todos, a excepción del de Bilbao 
que todavía no cuenta con local; el 
"Pérez Galdós", de Madrid, que se en-
cuentra en obras; el de San Sebastián, 
al que muy recientemente se ha po. 
dido alojar y que se trata de acondicio-
nar ahora. 
G e s t i ó n e c o n ó m i c a 
A vista de la certificación del in-
terventor del crédito deben hacerse al-
gunas observaciones en cuanto a la 
Segunda enseñanza se refiere. 
asciende a 37.000 y 65.000 pesetas 
anuales, respectivamente. 
En los contratos de todos estos edi 
ficios, a excepción de los de Cataluña, 
en los que no ha intervenido la Jun 
ta, pero que han sido autorizados por 
el ministerio, se estipula el alquiler por 
un año prorrogable por la tácita, y, en 
casi todos los casos, las obras que se 
realicen quedan en beneficio de la finca. 
Se desconocen datos de Cataluña, y 
los alquileres en su importe var ían con-
siderablemente en esta forma: 
Alcalá "de Henares, 5.400 pesetas. 
Badalona, 20.000 pesetas. 
Barcelona (Sar r iá ) , se desconoce 
Barcelona, "Pi y Margall", se desco-
noce. 
Barcelona, "Salmerón", 55.000 pese 
tas. 
Bilbao, se desconoce. 
El Escorial, no paga alquiler. 
Granada, 8.500 pesetas. 
Lorca, se desconoce. 
Madrid, "Lope de Vega", 45.000 pese-
tas. 
Madrid, "Quevedo", 43.510 pesetas. 
Madrid, "Lagasca", 15.000 pesetas. 
Madrid, "Pérez Galdós", 22.000 pese-
tas. 
Madrid, "Goya", 24.000 pesetas. 
Ronda, se desconoce. 
San Sebastián, se desconoce. 
Santander, 15.000 pesetas. 
Seo de Urgel, se desconoce. 
Sevilla, se desconoce. 
Valencia, "Blasco Ibáñez", 6.000 pese, 
tas. 
adquirido, y otras lo han hecho con re-
traso, que ha dado lugar, em cuanto a 
las primeras, a que queden los Centros 
deficientemente dotados, por lo que la 
"Gaceta" de 15 del actual publica un 
concurso para completarlos; y en cuan 
| to a las que han servido con retraso 
(alguna parte del material, que ha o r í 
glnado, por dificultades de plazo, que 
np se haya podido pagar una parte del 
suminisítro y o queda el pago para 
ejercicios cerrados, o se abona con car-
go al ejercicio corriente. 
Parte del material anunciado se de-
claró desierto, y se adquirió por ges 
tión directa. De que los precios eran 
convenientes da idea que las Casas que 
concurrieron al comcurso, y que no fue 
ron adquiridos sus materiales, al ver-
los adjudicados a quienes no han con-
currido, no han formulado n i una sola 
reclamación. 
Material escolar.—El concurso que se 
anunció a tal fin, no dió el resultado 
apetecido, se declaró desierto. Las ad-
quisiciones se han venido haciendo por 
gestión •directa. Los modelos presenta 
dos por la Oficina técnica y aprobados 
por la Comisión de Mobiliario de la 
Junta de sustitución, se han puesto de 
manifiesto a todas las casas que concu-
rrieron al concurso, y cuantas han que-
rido asistir y a base del presupuesto 
más bajo ofrecido, se han distribuido 
los encargos, entre quienes han acepta-
do esos precios. 
Tanto de material científico como de 
mobiliario se ha procurado dotar, ade-
más de los nuevos Centros, los ante-
riormente creados por la República, y 
que estaban deficientemente instalados. 
Las die tas sobrepasan 
lo r eg l amen tado 
3 .000 pesetas por a l u m n o 
9 5 1 . 0 0 0 pesetas en 
un t r i m e s t r e 
Capítulo adicional. I.0.—Personal. 
Los gastos de este capítulo corres, 
penden a los encargados de curso, per-
sonal administrativo y subalterno y 
personal para los nuevos Centros de 
enseñanza profesional y técnica. 
El concepto 4.—Gastos de todas cla-
ses de la Inspección, que asciende a pe-
setas 7.184,76. corresponde a Prime-
ra enseñanza. Lo gastado, por tanto 
en la Segunda enseñanza en un t r i -
mestre asciende a 951.867,74 pesetas. 
Con tab i l i dad imposible 
Capítulo adicional 2.°—Material. 
A l hacer un análisis crítfto de la 
certificación del interventor en este 
capítulo se nota, o que no figuran al-
gunas cantidades, lo que no es de su-
poner, puesto que han sido pagadas, o 
que han sido incluidas en conceptos a 
los que no corresponden. Así se da el 
caso de que el concepto 15, "Para los 
gastos que por todos conceptos oca. 
sione la creación e instalación de los 
nuevos Centros páfra la enseñanza pro-
fesional y técnica", no figura gastada 
cantidad alguna, y han sido aprobados 
y satisfechos varios presupuestos, de 
los que son los más importantes: dos 
que se acercan en junto a las cien mil 
pesetas para la instalación en uno de 
los pabellones de la Exposición de Se-
villa de la Escuela y Artes y Oficios de 
aquella capital; otro que pasa • de las 
160.000 pesetas para ampliación de la 
Escuela Profesional de Trabajo de Va-
lencia; más de 60.000 pesetas dedica-
das a dotar de laboratorios a la Es-
cuela de Trabajo de Madrid; 50.000 
pa?a pago de atenciones de instalación 
de este último Centro; 50.000 para la 
Escuela de Artes y Oficios d Málaga ; 
otros de menos importancia para las 
Escuelas de Orientación profesional de 
Chamart ín de la Rosa, y Madrid, y al-
gún otro Centro. 
Es, pues, más que difícil imposible 
seguir aquí la contabilidad, por lo que 
nos referimos a conceptos amplios. 
Alqui le r y obras 
Si se tiene en cuenta que algunos de 
estos Centros si han de subsistir habrán 
de variar de local en plazo breve, resul-
t a r á que entre el importe del alquiler y 
las obras realizadas, el Estado hab rá 
hecho un desembolso desproporcionado 
para el servicio recibido. E l Instituto de 
Goya, en Madrid, por ejemplo, de tipo 
intermedio, puesto que ni su alquiler ni 
el importe de las obras en él realizadas 
son, ni con mucho, los más elevados, 
cuesta entre unos y otros 91.899,26 pe-
setas, y en este primer año ha logrado 
reunir 33 alumnos, y no es de suponer 
que logre un número muy superior en 
años sucesivos, si se tiene en cuenta su 
emplazamiento en Ciudad Lineal y la 
relativa proximidad de esta barriada al 
Instituto de Chamart ín . 
La cantidad invertida en obras en edi-
ficios alquilados por un año sobrepa-
sa las 400.000 pesetas, y los alquileres 
de once Centros, pasan de 50 000 du-
ros. 
Algunos de estos Centros—el Pérez 
Galdós, de Madrid—al que no se encon-
tró acomodo hasta el mes de diciem-
bre pasado y que, como se ha dicho, lo 
fué en un edificio anteriormente des-
echado por el ministerio por sus malas 
condiciones, no ha comenzado a funcio-
nar por estar en obras de adaptación, y 
no logrará funcionar más de tres me-
ses en el presente curso, sería conve-
niente pensar variar su emplazamien-
to hacia los Cuatro Caminos o por la 
parte de Atocha, barriadas muy po-
bladas y que no cuentan con ningún 
Centro de Segunda enseñanza, en cu-
yo caso los desembolsos realizados se-
rían completamente inútiles y beneñ-
ciarían sólo al propietario del inmue-
ble. 
En los Institutos creados por la Re-
pública con anterioridad a la ley de 
Congregaciones se han invertido en 
obras de ampliación, adaptación y re-
forma algo más de 500.000 pesetas. 
Para los internados se han aproba-
do obra por 738.473,68 pesetas. 
Concursos f racasados 
Material científico. — E i concurso 
anunciado, y al que concurrieron gran 
cantidad d^ casas, dió como resultado 
lograr precios más económicos aún de 
los ofrecidos, beneficiosos en casi to-
dos los casos por la cantidad a cobrar; 
pero no por haberse exigido fianzas a 
los concurrentes, algunas casas de las 
que se aceptaron las ofertas no han po-
dido o no han querido servir el material 
I 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
E Q U I P O S P A R A E S T A B L O S 
Calle Recoletos, 5 
Los alquileres de los Institutos ele-
mentales y Colegios subvencionados 
han corrido en todos los casos a cuen-
ta de los Municipios, la Junta se ha l i -
mitado a examinar con má^ o menos 
rigor si los edificios o locales reunían 
las necesarias condiciones. 
Los Institutos Nacionales nueva-
mente creados a cuenta del crédito pa-
ra la sustitución, m á s dos que ya U 
hablan sido (Balmes y Maragall. de 
Barcelona), cuyos alquileres han sido 
pagados con cargo a dicho crédito, que 
¡ ¡ N o q u e m e u s t e d 
l í q u i d o s p e l i g r o s o s ! ! 
EMPLEE USTED SIEMPRE 
Combustible ideal, en pastillas. 
E l que le l ibrará de tener que usar 
en su casa infiernillos de alcohol, 
gasolina, etc., que son un peligro 
constante. Cualquier pequeño des-
cuido basta para inflamarlos y 
producir desgracias, 
META jamás puede inflamarse, ex-
plotar ni derramarse. 
META puede ser usado, sin el me-
nor peligro, por la persona más 
descuidada e inexperta. 
META debe emplearse en sus ele-
gantes y útilísimos aparatos, a 
saber: 
Plancha; Cacerola para pasar y co-
cer huevos al vapor; Calientate-
nacilIaA He lujo; Hornillo con cací". 
rola para viaje; Calientatenacilla» 
económico; Tacita encajable. parn 
nflnidad de aplicaciones; Infier 
nlllo, 4 ptas. 
"•RECIO DEL COMBUSTIBLE 
"AJA 12 PASTILLAS, 1 PESETA 
-AJA 50 PASTILLAS. S.fiO PE 
SETAS (Timbr • ir. *. : Pid" 
catálogo gratis a S. A. META 
Francisco Giner, 2. MADRID. 
Capítulo adicional 3.°—Gastos diversos 
Indemnizaciones a las Juntas de sus-
titución de la Segunda enseñanza.—As-
ciende lo gastado por esta partida a 
353.006,65 pesetas. 
Esta cantidad, no corresponde a lo 
que el epígrafe determina por la cir-
cunstancia de que al aprobar la ley 
se modificó por las Cortes, sin que se 
conozca la causa, su redacción, por ello 
no quedaron incluidos en el crédito los 
gastos de los cursillos, de selección del 
profesorado de S e g u n d a enseñanza, 
siendo dotados únicamente los de los 
maestros y hubo necesidad para lega-
lizar el gasto de recurrir al procedi-
miento de considerar a cuantos actua-
ron en los cursillos y a las órdenes de 
la Junta (directores, profesores, orde-
nanzas, arquitectos, personal adminis-
trativo, de habilitación y de interven-
ción), como delegados de aquélla y 
cuanto han percibido se contabiliza co-
mo indemnizaciones a la Junta. 
La orden de 1 de septiembre es fun-
damental en esta materia. Por ella se 
regularon las dietas y gratificaciones 
en la siguiente cuantía. 
Vicepresidente y vocales de la Junta. 
30 pesetas por cada sesión plenaria, y 
15 por cada Comisión. 
Dietas por viajes de miembros de la 
Junta y delegados de la misma, 50 pe-
setas diarias. 
Dietas para el presidente y vocales 
de los Tribunales examinadores, 30 pe-
setas para los que actuaron en su re-
sidencia y 40 para los de fuera. 
Directores de cursillo, por días a ra-
zón de 1.250 pesetas mensuales; profe-
sores en la misma forma, a razón de 
1.000 pesétaá. Adxillares, 750 pesetas. 
El director general de los cursillos en 
Barcelona percibió 1.500 pesetas men-
suales. 
A los inspectores de los cursillos, car-
go que para cada sección desempeñó 
un miembro de la Junta, 500 pesetas 
mensuales, y las conferencias a los cur-
sillistas, 100 pesetas cada una. 
A la oficina técnica se señalaron las 
retribuciones de 1.250 pesetas mensua-
les al arquitecto jefe y 1.000 a los de-
más arquitectos. Los delineantes de esta 
oñeina se autorizó para que percibieran 
gratificaciones por horas de trabajo.' 
Se autorizó a la Junta para que se-
ñalara las gratificaciones que había de 
percibir el personal administrativo y 
subalterno. 
Con cargo al mismo concepto se ha 
satisfecho también el material de los 
cursillos y el que por todos conceptos 
ha precisado la Junta. 
Las dietas ñjadas a la Junta sobre-
pasan en su cuantía a las determinadas 
por el reglamento de dietas y viáticos 
de 18 de junio de 1924, el que también 
limitaba el número de ellas que se po-
dían percibir, por lo que fué preciso de-
jarlo en suspenso por decreto de 16 de 
septiembre ("Gaceta" del 19) y dar va-
lidez por el de 19 del mismo mes ("Ga-
ceta" del 20) a la orden de 1.° de sep-
tiembre. 
De estos gastos sólo subsisten en la 
actualidad las dietas para los miem-
bros de la Junta y las .'íratificaciones 
al personal de Habilitación, Interven-
ción y administrativo, y en la prórroga 
trimestral hay un crédito para tal aten-
ción que asciende a 24.000 pesetas. 
También subsiste la oficina técnica 
creada por la Junta, si bieh por decreto 
de 12 de diciembre últ imo ("Gaceta" 
del 14) pasó a depender de la Jim ta de 
Inspección de Segunda enseñanza; pero 
ello no obstante, como en la prór roga 
presupuestaria no se consignaron los 
créditos necesarios para esta atención, 
se abonan haberes y gastos con cargo 
al de sustitución. 
Gastos de locomoción de las excursio-
nes.—Se han gastado por este concepto 
14.183,35 pesetas. Estas excursiones 
fueron organizadas por los directores e 
inspectores de los cursillos. 
Subsidio a los aspirantes.—Asciende 
esta partida a 125.134 pesetas por be-
cas y medias becas concedidas a los 
cursillistas, y cuyo importe fué de ocho 
pesetas diarias las primeras y cinco las 
segundas. Estas becas se concedieron a 
la casi totalidad de los solicitantes, y 
por dificultades de uno y otro género no 
pudieron hacerse efectivas en su prime-
ra parte hasta la terminación de los 
cursillos. 
Residencia para cursillistas no fun-
cionó más que una, en el Instituto An-
tonio Nebrija, de Chamart ín de la Ro-
sa, donde se celebraron los cursillos de 
Literatura, Latín y Matemát icas . 
Los restantes gastos que en la cer-
tificación del interventor figuran en el 
capítulo adicional tercero corresponden 
Primera enseñanza. Es de advertir 
que es el único capítulo del que se ha 
gastado la totalidad de su importe y 
han quedado algunas atenciones por 
pagar. 
N . de la R.—Nos limitamos hoy a pu-
blicar el informe, ya que otros asuntos 
de actualidad inaplazable ocupan nues-
tras columnas editoriales, pero en día 
próximo dedicaremos a este asunto el 
comentario adecuado. 
" E l f a c t o r v o l i t i v o y l a f o r m a c i ó n d e l c a r á c t e r ' 
L a f o r m a c i ó n del c a r á c t e r es u n p rob l ema de v o l u n t a d . 
Es ta no depende m á s que de los mo t ivos que se hal len 
presentes en la conc ienc ia . Los mot ivos parc ia les deben 
in tegra r se en un mot ivo ú n i c o , un iversa l y supremo 
Conferencia del padre L a b u r u , o r g a n i z a d a por l a H e r m a n d a d 
M é d i c o F a r m a c é u t i c a de San Cosme y San D a m i á n 
Ante los médicos de la Hermandad 
de San Cosme y San Damián, y gran 
número de estudiantes e invitados, dió 
su conferencia el padre Laburu, en el 
salón de María Cristina (Manuel Silve-
la, 7), sobre el tema: "El factor volitivo 
y la determinación del carácter" . 
Entre los numerosos asistentes figu 
raban los doctores Salamanca, Simone 
na, Fort, Uleeia, Millán, Mañera, Soler 
Vallejo Nágera , Bermejillo, Mauriz Cas-
tresana, Vallejo Simón, Grinda, Serra 
da, Sánchez Rivera, Pastor, Benitez de 
Huelva, Ibáñez, Espinosa, 'Canalejas 
Castillo y otros muchos. Asistieron tam-
bién numerosas representaciones de las 
Hermandades de Abogados, Ingenieros 
Arquitectos, etc. E l auditorio lo forma 
ban, en total, más de un millar de per 
sonas. # 
Después de breves palabras de presen-
tación del presidente de la Hermandad, 
comenzó el padre Laburu definiendo el 
carácter como producto permanente de 
múltiples factores somáticos y psíqui 
eos. Prescindiendo de los primeros, y 
ateniéndose solamente al volitivo entre 
los segundos, lo diferenció como irreduc 
tibie a imágenes, emociones, sentimien-
tos y pensamiento, según las teorías de 
Wickotte, Briin, Dürr, Pplender, Scha 
v^artz y Acts, que fué el primero en dê  
mostrar, experimentalmente, la existen' 
cía del acto puro de la voluntad. Este 
pertenece al psiquismo superior del hom 
bre. 
Pero no es absoluto, sino producto de 
factores anteriores o prerrequisitos in 
temos. E l principal es el conocimiento, 
por aquello de que "nihil volitum quin 
praecognitum". La inteligencia es la que 
presenta el "motivo" del querer, o sea, 
el "valor" o "valores" asequibles a la 
voluntad. Se entiende por "valores" 
aquellas realidades subjetivas que la in-
teligencia percibe como bienes para el 
sujeto. Estos bienes tienen su clasifica-
ción o jerarquía, asi es que unos se pos-
ponen o anteponen a los otros. A veces 
hay lucha bien visible entre unos y 
otros. 
Los hay inmediatos y mediatos, con-* 
cretos y abstractos; presentes o sen-
soriales y futuros o intelectivos. Un va-
lor superior abstracto y futuro puede 
presentarse a la vez con valores inferio-
res presentes y sensoriales; pero tam-
bién pueden darse en oposición. Este 
dualismo de valores encierra el drama-
tismo moral tan estudiado por los psi-
coanalistas. 
Los valores religiosos son reales y 
no sentimentales, además de ser eter-
nos Los «motivos» j o n tanto más ade-
cuados para mover la voluntad, en 
cuanto presentan valores de mayor 
magnitud, mayor 
duración. 
extensión y mayor 
U n p rob lema de v o l u n t a d 
El problema de la formación del ca-
rácter , es un problema de voluntad; 
y el problema de la energía de la vo 
luntad se reduce al valor de los «mo 
tivos». Su magnitud debe ser objetiva, 
y con eso se destierran los subjetivis 
mos. E l valor es tanto mayor cuanto 
más bien representa para la voluntad. 
La duración de los motivos, o sea, 
la fijeza del valor en el tiempo y su 
invariabllidad, es condición importan 
te, porque sólo así dura la eficacia del 
propósito. E l juguete del niño no tie-
ne magnitud, n i duración. El inadap-
tado social se distingue por su caren-
cia de horizonte temporal psíquico 
Pero aunque el objeto tenga valor en 
sí, si el sujeto lo pierde de vista, si 
no lo tiene presente, para él carece 
de valor en el momento de obrar, y, 
por lo tanto, no es «motivo» para su 
voluntad. 
Para fortalecerla, además de la du-
ración del motivo, es necesaria su ex-
tensión; que se extienda a las demás 
relaciones del vivir . Un hombre que es 
honrado por un «motivo» solo, dejará 
de serlo cuando su acto volitivo salga 
del campo de ese motivo unilateral y 
entre en los múltiples motivos de las 
acciones humanas. 
U n mot ivo ú n i c o , uni-
versal y supremo 
Así, la multiplicidad de los motivos 
para las distintas modalidades del v i -
vir, se obtiene por la presentación de 
los motivos parciales traídos al cam-
po de la conciencia. Esto puede debili-
tar el acto volitivo; por eso deben in-
tegrarse en un motivo único, univer-
sal y supremo; hay que estructurarlos 
en todas las relaciones del vivir . Esto 
se da en la contemplación. 
Y no bastan que esos valores se vean 
en su realidad objetiva y extema al 
yo; es preciso, además, «subjetivarlos», 
sea, integrarlos en el psiquismo pro-
pio, de modo que formen parte de la 
propia personalidad. El método ideal 
de subjetivación del valor en el psi-
quismo es la vía intelectual. 
En primer lugar, esto da fijeza me-
tafísica a los motivos; dos y dos hacen 
cuatro siempre; en todas partes, en 
toda edad, en todo estado de ánimo. 
Esta es la vía propia de hombres, ser 
racional. Se puede utilizar la ima-
ginación y la efectividad; pero la vo-
luntad debe formarse a base de razón. 
La fuerza del sentimiento es grande; 
pero no se puede dejar la voluntad a 
merced del sentimentalismo fluctuan-
te y tornadizo. Balmes ha expuesto ad* 
mlrablemente este aspecto del acto 
volitivo. E3 sentimiento influye sobre 
la voluntad; es un valor que refuerza 
y se añade a los valores reales; sin 
embargo, asi como en muchos casos es 
el motor, en otros es antagónico a loa 
verdaderos valores. 
Los f ac to res r ep roduc t ivos 
En definitiva, la voluntad libre no 
depende, próxima e inmediatamente, 
más que de los motivos que se hallan 
presentes en la conciencia. De ahí que 
entran nuevos factores y son los re-
productivos (memoria). Pero a su vez, 
estos factores reproductivos pueden es-
tar mediatamente bajo el influjo de la 
voluntad, que puede eliminarlos cons-
cientemente del campo de la concien-
cia con tendencia determinada, o ha-
cérlos revivir con procesos asociativos, 
por medio de la meditación. 
Así, pues, la eficacia del propósito no 
depende de la energía con que se hizo, 
sino de la presencia de los motivos y 
razones por las cuales se hizo. Por el 
mero hecho de haberse concebido, nin-
guna fuerza tiene para mover la volun-
tad en el futuro. Cuando desaparecen 
estos motivos de la conciencia, la volun-
tad vuelve a la infiuencia del psiquismo 
inferior y el hombre deja de ser hom-
bre. 
Como advertencia de método, hay que 
añadir que la fisiología se aprende no 
' disquisiciones de escritorio, sino exa-
minando los órganos y su funcionamien-
to. Del mismo modo, la psicología debe 
desprenderse de todo apriorismo y estu-
diar el funcionamiento de las faculta-
des psíquicas con métodos experimen-
tales. Sólo lo real es verdad. 
Conferenc ia del v iernes 
El viernes d iser ta rá el P. Laburu, 
aplicando estos principios a un perso-
naje histórico, y en la realidad del he-
cho histórico aparecerá la verdad sobre 
el psiquismo volitivo. 
Ejercicios Esp i r i tua les 
La Hermandad Médico Farmacéu t ica 
de San Cosme y San Damián celebra-
rá la semana próxima unos Ejercicios 
Espirituales, dirigidos por el padre La-
buru. Los hermanos que deseen asistir 
deben pasar el sábado día i 7 por el do-
micilio de la Hermandad, calle de "Re-
coletos, 15, de siete a nueve de la noche. 
L a c a m p a ñ a a t e a e n R u s i a 
ROMA, 13.—Según noticias de Moscú 
el presidente de la Liga Atea ha de-
cretado una mayor intensificación de la 
campaña contra la Religión y contra la 
Iglesia. Con este objeto ha enviado una 
circular a todas las organizaciones que 
de él dependen en la que dice que la 
Iglesia pretende aprovecharse de la dis-
minución de la propaganda antirreligio-
sa para sus fines y que se introduce 
subrepticiamente dentro del comunismo. 
Quizá formando parte de esta reanu-
dación con mayor brío de la propagan-
da antirreligiosa, se ha demolido la Igle-
sia de la glorificación de Jesucristo que 
había sido edificada dentro del Kremlin 
en el año 1330. 
Z A P A T O S D E H O M B R E 
h e r m o s í s i m o s ( d o c e t i p o s d e s u e l a ) e n c u e r o , t e j i d o d e 
c u e r o , d e g o m a y t r e n z a d o s , c o m o d í s i m o s y m u y e l e g a n t e s . 
Z a p a t a s d e s e ñ o r a * p r e c i o s o s , d e t e m p o r a d a 
d e f o o t i n g y d e t a r d e , b o n i t í s i m o s m o d e l o s e n l o s p r e c i o s 
m e d i o s d e 3 0 a 4 0 p e s e t a s . 
Z A P A T O S D E N I Ñ O 
e n c a n t a d o r e s e i r r o m p i b l e s . 
L a p r i m e r á c o l e c c i ó n d e l m u n d o e n m a g n í f i c o s z a p a t o s , 
y a d e m á s 
A . T I 
s i e l d í a d e s u c o m p r a e s e l f a v o r e c i d o d e l m e s . 
U n d ! a d e l m e s t o d o g r a t i s 
s 
M U Y I M P O R T A N T E : T e r m i n a d o e l b a l a n c e y v e n d i A n u e s t r o p r i m i t i -
v o s a l d o , h e m o s d i s p u e s t o 1 0 . 0 0 0 n u e v o s p a r e s p a r a v e n d e r a n t e s d e l a s 
o n c e d e l a m a ñ a n a a 1 5 , 1 8 , 2 5 p e s e t a s , v a l i e n d o 3 0 , 4 0 , 6 0 . . . 
S e v i l l a , 8 ; G r a n V í a ( P e ñ a l v e r ) , 8 ; F e r n a n d o V I , 1 7 
G a r i b a y , 1 7 ( S a n S e b a s t i á n ) 
P R E V E N I M O S M P U B U C O Q U E E S T A C A S A N O T I E N E N I N G U N A O T R A S U C U R S A L 
AGENCIA PRADO 
Jueves 15 de marzo de 19S4 (6) E L D E B A T E 
M A ü R i ü . — A ñ o AX1V.—:SUIIÍ 
C e s a n l o s c o m i s a r i o s E ! e s t u d i o d e l a E c o n o m í a 
i n s p e c t o r e s d e T r i k n a k s p o r l o s i n g e n i e r o s 
-O— i 
Func ionaban t res desde agos to Conferencia del s e ñ o r C a s t a ñ e d a 
de 1932 en el I n s t i t u to de Ingenieros Civiles 
Diez d í a s pa ra en t r ega r la docu-
m e n t a c i ó n en la G e c r e t a r í a del 
Supremo 
Se ha firmado el s,guíente decreto: 
Ante numeroso público, que llenaba el 
'amplio salón de actos del Instituto de 
!Ingenieros Civiles, el ingeniero indus-
tr ia l y abogado don José Cas tañeda ha 
pronunciado una conferencia sobre "LA 
participación de los ingenieros en el es-
«El decreto ds 23 ae agosto de 1932 . ^ i o de las ciencias económicas", 
representa, a juicio del ministro quej Comenzó el conferenciante refiriéndo-
auscribe, una interpretación errónea dell£s a la dificultad de clasificar la econo-
artículo 729 de la ley Orgán ca del Pd-:""a política y explicó la tardanza de su 
der Judiciai. La redacción dt ese pre- ¡formación con carácter científico y la di-
cepto indica bien a las claras que no | vendad de aportaciones recibidas. Es-
puede cimentarse en su texto una o rga - t ab lec ió un triple paralelismo entre De-
nización inspectiva sobre la Adminis-!recho, Economía y Técnica. Según Stam-
tración de Justicia con carácter de per-ler, la Economía es la materia de lá v i -
manencia. Esa disposición legal no es ¡da social, y el Derecho es la forma, 
otra cosa que el reconocimiento expre- 'Análoga consideración puede aplicarse 
so dé que la potestad ministerial a lean-¡a la Técnica y la Economía, respectiva-
za a nombrar, cuando circunstancias es- mente. Estas tres ciencias analizan loe 
pedales lo demanden, uno o más comí- actos humanos en otras tan ta» fases: 
sarios que visiten los Juzgados y T r i - son jurídicas, económicas o técnicas, se-
bunales. 'gún la preponderancia que en orden de-
Es, por lo tanto, facultad de excep-1 creciente se dé al aspecto humano, en 
ción, que quizá no haya sido utilizada,; tanto que crece la consideración del 
ni bajo la efímera vigencia de la Cons-¡mundo exterior con el que se relaciona, 
titución de 1869, ni durante el largo |La Economía queda asi situada entre el 
período en que rigió el Código funda-¡Derecho y la Técnica, y no puede al-
mental de 1876, no obstante ser ver- canzar la plenitud de desarrollo sin esa 
dad por nadie desconocida que en esa jcontemplación bilateral, 
úl t ima época era palmaria la relación] Expuso el conferenciante la posibüi-
de dependencia en que se hallaban losídad de emplear las matemát icas oomo 
organismos judiciales respecto al mi-ilógica de la Economía, tanto cuando se 
nisterio de Gracia y Justicia. sigue el método deductivo, lo que ha dado 
Reconocida de un modo explícito la lugar a la Escuela de Lausana, como 
plena imiependencia de los jueces en en la dirección Inductiva, por medio de 
el artículo 94 de la Constitución de lai ja Estadíst ica. Se refirió al desarrollo 
República, esa Independencia debe tra- aicanzado por esta orientación y desta-
ducirse en una completa abstención del c<3 algunos puntos en que habla propor-
Foder ejecutivo en el desarrollo de la 
función judicial. Cohibirla de un mo-
do constante con la instrucción de un 
organismo inspectivo que no dependa 
dilectamente de los superiores jerár-
qu.cos de los inspeccionados, es algo 
que no puede concillarse con el eleva-
do propósito que inspiró en este pun-
to la labor de las Constituyentes. 
La inspección y vigilancia sobre la 
Administración de Justicia está enco-
m 
cionado notorios progresos. Sefialó en 
este sentido la constitución de la "Eco-
nometric Society" y asimismo la reunión 
celebrada conjuntamente por ingenieros 
y economistas en la Exposición de Chi-
cago. 
Como conclusión sefialó el señor Cas-
tañeda la conveniencia de que los inge-
nieros dediquen el mayor interés al es-
tudio de las cuestiones económicas, para 
lo que se hallan capacitados, lo mismo 
endada de un modo permanente a los deade el pmito de viata científiCo que por 
presidentes y salas de gobierno de los 
Tribunales superiores, y la forma de 
un normal desenvolvimiento detallada-
mente regulada en los artículos 710 y 
la índole de su labor profesional. La en 
seftanza de la Economía en las Escuelas 
de Ingenieros debe intensificarse todo lo 
posible y con ello seguramente se con 
siguientes de la citada ley Orgánica. ^ progreso de esta ciencia, que 
A: ^ i ^ ^ i 7 á l o g \ f u J B C l ó " ^ / n ^ - ' e n t r e sus cultivadores actuales de ¿ a -
río de Justicia, se J ^ ^ * ^ ^ ¡ I r e l i e v e cuenta con no pocos cuya 
no deber de este departamento respe-^ cientlflca es técnioVy no ma-
tar la autonomía judicial, que en for-
ma tsm-categórica se declara en el tex-
to constitucional. 
Teniendo esto en cuenta, de acuerdo 
con el Consejo de ministros y a pro-
puesta del de Justicia, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Queda derogado el 
decreto de 23 de agosto de 1932, que 
creó con carácter permanente y resi-
dencia en Madrid tres comisarios ins-
pectores de los Juzgados y Tribunales. 
Eatcs cesarán en sus funciones al día 
siguiente al en que se publique el pre-
sente decreto en la «Gaceta de Madrid», 
y en el término de diez días, a contar 
derde dicha fecha, en t regarán en la Se-
cretaria de gobierno del Tribunal Su-
premo toda la documentación que obre 
•n su poder relacionada con la función 
que tenían encomendada. 
Dado en Madrid a 10 de marzo 
de 1934.> 
Según nuestros informes, además d i ! 
decreto que antecede, el ministro de 
Justicia, señor Alvarez Valdés, en or-
den a la rectificación de la labor de-
puradora en los jueces y magistrados, 
llevada a cabo con espíritu sectario por 
el óeñor Albornoz, redactó una ponen-
cia del proyecto de ley sobre las s ípa-
racion£fi y jubilaciones forzosas. Dicha 
ponencia es la que ha servido de baso 
al proyecto presentado a la Cámara 
por .-1 señor Lerroux, y que aún está 
Sin dictaminar por la Comisión corres-
pondiente. 
temática. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
O P O S I C I O N E S A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Convocada* 160 plazas con 8.500 ptas. 
Inatanclas hasta octubre. Exámenes en 
noviembre 1934. No ae exige titulo. 
Edad: 21 a 26 años. Para el Programa, 
que regalamos, "Contestaciones" y pre-
paración, con profesorado del Cuerpo, 
diríjanse al "INSTITUTO REUS", Pre-
ciados, 2S, y Puerta del Sol, 18, Madrid. 
Exitos: En la última oposición, para 40 
alumno* obtuvimos 88 plazas, entre ellas 
los números 5 y 8. En el prospecto que 
regalamos se publican los números y 
nombres de este triunfo definitivo. 
§ : > « ' « " m m w w m-'-nrm ^ m 5 5» 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleoclo-
nados, Sauternea Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Especíales Dulce y 
Seco para Misa 
A SERRANO.—Paseo dal Prado, 48. 
Teléf. 71007 — Sandoval. 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domioilio 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
D o ñ a T r i n i d a d D í a z 
G i m é n e z 
V i u d a de M a r t í n e z 
F A L L E C I O EL 16 DE M A R -
ZO DE 1933 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramento* y la bendición de S. S. 
R . 1 . P . 
Sus hijos, Juan, Constantino, 
María Antonia, Joaeflna y Tr in i -
dad; hijos políticos, don Salvador 
Rivas Goday y don Angel Fer-
nández Méndez; nieta, hermanos 
y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios 
Nuestro Seflor. 
Todas las misas que se celebren 
mañana, día 10, en la capilla del 
Cristo de la iglesia de San Glnés, 
serán aplicadas por el eterno des-
^«JO de su alma. 
Varios señoree Prelados han 
concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS DE RAMOiV D v 
MINGUEZ. — Barquillo, « . — Tel. 83011). 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
D . " M a r g a r i t a G ó m e z -
A c e b o y V á z q u e z 
D E L A V E G A 
QUE F A L L E C I O E L 1 6 DE 
MARZO DE 1933 
R . L P . 
Su viudo, don Antonio de la Ve-
ga, e hijos, Antonio, Tomás, Mar-
garita y Juan Manuel • 
RUEGAN a sus amistades 
la encomienden a Dioe. 
Las misas que se celebren el 
dia 16, a las siete y media, ocho y 
media y nueve, en la iglesia de los 
Padres Agustinos (Príncipe de Ver-
gara ) ; las de siete, ocho, ocho y 
media, nueve, nueve y media y 
diez en el Asilo del Sagrado Cora-
zón (Claudio Coello) y las de once 
y once y media en la iglesia del 
Carmen; las de 9 y media y diez 
que se digan en Sevilla, en la igle-
sia de Santa María Magdalena, y 
otras en Ceuta, serán aplicadas 




D o n M a n u e l G a r b a y c 
o l i v E R 
Que fa l l ec ió en el S e ñ o r el 
1 6 de marzo de 1933 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Sus padres, don Eduardo y do-
ña Patrócinio; hermanos, tíos, 
primos y demás familia 
SUPLICAN una oración o 
un acto piadoso por el alma 
del ñnado, por cuya caridad 
cristiana les quedarán reco-
nocidos. 
Todas las misas que se celebren 
en la iglesia de San Andrés de loe 
Flamencos (Claudio Coello, 99), 
mañana viernes, 16 del corriente, 
se aplicarán en sufragio por su 
alma. 
El aniversario y misas de difun-
tos, se celebrarán el mismo día 16 
en la iglesia parroquial de San 
Jorge, de Tudela de Navarra. 
Varios señores Prelados han 
concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
I V ANIVERSARIO 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D . M i g u e l P r i m o d e R i v e r a y O r b a n e j a 
T E N I E N T E G E N E R A L . M A R Q U E S D E E S T E L L A 
Q u e m u r i ó c r i s t i a n a m e n t e e n P a r í s 
E L 1 6 D E M A R Z O D E 1 9 3 0 
R . I . P . 
Sus hijos y hermanos 
SUPLICAN una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 16 en la iglesia de San 
Antonio (Duque de Sexto, 7) , las de ocho y media y nueve en la pa-
rroquia de San José; las de siete y media, ocho, ocho y media y nue-
ve en la parroquia de San Luis; la de siete y el Maniñesto en las re-
verendas Esclavas (calle de San Agus t ín ) , las de siete, ocho y nueve 
en la parroquia de Chamar t ín de la Rosa, la de diez y cuarto en las 
Calatravas, así como el Maniñesto de todo el dia en San Pascul, se-
rán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
A N I V E R S A R I O S «, 
LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES 
D o n F é l i x d e A r a m b u m y Z u l o a g a 
Y SU ESPOSA 
D o ñ a E l i s a D í a z y G o n z á l e z - C u t r e 1 1 q j y ^ M a r t í n - C r e s p o D í a z d e C u e m 
I C I O N E S Y 
Judicatura.—Han aprobado el primei 
ejercicio, con la puntuación que se in-
dica, los opositores números 772, don Lula 
Díaz Picazo, 11,80; 773, don Joaquín Do-
mingo y Peón, 11,20, y'776, don José Ma-
ría Echen ique y Osaca, 11,40. 
Para hoy están convocados desde el 
número 777 al 804. 
Ahogados del Estado.—Ha sido apro-
bado el opositor número 6, don Justino 
del Paz Lobato, 34. 
Para el día 16 se cita a los opositores 
números 7 al 20. 
Secretarlos Judiciales.—Han aprobade 
los señores siguientes: don Ricardo Bau 
tleta de la Torre, 11,50; don Manuel Car-
denal González, 11,25 y don Lorenzo Pe-
rales García, 15.15. 
Para hoy están citados los opositores 
comprendidos en los números 138 a 156 
Auxiliares de Instrucción.—Relación de 
los Opositores que han actuado última-
mente, y puntuación que han obtenido: 
números 2.879, doña Amalia Ramírez dr 
Pumpierre Sánchez, 6,00; 2.890. doña Eu 
genia Barragán Valenzuela, 8,75; 2.802, 
dofta Tosa Elpidia Judego Francés , 4,50; 
2.60Ó, don Andrés Ocaña Gómez, 5,00; 
3.804, don Jozv Felipe Martin Ocaña 
p.iO; 2.906. doña Rosario Castaño Camós 
6,00, y 2.926, doña María Teresa Ovorz 
bal, 9,00. 
A y u n t a m i e n t o d e s t i t u i d ; : 
p o r f a l t a s a d m i n i s t r a t i v a s 
— 
CACE-RES. 14.- -El gobernador civi! 
ha destituido al Ayuntamiento de Mia-
jádaá por irregularidades administrati 
vas 
UNA CAMIONETA VOLCAOS POR U N ^ 
n C l S EN PORTUGAL 
LISBOA, 14.—El dueño de una ca-
mioneta que hace el SÍ n i e l o entre la 
capital y Praia de Moledo vió a un in-
dividuo atravesado en la carretera y 
tocó la bocina, cuyo sonido era pareci-
do al que emiten los terneros. 
Unas vacas que había por allí cerca 
oyeron el sonido de la bocina, confun-
diéndolo con el de un supuesto ternero, 
y arremetieron contra la camioneta, 
dejándola volcada en medio de la ca-
rretera. ' 
El dueño de la camioneta echó a co-
rrer desesperadamente, r i r 'n ant?- re-
cibir udaus cornadas de las bélta i w 
vacajk 
Q u e f a l l e c i e r o n e n M a d r i d e n 3 0 d e a b r i l 
d e 1 9 1 3 y 1 6 d e m a r z o d e 1 9 2 6 
R . I . P . 
Su hija, hijo polítiéo, nietos, hermanos, hermanos políticos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amigos le» eheomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana , día 16, en las Relig^osa;-
úe. San Pascual, así como las del 30 del próximo abril en la iglesia 
de las Calatravas, y todos loa martes, durante el año, la misa de docf 
A San Pascual, serán aplicadas en sufragio de sus almas. 




E L SEÍTOR 
t 
Rogad a Dios en caridad por las almas de 
LOS SEÑORES 
D o ñ a J e s u s a d e U r q u i o l a y k % m * r v 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 d e m a r z o d e 1 9 3 4 
Y D E S U H E R M A N O 
D o n E d u a r d o d e U r q u i o l a y A g u i r r e 
Q u e f a l l e c i ó e l d i a 2 1 d e m a r z o d e 1 9 ? ' 
HABIENDO RECIBIDO LOS SAXTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P 
Sus désco&soládúÉ hstthaños, dófia Segunda, doña Elena, don Emilio 
y doña Mercedes; héfaüJioá polítiéos. dóñ Pidenció y dótt JAciftto Groe 
y Ruata; «obrlnoí, «obrino* políticos, primoe y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos los tengan presente en 
sus oraciones. 
Las misas que se celebren hoy, día 15. a las doce, y el dia 16, de diez 
Santa Cruz, a las diez y media, y los días festivos, a las once. 
Las misas que se celebren el día 15, a las doce, y el dia 16. de diez 
• doce, en la iglesia de San Ignacio (calle del Principe), así como to-
das las que se digan en la citada iglesia el dia 21, serán aplicadas por 
el eterno descanso de las almas de dichos señores. 
Los excelentísimos e llustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá y Segovia han concedido indulgencias en la 
forma acortumbrada. 
ira esquelas: HIJOS D S RAMON DOAEDíOCZX, Banqpfllo, i&.—Tftláfono 33019. 
D E L C O M E R C I O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 4 d e m a r z o d e 1 9 3 4 
a los se ten ta y t r e s a ñ o s de edad 
R . I . P 
Su desconsolada esposa, doña Josefa Pownys Sotó; sus hijos, don 
• Felipe, doña Luisa, don José, doña Isabel y doña Pilar; hijos políticos, 
doña Dolores Yáñez, don Mario Hernández, doña Mercedes Díaz, don 
Céear Hernández y don Antonio Gumiel; nietos, hermanos políticos, 
sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos una oración por su alms 
y asistan a 1» conducción del cadáver que tendrá 
lugar el jueves dia 15, a las ONCE de la maña-
na, desda la casa mortuoria. Duque de Rivas, S, al 
cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, por 
lo que quedarán eternamente agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
Anuncios y esquelas: REYES, Conde Romanones, 10.—Teléfono 74947. 
t 
Bogad en caridad por el alma 
D E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D o n J o s é A l v a r e z d e l a s A s t u r i a s 
B o h o r q u e s y A p i l e r a 
C O N D E . D E T O R R E P A L M A 
Mayordomo de semana que fué de Don Alfonso de Borbón, 
secretario de Embajada, de la Hermandad del Santo Padre Jesrts 
de Ronda, condecorado con varia» cruces nacionales y extranjeras 
Q u e f a l l e c i ó e n s u c a s a d e T o r r e l o d o n e s 
E L D I A 8 E M A R Z O 
A LA UNA Y MEDIA DE LA TARDE 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
D I O S S E A B E N D I T O 
Su director espiritual, su viuda, su hijo, hija política, sus nietos, her 
manos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes 
y testamentarios 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 16 en la parroquia de San 
Andrés, de Madrid; iglesias de Jesús Nazareno, San Manuel y San Be-
nito, Santa María y Corazón de María, también de Madrid; parroquia 
e iglesia de PP. Franciscanos Cnrmelitas. Hermanas de la Caridad, de 
Zaráuz (Guipúzcoa), y en Fresno de Torete (Madrid). Las que se digan 
el día 17 en la parroquia de Torrelodones (Madrid), parroquia de San 
Andrés, de Madrid; iglesia de Lourdes, así como la Exposición de Su 
Dlvlpa Majestad que se tendrá todo el dia en dicha capilla, y las que 
se digan dichos días en varias iglesias y pueolos de Salamanca, serán 
aplicadas por el eterno descanso del a'tna de dicho iluatrísitno señor. 
Las misas Gregorianas comenzaron el dia 10 en Torrelodones. 
T r i b u n a l e s d e U r g e n c i a 
En el minii tério dé Justicia facilita-
ron la siguiente relación de sentencias 
dictadas por los Tribunale? de Urgencia 
de provincias: „ _ 
Almería.—Condenando a Remigio Gon-
zález González y Encarnación Fernández 
Ramos, a cuatro meses y un dia de arres-
Badajoz.—Condenando a Antonio Gar-
to mayor por tenencia de armas de fuego 
cía Vargas (a) "Cano el Gitano", por 
una falta de malos tratos a 50 pesetas de 
multa, y por otra de amenazas, a cinco 
días de arresto menor y reprensión. 
Bilbao.—Condenando a Gregorio Gon-
zález Rodríguez, por tenencia de explo-
sivos, a un més y un día de arresto ma-
yor. 
Córdoba.—Condenando a Miguel Fer-
nández Alés a cuatro meses y un día de 
arresto mayor. , 
Cuenca.—Condenando a Alfonso Ra-
món García, por tenencia de arma corta 
de fuego, á cuatro meses y un día de 
arresto mayor y multa de 10 pesetas, por 
tas. Condenando a Cecilia López Roldán, 
falta contra personas, accesorias y coa-
por tenencia de arma corta de fuego, se 
le ha impuesto la multa de 250 pesetas 
accesorias y costas. 
Granada.—Condenando a Adolfo Este 
han López, por tenencia de armas, a cua-
tro meses y un dia de arresto mayor. 
Huelva.—Condenando a Manuel Po-
rras Mateu a un año y un dia de prisión 
menor ,por tenencia de armas, y a Do-
mingo Delgado García, Julio Yuste Díaz 
y Manuel Mayorga Magro, menores de 
diez y seis años y mayores de seis y me-
nores de diez y ocho, a un día de arresto 
mayor y 250 pesetas de multa por aten-
tado a agente de la autoridád. 
Jaén.—Condenando a Francisco Bravo 
Rueda, a seis meses de arresto por te-
nencia de á rmas y a cinco meses de 
arresto a Antonio Martínez Monterves, 
por tenencia de armas. 
León.—Condenando a José Marcos San-
tos por tenencia de a rmás cortas, a 250 
pesetas de multa, y a Ramiro Prada Fer-
nández, a dos meses de arresto mayor y 
multa de 250 pesetas. 
Lugo.—Condenando a cuatro meses y 
un dia de arresto mayor, por tenencia de 
armas, a Manuel Carreira Ferreiro. 
Málaga.—Condenando a José Pina Ca-
brera, por insultos a agentes de la au-
toridad, a dos meses de arreato mayor, y 
condenando a cuatro meses y un dia de 
arresto mayor, a Francisco Naranjo Már-
quez, por insultos a agentes de la autori-
dad. 
Oviedo.—Condenando a José Menén-
dez Llano, por tenencia de armas, a cua-
tro meses y un día de arresto mayor. 
Pamplona.—Condenando a Tomás Jor-
dán del Río, por tenencia ilícita de ar-
mas de fuego, a cuatro meses y un dia 
de arresto mayor. 
Pontevedra.—Condenando a Prtmcisco 
Guiado Puente a cuatro meses y un día 
de arresto mayor, por tenencia ilícita de 
armas. 
Sevilla.—Condenando a Antonio Mar-
tínez Leones a un mes y un dia de arres-
to mayor y multa de 250 pesetas, por 
resistencia a agentes de la autoridad. 
Toledo.—Condenando a Diano Muñoz 
Arévalo, Dionisio Rodríguez Gómez, Be-
nito Jiménez Diéguez, Higinio Arévalo 
López, León Jiménez Díaz, Lucas Jimé-
nez Díaz, Gregorio Garcia Hansos, Fer-
mín Sierra Carballel, Carlos Pascual Car-
ballel, Hilario Arévalo López, Eloy Díaz 
Sierra, Pedro Albarrán Moya, Eulalio 
Arévalo López, Aquilino Manzano Col-
menar, Marino Arévalo Rubio, Justo Pé-
rez González, Miguel López Carrillo, Ci-
rilo Carrillo Martín, Cirilo Martín Carri-
llo, Martin Cirilo Carrillo, Fernando Man-
zanas Cuevas, Fernando Sierra Carballal, 
Mercedes Rubiales Albarrán, Florencio 
Jiménez Méndez, Juan Rosales, Manuel 
Pérez González, Saturnino Colmenar Gar-
cía y Francisco Rodríguez Gómez, como 
autores de un delito de sedición, a la pe-
na de dos meses y un día de arresto ma-
al que se le condena a la multa de 250 
yor, excepto a Benito Jiménez Diéguez, 
pesetas de multa. 
Zaragoza.—Condenando a Esteban Cha-
morro Mateo a cuatro meses y un día de 
arresto mayor por tenencia de armas. 
E S P O N J A S 
de mucha duración, para tocador, baño 
y carruajes CEPILLOS para todos usos* 
¡GAMUZAS. PLUMEROS, ESCOBONES 
de cerda para barrer El surtido más 
completo y los mejores precios. DroeuA, 
ría MORENO, Mayor, 25. 
1 t * v pi « is » i • n ~ a r-; ^ ^ • 
¿ Q u i e r e u s t e d s e r r i c o ? 
Pruebe su fuerte en !a afortunada Lote-
ría núm. !6. BillelrF de todos los sorteno' 
PLAZA «ANTA CRUZ. 2—MADRID 
•. •,'<"•!!•' niiWiüliüüni;::-!:";.* :m m r * mwmm 
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U N G Ü E N T O G A R C M 
Cura «ln operación ni dolor 
f l'anadlyofi - Oranos - Forúnculo» Qnemadnraa 
fSIHSUIil!". •ilü'Bili' »!••• C S ti UII. »„,« | , j 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
NECESITO OINERO 
Camisas niño punto o,95 
Piezas tela 5 metros 3 ^ 
Medias seda gasa î gg 
Calcetines niño .. 040 
Medias hilo. Preciosas ijyj 
Opal superior o,85 
Corsés, fajas y sostén „ 2,68 
Camisas caballero, percal 3,95 
Sábanas cameras 2 95 
GRAN SALDO DE TOALLAS 
Calcetines seda caballero Ĵ Q 
Percales superiores o95 
¡j OJO !! 48. LEGANITOS. 48. i¡ OJO !¡ 
Los viernes bonitos regalos, 
i Bli •iliiBillliBlll'IB'!:1 BĤ BüüBüii BitM.fe.. EiiiüflLlB 
¿ C A L L O S 9 
FUERA UNGÜENTOS Y PARCHES 
C O R - P I K 
C A L L I C I D A M O D E L O 
MÁXIMA COMODIDAD Y LIMPIEZA 
D i l ' í l ' i en Famiaci88 y Centros 
FtaS. I U J de Específicos 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, Unión Radio (E A J 7. 
274 metros). — 8: "La Palabra".—9: 
Calendario. Santoral. Recetas culina-
rias. Bolsa de trabajo. —13: "La Dolo-
rea", "El bateo", "La Gran Via".—14: 
Cartelera. Cambios de moneda. Músi-
ca variada. —14,30: "Lullaby Lady", 
"Córdoba", "Los diamantes de la co-
rona".—15: Música variada. — 15,15: 
"No, no, Nanette", "Danza negra", 
"Marcha turca".—16,45: "La Palabra" 
17: Campanadas. Música ligera.—18: 
Nuevos socios. "El sentido pedagógico 
en las construcciones escolares". — 
18,30. Cotizaciones. "Hansei v Gretel", 
"Coppelia". "La leyenda del beso", "Ro-
manza", "Vino, mujer y canción", "Pa-
vana para una infanta difunta".—19 
Jueves infantiles. —19.30: "La Pala 
bra". "Escenas infantiles". Intermedio 
musical.—21: Campanadas. "Las bo-
das de Fígaro" , "Fragancias", "Re 
grets", "Tarantela".—21.30: "Bajo ca-
denetas y farolillos de papel".—22: "La 
Palabra".—23,45: "La Palabra". U l t i 
jma hora.—24: Campanadas. — 1 a 2 
¡madrugada : Programa para los oyen-
¡te¿ de habla Inglesa. 
Radio España (E. A. J. 3, 410,4 me-
• tros).—14,30: Notas de sintonía, "Pa-
'tio del farolillo", "Llorará", "La trape 
|ra". "La rabalera", "Una Cánción bro-
¡ta". "Carmen"—15: Noticia*. "E l Prín-
cipe enamorado de éos tres naranjos", 
"Interiudium in modo antico", "Roman-
ce del ochocientos". "El Romeral". — 
17,30: Notas de sintonía, "La flauta 
mágica", "L'Angelin", "El asombro de 
Damasco"; "El majo discreto y el majo 
tímido", "Ei Niño melancólico". "E l 
hombre a quien quiero", "La ciudad que 
canta", "El mesón de la Florida" "El 
perro chico".—18,80: Sección infantil 
¡Recital de poesías—19: Noticias Músi-
ca de baile. - 22: Notas de sintonía. 
Matador , "Por eso te quiero", "A tus 
i pies". "Canto del batelero del Volea-
Dalla Iñlgufz: "La contrahecha" "Cae-
ti l la". "Nocturno". Música: "Míráme 
asi", "El Rosario" "Lamento borinca-
no'. Dalia Ifliguez: "Encanto de luna y 
agua". "Tú me quiérís blanca", "LaI 
muerte ocultada". Músicá: "Olo« tapa-
tíos", "El ciego de la esquióa", "Canto 
a la espada". Dalia Ifliguez: "Pandere-
ta". "Ya va cayendo" 
VALENCIA (352,9 metros).—8: «La 
Palabra».—18: Audición variada—13,30: 
j ÍL alegría de la huerta», «Una chula 
de postín», «La Walkyria», «Los ma-
$08 de Orienlev, *La reina mora», J-ES-
jtoy lleno de optimismo». «Los gavila-
jnes», «El principe estudiante». «Junto 
ja las aguas azules de Hawai». «Lucia 
i de Lammermoor», «Extase», «Sueño con 
un solo amor», «Le cygne», «Mariposas 
bajo la lluvia».—14: Crónica cinemato-
gráfica —18: Jueves 'nfantiies.—21: No-
ticias.—21,15: Charla literaria.—21,30: 
^Canción de cuna», «Serenata españo-
la», «Jota», «Tambourin chinois». Ul -
'.ím.. bcra. 
tt*Mlw \ A T K ' A N O . — A las lt> de .« 
-1 < on onda de IV metros A 
a L&rde. con OOOft 04 60 COAUQfc 
-• v n -r s ^ r qmimn 
F I N C A S 
Nos encargamos de vender solares y ca-
sas en Madrid, utilizando procedimien-
tos modernos. Anticipamos alguna can-
tidad a cuenta de las operaciones. 
APARTADO 45L 
•1.9 1 E 9 B 9 • • • • 9 I I 
O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
S PRINCIPE 5 ,««..-«.,,,--
interesa aprender corte y confección 
sin moverse de eu hogar. Puede diplo-
marse rápidamente por correo como pro-
fesora, ganando 800 pesetas al mea Es-
cribid "Instituto de Modas". Angeles, U 
BARCELONA. (Incluir sello.) 
l l M l i l l l l M I I M i M I l ^ 
C A T A R R O S 
G R I P E E T C 
S E C U R A N COH 
E U B R O N Q U I O L 
LABORATORIO F60t«:CO SONÍT Roiollo d« Coltrp. Il WodrK) 
9 R • 
mi 
Es el purgante ideal que 
l o s niños toman como 
una golosina. Tiene todas 
las ventajás del aceite de 
ricino y ninguno de sus 
inconvenientes. E x i j a 
siempre PALMIL y des-
confie de las imitaciones. 
R e d a r a n y Administración 
CHLRRLCA. Í7. — MADRD* 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Nuevos vicerrector y secre-
ta r io de la Cent ra l 
Ayer por la mañana se reunió el 
claustro ordinario de la Universidad 
de Madrid, para proceder a la elec-
ción de vicerrector y secretario gene-
ral. 
Resultaron elegidos, respectivamen-
te, el catedrático de la Facultad de 
Ciencias, don Eduardo Hernández Pa-
checo y Esteban, y don Román Riaza 
Martlnez-Osorio, catedrático exceden-
te y profesor auxiliar de la Facultad 
de Derecho. 
E l p r ó x i m o Congreso Co-
lon ia l E s p a ñ o l 
La Sociedad Geográfica Nacional ha 
celebrado una reunión para discutir la 
ponencia relativa al Congreso Colo-
nial. 
El señor Hernández Pacheco desta-
có la importancia de que se celebrara 
dicha Asamblea para dilucidar el me-
jor medio para que den su máximo pro-
vecho nuestras colonias. También in-
tervinieron los señores Ovejero y Zú-
fiiga; el primero hizo un estudio r i la -
tivo a la organización del censo en 
Guinea y destacó su valor para apre-
ciar la causa de la escasez o abundan-
cia de braceros. El doctor Zúñiga abo-
gó por la implantación del cultivo de 
la quina en Guinea y de su posible im-
portación comercial. 
Finalmente, el señor Marañón esti-
mó, como presidente de ella, bien ase-
eorada a la Sociedad Geográfica, y 
knuncló que ésta elevaría al Gobierno 
la moción a favor de que se celebre 
el proyectado Congreso Colonial, 
Banquete a l s e ñ o r Escu-
dero A l v a r e z 
Anoche se celebró el banquete que 
los agentes comerciales del Colegio de 
Madrid, dedicaban como homenaje a 
su presidente don Antonio Escudero A l -
varez. Le acompañaban en la presi-
dencia del acto, al que concurrieron 
más de 200 comensales, los presidentes 
de la Cámara de Comercio, de la So-
ciedad de Viajantes y de la Actividad, 
y los señores Güez y señora, Pérez Boi-
ra, Coll, Cinto, Zapatero y De Miguel. 
Al final del banquete, el señor Pé-
rez Boira, secretario del Colegio de Ma-
drid, leyó las adhesiones y ofreció el 
homenaje, advirtiendo que la autoridad 
había prohibido que se pronunciasen 
discursos. 
El señor Escudero Alvarez se limitó 
a dedicar unas palabras de gratitud a 
los asistentes y a cuantos se sumaron 
al homenaje. "Ee para nosotros un ho-
nor, dijo, el que la autoridad nos dispen-
sa, enviando al acto a uno de sus agen-
tes. Lo agradezco en nombre de todos 
y me permito, en nombre de todos tam-
bién, hacer constar cuánt nos" confor-
ta la asistencia del delegado guberna-
tivo, ya que entre nosotros no cabe su-
poner que sea necesaria la vigilancia". 
Traslada, finalmente, el homenaje a la 
organización que representa y pide, co-
mo el poeta clásico, la soledad con Dios 
y con el deleite de la generosidad de 
todos. 
£1 homenaje al maestro 
M o r e n o T o r r o b a 
Recibimos la nota siguiente: "Fede-
rico Moreno Torroba, el joven e ilustre 
músico, acaba de ser elegido miembro 
de la Academia de Bellas Artes, por 
eminentes personalidades que forman 
aquella docta Corporación. 
Vuelve a la Academia con él la re-
presentación de un Arte tan nuestro 
como es el de la Zarzuela. Para dar 
público testimonio de la satisfacción que 
a los elementos del teatro ha producido 
el hecho y para expresar al queridísi-
mo e ilustre compañero la alegría por 
W legítimo triunfo, los elementos di-
rectivos de todas las entidades teatra-
les han organizado un banquete en «u 
honor, que se celebrará el miércoles 21, 
en el Hotel Ritz, a la una y media de 
la tarde. 
Las tarjetas, al precio de 25 pesetas, 
pueden adquirirse en la Sociedad Gene-
ral de Autores de España (Plaza de 
Cánovas, 4), Sociedad Española de Au-
tores Líricos (San Lorenzo, 11), Círcu-
lo de Bellas Artes, teatro Calderón y 
en el Hotel Ritz." 
Los nuevos agregados m i l i -
tar y nava l de A l e m a n i a 
Con motivo de la llegada a Madrid del 
nuevo agregado mili tar de la Embajada 
de Alemania, teniente coronel Kueh-
lenthal, y del agregado naval, capitán 
de corbeta, Wever, se celebró anoche una 
comida en la Embajada. 
Con el embajador de Alemania se 
sentaron en la mesa: el ministro de Ma-
rina, don J. José Rocha García; el mi-
nistro de la Guerra, don Diego Hidalgo 
Durán; vicealmirante de la Armada, je-
fe del Estado Mayor, don Javier de Sa-
ías; general de División, jefe del Es-
tado Mayor Central, don Carlos Mas-
qnelet; subsecretario de la Guerra, ge-
neral de Brigada, don Luis Castelló Pan-
o ja ; subsecretario de Marina, don Juan 
M- Delgado; director general de la Ae-
ronáutica CivU, don Arturo Alvarez Buy-
Ha; general de Brigada don Rafael Ló-
pez Gómez; capitán de Navio don Gui-
llermo Díaz; capitán de Navio, don Juan 
Carre; teniente coronel de Artil lería, 
d^n José Gayoso; teniente coronel, don 
Uirlos Norcña; director de la Aeronáu-
tica Naval capitán de Navio, don Pa-
o:o Hermida; comandante de Art i l le -
r a y jefe superior del Arma de Avia-
c-on Militar, don Angel Pastor; secre-
Z r r de Embajada, don Fernando Gañ-
i r / Girón; comandante de Infante-
«¡3 df,D Carlos Letamendia; capi tán de 
^tendencia, don René Wir th ; señor 
MP.» ^ sefior v- Winterfeld, señor 
^ se r schmic^ 8eñor Sturm, señor doc-
de i * ̂  v seaor Kuehlenthal, hijo, y 
te * ^ ^ j a d a de Alemania: el tenien-
t é n I 0 n ^ u€óor Kuenhlenthal, el capl-
lero -f - orbeta. «eñor Wever; el conse-
Korth ^Iey y los secretarlos señor 
y señor Pischer. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado i f e n e n U ^ r r a intensa borras, 
ta se 
y la cuenca del Duero. Los vientos son 
fuertes del Oeste por toda la mitad Ñor . 
te, con cielo cubierto y poco nuboso por 
el Sur y costa Mediterránea. 
Lluvias recogidas en el día de ayer.— 
Santiago, 10 mm.; Santa, Cruz de Te-
nerife, 9; Pontevedra, 7; VIgo, 6; León, 
5; Gijón y Oviedo, 4; La Corufia, A v i -
la y Tetuán, 3; Sevilla, 2; Orense, Cá-
ceres, 1; Salamanca, 0,3; Santander, 
0,1; San Sebastián, Zamora, Albacete y 
Tortoea, inapreciable. 
Temperaturas de ayer en E s p a ñ a — 
Albacete, máxima 11, mínima 2; A l -
geciras, 15 y 8; Alicante, 16 y 7; A l -
mería, 16 y 6; Avila, 7 y 3; Badajoz, 
14 y 3; Baeza, 8 y 1; Barcelona, 14 y 7; 
Burgos, 6 y 1; Cáceres, 13 y 2; Caste-
llón, 16 y 7; Ciudad Real, 10 y 1; Cór-
doba, 15 y 3; Corufia, mínima, 6; Cuen-
ca, 8 y 2; Gerona, 15 y 3; Gijón, 15 y 
4; Granada, 11 y 1; Guadalajara, 10 y 
i ; Huelva, 15 y 5; Huesca, 12 y 0; Jaén, 
11 y 2; León, 9 y 1; Logroño, 13 y 1; 
Mahón, 15 y 5; Málaga, 18 y 8; Mur-
cia, 19 y 3; Navacerrada, mínima, 2; 
Orense, 12 y 2; Oviedo, 16 y 3; Palen-
cla, 8 y 2; Pamplona, 9 y 1; Palma Ma-
llorca, mínima, 1; Pontevedra, 12 y 3; 
Salamanca, máxima, 8; Santander, 13 
y 6; Santiago, 10 y 1; San Fernando, 
mínima, 7; San Sebastián, 15 y 7; San. 
ta Cruz Tenerife, mínima, 15; Segovia, 
7 y 3; Sevilla, 17 y 3; Soria, 7 y 3; Ta-
rragona, mínima, 4; Teruel, mínima 1; 
Toledo, 14 y 2; Tortosa, mínima 8; Te-
tuán. 15 y 8; Valencia, 17 y 6; Valla-
dolid, 10 y 2; Vigo, 14 y 6; Vitoria, 9 
y 2; Zamora, 8 y 2; Zaragoza, 15 y 1. 
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Mariano 
García Cortés: "Indice de las necesida-
des comunales de Madrid que aún no han 
sido satisfechas". 
Banquete al señor Martínez de Volas-
co.—A las dos de la tarde en el Palace 
Hotel. 
Cursillo de Cultura Religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—6 t., don Daniel García 
Hughes: Apologética; 6,45, don Gregorio 
Sancho Pradilla: Sagrada Escritura. 
Cursillo de Estudios Internacionales 
(Duque de Medinaceli, 6).—Don Baldo-
mero Argente del Castillo: "La edad de 
la razón; el siglo X V I " . 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 
51)-—7 t-. don Adolfo Posada: "La crisis 
del Estado en los Estados modernos y el 
Derecho político". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Georges Raimond: 
"Las ruinas de Angkor", con proyeccio-
nes. 
Instituto Pedagógico F A E (Claudio 
Coello, 32).—6 t., latín; 7 t., don Daniel 
García Hughes, griego; P. Domingo Lá-
zaro: Org-anización escolar. 
Para m a ñ a n a 
Hospital Central de la Cruz Roja (ave-
nida de Pablo Iglesias).—12 m., sesión clí-
nica. 
Otras notas 
Asociación de Palabra Culta y Buenas 
Costumbres.—Esta entidad celebró un 
acto cultural presidido por el señor Cres-
po de Lara. Hicieron uso de la palabra 
el señor Gil Gascón y la señora Rodrí-
guez de Julián. A continuación se cele-
bró un recital de piano y poesías por do-
ña Loreto Pittaluga y los señores Serra-
no y Rodríguez con la cooperación de 
los coros del Club Atlante que dirige el 
barítono Urefia. Hizo el resumen del acto 
el sefior Crespo de Lara. 
P F P í T A Regalos distinguidos, 
l I - l l 1 ^ V O Guanites chaneL Ul-
timas creaciones Burgueño, Barquillo, 10. 
Vigilias: Una taza de manzanilla Es-
pigadora asegura agradable digestión. 
Primera Gran Liquidación. Los mejo-
res artículos a precios excepcionales. 
Casa Altlsent, Peligros, 14. 
L a P r e n s a e x t r a n j e r a y l a s i t u a c i ó n e s p a ñ o l a 
El socia l ismo no quiere acep ta r la de r ro t a de las eleccio-
nes. Gobierno d e m o c r á t i c o y Gobierno a u t o r i t a r i o 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS, 14.—Otra vez se emplea en 
los periódicos ingleses y franceses la 
sección dedicada a España. A l lado de 
las informaciones van loa comentarios. 
Todos coinciden en condenar esos mo-
vimientos de desorden puros, sin fin ni 
objeto que, de cuando en cuando, surgen 
en nuestro país y que dan un carácter 
particular a la política espafiola, porque 
conmociones de esa Indole no ocurren ya 
en ninguna otra nación de Europa. 
Vamos a hacer solamente mención de 
lo que se publica hoy en "Le Temps" y 
en el "Times": E l primero dedica el Bo-
letín del día al malestar político en Es-
pafia. El segundo ha elegido por tema 
para el primero de sus editoriales la in-
certidumbre en España. 
"Le Temps" recuerda el origen del 
conflicto, que reduce a estos dos hechos. 
Primero: "La mayoría del Cuerpo elec-
toral ha reaccionado vigorosamente con-
tra las tendencias anticlericales y socia^ 
listas, que caracterizan a la obra de las 
Cortes Constituyentes. La orientación 
hacia la derecha es bien clara". Segun-
do: "E l partido socialista no se resigna 
a la derrota y quiere llevar al paíg a la 
lucha. Como por una parte la campaña 
en favor de la disolución de estas Cor-
tes y de otras elecciones no tiene ningu-
na probabilidad de éxito por las vías 1c 
gales, y por otra parte han fracasado 
todas las tentativas de agrupar en una 
oposición única a los partidos de iz-
quierdas, los socialistas parecen resuel-
tos a concentrar sus esfuerzos en la or-
ganización de una vasta agitación po-
pular y no dudan en entenderse hasta 
con elementos turbios de extrema iz-
quierda." 
La exposición del "Times" es pareci-
da. Comentando los resultados de las úl-
timas elecciones, dice el periódico in-
glés: "Como inevitable consecuencia de 
no haber tenido en cuenta las conviccio-
nes <iel país la tarea normal del nuevo 
Parlamento es la reforma de la Consti-
tución." 
El "Times" expone después la forma-
ción y la tendencia de cada una de las 
organizaciones de izquierda y agrega: 
"Este ejército revolucionario presenta 
un aspecto arlequinesco: sus jefes no 
están de acuerdo ni sobre los princi-
pios, ni sobre los métodos, ni siquiera 
sobre la definición del régimen que que-
rrían ver establecido". 
En una palabra, todos estos movi-
mientos son Incomprensibles para la 
opinión extranjera. Por eso llega ya a 
desconfiarse seriamente de que la de-
mocracia sea posible en Espafia. El " T i -
mes" es hoy m á s terminante que nunca 
sobre este particular. E l descrédito de 
esas convulsionés alcanza a todo el país 
y se acredita la opinión de que Espafia 
es una nación atrasada, incapaz de po-
derse gobernar a sí misma. "SI el go-
bierno pueblo por si mismo no da 
como resultado un bu^n gobierno—di-
ce hoy el "Times"—, es inevitable que 
la nación se inclinará de una manera o 
de otra hacia lo que hoy ê llama un 
Gobierno autoritaric. El reñor Lerroux 
ha sido durante te ' i ^u vida un fer-
viente demócrata ; mas si persiste en 
sostener la forma de gobierno parla-
mentario, sus conciudadanos deben dar 
muestras de que son dignos de es for-
ma de Gobierno". Por lo demás, el dia-
rio Inglés elogia al señor Lerroux por 
haber conservado la se-enidad, "por no 
haber perdido la cabeza" en la situa-
: ió i presento -Santo?» FF." .ANDEZ. 
«i'iiiiH'i'iiiiiMwiBiiiiiiiiii'iiiiniiniiiiiiiiiinin'iii'iiiiiii1!!! 
QUEMADURAS, G R I E T A S DE PE-
CHOS, ULCERAS Y TODA CLASE D E 
HERIDAS SE CURAN CON 
C I C A - S E P T I C O L I R A S 
ii!!iiiaiiiai!iifliiii:Bii!iniiiin¡iiiii!ii!iiiii!iniiiniiiiiB!!iiiiii!inii 
prrt ío- l.SO 
quita en el acto 
los manchas de ilnla, 
vino y fruía, sin alterar 
el papel ni lo» tejido». 
iiiiiHiiiiiBiiiiniiiiiaiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiMiiiini'iiBiiiiiiiiiiiHiiu: 
C O M A E N E L J A R D I N D E I N -
V I E R N O D E L C A F E M A R I A 
C R I S T I N A , T E N E M O S E L M E J O R 
C O C I N E R O D E M A D R I D Y U N A 
A T M O S F E R A L I M P I A , A G R A -
D A B L E . T A R D E Y N O C H E , D O S 
G R A N D E S C O N C I E R T O S 
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¿ P o r q u é l l o r a b e b é ? 
T I E N E E S C O C E D U R A S 
A p l í q u e l e 
B A L S A M O 
. . . Y C A L L A R A B E B E 
LABORA iQRIO PEDtRICO BONET • Aptd." 501 • Madrid 
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Al efectuar sus compras , haga 
referencia a los anuncios tei-
dos en EL D E B A T E 
C o n g r e s o d e J u v e n t u d e s S E P I D E L A 
d e A . P . y C L D . A . 
S3 B B B 9 • I9IIIIIB 9 9 9 9 9 9 B B 9 H E B. 9 y B 
eterna en Europa por Irlanda, y 
t o d a s f U e r t e s ^ Suroeste por 
c u ^ r f , 003113 del Atlántico, con ft*-
^ W Movido por el Cantáv. 
f ^ O n t r Q * H e r p e s - E r i s i p e l a s 
1 E r u p c i o n e s - E c z e m a s 
E l m á s e f i c a z d e p u r a t i v o 
e s e l a g u a m i n e r a l d e 
L O E C H E S 
L A M A R G A R I T A 
A g u a p u r g a n t e n a t u r a l . N o i r r i t a 
S e h a m o n t a d o u n a o f i c i n a e s p e -
c i a l p a r a l a o r g a n i z a c i ó n 
Recibimos la sigruiente nota: 
"La Comisión organizadora del Con-
greso de Juventudes de Acción Popular 
y de la C. E. D. A. trabaja con inusl 
tada actividad en la organización del 
Congreso, el cual ha de celebrarse en 
Madrid loe días 20 y 21 del próximo 
abril, cerrándose en El Escorial en un 
magno día de clausura el 22. 
Se ba montado una oficina especial 
para atender constantes consultas que 
de provincias se reciben sobre organi-
zación, hospedajes, medios de locomo-
ción, etc. Se espera la llegada de un 
enorme concurso de jóvenes de Acción 
Popular y afines de toda Espafia en ca-
ravana de autobuses y trenes especiales 
en las principales líneas, que recogerán 
congresistas del trayecto. 
Las ponencias en gran parte han sido 
ya entregadas a la Juventud, desarro-
llándose en ellas en estilo cortado y te-
legráfico, con conclusiones precisas y ta-
jantes los 19 puntos de la Juventud si-
guientes: 
1. ° Pensar en Espafia, trabajar por 
España, morir por Espafia. 
2. ° Disciplina. Los jefes no se equi-
vocan. 
3. ° Juventud, fe, arrojo, voluntad, es-
píri tu joven en la política nueva. 
4. ° Derogación de la legislación sec-
taria, socializante y antlespaflola. 
5. ° Familia cristiana frente a moder-
nismo pagano. 
6. ° Fortaleza de la raza, educación 
premilitar, abolición del soldado de 
cuota. 
7. ° Libertad de ensefianza. Los hijos 
no son del Estado. 
8. ° El amor a la región base de amor 
a Espafia. 
9. ° Especializaclón, más preparación 
y menos discursos. 
10. Nuestra revolución es justicia so-
cial, ni capitalismo egoísta ni marxismo 
destructor. 
11. Más propietarios y más justa 
distribución de la riqueza. 
12. Guerra al sefioritismo decadente 
y a la vagancia profesional, reconoci-
miento de todas las actividades, trabajo 
para todos; el que no trabaje que no 
coma. 
13. Antiparlamentarismo, antidicta-
dura, el pueblo se incorpora ai Gobier-
no de un modo orgánico y jerárquico, 
no por la democracia degenerada. 
14. Reconstrucción de España, gue-
rra a la lucha de clases, la economía al 
servicio de la nación. 
15. España fuerte, respetada en el 
mundo. 
16. Primero: La razón, y frente a la 
violencia, la razón y la fuerza. 
17. Prestigio de la autoridad, poder 
ejecutivo fuerte, prevenir mejor que re-
primir. 
18. Ante los már t i res de nuestro 
ideal, presente y adelante. 
19. Ante todo España, y sobre Es-
paña Dios. 
Además se redactarán las siguientes 
ponencias: Formación doctrinal de la 
J. A. P Movilización civil. Las Comi-
siones técnicas y A. P. El espíri tu mu-
nicipalista de la J. A. P. y la creación 
de una Confederación de Juventudes de 
la C. E. D. A. 
Los primeros días del Congreso se 
reunirán en un amplio local de Madrid 
los representantes de los centros pro-
vinciales y locales de las Juventudes de 
la C. E. D. A. No se admite la votación 
como expresión de la voluntad del Con-
greso. Todos los acuerdos deben tomar-
se por aclamación, y en caso de falta 
de unanimidad, decidirá la presidencia. 
Las conclusiones y ponencias del Con-
greso serán impresas y difundidas por 
toda España. 
En todas las provincias se han Ins-
tituido Comisiones para hacer propa-
ganda del Congresoi transmitir las ins-
trucciones a los pueblos, recaudar fon-
dos para ayudar a los jóvenes que lo 
necesiten por falta de medios y prepa 
rar, de acuerdo con la Comisión organi 
zadora de Madrid, todos los detalles com-
plementarios. E l Congreso tendrá una 
nota t ípicamente regional. De varias 
provincias van a venir bandas de músi-
ca; otras nos anuncian enviarán gaite-
ros, chistularis y demás notas art ís t icas 
de tipismo local. E] Congreso ha de te-
ner, pues, una nota esencialmente regio-
nal. Prepárase una copia del himno y 
de la marcha de la Juventud impresio-
nada en discos, para que más fácilmen-
te lo aprendan loa jóvenes antes de ve-
nir al Congreso. Conviene además en-
sayen y preparen cantos regionales con 
los orfeones que traigan al Congreso. Las 
Juventudes femeninas locales se encar-
ga rán de bordar los estandartes y ban-
deras, que tendrán en el anverso en fon-
do blanco, el escudo de la J. A. P., y 
en el reverso los colores tradioionalea 
de cada región, con el escudo y nombre 
del pueblo. Todos los expedicionarios 
vendrán provistos de sus comidas y grar 
parte de ellos vendrán al Congreso, te-
niendo en cuenta el acto de campo del 
22, con traje apropiado de esport, pro-
curando llevar la insignia de la J. A. P. 
El ac to de El Escorial 
D E L P L A N O E E X Í E M 
C O N L O S D E L E S T A D O 
PARA REALIZAR LA PROLONGA-
CION DE LA C A S T E L L A N A 
T a m b i é n s e s o l i c i t a l a a m p l i a c i ó n 
d e l P u e n t e de S e g o v i a 
Como es sabido, la prolongación de 
la Castellana no se realizará del mo-
do proyectado por la técnica munici-
pal, sino de acuerdo con los proyectos 
del Gabinete de Accesos y Extrarradio 
Aprobada, sin embargo, toda la trami-
tación legal del plan de extensión ela-
borado por el Ayuntamiento, se requie-
re que sean igualmente sancionadas las 
modificaciones introducidas por el Ga 
bínete de Accesos en este plan por lo 
que respecta a la prolongación de la 
Castellana De no hacer el acoplamien 
to necesario se producirán no pocas 
dificultades, toda vez que los vecinos 
se hallan en condiciones de emprender 
obras en las zonas afectadas, según el 
proyecto del Ayuntamiento y podrán 
reclamar con éxito si no se da carác-
ter legal a las modificaciones que pien-
sa realizar el Estado en la prolonga-
ción de la Castellana. 
El señor Cort, que ya hizo estas ob-
servaciones al Ayuntamiento cuando 
éste pres tó su conformidad a los pro-
yectos del Gabinete de Accesos, ha 
presentado al Concejo la siguiente pro-
posición : 
«La existencia de un proyecto de 
extensión de Madrid con todo el vigor 
legal, en contraposición con la deci-
sión adoptada por el Gobierno para la 
prolongación de la Castellana, crea un 
estado de derecho que impedirá la eje-
cución de esta obra, mientras el Ayun-
tamiento no acepte y tramite legal-
mente la alteración que, en su proyec-
to de Extrarradio, supone el nuevo 
trazado de la Castellana. En sesión 
pública llamaron la atención sobre es-
te extremo los concejales que suscri-
ben, y como la demora en preparar y 
t ramitar el proyecto dentro de las dis-
posiciones vigentes, puede acarrear 
graves perjuicios para el vecindario y 
evidente responsabilidad para las au-
toridades municipales, tienen el honor 
de reiterar a V. E. la necesidad de que 
por la Oficina correspondiente se pro-
ceda a modificar el proyecto de ex-
tensión en la prolongación de la Cas-
tellana con los sectores adyacentes.» 
Se pide la a m p l i a c i ó n del 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Miércoles 14 de marzo de 1934.) 
Ha salido «A B C». La portada lleva 
un dibujo con el retrato del obrero que 
asesinaron alevosamenta al salir de tra-
bajar en la Casa del colega. E l primer 
articulo editorial es un sentido home-
naje a este mismo obrero. Hace en otro 
lugar historia del desarrollo del conflic-
to en sus talleres, y en un suelto t i tu -
lado «Falsedades e Insidias» desmien-
te las afirmaciones que el diputado so-
cialista sefior Lamoneda hizo en el Par-
lamento. «En todo el discurso del dipu-
tado socialista no hay una brizna de 
verdad. El público sabe bien de lo que 
se trataba. Se trataba de imponernos 
la exclusiva de la Casa del Pueblo pa-
ra nuestros talleres y de privarnos ab-
solutamente de la libertad de contra-
tar. Esta es la pura verdad y la única 
verdad.» 
En cuanto a «El Socialista», sigue con 
el mismo tono general moderado, sin 
más que la media docena de palabro-
tas que, por lo visto, son el mínimo in-
evitable, y que esta vez nos dedica a 
nosotros. En el fondo protesta contra 
el proyecto de ley sobre elevación de 
las tarifas ferroviarias. En el resto del 
periódico trata de desviar la atención 
pública de los manejos del socialismo 
para fijarla en otras esferas. Por más 
acostumbrados que nos tenga a esta 
i * ir raima ix 11 n n rm r •» * nr »•» rxjrm» «» I T T 
so de las necesidades apremiantes de 
Madrd asi lo aconseja.» 
Los ó m n i b u s pa ra el 
Puente de Segovia 
L l señor Cort ha presentado tam-
bién una proposición al Ayuntamiento, 
en la que expone la necesidad urgente 
de ensanchar el puente de Segovia. 
Hace notar que el proyecto relativo a 
esta ampliación fué solicitado hace 
bastante tiempo de la técnica munici-
pal, y en su consecuencia, pide que el 
Ayuntamiento acuerde concretamente: 
«Primero. Dar a los técnicos muni-
cipales un plazo máximo de diez días 
para que presenten el proyecto com-
pleto de ampliación del puente de Se-
govia. 
Segundo. Solicitar de la Junta del 
paro que administra fondos de los ve-
cinos, la necesidad de proceder a eje-
cutar las obra-^ de ampliación del puen-
te de Segovia, situado en una vía ar-
terial de acceso a Madrid, antes de 
emprender las del puente de entrada 
a la Casa de Campo, sin perjuicio de 
ejecutar ambas, si un estudio minucio-
cemente r io 
Con el fin de evitar loe conflictos que 
surgen entre los conductores de ómni-
bus y los de "taxis", en lo que respec-
ta al transporte de los asistentes a los 
entierros, la Comisión de Policía urba-
na someterá a la aprobación del Ayun-
tamiento determinadas medidas, según 
las cuales los ómnibus no podrán es-
tablecerse a la puerta del domicilio del 
finado, sino en un lugar cercano, que 
Indiquen las autoridades encargadas de 
regular el tráfico. En estos coches, si 
no son contratados mediante un tanto 
alzado por las personas que los ut i l i -
cen, los asientos costarán 1,50 pesetas 
por la ida y otro tanto por el regreso. 
Se pide que desaparezca 
l a I m p r e n t a Mun ic ipa l 
El concejal señor Cort ha presentado 
una proposición al Ayuntamiento para 
pedir que desaparezca la Imprenta Mu-
nicipal. Funda esta demanda en la car-
ga que representa para la Hacienda 
municipal el mantenimemto de esta im-
prenta, y entiende el señor Cort que 
resultarla más económico contratar con 
particulares la prestación de los servi-
cios gráficos que el Ayuntamiento ne-
cesite. Sostiene, asimismo, qu^ la ra-
zón que podría aducirse para la per-
manencia de la Imprenta Municipal, cuai 
es que quede al margen de las huelgas 
planteadas en la Industria privada, ha 
sido desvirtuada por la actitud que loa 
tipógrafes municipales han adoptado en 
la actual huelga de Artes Gráficas. EJ 
señor Cort pide que se abra un con-
curso público para adjudicar a empre-
sas particulares los servicios necesa-
rios para el Ayuntamiento. 
El es tado de a lgunas calles 
A consecuencia de las obras que so 
realizan en algunas callee, el pavimen-
to se encuentra en ellas levantado, pe -
nemos noticias que en alguna no se 
colocan las señales nocturnas que lo in-
diquen, lo cual ha ocasionado acciden-
tas a algunos vehículos. 
habilidad, cabe preguntarse cómo se de-
cide a emplearla de nuevo cuando los 
hechos están patentes. ¡Con decir que 
publica un art ículo diciendo que no de-
be haber m á s huelgas que las indispen-
sables! ¿ L l a m a r á Indispensables a las 
que actualmente se hallan planteadas 
en Madrid? 
« t » 
Por la noche solamente se ha publica-
do—repitiendo el bravo esfuerzo del día 
anterior—"La Epoca". Dedica su fondo 
a aplaudir a los agentes de la autoridad 
por el celo y el alarde de Inagotables 
energías de que han dado pruebas en 
estos momentos. También tiene pala-
bras de asentimiento y promesas de con-
curso para el ministro de la Gobernación 
por su discurso de ayer. Pero no está 
conforme con su actuación en lo que 
se refiere a la organización de la venta 
de periódicos, ni con las medidas, a su 
juicio, poc eficaces que se emplean pa-
ra vencer las coacciones. "Inútil—di-
ce—, porque si lo que se trata de evitar 
es que en la calle se produzcan agresio-
nes, lo más eficaz y sencillo al mismo 
tiempo, es cortarlas en su origen. De-
téngase al Comité de huelga, deténgase 
a los agitadores, que son de sobra co-
nocidos, y se habrá acabado el peligro". 
En otro editorial cita y explica los 
textos legales que autorizan a la diso-
lución del partido socialista, cosa que 
el colega pide. Otros editoriales sobre 
"Solidaridad" y "La Política del Odio", 
y para protestar agudamente y con In-
tención de su denuncia de anteayer. 
Por últ imo dedica frases de felicita-
ción y aliento—que agradecemos en lo 
que nos toca—a los diarios que se han 
publicado o estaban dispuestos a hacer-
lo en el día de hoy, aunque hubiese con-
tinuado la huelga. 
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Curación de las Caries y Piorrea 
P E R I 0 D 0 N T I L 
P e l l e t i e r 
Algo nuevo y maravilloso 
Producto de la Química moderna 
Venta, principales Farmacias. 
comunicar inquilino ausente ocu-
pa cuarto Ríos Rosas, 6. VIRIA-
TO, 9. Lesmes. 
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P e r e g r i n a c i ó n d o m i n i c a n a 
ZARAGOZA, 14.—Procedente de Ro-
ma, l legará m a ñ a n a a esta capital una 
peregrinación dominicana. El próximo 
viernes los peregrinos tendrán una misa 
de comunión general en la capilla de la 
Virgen del Pilar, y a las once, una fun-
ción religiosa en la Iglesia de Santa 
Inés. 
L a t r a d i c i o n a l Salve a la Pa t rona 
de C a r t a g e n a 
CARTAGENA, 14.—-En el templo de 
la Virgen de la Caridad, Patrona de Car-
tagena, con asistencia de enorme núme-
ro de fieles, ae cantó la tradicional sal-
ve con motivo de Iniciarse el novenario 
de la Patrona. 
En la parroquia de Santa María de 
Gracia la Cofradía del Prendimiento ce-
lebró una fiesta religiosa, a la que asis-




D« venta en farmacias y droguerias. 




El Congreso ha de culminar el día 
22 con el acto de la clausura. Se es-
t á n tomando todas la« medidas de or-
ganización, protección, etc., para que el 
acto revista una gran Importancia. A 
cada pueblo y capitales de las provin-
cias se les remit i rá un plano de El Es-
corial, con Itinerarios, puesto que debe 
ocupar en el acto, etc.; no dejando, na-
da a la Improvisación del momento. Tras 
la misa de campaña que se celebrará en 
un templete de ar t ís t icas líneas moder-
nas habrá un gran mitin, cerrado por 
una alocución del jefe supremo, don Jo-
sé Mar ía Gil Robles, aclamándose a con-
tinuación las conclusiones del Congre-
so. SU mit in se radiará, si se consigue 
autorización, a toda España. Trag el mi -
t in desfilarán en manifestación cívica 
todos los jóvenes agrupados por regio-
nes con sus estandartes y banderas, 
cantando los himnos y marcha de la Ju-
ventud. La comida se celebrará en un 
monte próximo a El Escorial, y des-
pués se tendrá en un campo de depor-
tes un concurso de bandas y orfeones, 
y, por último, un gran alarde deportivo. 
El Congreso, según nos afirman los di-
rectivos de la J. A P., será el comienzo 
de una intensísima campaña de propa-1 
ganda para atraer a A. P. grandes ma-' 
sas de jóvenes, de oJaafc* especialmente! 
V i 
C O N S E J O S 
S O B R E 
E L C U T I S 
L á v e s e l a c a r a u n a 
v e z a l d í a t o n H e n a 
d e P r a v i a , y l a s 
m a n o s y e l c u e r p o 
c u a n t a s v e c e s l o 
d e s e e o l o p r e c i s e . 
L o s f i n o s a c e i t e s y l a 
g r a n p u r e z a d e e s t e 
j a b ó n / b a s e d e c u a S -
q u i e r t r a t a m i e n t o d e 
b e l l e z a y d e l m a q u i -
l l a d o d i a r i o , s u a v i -
z a n y p r o t e g e n e l 
c u t i s y l a t e z . 
I P A S T I L L A , 1 , 3 0 
P E R F U M E R I A G A L . « M A D R I D ; * B U E N O S A I R E S 
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L a R e f o r m a a g r a r i a 
M á s de 1 6 . 0 0 0 h e c t á r e a s e x p r o p i a -
d a s s in i n d e m n i z a c i ó n en l a s 
ú l t i m a s s e s i o n e s 




S.AGASTA B E M 
L o s v o c a l e s p r o p i e t a r i o s p iden s e 
l leve a l C o n s e j o e l p l a n q u e e s -
t á e n c a r g a d o de e j e c u t a r 
Se convocan oposiciones para com-
pletar la plantilla del Instituto 
Los representantes de los propietarios 
en el Consejo Ejecutivo de la Reforma 
Agraria, señores Martin Alvarez, Rome-
ro y Revuelta, han presentado una mo-
ción que dice así: 
"Nos permitimos reproducir ante el 
Consejo las peticiones hechas ante la 
Comisión jurídica administrativa, a sa-
ber: Que la Dirección general traiga una 
propuesta sobre el modo de hacer el pro-
rrateo de las contribuciones y exaccio-
nes municipales en los casos de ocupa-
ción y de expropiación, ya sea de todos 
los bienes que el expropiado tenga en un 
término municipal, o sólo de parte de 
ellos, y que asimismo se sirva traer otra 
propuesta sobre prorrateos de las ren-
tas y pago de los vencimientos al pro-
pietario en los casos de expropiación. 
Además, como consideramos que es-
tá vivo el precepto legal, según el cual 
este Consejo ha de dirigir la Reforma 
Agraria, reiteramos nueslta petición de 
que se traiga aquí el pía»'de ejecución 
de la ley en las catorce provincias afec-
tadas, para evitar las graves consecuen-
cias que, por su falta, se van cometien-
do por los servicios provinciales del Ins-
tituto, y suplicamos se traiga también 
una propuesta sobre el plazo y condicio-
nes en que los asentados provisional o 
definitivamente, hayan de reintegrar las 
cantidades que reciban en metálico y el 
valor de los cultivos, siembras, aperos 
y animales que reciban. 
Y, por último, rogamos se fije un 
procedimiento completo para la debida 
garantía de propietarios, colonos y fu-
turos asentados, que determine la tra-
mitación que se ha de seguir desde 
que el Instituto acuerde expropiar una 
finca hasta que se realice la incauta-
ción material de ella, comprendiédose, 
por tanto, lo relativo a la indemniza-
ción por cultivo, siembras, aperos, ga-
nados de labor y renta, que el Instituto 
adquiera, y por mejoras actuales no 
amortizadas." 
M á s e x p r o p i a c i o n e s 
En las últimas sesiones de la Comi-
sión jurídico-administrativa se han ex-
propiado sin indemnización alguna, por 
pertenecer a grandes de España, más 
de 15.000 hectáreas en la provincia de 
Cáceres, y 1.609, en la de Badajoz. 
Al resolver el recurso interpuesto 
contra la inclusión de fincas en el In-
ventario, se persistió en el funesto cri-
terio de considerar como dehesas rsuje-
tas a la Reforma agraria, las fincas de 
pastos que se hayan labrado alguna 
vez, aunque no sea más que una en el 
espacio de ocho años, con lo cual se 
va arruinando la ganadería y no me-
jorará la agricultura. 
Se ha acordado conceder una subven-
ción importante a Solosancho (Avila) 
con destino a la repoblación forestal. 
Han sido nombrados presidentes de 
las Juntas de Reforma Agraria de Ciu-
dad Real y Las Palmas, el abogado don 
Emilio Bernab?u y Novato y e) agricul-
tor don Juan Macieu Matos. 
E l Consejo ha acordado convocar a 
oposición para cubrir las vacantes que 
existen en su plantilla de empleados, o 
sea 24, en la clase de administrativos; 
55, de mecanógrafos y ocho de deli-
neantes, todas ellas desempeñadas aho-
ra por personal interino. 
A y e r s e c o n s t i t u y ó e ! 
C o n s e j o d e T r a b a j o 
H a b l a r o n el m i n i s t r o y el s e ñ o r 
G o n z á l e z P o s a d a y s e n o m b r ó 
l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e 
A f e r tarde se reunieron en el minis-
terio de Trabajo todos los vocales del 
nuevo Consejo de Trabajo, nombrados 
por el Gobierno o por las clases pro-
ductoras. 
E l ministro saludó a los nuevos voca-
les y manifestó que, lejos de retroceder 
en las conquistas sociales, había que 
avanzar resueltamente en ellas. 
Cedió la presidencia a don Adolfo Gon-
zález Posada, presidente efectivo del 
Consejo desde el advenimiento de la Re-
pública. Recordó éste la actuación de la 
primitiva Comisión y del Instituto de 
Reformas Sociales, que presidió tantos 
años don Gumersindo de Azcárate, tra-
bando después la orientación del nuevo 
Consejo que, a su juicio, no ha de ser 
solamente un órgano para remediar loe 
conflictos sociales, sino una corporación 
en la que se cultive la atención, concor-
dia y armonía de los dos elementos de 
la producción: capital y trabajo. 
A continuación declaró constituido el 
nuevo Consejo, precediéndose a la elec-
ción de la Comisión permanente del mis-
mo, que queda constituida en la forma 
siguiente: Presidente, don Adolfo Gon-
zález Posada; vicepresidentes, don José 
Castán, don Lisardo Fuentes y don José 
María Ruiz Manén; vocales natos, el 
subsecretario del ministerio y el director 
general de Trabajo. Por los vocales de 
nombramiento del Gobierno, don Santia-
go del Valle, como efectivo, y don Alfon-
so Maeso, como suplente; por los Sindi-
catos Agrícolas, Mutualidades, Coope-
rativas y Pósitos de pescadores, don Car-
los Martin Alvarez, como efectivo, y don 
Francisco Dorado, como suplente. Por 
los patronos, don Tomás Benet, don 
Francisco Junoy, don Andrés Garrido, 
don José Sánchez Conesa y don Manuel 
Orueta y Arriero, y por los obreros, doni 
Francisco Largo Caballero, don Enrique ¡ 
Santiago Rivera, don Wenceslao Carri-
llo Alonso, don Antonio Muñoz Giraldos 
y don Lucio Martínez Gil. 
L a Comisión permanente se reunirá 
mañana, a las cuatro y medía de la 
tarde. 
E l vocal obrero José Díaz Alor solici-
tó la intervención del Consejo en las im-l 
portantes huelgas que hay planteadas en 
Madrid, y se acordó que es asunto que' 
debe tramitarse legalmente por la Co-
misión permanente sin prejuzga/ cuál 
ha de ser la d:cisión de ésta. 
a ÜEBATL ALFONSO XI* 
Hote l Metropo l i tano 
Nuevo Jefe cocina. Habitaciones 6 ptas. 
m w m • • 'üBiiiiBiiiinmiiiiniiiiniiiniiiiiniiiiB 
fiCliULflOORES, INDUCIDOS ^ 
Accesorios eléctricos de Automóviles 
VTCENTF fTMENFZ I^sranUo». 18 
• • • • • • • • • • • • • • 
C O L O C A C I O N 
IMPORTANTE E M P R E S A 
necesita agente vendedor. Retribución 
mínima mensual, 500 pesetas. Escribid 
D E B A T E , número 40.687, con detallada 
historia comercial y toda clase de refe-
rencias. 
MAQDINAS PARA TRABAJAR 
M A D E R A 
N U E V A S Y U S A D A S 
Siempre las mejores 
G u i l l i e t H i j o s y C * 
FERNANDO VI, 23. — MADRID 
F á b r i c a c a m a s d o r a d a ; 
VAL V E R D E , 3 cpd.—BIEOO, 18 
V A L V E R D E , L—BRAVO MURILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUEL 
ISCAR. 5. 
• • • • • • •"•<"• • • • • • • 
T i n t e s d o m é s t i c o s 
marca 
E L P A J A R O A Z U L 
(¡Ptara frío y calienta) 
Los más económicos por su gran rendi-
miento en solidez y colerldoe. 
Se regalará una muestra a quien pre 
senté- este anímelo (sin rocortalr) -. en la 
calle del Prado, 15. Almacén de drogas 
perfumería, artículos de limpieza, etc. ote 
S E R N A 
( A N G E L . J . ) 
Cuadros y banderas colgar. 
F U E N C A R R A L , 10. — MADRID 
• • • R H « H • • N R ?l 3* ! 
H E R N I A 
E l Vendaje S U P E R - NEO - B A R R E R E 
Unico ^mundial 
Sin palas ni aceros 
Cómodo, adaptable como un guante. Mi-
llares de herniados lo llevan y más de 
cinco mil médicos'lo recetan. Pidan nues-
tro Catálogo. Gasa Sobrino. Infantas, 7, 
MADRID 
L e a t r a c a n y l e q u i t a n d o s 
m i l t r e s c i e n t a s p e s e t a s 
Al d u e ñ o de u n a h u e v e r í a de l a c a -
lle de H e r m o s i l l a 
U N A N U E V A P R O D U C C I O N 
D E L 
V i z c o n d e d e E z a 
" L O S O C I A L Y L O P O L I T I C O " 
P R I M E R TOMO. D E V E N T A E N LAS L I B R E R I A S 
4 k E U R E K A ! 
i 
9 
PROBAD E L CALZADO I N S U P E R A B L E PARA HOMBRES A L P R E C I O 
UNICO D E 30 P E S E T A S Y NO USAREIS OTRA COSA 
NICOLAS MARIA R I V E R O , 11; MONTERA, 35, y GOYA, 6. 
m m 
¡ ¡ ¡ A R O M A ! ! ! 
Semana Santa. Clausura de la Puerta Santa. 
¡El único que dispone de alojamientos!! INSTITUTO ESPAÍTOL D E TURISMO. 
Eduardo Dato, 11.—Teléfono 12127. 
• • • • 
m t í * « ! Í i 
K A D E T T E 
P R E C I N T A D O 
1 9 5 
P E S E T A S 
" E n la Comisaría del distrito del Con-
greso denunció ayer Gregorio Argomá-
nlz Mijftoz, de velntlBeis años, que vive 
en la calle de Hermosilla, 124, que, a] 
•salir de una huevería y patatería. que 
tiene establecida en el número 132, de 
la citad^ calle, para dirigirse a su do-
micilio, y al llegar a la esquina de la 
calle Antonio Toledano, le salieron al 
paso dos individuos. Uno de ellos le su-
jetó los brazos por detrás, mientras el 
otro le $ínenazaba con una pistola, y le 
arrebataron una cartera en la que lle-
vaba documentos y 1.500 pesetas en bi-
llftes. y un paquete en el que guarda-
.ba 800 pesetas en plata. Dió las señas 
del individuo qu le amenazó con la pis-
tola. Representa tener de veinticinco a 
treinta años, es de estatura regular, 
vestía abrigo oscuro y se tocaba con 
gorra. 
Atraco en Sevilla a un 
anciano de 65 años 
L e a r r e b a t a r o n u n a c a r t e r a q u e 
c o n t e n í a 1 . 0 2 5 p e s e t a s 
S E V I L L A , 14. — E n la calle de San 
Isidoro tres desconocidos rodearon a 
Benito Sender, de sesenta y cinco años. 
Mientras dos de ellos le sujetaban por 
los brazos, otro le aplicó un frasco de 
cloroformo a la nariz, hasta que el atra-
cado cayó al suelo. Los desconocidos se 
dieron a la fuga después de arrebatarle 
la cartera, que contenía 1.025 pesetas 
en metálico,. documentos y una creden-
cial a su nombre como empleado de 
este Municipio. 
NEVADAS I N T E N S A S EN CUENG' 
CUENCA, 14.—El tiempo se ha re-
crudecido y en la provincia nieva in 
tangamente. 
F u e r t e t e m p o r a l e n V i g o 
VIGO, 14.—Reina un fuerte tempo-
ral en el mar. Nuníerosós barcos han 
entrado de arribada forzosa. 
E l m u e r t o p o r u n s e r e n o 
d e l a c a l l e d e A t o c h a 
P r e s e n t a , a d e m á s del t i ro , d o s he -
r i d a s de a r m a b l a n c a 
BOLSA D E LA RADIO. Alcali, 87. Teléfono 61036 
No comprar "radio" sin ver nuestro catálogo. 
CAE DESDE CIEN METROS DE ALTURA 
Y RESULTA ILESO 
RANGOON, 14.—Maung Kyaw Yin, 
conocido acróbatá de esta población, ha 
realizado una proeza aérea en la que 
estuvo a punto de perder la vida. 
Yin se elevó en un globo aerostático 
lleno de aire callente, y cuando se ha-
llaba a una altura de 100 metrete, co-
menzó a realizar en el aire las más au-
daces acrobacias. • 
Al cabo de unos momentos el globo 
se desinfló y el acróbata se precipitó 
sobre el mar. ^Fué recogido ileso. 
S e d e r í a s * DE 
A I D A 
e marzu 
T o d o e l M a d r i d e l e g a n t e d e b e a c u d i r 
h o y j u e v e s a l P A L A C E H O T E L , 
d o n d e t e n d r á l u g a r l a p r e s e n t a c i ó n d e 
s u g e s t i v o s v e s t i d o s d e m a ñ a n a , t a r d e 
y n o c h e ; c r e a c i o n e s d e l a s m á s a f a m a -
d a s f i r m a s p a r i s i n a s u n o s , y e j e c u t a -
d o s o t r o s p o r l a g e n i a l c r e a d o r a p a r i s i é n q u e d i r i g e a c t u a l -
m e n t e i a f o r m i d a b l e o r g a n i z a c i ó n d e 
l y o n u a 
S E D E I I A S D E I V O I Í 
U n a s i n i g u a l c o l e c c i ó n d e t r a j e s " s p o r t " y a b r i g o s , e j e -
c u t a d o s p o r e l f a m o s o e q u i p o d é m o d i s t o s b e r l i n e s e s , t e n d r á 
t a m b i é n a l K s u m á s a d e c u a d o m a r c o . . . 
Maravi l losa 
presentación 
de modas 
R e c o j a s u t a r j e t a p a r a e l 
t é e n S E D E R I A S D E 
L Y 0 N o e n e l P A L A C E 
H O T E L 
L a s m o d e l o s l u c i r á n e l e -
g a n t e c a l z a d o d e l a p r e s -
t i g i o s a firma A N G E L , 
R e l a t o r e s , 5. M a d r i d . ; 
Nos ha visitado un pariente de Juan 
Moriche, muerto en la calle de Atocha 
por el sereno Atllano Menéndez Menén-
dez, para decirnos que la versión pu-
blicada no se ajusta a los verdaderos 
términos de cómo se desarrolló el su-
ceso, ya que, por el contrario, el se-
reno fué quien Insultó gravemente a 
María Romero y sus hijos. Al oír es-
tos insultos salió en defensa de su ma-
drj política Juan Moriche, recriminan-
do la actitud del sereno, y éste, con 
una navaja, le dló una puñalada co-
giéndole después en brazos, y así le 
dló otra puñalada seguida de un tiro 
de pistola. 
L a autopsia 
L a diligencia de autopsia practicada 
al cadáver de Juan Moriche, parece 
confirmar que la víctima presenta, 
además del tiro, dos heridas produci-
das por arma blanca. Es probable que 
el juez haya decretado la detención del 
sereno agresor. 
H e r i d o s e n r i ñ a 
En la calle del Acuerdo riñeron ayer 
Juan González Berrocal, de treinta y 
nueve años, mozo de coches, que vive 
en el número 35 de la citada calle, y 
José Silva Garcíavélez, de diecinueve, 
vendedor, con domicilio en la calle Ven-
tosa, 14. José Silva agredió a su con-
trincante con un cuchillo y le produjo 
una herida incisa en la región esca-
pular izquierda, no penetrante, y di-
versas lesiones en el maxilar Inferior. 
José Silva sufre lesiones leves, que 
le produjo al golpearle José González. 
E l estado del primero fué calificado en 
la Casa de Socorro de menos grave. 
R o b o s d e a y e r 
Aníbal Sánchez Ferrer, dueño de una 
pastelería sita en la calle de Larra, de-
nunció que de su tienda unos ladrones 
le hablan robado 35 pesetas en metáli-
co y unas botellas de vino. Los desco-
nocidos, para cometer el robo, abrie-
ron un boquete en un estanco Inmediato, 
propiedad de doña Pilar Ayuso, de don-
de se llevaron tábacos por valor de pe-
setas 1.145. 
—En la tienda que en la calle de An-
tonio López tiene Lorenzo Gutiérrez en-
traron ladrones,'que se llevaron géneros 
por valor de 800 pesetas. 
— E l presidente de la Asociación de 
Palabra Culta, señor Rodríguez de Ju-
lián, ha presentado una denuncia en el 
Juzgado de guardia por haberse Inten-
tado asaltar la Secretaria de dicha Aso-
ciación, establecida en la Casa Social 
Católica, y haberse violentado la puerta 
de entrada con palanqueta, ocasionan-
do varios desperfectos. 
O T R O S S U C E S O S 
Quemaduras.—En la Casa de Socorro 
del distrito de Chamberí fué asistido de 
quemaduras de pronóstico reservado Fé-
lix Sáez Moreno, de sesenta y dos años, 
que vive en Mesón de Paredes, 64, cuyas 
lesiones le fueron producidas por dos jó-
venes que le arrojaron una bombilla con 
liquido inflamable. C v 
Caída grave.—En la Casa de Socorro 
del distrito de Buenavista fué asistido 
de lesiones graves Emilio Rodríguez, de 
sesenta años, que vive en la calle de Cas-
telar, 12, que se produjo al caerse casual-
mente en la calle de Torrijos. 
Atropello de "auto".—En la calle de 
Niceto Alcalá Zamora el automóvil 28011, 
de la matrícula de Madrid, atrepelló y 
causó lesiones de pronóstico reservado 
a Rosa López Salinas, de treinta y cua-
tro años, que vive en la calle de Naiv 
váez, 72. 
"Tempestad al anlanecer,, 
Richard Boleslavsky ha conquistado 
alta jerarquía entre los directores de 
Hollywood. Su trabajo en "Rasputín y 
la Zarina" fué consagratorlo. Ahora 
nos presenta una nueva muestra de su 
capacidad en "Tempestad al amanecer" 
("Storm at Daybreak"), la película de 
Metro Goldwyn, Mayer, que se estrena 
el lunes 19 en el Capítol. 
"Tempestad al amanecer" ha sido 
noblemente desarrollada por Boleslavs-
ky. Este director europeo, conocedor del 
ambiente en que la película tiene lugar, 
ha hecho una pintura de ambiente y 
un estudio de caracteres que muy ex-
cepclonalmente se alcanzan en l o s 
"films", y que conceden a esta obra un 
alto valor artístico. 
E l talento de Boleslavsky quedó pro-
E l acontecimiento de hoy en 
Madrid 
C o n t i g o a l a 
e s t r a t o s f e r a 
Opereta de Paul Abraham 
¡UTí E X I T O D E RISA! 
B A R C E L 0 
bado con la sola elección de la pareja 
estelar de la producción que nos ocu-
pa. Kay Francls y Nlls Asther forman 
una conjunción notable por lo propor-
cionada tanto como por la comprensión 
con que ambos actúan. 
Entre los dos encaja perfectamente 
Walter Huston, el gran actor de ca-
rácter que en "Tempestad al amanecer" 
encarna al marido de Kay Francls. So-
bre éstos tres personajes, Kay, Nlls y 
Walter, recae toda la responsabilidad 
de la obra. 
M u e r e e n a c c i d e n t e d e 
a v i a c i ó n u n a l f é f e z 
A L C A L A D E H E N A R E S , 14.—Esta 
mañana, ha ocurrido un accidente de 
aviación que ha costado la vida al al-
férez de navio don Rafael Palacios Cam-
pos, alumno del curso de pliotos de eete 
aeródromo. E l señor Palacios se elevó 
en el aparato «Avila, 14l3>, para hacer 
prácticas de vuelo, y al pasar sobre el 
nuevo campo de aviación, a una altura 
de unos ochenta a cien metros, inten-
tó hacer un viraje, y como el aparato 
no llevaba la velocidad suficiente, entró 
en barrena y fué a estrellarse violenta-
mente contra el suelo, sin darle tiempo 
al piloto a usar el paracaídas. A conse-
cuencia del accidente resultó muerto el 
piloto, ouya cadáver fué sacado carbo-
nizado, pues el aparato, a consecuencia 
del fuerte choque contra el suelo, se 
incendió. E l cadáver ha sido trasladado 
al depósito del Hospital Militar de esta 
ciudad. 
P R O N T O 
L a l e y 
d e l T a l i ó r 
por S P E N C E R T R A C Y 
de FOX en 
W E N I D A 
"La ley del Talión" 
L a abolición de la Ley Seca produjo 
un gran desconcierto entre los "gangs-
ters" que se dedicaban al contrabando 
de licores. "La ley del Tallón", "film" 
Fox de próximo estreno, nos refiere esta 
situación. Una banda disuelta con la 
abolición. E l cambio de vida por parte 
C A L L A O 
Exito de clamor 
Según la obra de 
H . G . W E L L S 
Petición de crédito para un 
monumento nacional 
MURCIA, 14.—Ha visitado al gober-
nador el cura párroco de Santiago, pa-
ra que recomiende la petición de cré-
dito que aquél tiene solicitado de la 
Dirección de Bellas Artes, con objeto 
de atender a la conservación del tem-
plo parroquial de aquella villa, obra del 
siglo XVI, que ha sido declarada Monu-
mento Nacional por el Gobierno de la 
República. 
E s t a d o d e g u e r r a p o r s e i s 
m e s e s e n E s t o n i a 
Lunes 19 de marzo, festividad de 
San José 
Un E S T R E N O excepcional en 
C A P I T O l 
METSC CGinwv.» MAtt; 
(Jn "film" de pasión por la exqui-
sita Kay Francls y el gallardo y 
atrayente Nlls Asther, bajo la ha-
bilísima dirección de Richard Bo-
leslavsky. 
Sobre este fondo de auténtica emo-
ción destaca la silueta de Carson, el ex 
cabecilla contrabandista de complejo 
carácter, en el que la hombría de bien 
y su gran temperamento se encuentran 
unidos, a pesar de los malos derrote-
ros emprendidos. Tal personaje no po-
dría bailar mejor intérprete que Spen-
cer Tracy, uno de los más auténticos 
valores de la pantalla actual, cuyas úl-
timas Interpretaciones le han valido uno 
de ios lugares más privilegiados. 
En el primer "rol" femenino vemos a 
Claire Trevor, la deliciosa rubia, que se 
confirma como actriz de gran tempe-
ramento dramático. 
de irnos - y la busca de otros caminos 
tortuosos por otros. Estos últimos, no 
pudlendo dedicarse al contrabando, di-
rigen sus actividades a la .peor de las 
fechorías: al secuestro. 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
GRANDIOSO E X I T O 
/ t i l l a n 
/ ( a r v e i | 
e n c a n a n 
Un éxito del BARCELO 
Barceló, después de sus éxitos serios 
recientes, vuelve por sus tradicionales 
fueros de buen humor, en esta una ope-
retn francamente de risa, donde las in-
cidencias cómicas y el Ingenio alemán 
se desborda en sus graciosísimas esce-
nas, razonadas con retozona música de 
Paul Abraiam. Son los protagonistas 
Magda Schneider y el genial cómico 
húngaro Szoke Szakal. 
Para el lunes próximo, 19, anuncia 
el reestreno de mi debilidad, una en* 
cantadora comedia musical de Lilian 
Harvey. 
JJ 
S A N A T O R I O - R E S I D E N C I A 
TABLADA (MADRID) 
Pensiones desde 13 pesetas (incluidos: reconocimientos, visitas, análisis, pncunio-
tórax, inyecciones, etc.) 
Director: Doctor Alvarez Fernández 
Informes al Administrador del Sanatorio. 
1 
S e e n c a r g a de l O r d e n p ú b l i c o al 
g e n e r a l í s i m o del E j é r c i t o 
T A L L I N , 13.—La Agencia Elta anun-
cia que el presidente interino de la Re-
pública, señor Paets, ha hecho procla-
mar en todo el territorio de Estonia el 
estado de excepción por seis meses. 
Al mismo tiempo, ha nombrado al ge-
neral Laldomer generalísimo del Ejér-
cito, encargándole del mantenimiento de 
la seguridad interior. 
L a Federación de antiguos comba-
tientes ha sido disuelta, suspendido su 
órgano de Prensa y detenidos y encar-
celados sus directivos. 
Esta? medida? han sido adoptadas an-
te las amenazas de acción terrorista de 
dicha Asociación, que había adoptado 
un carácter militar. 
Reina ^ oalma, «a todo «1 gafe. 
E N C I C L O P E D I A R E G A L A D A 
Regalamos gran Diccionario Enciclopédico ilustrado, 1.500 páginas, miles de Hus 
traciones, • editado en 1933. Alcanza los últimos acontecimientos. De todo tra1** 
Supone una biblioteca completa. Lo regala entidad cultural. Pídalo GRATIS 
INSTITUTO SOCIAL D E B E L L A S L E T R A S . Apartado 6021. MADRID 
Don „ Profesión 
Domicilio 
:B y a h « 
R e c o n s t i t u y e n t e e f i caz e n c o n v a l e c e n c i a s , a n e m i a , 
c a n s a n c i o c e r e b r a l y r e g u l a d o r d e l s i s tema n e r v i o s o 
MAüKiJU.—A&o XAiV .—JN úxu. 7-381 E L D E B A T E 
Jueves ta Ue HUUÍO -e i ^ a i 
E l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e " h o c k e y " 
L a f ina l se j u g a r á el d o m i n g o . El oquipo espaftol de footbaH 
se e n t r e n ó en Aran juez . Campeona tos del Canoe 
H o c k e y 
Campeonato de EspaAa 
El domingro próximo se celebrar* la 
ftoal del campeonato de España de 
"hockey" entre loe siguientes equipos: 
•Club de Campo-Polo Jockey Club, de 
Barcelona. 
« * « 
Mañana, viernes, l legará el equipo ca-
talán. 
F o o t b a l l 
Partido internacional 
Como ya saben nuestros lectores, el 
domingo próximo se celebrará en Lis-
boa el siguiente partido: 
Por tugal -España . 
La Copa de España 
El domingo se jugarán loe segundos 
partidos de la primara vuelta del cam-
peonato de España, que son los siguien-
tes: 
Athlétic Club-C. A. Osasuna. 
Hércules-Tenerife. 
Spórting de Gijún-Baracaldo. 
Káciiig de Santander-Valencia. 
Onuba-C D. Coruña. 
Levante-Botis Balompié, 
Rácing F;rrolano-C. D. EspaftoL 
Arenas Club-Zaragoza. 
Club Celta-C. E. Sabadell. 
Sevilla-Ceuta Sport. 
Murcia-C. D. Logroño. 
F. C. Barcelona-Conistancia. 
Todos los partidos se juga rán en loes 
campct? de los clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son loa 
favoritos. 
llrevo» impresiones 
Es un hecho la modificación casi to-
tal del equipo portugués. Con otro am 
biente en que el campo es completa 
mente diferente, duro, el partido se 
desarrollará de otro modo. Ahora bien; 
aunque con relativa dificultad, el equi-
po español debe triunfar nuevamente. 
Bastará tal v¿z la ventaja moral y el 
no salir confiados, pensando en el re-
sultado del domingo anterior. 
De la Copa de España, después de 
los resultados anteriores, los pronósti-
cos se presentan muy fáciles. E l Hércu-
les, Sporting, Valencia, Coruña, Espa-
ñol, Arenas, Celta, Sevilla, Murcia y 
Barcelona, deben pasar a la segunda 
vuelta. Ahora bien, lo probable es que 
el Valencia pierda en el Sardinero. 
A pesar de la victoria precaria del 
Betis, la diferencia entre los dos equi-
pos hace pensar que los andaluces vol-
verán a ganar; a lo mejor, con mayor 
margen. 
En Madrid tendremos un gran par-
tido, el Athlétic-Osasuna. Es probable 
el triunfo del primero, pero ¿por cuán-
to? A principios de temporada, dos 
tantos no pesan nada, pero a estas fe-
chas es bastante, teniendo en cuenta 
un descenso de forma del equipo ma-
drileño. 
El equipo español en Aranjuez 
ARANJUEZ, 14.—En el campo del 
Ancora se han entrenado esta tarde 
los jugadores del equipo español. 
Se ha elegido este campo, porque su 
terreno duro es parecido al de Lisboa, 
ü . D, Girad vence a Pella Ideal 
El último partido del campeonato del 
primer grupo de la primera categoría 
de la Federación Deportiva Obrera, ha 
terminado con la victoria de la Unión 
Deportiva Girod sobre Peña Ideal, por 
1—0. 
A Tarancón 
La Unión Deportiva Girod j uga rá el 
domingo próximo en Tarancón contra 
el Club Deportivo Tarancón, 
N a t a c i ó n 
Campeonatos del Canoe 
Hoy jueves, a las siete y media de 
la tarde, tendrá lugar en la piscina del 
Canoe la segunda jornada de los cam-
peonatos de invierno por equipos de este 
Club. En ésta como en las sucesivas jor-
nadas se establece un "handicap" para 
los equipos ganadores en cada reunión. 
Dado el brillante éxito deportivo alcan-
zado el jueves pasado, donde se reba-
jaron extraoñcialmcnte varios "records" 
de Castilla y teniendo en cuenta que en 
esta semana se han Intensificado los en-
3 ^ m m m v H • . a a a i a « a 
F O O T B A L L 
Autocar a Lisboa. Primer coche cubier-
to, 60 pesetas ida y vuelta. Viernes últi-
mo día. Ortiz-Morán, Duque de Alba. 5. 
nil s n i m K E V B i l B 15 E s 
i • E ^ -
C I R C O D E P R I C F 
I m m m m , \ m 10,30 
¡ U m m DEL SÑO! 
s 
. í n o I Í ~ S a n z 
C l a u d i o V i l l a - Z u a z o 
ú P e ñ a - S o b r a l 
A r i l l a - I g l e s i a s 
trenamiemtofl por loe setenta nadadores 
de estos equipos, se esperan nuevas no-
tables "perfomance«". Para estos, cam-
peonatos es gratuita la entrada a los 
socios del Canoe, 
L a w n t e n n i s 
Campeonatos de la F. del Amo 
He aquí los partidos de los campeo-
natos de la Fundación del Amo, señala-
dos para hoy: 
A las 12 1/2: 
Señorita M . Lizasoain e Inchaurrendo 
contra señora Van del Valí* y Sedaño. 
Señorita C. Garrido y Alvaro contra 
señori ta Velasco y Tomás. 
A las 3: 
A. Alonso contra F. Garraus. 
A. Costa y A. Espinosa eontra F. M . 
de Lara y Rivero. 
A las 4: 
J. L. Prats contra M, Lema, 
A, Durán y Roca contra A . Alonso 
y J. A. Domínguez, 
A las 5: 
I . Linares y B. Chávarr i contra E. E. 
de los Monteros y C. Gamazo, 
E. Calbó y J. L. Prats contra A . Ve-
j a de Seoane y Aburto. 
La falta de asistencia o retraso ma-
yor de quince minutos se rá castigado 
con "w, o," 
P u g i l a t o 
Canzoneri vence a Aritzmendl 
LOS ANGELES. 14.—Ante numerosa 
concurrencia se llevó a efecto anoche en 
esta ciudad la pelea entre el italoame-
ricano Tonny Canzoneri y el mejicano 
Aritzmendi, 
Durante los diez asaltos que duró el 
combate, Canzoneri demostró su supe-
rioridad sobre el mejicano, a quien pro-
pinó una formidable paliza. 
El mejicano, no obstante, demostró 
mucho coraje y resistencia, por lo que 
recibió aplausos reiteradas veces de la 
concurrencia. 
Canzoneri subió a la báscula, pesan-
do 131 libras por 128 el mejicano,—As-
sociated Press. 
Mañana en Prioe 
Mañana por la noche se celebrará 
en el Circo de Price una interesante 
velada pugilística. 
El combate principal será el de Peña 
contra Sobral, que es de esperar será 
emocionante, como el del memorable 
combate de Jai-Alai entre Sobral y 
Pastor Milanés, 
En los círculos pugilísticos se cree 
que Peña re encuentra actualmente en 
magníficas condiciones; desde luego, 
vuelve a la palestra de once victorias 
resonantes, por «k, o.>. 
Otro gran «match» se rá el de Ar i l la 
contra Iglesias. 
Y completan el programa otros com-
bates interesantes. 
Triunfa LocitelH 
F I L A D B L F I A , 14, — Se llevó a efec-
to, ante más de diez mil espectado-
res, la anunciada pelea, entre el italiano 
Oleto Locatelli y el americano Benny 
Bass. E l combate se desarrolló animada-
mente, siendo aclamados ambos boxea-
dores por el numeroso público que asis-
tió al espectáculo, 
Locatelli lució magníf icamente , de-
mostrando algunas veces una superiori-
dad técnica sobre su adversario, que 
l lamó poderosamente la atención de los 
expertos. Los jueces fallaron a su fa-
vor después de concluido el décimo 
"round". 
Locatelli venció en enero pasado al 
campeón inglés K i d Berg, el primer bo-
xeador que venció al cubano K i d Choco-
late.—Associated Press. 
Después de Camera-Loughran 
M I A M I , 14.—Los empresarios que con-
certaron el "match" de boxeo entre Pr i -
mo Camera y Tommy Loughran han de-
clarado que la pelea no produjo el resul-
tado económico apetecido, habiendo per-
dido alrededor de 30.000 dólares,—Asso-
ciated Press. 
P e l o t a v a s c a 
Ayer en el Jai Alai 
Jugaron ayer en Jai Alai a remonte 
los siguientes partidos: 
ABREGO n y GURUCEAGA (rojos) 
contra Tzaguirre y Errezábal (azules). 
Después de un peloteo igualado en la 
primera decena los rojos, se adelanta-
ron y tomaron una ventaja de 12 tan-
tos, que luego los azules fueron acor-
tando poco a poco para igualarse a 33. 
Siguió igualada la lucha unos; tantos 
más. arrancando nuevamente !os rojos, 
quienes llegaron al final del partido 
cuando sus contrarios se quedaban en 40. 
En segundo lugar jugaron Echániz y 
Bengoechea (rojos) contra Aramburu y 
Salaverría 11 (azules). 
Cuando se encontraban en 26 los azu 
les por 25 los rojos se suspendió el par 
tido por lesión de Bengoechéa. 
8" F 1 '»i'|,illl«-,;lil'':;:«l!Mliril!iIIIB,!!l!ll!!llll!!!il!;!f 
POMGO EMICBIIDO VENDE NIÜEBIES 
vx"\ traslado de residencia a Francia 
3 a particulares despacho suntuo-
fl ' Uí,?aciiniento, salón Dorado magní 
wonH pianola Sterling, máquina Under-
BO. dos bargrueños valiosos, cuadro de 
Carlos Haes. 
aseo de Recoletos, 5 principal izquierda. 
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P o s i c i o n e s a 
R a d i o t e l e g r a f i s t a s 
años Nn septiembre. Edad: 17 a 40 
^ i W ^ ! ! exiS« titulo. Se admiten se-
^ r t a ¿T(J . REÜS", Preciados, «8, y 
oposición^ S Í 13, En dichas 
«1 núm. f • ^««Of obtenido varia» veces 
Piaras a L t n i ^ Únilíla « ^ r a d a , de 
108 9 S i S f S i S * « ^ v l m o s 9 para 
« a la * X 0 S P ^ c t a d ^ . Estos éjtítos. 
I N S T A N T A N E O 
IBIili.Eli:: i l "• ti 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E U C U L A S N U E V A S 
FIO ARO: "L« d a n » del Otub 
»oo turno" 
Empieza presentando el conflicto en 
el asesinato de una joven, y parte de 
e»t« hecho, ocurrido apenas iniciada la 
película, para desenredar la madeja has-
ta dar con el asesino. 
Si partimos de la hipótesis de que el 
obj«to de la obra policíaca M lograr 
que no decaiga el interés del público, 
hay que reconocer que la adaptación d« 
la novela de Anthony Abbot lo consigue 
plenamente: intriga, emoción, sucesos 
inesperados. Por añadidura, aventaja a 
las cintas que suelen presentarse hoy 
con la misma etiqueta del gén*ro poli-
claco, en que cuanto sucede es humano 
y no hay deformaciones truculentas de 
la realidad con la exhibición de rostros 
repulsivos ni de estigmas físicos que re-
pugnen. 
La acción, en un ambiente de discreta 
normalidad, se halla matizada de con-
trastes cómicos, a cargo de Skeet Co-
llagher, que suavizan aún más lo emo-
cionante de la intriga. 
De tono moral, sólo se desliza algún 
chiste inconveniente. 
Bajo la acertada dirección de Irving 
Cumminga, Adolfo Menjou—el eterno 
galAn—hace una interpretación a la al-
tura de su fama, y con él son dignos 
de mención Mayo Methot, Blanche F r i -
derici y Teru Shimada. 
J. O. T. 
nniiiiiiiiiia 
^ P O R # > l I H S SOLAMENTE AT TULO i s a m 
J L 2 5 DE P R O P A G A N D A 
Kemitimos rite MAGNIFICO CHONOMETKU SUIZO d» bultillo, MODERNO 
caja dncrlada de mnal lino cromado, (núnitros de patos o árabes a voluntad) 
De pulsera precioso reloj con horas luminosas, cristal irrompibk, nod. & 
/ ' , \ P<> 25. - Para Sias. estupendo modelo de pulsera n." 26 Pts 25. - Dea 
pertador d» bolsillo con estera luminosa Pts. JO. • Soberbio reloj de 
sobremesa con esfera luminosa y despertador Pls. 20. 
TOOOS NUESTROS PELOJES ESTAN GARANTIZADOS SANOS 
¿os reto/es de pulsera llevjn correa de curro fino 
Enviamos nuestros rete/es a todas parles, FRANCO de PORTES y de 
EMBALAQE contra reembolso de su importe, earanliumks su Negada 
en perfecto estsdo y a entera satis facción 
Mande su pedido MOV MISMO recomendándose de este periódico a los UNICOS distnbuidorts 
Recital de G o n z á l e z M a r í n en Be-
Has Ar tes 
El próximo sábado, dia 17, dará un 
recital de poesías en el Salón Teatro del 
Círculo de Bellas Artes, el notable ar 
tista José González Marín. La ñesta ten-
drá lugar a las seis y media de la tarde. 
«lón interpretada por Spencer Tracy y 
Bette Davle, "20.000 años en Slng Slng:", 
que se proyecta con enorme éxito todos 
los días en el suntuoso 'Cinema Bilbao. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I s a b e l 
Por su gracia, por su humorismo finí 
simo, por su magnífica presentación, el 
formidable éxito de Jardiel Poncela, "An-
gelina o El honor de un brigadier". (Un 
drama ep 1880) es el espectáculo más 
interesantfe de Madrid. Hoy, tarde y no-
che, y todas las noches. 
" C i n c o l o b i t o s " 
Cómico, Segunda centena. Exito deli 
ranté. Entusiasmo clamoroso. Interpre-
tación genial. Teléfono 10525. 
E s p a ñ o í 
P f e C A S A G I N E B R A sS 
P.LARROCA K 
SAN SEBASTIAN 
L O S M A T E R I A L E S 
P A R A T E C H A R 
E s g r i m a 
Concurso de la A. E. M . 
Se celebró en la sala de armas del 
Casino Mil i tar el concurso de espa-
da del programa de 1934 de la Asocia-
ción de Esgrimidores de Madrid, prue-
ba que estuvo animadís ima y de la que 
resultaron diez clasificados por el orden 
siguiente: 
1, don JOSE P. ESCOLAR, con siete 
victorias 
2, don Emilio Lorenzo, seis victorias y 
dos derrotas, 
3, don Luis García Ortegra, seis victo-
rias y tres derrotas, 
4, don Pablo Arandilla, cinco victorias 
y tres derrotas, 
5, don Emilio Sobejano, cinco victo-
rias y tres derrotas, 
6, don Carlos Bartolomé, tres ^victo-
rias y tres derrotas, 
7, don Angel Barahona, tres victorias 
y cuatro derrotas, 
8, don Luis L . Compte, tres victorias 
y cinco derrotas. 
9, don Angel Ramírez, dos victorias. 
10, don Manuel Adame. 
Actuaron de jueces los sefiores Ramí-
rez, Oa«o y Delgado (presidentes), y 
Muguiro, Medina, Pumarino. España, 
Schaff y Ezquerra, 
El vencedor, señor P. Escolar, ha ofre-
cido a la Directiva de la Asociación de 
Esgrimidores una copa para el torneo 
que designe. 
La prueba de sable 
m concurso de iable se verificará, co-
mo eatá anunciado, c: 30 dé marzo ac-l 
tual en la sala del Casino Mili tar , y 1M 
para i ] fu- '.nscnprir.ne5 Raía tt . i . .Í al aecr^ 
Itarío tu -a ' •' t*1 diCAO Centro.; 
Hoy y mañana, tarde y noche, a pre-
cios populares de tres pesetas butaca, 
"Alfilerazos", de Benavente, por la com-
pañía Xirgu-Borrás; sábado, estreno, "La 
sirena varada". 
F o n t a l b a 
Seguramente desfilará por este teatro 
la coienia vascongada para ver "Agua de 
mar", de Ardavin, cuya acción se desarro 
lia en FUenterrabía y en Irún. Creación 
de Carmen Díaz, 
C o m e d i a 
A precio* populares, esta 'arde y to-
das las noches, "La marquesona", clamo 
roso, incomparable éxito de Quintero y 
G-uillén. Butaca, tres pesetas. 
S O N L O S M E J O R E S L O S G A R A N T I Z A 
F I B R O C E M F . N T O S C A S T I L L A , S , A . 
G u a d a l a f a r a 
Representación 
en Madrid: 
P. Recoletos, 8. 
•sHBiiiiViiiiniiiii?:!" m • w w w w m\ m \rm\ 
Barcelona: 
Cortes Catalanas, 646. 
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L a p e l í c u l a o r i g i n a m u c h a s d e l a s 
e n f e r m e d a d e s d e n t a l e s 
Día tras día la película atacaba 
este diente. Día tras día la pelí-
cula aumentaba. Part ículas de 
alimento se adherían a su pega-
josa red, que, a su vez, transfor-
mábase en criadero de gérmenes. 
Constantemente estos gérmenes 
hacían su labor. Venció final-
mente la película. Otro diente 
tuvo que ser arrancado. 
Q u é os es ta p e l í c u l a ? 
Qué es esta película que roba 
nuestros dientes? Una capa vis-
cosa y pegajosa que amarillea 
los dientes. Partículas de alimen-
to se adhieren a los mismos y 
pronto los deterioran. 
Si, pero esto no es todo! Contie-
ne gérmenes que producen ácido 
láctico. Este ácido láctico disuel-
ve el esmalte de los dientes lo 
mismo que otros ácidos aguje-
rean la madera o el paño. 
Para combatir la película use 
Pepsodent en vez de pastas den-
tífricas corrientes. Por qué? Por-
que una pasta dentífrica depende 
«le su material de pulimento. 
El nuevo material de pulimento 
contenido en el Pepsodent es uno 
de los recientes descubrimientos 
más importantes. Su facilidsd en 
eliminar por completo la pelícu-
la es extraordinaria! Su notable 
distinción de aer dos veces más 
blando que los demás dentífri-
cos uiilizados en general lo ha 
popularizado* 
P e p s o d e m 
La Pasta D e n f í f r : i Especial 
que el imina la Pe l í cu la 
2 7 0 
L a r a 
"Madre Alegría" a París, La preciosa 
comedia "Madre Alegría" ha sido pedida 
a sus autores para ser traducida y repre-
sentada en París , En Lara, tarde y no-
che, "Madre Alegría". 
Z a r z u e l a 
Todos los días, tarde y noche, éxito 
grandioso del emocionante espectáculo de 
arte, "Jesús" . (Estampas de la Pasión) 
Primer actor, José Bruguera. Precios po-
pulares. 
P e p i t a D í a z A r t i g a s 
Cómico. Reaparece hoy, tarde, 121 re 
presentación de "Cinco Lobltos", Exito 
de éxitos 
P i n o c h o v e n c e a l o s m a l o s 
Cómico, Niños, hoy 4 tarde, última re-
presentación. Teléfono 10525, 
I n f a n t i l e s B a r c e l ó 
Hoy, 4,15, Zasu Pits-Sumerville-Betty. 
Risas y carcajadas a granel. 
L a p e l í c u l a d e l o s c r e y e n t e s 
se estrenará en el local más favorecido. 
Titúlase "La maravillosa tragedia dt* 
Lourdes". 
C i n e F í g a r o 
Hoy, a las cuatro y media, gran fun-
ción Infantil con sorteo de juguetes. En 
tarde y noche, éxito incomparable del 
gran " f i l m " policíaco "La dama del Club 
nocturno", por Adolfo Menjou. 
B a r c e l ó . S a l ó n d e t é 
Esta tarde, té-baile extraordinario del 
Club Germa. Entrada de caballero, 3 pe-
setas, incluida consumición. Señoritas, 
rigurosa invitación. Enorme éxito de la 
orquesta Ibarra. 
" L a s d o s h u e r f a n i t a s , , 
Hoy, jueves, se proyectará en Pleyel 
Cinema esta gran producción y la inte-
resante documental "La vida de los er-
mitaños". 
C a t a l i n a B a r c e n a 
Triunfa en "Yo, tú y ella, en el "cine" 
San Carlos. Exito extraordinario. 
C i n e L a t i n a 
Hoy, "Boliche", extraordinaria, diverti-
dísima y emocionante superproducción 
española, magnifica interpretación de 
Irusta, Fugazot y Demare. Alady y Ar-
cos, hablada con canciones y tangos en 
castellano. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
ASTORIA (Compañía operetas moder-
nas titular de este teatro),—6,30 y 10,30: 
¡Perdón, madame!... (éxito de locura). 
Todas las butacas de platea, a tres pe-
setas (11-3-934), 
BEATRIZ,—6,30 y 10.30: El río dor-
mido (el éxito del año) (3-3-934), 
COMEDIA. — 6,30 (popular, S pesetas 
butaca): La marquesona. —10.30 (popu-
lar, 3 pesetas butaca): La marquesona 
(8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: Cinco lobltos (éxito delirante). 
Hoy, 4 tarde (teatro niños): Pinocho 
vence a los malos (14-1-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borras). — 6,30 y 
10,30: Alfilerazos (de Benavente; buta-
ca, 3 pesetas). 
FOXTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 
10.30: Agua de mar (butaca, 5 pesetas) 
(8-3-934). 
LARA, — 6,30 y 10,30: Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 
MARIA ISABEI A las 6.30 y 10,45: 
Angelina o el honor de un brigadier (Un 
drama en 1880). Lo más gracioso de Jar-
diel Poncela f3-3-934). 
MT'ÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30; 
Por un beso de tu boca,—10,30; Mi abue-
lita la pobre (2-8-934). 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).—6,30 y 10,30: Un alto el cami-
no (butaca. 1 peseta) (28-2-928). 
VICTORIA (Compañía Cíília Gámez). 
A las 6 30 y 10.30: El baile del Savoy. 
ZARZÜKT.A (Temporada de Cuares-
ma).—A las 6,30 y 10,30: Jesús (Estam-
pas de la Pasión). Precios populares; bu-
tacas, n 3 pesetas (7-3-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial); Pri-
mero, a remonte, Abrego y Larrañaga 
contra 0»tola,za e Iturain. Segundo, a re-
monte, Izaguirre J, y Ezponda contra 
Jurico y Berolegui. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): El transahariano (documental, en 
español). Revista femenina. Treinta años 
de automóvil (documental sobre el auto-1 Orquesta de Jazz 
grama extraordinario): La novia de 1J»-
cocia (deliciosísima opereta por Marth» 
Eggerth) y Los seis misteriosos (Walla-
ce Beery, Clark Gable y John Me. Brown 
(10-1-933), 
CINE IDEAL (Cine sonoro).—A l«a 
6,30 y 10,30: Verónica (por Francisca 
Gaal; butacas, una peseta; sillones, 0,75) 
(19-12-933). 
CINE LATINA,—6 y 10,15: Boliche (su-
perproducción española; Irusta, Fugazot 
y Demare, Alady y Arcos, hablada y can-
tada en castellano) y otras. Yo, tú y ella 
(Catalina Bárcena, hablada en castella-
no) (28-12-933). 
CINE LEGAZPI,—Secíón única de 6.30 
a 12,30 (programa doble): Forasteros en 
Africa y A la brava (por Tom Mix (20-
10-932) 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30, la emocionante superproducción; 
Vuelo nocturno (por los hermanos Barry-
more .y Helen Hayes) (20-2-934). 
CINE PADILLA (Padilla, 40. Teléfóno 
53032).—6,30 y 10,30: Milady, segundo ca-
pitulo de los tres Mosqueteros, en espa-
ñol. (Por la extensión del programa, em-
pezará a la hora en punto) (31-10-933). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,30 y 10,30: Yo, tú y ella (por Ca-
talina Bárcena) (17-1-934). 
CINE TOLEDO,—6,30 y 10,30; Lucha d« 
sexos y Divorcio en la familia (por Jac-
kie Cooper y Lewís Stone) (19-12-933). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 30. Atracción de Orien-
te. Los expresos y el exprés. Cinemaga-
zin número 17. La canción de los niños. 
¿Quién lo mató? Butaca una peseta. 
CINEMA ARGÜELLES.—4, sección in-
fantil ; 6,30 y 10,30; Como tú me deseas 
(hablada en español) (6-10-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde, y 10.30 noche; 20.000 
f.ños en Sing-Sing (18-12-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—A las 4 (todas las locali-
dades a 0,50): Pasa e! circo; 6,30 y 10,30: 
Una tragedia humana, por Sylvia Sidney 
y Phillis Holmes: Un hombre de suerte, 
en español, por Roberto Rey (17-12-930). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10.15: 
Torero a la fuerza (7-11-933). 
CINEMA EUROPA.—A las 6,30 y 10,30: 
Melodía de arrabal (en español por Car-
los Gardel e Imperio Argentina). 
CINEMA GOYA.—4, sección infantil ; 
6.30 y 10,30: El diamante Orlow (hablada 
en español). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30; DI me, ¿quién 
eres tú?, por Liane Haid. Exito de la 
Los vagabundos (14-
movilismo, comentada en español; pe-
lícula presentada bajo los auspicios del 
automóvil Club de España) . Eclair Jour-
nal (información mundial). Valencia: El 
autogiro La Cierva desciende sobre el 
"Dédalo". Madrid: Llegada del "Gallo". 
Partido Internacional de fútbol Portugal-
España. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: La cruz y la 
espada (por Mojica, segunrlq semana) 
(6-3-934). 
AVENIHA,—A las 6.30 y 10,30: El rey 
de los hoteles (13-3-934). 
BARCELO.—4,15: Gran infantil. Cómi-
cas, dibujos, regalos (butacas, una pese-
ta).—6,30 y 10,30; Contigo a la estratos-
fera (dfliriosa opereta de Paul Abra-
ha m) (15-2-934). 
BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Maravillosos ejercicios de tiro del cam-
peón teniente González Delgado. El "Ga-
llo", acompañado del señor Pagés, visi-
ta la Plaza de Toros de Madrid y ha 
bla para Movietone, saludando a la afi-
ción española. Su Santidad Pío X I pre-
side la ceremonra de canonización de la 
española Santa María Micaela, vizcon-
desa de Jorbalán. El autogiro La Cier-
va desciende sobre el "Dédalo". Repor-
tajes exclusivos Fox Movietone. El "Cruz 
del Sur" regresa de su doble travesía del 
Atlántico. Partido internacional de fút-
bol España-Portugal, celebrado en Ma-
drid. El niño azul (dibujos sonoros) et-
cétera. 
CALLAO.--6.30 y 10,30: El hombre in-
visible (13-3-934). 
CAPITOL. - 6,30 y 10,30: Cena a las 
ocho (doce estrellas) y gran concierto, 
dirigido por el maestro Franco. Teléfo-
no 22229 f 9-3-934). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
Don Quijote (14-11-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373). -
Gran sección infantil —6,30 y 10,30 (pro-
3-931). 
FIGARO (Teléfono 23741).—4,30: Pun-
ción infantil (butaca una peseta); 6,30 
y 10,30: La dama del Club nocturno 
("fi lm" policiaco, por Adolfo Menjou). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Mis labios engañan (Lilian Har-
vey) (14-3-934). 
PANORAMA.—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada, precio único: una pe-
seta. Pa thé Journal número 24 (sucesos 
mundiales en español). El cumpleaños 
de Betty (dibujos) Champagne (docu-
mental, en español). Paramount Gráfico 
(modas, deportes, curiosidades en espa-
ñol). Información del partido internacio-
nal de fútbol (copa del mundo entre los 
equipos de España y Portugal). Vaya 
una revista (fantasía ¡cinematográfica de 
gran espectáculo), 
PLEYEL (Mayor, 6) . -4 ,30 popular: 
Las dos huerfanitas; 6,30, 10.30: La vida 
de los ermitaños y Las dos huerfanitas. 
PROGRESO—6,30 y 10.30: Atrapándo-
los como pueden (Wheeler y Woolsey) 
(28-2-934). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30: Topaze, con Louis Jouvert 
(es un "f i lm" Paramount) (17-5-938). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: El beso 
ante el espejo (Nancy Carroll). 
TFVOLI.—A las 4,15, infantil, progra-
ma muy cómico, preciosos juguetes. A las 
6,30 y 10,30, programa doble: La noche 
del terror y Tres caballeros de frac, gra-
ciosísima comedia por Tito Schipa (7-
11-933). 
• • • 
(El anuncio de los espectáciüos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publl-
caeión en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
C a r l a s a E L D E B A T F E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Miser ia en las monta-
ñ a s pa len t inas 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor nueátro: Nos dirigimos a 
usted para que todos conozcan nuestra 
tragedia, que es también la de otros 
muchos pueblos y para corroborar con 
nuestros datós la campaña de su pe-
riódico en favor de una política agro-
pecuaria. 
Vivimos en las montañas de PaJen-
cia, en pueblos situados sobre los mil 
metros de altura. En el presente invier-
no llevamos cuatro meses seguidos cu-
biertos de nieve; desde primeros de no-
viembre hasta la fecha, de ciento^vein-
tiocho días, no son diez los que ha es-
tado limpia de nieve la tierra, que aho-
ra sigue cubierta con gran espesor de 
nieve. En las diferentes nevadas que se 
han sucedido la nieve alcanzó metro y 
medio por igual de altura; las comuni-
caciones en algunos pueblos siguen in-
terrumpidas, a pesar de los trabajos de 
los habitantes de los mismos; en la ca-
rretera de Cervera a Potes hay acumu-
lados neveros de cinco y seis metros de 
altura. 
En estas condiciones vivimos dos mil 
habitantes en un grupo de pueblos pe-
queños y nuestra riqueza es bien redu-
cida: una spraderas que yacen ahora 
sepultadas bajo un manto de nieve, y 
cuya hierba, recogida en el verano, sirve 
para sostener en e] invierno 2.600 cabe-
zas de ganado vacuno y 7.000 de gana-
do lanar Aqui. en estas alturas, el in-
vierno no es siempre largo; pero este 
año es tan riguroso, que si no viene en 
nuestro auxilio el Estado, perecerá to-
da esta riqueza ganadero, y los habitan-
tes, de la pobreza en que hemos vivido 
siempre, caeremos ^n la miseria. Nos 
empujan también a la miseria, porque 
teniendo que luchar eontra la naturale-
za, que mantiene nuestros campos cinco 
meses bajo nieve, y con unos transpor-
tes que encarecen un 100, por 100 los 
forrajes de las zonas inmediatas de rie-
go, no se puede producir la carne al 
precio del Uruguay. 
O nos protege el Estado o en el raso 
contrario que declare inhabitables las 
alturas superiores a 1.000 metros, ins-
cribiéndonos a sus habitante? en el ejér-
cito de los sin trabajo, con derecho a 
subsidio de paro Q i w m o s una justicia 
i.v una protección igual para todos m 
U n é x i t o d e r i s a e n B a w c e l ó eí?pqñn,e5 y v*™ todas ,as manifeata-
"Contigo a l« eatratoesfera", archicó- dones d€ la riqueza 
mica optreta de Paúl Abraham. Se frecen de usted afecüí i i roí re 
, guros servidor»?. Nicolás Pérez, alcal-
de; Francisco Pérez, ganadero; Luis de 
¡Mies, granadero. 
Nte daje de ver la >nonn« produc-' Redoaido, marzc 1934. i 
C i n e T o l e d o 
presenta hoy en programa doble. "Lu-
cha de setog" y 'Divorcio en la familia". 
— — — — 
C i n e m a B i l b a o 
El mitin "Pro Infancia y Magisterio'^— 
Recibimos la siguiente nota: "Compañe-
ros: A fin de no perder en ningñn mo-
mento el contacto con vosotros, en tan-
to pasan estas aciagas circunstancias so-
ciales, iremos dando a la Prensa algunas 
notas que mantengan encendido el fue-
go sagrado de la santa causa, que "Pro 
infancia y Magisterio" hemos desintere-
sadamente emprendido y que al mismo 
tiempo marca la ruta a seguir para lle-
varla a feliz término. 
En primer lugar, es necesario que to-
dos aquellos compañeros que estén con-
vencidos o se convenzan en virtud de 
nuestra actuación, pues nosotros habla-
mos a la inteligencia, a la voluntad y al 
corazón de todos de las razones societa-
rias y doctrinales que nos asisten, ha-
gan campaña en la Prensa de provin-
cias y en el seno de las Asociaciones 
provinciales en el mismo sentido que es-
te Comité central, para lo cual pueden 
pedírsenos toda clase de instrucciones, 
al mismo tiempo que nosotros reclama-
mos también asesoramientos e iniciati-
vas, pues no nos consideramos infalibles. 
En segundo término, creemos también 
preciso, y asi lo está practicando este 
Comité desde el principio, solicitar en 
nuéstra campaña la colaboración de to-
das aquellas entidades que se han for-
mado para velar por la educación de la 
infancia y de los jóvenes, como son la 
Asociación de Padres de Familia, la Fe-
deración de Amigos de la Enseñanza, 
etcétera, que en todas las provincias exis-
ten, puesto que ellas y nosotros perse-
guimos el mismo f in: reivindicar respe-
tuosa y legalmente los derechos de la 
infancia y del Magisterio. 
En una palabra, y para terminar por 
hoy, a trabajar decididamente "Pro in-
fancia y Magisterio", desechando toda 
clase de pesimismos hasta conseguir co-
lorarlos en el plano social que en justl-
ch se merecen. No se haga caso de in-
sidias de ninguna clase, pues unos nos 
atribuirán, como ya nos ha ocurrido, am-
biciones personales, que están muy lejos 
de nosotros; otros os dirán que nos opo-
nemos a los beneficios que paya la clase 
postula el Frente Unico. No hay tal. 
Léanse con detenimiento todas nuestras 
notas, desde la primera a la última, y 
allí verá hasta el más miope que la úni-
ca diferencia (mejor dicho, no la única, 
norque hay otras encubiertas que nos-
otros iremos sacando a la superficie) 
que nos separa de esos dirierentes es que 
no son ellos los llamados a reivindicar 
mifstros ]ustisimos derechos. Porque, ¿no 
comprendéis, maestros españoles, que al 
oir sus quejas nuestras autoridades con 
a sonrisa en los labios, pueden contes-
tarles con aquellas palabras bíblicas 
"Tire la primera piedra el que de uste-
des esté limpio de pecado"? ;Y que son 
contumaces! Pues quieren llevarnos del 
brazo, a título de amigo, de Marcelino 
Domingo. 
La eorreppondencia a nombre del Co-
mité central, Claudio Coello, 32, entre-
suelo," 
J iUDWES I D B J U U I l ' . ' V ü ü K » 
F e r r e t e r í a L A M B E R T O 
bronces para Iglesia», Jaulas, Thenaf l 
y Batería de cocina. Atocha, Ú» T« U H t 
LA N AV 4JA 
Es afilada y estrecüa 
oomo unH lengua de acero, 
aunque entre lengua y navaja 
alera la navaja menos 
Reptil ee que manejado 
por otro igual de odio lleno 
se alimenta en laf entrañas 
de sangre siempre sediento. 
Amiga del asesino, 
la diestra del caballero 
jamás detendió con ella 
ni su honor ni •n, derecho; 
y en camb:o bnlla en la faja 
del rufián o del flamenco, 
del chulo, del desalmado, 
del pincho y del bandolero. 
Es la espada a la navaja, 
lo que es el valoi al miedo; 
lo qué es la virtud al vicio, * 
lo que es lo noble a lo abyecto. 
Oculta, callada y fría, 
en la lucha cuerpo a cuerpo, 
íln que la espere el contrario, 
aparece en el momento 
preciso, para clavarse 
traidoramente en el pecho. 
Llena de orín, se ve siempre 
de la Audiencia en loa procesos, 
y tiene con las ganzúas 
y las mordazas su puesto. 
Es compañera del zurdo, 
del cojo, del manco o tuerto; 
y su esgrima la enseñaron 
los afamados maestros 
que orgullo de las tabernas 
y de las prisiones fueron. 
Es su alcurnia muy antigua 
y muy rancio su abolengo; 
la ejercitaron matones 
de ya muy lejanos tiempos, 
porque un matón sin navaja 
es un matón incompleto; 
y los Percheles de Málaga, 
las Ventlllas de Toledo, 
la plaza del Potro en Córdoba, 
de Segovia el Azoguejo, 
la Rondilla de Granada, 
y otros mil sitios diversos, 
altas Universidades, 
y muy Ilustres colegios, 
y catedráticos sabios 
de la navaja tuvieron. 
X su gloria fué aumentando 
en nobles casa?- de luego, 
en tascas muy principales 
de altivas hazañas templo. 
E s superior a la espada 
porque cabe hurtar el cuerpo, 
preferible a la pistola 
porque asesina en silencio; 
y en loa puños escondida, 
con un solo movimiento, 
trueca en sentencia de muerte 
quizá un abrazo de afecto. 
De! puñal se diferencia 
por su carácter plebeyo, 
porque éste es aristocrático 
y aquélla nació en el pueblo. 
Sólo una vez manejada 
por majos y por chisperos, 
supo, en Madrid, elevarse 
a la Patria defendiendo, 
brillando al sol en la lucha 
en contra del extranjero, 
con valor y palmo a palmo, 
frente a frente y pecho a pecho, 
y fué, entonces, Albacete, 
tan noble como Toledo. 
Al abrirse charrasquea, 
con un sonido siniestro, 
y al brillar como el relámpago, 
hiere como el rayo a un tiempo. 
E s del elevado arte 
del tatuaje Instrumento, 
y a las llaves sustituye, 
las cerraduras rompiendo, 
los tomillo.1 desarmando, 
de oro a caza de secretos. 
Y aunque afilada y estrecha 
como una lengua acero, * 
espante sólo mirarla 
o Inspire, quizá, desprecio, 
entre ella y la lengua infame 
que va sátiras vertiendo, 
y calumnias propagando, 
y que Inocula el veneno 
que elaboró la Impotencia 
con la envidia en mutuo acuerdo, 
sin dudar un solo Instante, 
a ojos cerrados, prefiero 
la navaja, que aunque innoble, 
hiere y mata mucho menos. 
Benigno ISIGTJEZ 
UN POCO MENOS DAÑINA SERA LA LENGUA 
SI LA TENEMOS LIMPIA 
¡¡Purguémonos en sepidaü Todos los que no 
seamos mudos 
¡ P U R G U E M O N O S ! 
Todos absoli^mente, desde \ m más niños hasta 
los ancianos. ¡¡Todos!! 
• 9 U NO LO DUDE USTED!! 
EL PURGANTE 
BESOY 








































NO PRODUCE DOLORES 
Pida, redame, exija el legítimo y maravilloso 
P U R G A N T 
Desde la más temprana edad hasta la vejez, use 
usted siempre el 
P U R G A N T E B E S O Y 
El verdadero PURGANTE de las familias 
Ui na mneh cañe? un 
tormento insufrible 
P R O D U C T O S B E S O Y . — P r e m i a d o s w e d a " n r r » l a m ñ r , a l t n < r « > < e < ! t m n < > n s a , e n l a 
p r i m e r a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l d e M e d i c i n a e H i g i e n e . M a d r i d , 1 9 1 9 
Basta una aplicación 
del 
D E N T I L 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Gestiones comerciales con 
Estados Unidos 
L a s i n i c i a r á en b r e v e E s p a ñ a , c o n 
g r a n a m p l i t u d 
T o d a v í a no se ha firmado e! acuer-
do con Rumania 
En perspectiva está la iniciación de 
gestiones con varios países en relación 
con nuestro comercio exterior. 
E l país que figura en primera línea es 
Estados Unidos. Pero las gestiones no 
se limitarán, como se creía a la cues-
tión del vino, ya que en abril comenzará 
el régimen de puerta abierta para este 
producto. Tendrán un carácter general, 
y se llevarán en toda la amplitud de 
nuestro comercio exterior. 
Además, hay en puerta algunas otras 
negociaciones de gran interés. 
E l Tratado con Rumania 
E l Tratado con Rumania, que se fir-
mó en el mes de diciembre en Bucarest 
"ad referéndum", sigue sin firmarse de-
finitivamente. 
Según parece, debería haber sido fir-
mado en la semana pasada, después de 
habér introducido en él alguna ligerísi-
ma modificación que ha sido ya acep-
tada por el Gobierno rumano. 
Se espera que de un momento a otro 
llegue de Bucarest la noticia de la fir-
ma, pues no es de creer que hayan sur-
gido dificultades a última hora, tanto 
más que el Tratado en su forma primi-
tiva estaba firmado ya por los represen-
tantes del Gobierno, y con las variantes 
introducidas está también aprobado, y 
sólo tenía que afinarse algún defecto de 
redacción. 
E l Convenio con Turqu ía 
Las gestiones iniciadas para llegar a un 
nuevo Convenio con Turquía parece que 
proceden con lentitud y han entrado es-
tos días- en un momento de colapso. 
E l "modus vivendi" denunciado últi-
mamente no responde ni mucho menos 
a las necesidades de nuestro comercio. 
Sin embargo, parece que, por parte de 
Turquía, se sigue esta cuestión con gran 
desgana. 
Hay nn sector, el textil de la parte ca-
talana, que tiene un gran Interés en que 
el "modus vivendi" se apruebe cuanto 
antes. Sin embargo, los intereses parti 
culares de una región han de posponerse 
a los generales, y a esto parece que obe-
dece la lentitud con que se procede en 
esta cuestión, según nuestras noticias. De 
nada serviría que se resolviera la situa-
ción con un acuerdo que podía ser satis-
factorio para las necesidades de momen-
to, pero que a la larga, se convertiría en 
perjudicial. Parece que los industriales 
catalanes tienen detenidos en Turquía al-
gunos "«tocks", que con el acuerdo in-
mediato podrían realizar. Pero tienen el 
ejemplo de lo sucedido en estos últimos 
meses, en que Turquía puso restriccio-
nes notables al comercio español. Si de 
momento se conseguían estos beneficios, 
el margen de mejora que con la precipi-
tación se desperdiciaría seria mayor. 
De todos modos, es posible que las 
gestiones entren ahora en una fase de 
más intensa actividad. En la "Gaceta" 
del martes apareció el decreto sobre con-
tingentes de importación de huevos, que 
ayer recogíamos, y con esta medida Tur-
quía es uno de los países afectados. 
L a s gestiones con Holanda 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior « % 
P. de 80.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
G v H. de 100 a 200 
Exterior 4 % 
Antr. Día 14 
F. de 24.000 
E . de 12.000 
D de 6.000 
C. de 4.000 
B de 2.000 
A. de 1.000 
G v H. de 100 v 200 
Amorticable 4 % 
E de 25.000 
D. ds 12.500 
C. de 6.000 
B. dg 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1900 
F de 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.000 
C de 6.000 
B. de 2.500 




















8 0 7 5 
Amort. 5 % 1917 
F de 50.000 
E de 25.000 
D. de 5.000 
D. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. ti % 1928 
F, do 50.000 
E de 25.000 
D. do 12.500 
C de 5.000 
B, do 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1927 I 
F de 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A de 500 
Han entrado en un compás de espera 
las gestiones que se venían llevando con 
Holanda. 
Los negociadores holandeses han teni-
do que ir a París para resolver un con-
flicto surgido entre su país y Francia, 
y hasta que no se encauce este asunto, 
posiblemente no regresarán a España. 
Las gestiones, por lo tanto, no se rea-
nudarán basta pasada la Semana Santa. 
P!. s • ^ ra r R C^'-ílií'ilS^.BiCWK-l 
B A N C O WSV&Ñh | 
Conversión de las Cédulas, 6 por 100. del j 
Banco lllpotecario Nacional Argentino Psoro° 5 50 
Amort. 5 % 1927 c 
F. do 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.0C0 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort 3 % 1928 
H de 250 000 
G de 100 000 
P. de 50.000 . 
E de 25.000 . 
D de 12.B00 . 
C. de 5.000 . 
B de 2.500 . 
A de 500 . 
Amort. 4 <*„ 1928 
H de 300.000 
O de RO.000 
F de 40.000 
E de 20.000 
D de 10 000 
C de 4.000 
B de 2 000 




































4 % «. 1928. A 
— B 
— C • 




Madrid. 1868 3 % 
Exprops. 1900 5 % 
D. y Obras 4 V. 
V. ííad. 1914. 6% 
1918, 6 % 
Mej. Urb. 6 V, % 
Subsuelo 5 V, % 
1929. 6 % 
Ens. 1931. 5 V, % 
Int. 1931 6 V. %... 
Coa rarantfa 
9 0 3 0 
9 9 80 
100 





3 6 10 0 
1 0 0¡5 0 
10 016 0 
1 0 0 5 0 
10 05 0 
1 0 0 5 0 
8 7 8 5 
8 7j8 5 
8 7I8 5 
100 3 5 







8 718 5 8 7 
8 718 6 
8 7 8 5 
6 0 8 0 
7 7 
Amort 4 V4 ^ I93K 
F do 50.000 
E do 25.000 
P de 12.500 
r. do 5.000 
B de 2PO0 
A de 500 
Amort S <», 
F de 50.000 
E de 25 000 
H de 12 500 
O. de 5.000 . 
B de 2.500 










8 8 3 0 
8 8 5 0 
8 815 0 

















Prensa. 6 % 
C. Emisiones. 5 % 
HldroBTáfica 5 % 
- 8 % 
Trasatl. 5 ^ % m. 
Idem Id. IA, nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 6 % 1928 
Turismo 5 % 
B. Tánger-Fez ... 
B. austríaco 6 % 
Maizén. A 




8 9 50 
8 » 
8 9 6 0 
8 9 60 
8 9 60 
111 
9 3 5 0 




6 9 5 0 
8 8 6 0 
84 
95 
8 3 5 0 
7 8 6 0 
9 4 60 
88 



















Hlp. 4 % 
— 8 * 
— 6 % .. 
— « % 
C. Local. 6 % . 
— e u « 
laterpror. 6 % 
— « % 
C. Local. « H 1932 
— 5 ^ 1932 1 9 4 
Xfeo. Extranjeros 










E . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinM ..• 
— Costa Rica " 
Accione* 




Central Á , 
B. de Crédito 
R. Americano , 
L . Quesada 
Previsores. 25 
- 50 
Río de la Plata 4.. 
Guadalquivir 1 
C. Electra, A 
- - B 








































Chada. A, B. O 
Idem. f. «. 




U. B. Madrilofta. 
Telefónicas, praf. 
842 














1 1 5 2 6( 1 2 8 
2 62 












C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Antr. Día 14 Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aerua Barna 
Catalufta de Gas. 
Chade. A. B C . . . 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks... 
Asland. ordln 















1 7 0 
103 
3 4 4 
4 6 
2 8 0 
1 7 0 
59 
3 3 7 5 
1 2 4 
8 8 7 5 
100 
100 
1 0 0 
8 8 
9 4 
10 10 0,10 
10 012 0 
lOOiUO 
1 0 0 7 5 
2 2 7,5 0 
100i20 
10020 
1 0 0 7 ft 
2 2 7 Honos oro R \ 
_ _ - RI2 2 7 5 0S2 2 6 
r 1 02¡4 0 1 0216 0 
Bll02!40¡1 0 2 5 0 
Decretada por el Gobierno argentino la¡ Komento Ind. 5 9 8 
Oblieaciones 
Norte 3 % l.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 % .. 
Valen. 5 V, % .... 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 .. 
Asturias 3 % !.• 
- - 2.» 
- - 3.» 
Segovia 3 % 
- 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-BacL 6 % 
Alsasua 4 V, % ... 
H.-Canfranc 3 % 
M. Z. A. 3 % l.« 
— - 2.» 
— - 3.* 
— Ariza 5 V, 
— E 4 lA 
— F 5 ... 
— G 6 ... 
— H. 5 U> 
Almansa 4 
Trasatl. 6 %. 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 
23 6 0 
1 7 01 5 0 
10 2 7 8 
3 3 8 
4 6 
23 2 5 0 
170 





303 75 3 0 1 2 £ 
23 5!7 5 2 8 0 5 0 
261 2 61255 
6 7 0¡ 
5 6 8 5 
5 4 5 0 
5 6 5 0 








5 2:5 0 
5 7!2 5 
6'4 




5 7 5 0 
65 2 5 
6 0 
5 0 




7 6 7 5 
8 2! 
« 6 5 0| 
6 2 
Naviera Nervlón... 












Antr. Día 11 
r, o 









6 5 51 
2 6160 









Cotizaciones de P a r í s 
Antr. Día 14 
3 % perpetuo 
— atnortizable... 
Banco d» Francia. 
Crédit Lvonnals... 
Socété Générala... 
Paris-Lvón . Med. 
Midi 
Orleans 






5 4Í 7 5, Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 






Minas Tharsls ... 
L'Abeille 
5 3 7 5 5 4 5 0. pénlx fvl(ja) 
7 8 3 5 
7 4 5 0 








101 3 5 
7 8 5 0 
7 6 
7 8 2 5 




Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
TrasatlAntira ...i. 
F . c. del Norte ... 
M 7. A 
68 
7 6 
10 7 8 0 
1996 
10 6 2 
8 7 6 
6 7 6 





5 8 5 
3 4 2 
«8 
20 






2 6 9 




1 3 9 8! 
6 10 . 
8 





























C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Antr. Día 14 
conversión de las Cédulas que tiene emi 
tidas el Banco Hipotecario Nacional Ar 
gentino, con el interés del 6 por 1001 
anual, por otras que sólo devengarán el 
5 por 100, bonificándose con el promifv 
de 1 por 100 a los que solicitaran, dosdej 
luego, esta operación, este Banco, ante 
la perentoriedad del plazo que se otor-
gaba para obtener el canje con la boni-
ficación indicada, y creyendo Interpreta» 
los deseos de no perderla, de parte de 
los depositantes de estos valoreo en sus 
forroviarla 5 "í- A ' 99l"Sl 981901 
Arciones 
Banco de Bilbao 
B. Urouiio V. . 
B Vizcava A 
F, c. La Robla 
Santander -Bilbao, 




ü E Vivcalna 
Cliades .... 
Setolazí-r nom. 








4 2 0 
14 8 5 
(i 2 0 
6 1 2 
3 4 0 
7 0 
8 1 1 
2 4 6 
1115 
14 8 2 
620 
C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 

















Leí ... .. 
Pesos arirentlnos. 
— urueruavoo 
8 71 4 0 
7 7| 4 6 
6 09 
3 7 4 3 
7 7 46 
6109 
2 183 
15 7 9 
6 9! 4 3 
12 8 4 
19 3 9 
2 2 3 9 
19 9 0 
28 
1 2 2 7 m 2 2 7 5 
2 2 6 5 02 2 6 ¡5 0 
1 09 S 7 1 0 !• S 7 
2 188 
1 5|7 9 
5 915 0 
12|84 
1 913 9 
2 2!S 9 
19 9 0 
2 7 8 7 
5 1 1 5 I 0 
2 7 2 5 2 7 8 4 
3 8 0 6i, 3 7,9 3 
Idem, ordinarias.., j ] o 
Rif portador 302 
Idem, f. • 8 0 2 
Idem. t. p 
Idem, nominativas 2 4 0 
Duro Felguera ... 40 
Id«m. t. e 4 0 
Idem. f. p. 
Guindos 2 4 6 
Fósforo* 12 0 
Petróleo* 12 3 
Tabacos 19 9 
C. Naval, blancaa 3 6 
Unión r fénix ... 6 o 0 
Andaluces 1 7 
M. Z. A 2 3 5 
Idem f. «. 2 3 7 
Idem. f. n 
Metro. Madrid .... 
Norta 
Idem f. e 
Idem. t. p 
Madril. Tranvías. 108 
Idem f. e 10 3 




Idem f. c 
Idem, f o 
Cf"*i\1f* '. 11 00 
Bspefl. Petróleos. 2 6 5 0 
Idem 1 . 2 6 5 0 
Idem. f. p 
Explosivos 6 71 
Idam f. c 6 71 
Idem. f. n 664 
ídem an alza .„ 
Idem en bala .. 
Obllraclone* 
Alberche. imt y 5 5 0 
Idem. 1931 9 6 
Gas Madrid 8 %... 6 
H. Espafiola 
Chade 8 % 
Savillana 9.* 
U. E. Madril. 5 % 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Telefónica 5 >¿ % 
Norte l.« 





Alman.-Val. 3 %. 
Asturias. 8 % !.• 5 6 
— 2.» ... 6 8 
- 8.» ! 52 i; 9 
Alsasua 4.50 % ...I 6 - 6 
Huesca-Canf.. 4 % g |j ;[ J 
Especiales 6 % ... s , l! 
Pamplona. 3 % .. 
Prioridad 6 3 ^ ;' ' 2 
Valencianas 5.50 L ° 
Alicante 1.» S %. ¡̂¡J J 2 
i 0 





í 3 5 u 
9 0 •« 0 
102i7 6 
9 1,6 o 
2X7 5 
5 % A 
4,50 % B 
4 % C t 
4 % D 
4.50 % a 
6 % F 
8 % O ^ 
5.50 % H 
6 % l 
t % 3 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 A 
Idem 5 «"r B 
ídem 5,50 % C . 
M. Tranvías 6 % 
Aztic:-ítn estam 
— estam 1912 
— - i m 
— Int. oref . 


















— "Uecas . 
— danesas. 
— suecas .. 
63 • 5 
« 1 7 5: 
66 7 6 
7 4 
80 
8 6 5 0 
S 1 26 
8 6 7 6 
77:76 





jl o 5 
7 8 5 0 
8 4 7 5 
60 26I1 
I 8 4 t m 
i 9 0 5 o 
1 9 0 5 0 












9 0 5 0 
9 0 50 
4 814 5' 4 8 4 5 
228 02 2 88 02 
1716 2 1 7 I fi 2 
«3:4 0| 6 .1 4 0 
37.5 5 
vis 9! 











C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
No ee renueva la Bolsa. Loe 
com«i«arloí de Mta séslón son 
los mismos qu« los d« la ante-
rior: Prensa y ferrocarriles, 
L a huelfa d« Artes Gráficas 
sigue acaparando la actuali-
dad; pero asta ve» es compar-
tida *on alguna Inquietud por 
la cuestión ferroviaria. 
Loa "ferros" 
E l corro de valores ferrovia-
rios desde por la mañana pa-
ree* «1 corro de doctore» que 
Interpreta el proyecto de ley. 
Tkn oscuro se ve, que nadie 
acaba de encontrarle «1 fondo, 
y cada lectura va descubriendo 
una nueva faceta, 
¿A qu* tarifas alcanza el al-
m que se proyecta? ¿Llegará 
el dividendo a las acciones? 
¿Qué se va a hacer con el de 
pósito de los beneficios exce-
dentes? ¿Cuánto tiempo tarda-
rán las Cortes en discutir y de-
terminar el proyecto, al que se 
supedita todo, al de la nueva 
situación Jurídica de los ferro-
carriles? ¿Estará ya resuelta 
esta cuestión antes de las Jun-
tan generales de las Compañías? 
¿M. 7J. A., tendrá suficiente con 
la elevación del 15 por 100? 
Estas y otras más son las 
preguntas que atosigan los áni-
mos y que influyen en la de-
presión que el sector de ferro-
carriles experimenta. 
C a m p s a 
Bí primer grito que se dló 
ayer en el mercado—a las tres 
meno sun minuto de la tarde— 
fué para Campsas. Dinero a 124, 
que después se convirtió en 
125. Ya reprodujimos la causa 
a que se atribuye la mejora: la 
proximidad de la Junta gene-
ral. 
E l créd i to municipal 
¡A 86 las Villas nuevas! Y 
quedaba dinero a este precio. 
En la semana pasada «omen-
tábamos la situación del crédi-
to municipal: se cometía una 
injusticia con él, argumentaba 
la gente. 
Y, áobre todo, eataba en puer-
tas una emisión, en la que se 
trabajaba un tipo superior al 
vigente. Entonces, las Villas 
nuevas, estaban a 88: en el es-
pacio de tres días, dos duros 
de alza. 
También ha venido la rectifi-
cación para el Erlanger: de 108 
a 115. 
Costa Rica 
El proyectado aumento de 
las tarifas 
S e c r e e s e g u r a u n a r e c t i f i c a c i ó n 
de l a r e d a c c i ó n del p r o y e c t o 
N U E V A S G E S T I O N E S 
E n loa centros financieros y bursáti-
les la cuestión ferroviaria fué ayer la 
actualidad permanente. 
La impresión general es que el proyec-
to de ley leído por el ministro de Obras 
públicas deberá ser simplificado y rec-
tificado en algunos extremos. 
Dos puntos son los que recogen to-
dos los comentarios: el artículo prime-
ro, relativo a las tarifas que experimen-
tarán el aumento del 15 por 100, y el de 
la constitución del depósito. 
En cuanto al primero, resulta que de 
aprobarse el proyecto tal como está re-
dactado, quedarían fuera un sinnúme-
ro de tarifas, ya que desde el año 1918 
se han creado en estos dieciséis años 
multitud de tarifas, especiales a las que 
no les llegaría el recargo del 15 por 100; 
o bien habría que hacer una verdadera 
revolución en las actuales .tarifas para 
lograr que les llegara a todas el au-
mento. 
Por lo que se refiere a la constitución 
del depósito con el excedente que resul-
tare del aumento de las tarifas, una vez 
cubierto el desnivel y satisfechas las car-
gas financieras, resultaría que con ello 
la situación de las Tesorerías de las Com-
pañías, cuya situación se intentaba ali-
viar, no encontraría ayuda ninguna. 
Desde luego, se tiene por seguro que 
con el proyecto presentado no cabría ha-
blar de dividendo para las acciones ni 
de Alicante ni del Norte. 
Es creencia general que el proyecto 
no responde a lo que el mismo Gobier-
no pensaba en esta cuestión ferroviaria; 
es decir, que ha sido más que nada de-
fecto de redacción que subsanará la mis-
ma Comisión dictamihadora, de acuerdo 
con las orientaciones del Gobierno. 
De todos modos, si el dictamen no mo-
dificara el proyecto, se cree que algu-
na a minorías parlamentarias propon-
drían varias enmiendas. Ayer ya se ha-
blaba de alguna proyectada por la Lli-
ga regionalista. 
Ijas Compañips, por su parte, según 
nuestras noticias, hicieron ayer alguna 
gestión en los medios oficiales. 
R e c a u d a c i ó n del Norte 
E n comparación con los datos del año 
anterior, la Compañía del Norte sigue 
acusando aumento, contrarrestando de 
este modo la baja que experimentan las 
otras Compañías. 
He aquí los datos comparados: 
P e s e t a s 
Dinero en Costa Rica: ayer, 
a 400. 
Sigue cundiendo la creencia 
de que es la demanda extran-
jera la que eleva el tono del 
ÍTUpo: demanda procedente de a misma Cdsta Rica y por con-
ducto dé varios Bancos y de 
distintas plazas. 
Don Manuel Ojeda, 
agente 
Al fin, ha sido nombrado el 
nuevo agente de Cambio y Bol-
sa: don Manuel Ojeda Ramos, 
apoderado del doctor Juan Jo-
sé Alvear. 
En los treinta y tres años de 
^¡jij'su vida bursátil, ha acumulado 
llg jj un «innúmero de simpatías, que 
0 t; o 
1 C7 
ll» 3 
cristalizaron ayer en efusivas 
feücitacionep. Vaya la nuestra 
muy cordial. 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 35 3/8 
.Siemens und Halske 14R 1/2 
•^uts Ablósungfanleihe 21,90 
i «mens Schuckert lOfl 1/2 
' rielsenkirchncr Bergbau 68 5/8 
Berllner Kraft & Licht 138 1/8 
BOLSA DE ZUKICH 
..;(('ollzaciono« dv\ día 14) 
A.domá5; de Ins valores Incluidos 
! cuadro, se han cotizado: 
Tesoros B por 100. abril. 102.35: Alican-
, r^r. en alz^ 234,50; y en baja, 226; H. Es-
zo HÍH Â JÍI*6 canje ?J Ipañola, fin corriente. 148.50: obligado-_ , , 
cad.' t ? Z . U n b̂êama1a iV l̂nes: Rif. contado, 96: 1932, 99; Felgue | ¿ ^ e n S e r l e A-B-C 
e ^ í h o f Ledf,Kaül«ltan-0 61 Ca j ^ 1906. 80: Central Aragón. 4 por 100. ^ ' f g 
e¡ abono de la bonificación. 7350 Serie E 
El Banco Hipotecario Nacional Ar- Bonos nuevos 
gentino contestó con otro cablegrama! BOLSÍN DE LA MAÑANA ¡Acciones Sevillanas 170 
aceptando el canje de estos valores, con | proyecto sobre elevación de tar¡-lr)onau Save Adria 35 3/4 
abono de la bonificáción indicada, de l'fas ferroviaria? ha producido en los co jn^'«-Argentina 
irros una imnrealón desfavorable, según Elektrobank 





Sobre esta base y teniendo en cuenta echa de ver en los cambios regií 
que el Banco Español del Río de la Pía-j t ^dn;, cn ]aí; operncione? entre partici 
«j M encarga aquí de este servicio, ]->rei, en pj bolsín de la m'ñana. 
mediante la comisión de medio por 100 Alientes abren a 233 y hacen, su-
yjiaciendose responsable de los valores, cesivamente. a 231. 231.50. 232, 232,50, 
229 y 228 y quedan, con dinero, a 229: desde el momento en que los reciba, es 
le Banco de España se propone hacer. 
Por tal medio, el envío a Buenos Aires en alza. 236. 23(1.50, 235. 234 y 233; en de 1 V'nl ' o""" o- "̂̂ ""o « . . ^ b a j a , 227 y 226: Nortes. 259 259.50 260 
^ . a8 .Cedulas que tiene en depósito en. B̂O.SO. 261.50. 261. 260, 258 V 255, y que-
C"Í,"aJas centrales, para su canje; pero papel a 257 por dinero a 255,50; Ex-
l o T S a , ! " 3 ocurrir que a alguno de'niosivos. 668 papel y 666 dinero. Todo a 
ona •°S antes conviniera demorar esta fin corriente. 
f.erac¡ón o ejecutarla por sí, anuncia 
fin proPÓ3ito por el presente aviso, a' 
ven (̂ Ue la? P01"301183 a l̂ 18 no con-^ nga que el Banco se encargue de este 
dpl̂ rt-3' 0̂ '̂S3-11 así Por escrito, antes 
rar 1 corriente o pasen a retí-, 
ano f deP6sitos: en la inteligencia de 
bw.'- transcurrldo dicho día, este Esta-
fn"t.J.,T"ento entenderá que se hallan con formes con «1 J. ._ j . . . 
BOLSÍN D E LA T 4 R D E 
Explosivos, 669 por 668; Alicantes 231 
230,75, y cierran a 231 por 230,75; Ñor 
•v 255, con dinero a este cambio Todo 
fin de mes. 
COTIZACIONES I)E BARCELONA 
Cierre. - Nortes, 255; Alicantes, 230, 
















BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del día 14) 
Radio Corporation 7 
General Motors 
U. S. Steels 
Electric Bond Co 18 
American Tel. & Tel 121 
Internat Tel. & Tel 
General Electric ... 














es con el canje, en los términos ex- Chades, 343; Explosivos, 665; Rif porta-1 Baltlmore and Ohio 81 
yan e ' los interesados que nada ha-¡dor. 301,25. 
en n^^Pue9to 0 ejecutado en contra; y « m . > •>. I.XI I^ 
di £ o - T " ^ - Procederá a la entrega! BOLSA DE PARIS 
EM L Y ^ U,las de que se trata, al Banco ' ^etas 206,87 
Para c, 61 Rio de la Plata, de Madrid.|^ira8 130,30 
Simuu-Canje por los nuevos títulos. Libras 77,50 
^multaneamente con los valores, en-polares 15,2025 
a aquéi tamb,en este Banco de España 
tienen nJ^S apones que los depósitos 
«"nos íioa 'entev.s de cobro y que en al-
1 de iuiirf basta el vencimiento de 
gg Jullo de 1932. 
cho? efeoífv11116 estos cupones serán he-1 Chade Aktien A-C 163 
su imoorti alh• y se tratará de que Oesfürel Aktien 104 3/4 
t:asladado ^ Convertido a Pesetas y A. E . G 33 1/4 
^ Posible =• , pana' en la forma que Farben 139 7/8 
|lallan conform eS; entendiendo que se "^Tarpener 93 7/8 
las Personas n S COn este Procedimiento Deutsche Bank & Diskontoges 62 1/2 
J no retiren nada di^an en contra Dresdener Bank 65 1/4 
es» del citado HS- clÍPones en rama, an- B. A. T 
Madrid. la ^ ' t .23 del presente mes. i Reichsbank Aktien 
Pesos • -•'ntinos 385 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 14) 
¡Continental Gummiwerke 155 1/2 
"dia ia, 15 J„ — ""̂  : 
"etario LwL í}arzo do 1934. snera Francisco BELDA. 
40 1/2 
161 
E l se-lPhonix 54 1/4 











Anaconda Copper Jo 








BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Bercelona Trac-
tion ord, 16 1/4; Brazillan Traction, 11 
7/8; Hidro Eléctricas securities ord, 7 
9/18; Mexican Ligth and po-wer ord, 
7; ídem ídem ídem ídem pref, 10; Sidroicp^ 3. A «n sus locales de Carme 
ord, 3 11/16; Primitiva Gáz of Balres,|para el día 31 del corriente mee 
13; Electrical Musical Industrfes, 25 siete de la tarde; siendo los asuntos a 
tion, 48 1/2; Mexican Tramway ord, 0 
1/2; Whitehall Electric Investments, 22 
3/4; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref, 8; 
Midland Bank, 86; Armstrong Whit-
worth ord, 6 1/2; ídem ídem 4 por 100 
debent, 78 1/2; City of Loml. Electr. 
Light. ord, 37; ídem ídem ídem ídem 6 
por 100 pref, 31; Imperial Chemical ord, 
36 3/4; ídem ídem deferent, 10; ídem 
ídem 7 por 100 pref, 32; East Rand Con-
solidated, 24 3/16; ídem ídem Prop Mi-
nes, 47 3/4; Unión Corporation, 6 1/16; 
Consolidated Main Reef, 2 3/4; Crown 
Mines, 11 11/32. 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES 
(Coilzaclono« dH día 14) 
Cobre disponible 32 7/8 
A tres meses 33 1/16 
Estaño disponible 236 1/16 
A tres meses 234 7/16 
Plomo disponible 11 S/Jt 
A tres meses 11 7/3 
Cinc disponible 14 3/4 
A tres meses 15 1/? 
Cobre electrolítico disponible. 36 
A tres meses 36 1/2 
Oro 136 
Plata disponible 20 5/8 
A tres meses 20 8/4 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la jornada central de la semana 
la Bolsa recoge la orientación que aso-
mó al mercado al mediar la sesión del 
martes, cuando se tuvieron las prime 
ras noticias sobre las condiciones M 
aumento de las tarifas ferroviarias. 
Sobre el corro pesan los comentarios 
que provoca el proyecto leído el mar-
tes en el Congreso por el mlnlstr ) \p 
Obras públicas. Los valores ferroviallo« 
se baten en retirada bajo esta Influen-
cia y arrastran tras de sí « toilo el 
sector de valores Industriales. 
Con esto, la tónica general resulta po-
co satisfactoria. Además de esta carao-
,1 • P li M • • • • • • • • • 
C O N V O C A T O R I A 
A petición de la mayoría de capital, se 
cita a Junta general extraordinaria de 
accionistas de la Gran Peletería 
terística, está la de flojedad del nego-
cio, del que «e resiente todo e' mer 
cado. 
Los comentarlos son los mismos, en re-
lación con la huelga de Artes Gráficas 
y el conflicto de la construcción. 
a * « 
Muy soso el departamento ie valores 
del Estado. En general, apenas hay va-
riaciones con referencia a los cambios 
del martes. Pero más que a los precios, 
hay que referirse al negocio, que ha 
Sido muy pobre. Escasas transacciones 
y muy poca animación. 
Para Tesoro*. 5.50 por IOI . queda pa-
pel a 102,50, y para los 5 por 100, abril 
V octubre, a 102,35. 
En Bonos oro se reprodu :e la tf-n-uón 
del día precedente, pfiro no con la mis-
ma intensidad. Abren a 22̂  por 226; se 
hacen a 227,25 y quedan en declive, para 
cerrar con dinero a 226,50. 
En valores municipales, dinero pára 
Erlanger y para Villas nuevas, que se 
hacen a 85. Las Villas de 191» y 1923 
aparecen ofrecidas, 
• • • 
Kada dice de particular el grupo de 
valores bancarios. Para Rio de la Pla-
ta, silencio. Más flojo el sector de va-
lores de electricidad: para Hidroeléctri-
ca Española queda dinero a 148,50, soste-
nido el mercado de Guadalquivir, a 103; 
en Blectras, dinero a 128,50; papel pa-
ra Alberches, y en Mengemor, papel a 
151 y dinero a 150. 
Completamente parado el grupo de va-
lores mineros, absorbido por las preocu-
paciones surgidas en torno a la cuestión 
ferroviaria. 
En cambio, hay dinero abundante pa-
ra Campeas, que abren a 125 por 124. y 
quedan pedidas a 125. 
Todo es desorientación en el grupo de 
ferrocarriles: nadie sabe a qué atenerse. 
Por dé pronto, en el bolsín de la maña-
na se inloló la flojedad, y en el mismo 
bolsín sé registró el cambio ínfimo de la 
jomada, á 228, en Alicantes. En la sesión 
Del 1 al 10 febrero 1934 9.397.460,51 
Del 1 al 10 febrero 1933 9.267.328,55 
Diferencia en más.. 130.121,96 
Dn Exploalvos hay dinero a 664, y que-
da dinero a 660. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Bonos oro, B, 227 y 226,50; Alicante, fin 
corriente, 232 y 230. • • • 
Pesetas nomínalas negociadas: 
BfectM públlooa.—Interior, 406.000; Ex-
terior 14.000; 4 por 100 Amortlzable, 
74.500 ; 5 por 100. 201.500 ; 6 por 100, 
1928, 42.600; 6 por 100 1923, 7.000 ; 5 
por 100 Amortlzable, ein 83.500; con, 
165.000; 3 por 100 1928, 126.000 ; 4 por 100, 
68.200; 4,50, 5.000; 1929, 168.000; Bonos oro, 
52.000; Tesoros, 5,50, 95.000; Abril 5 por 
100 55.000; Ferroviaria 5 por 100, 7.500; 
4 950 1929, 30.500; Villas 1981, Interior, 
5.500; Erlanger, 4,100; Villas 1914, 12.500; 
1918, 6.500; 1923, 17.500; Ensanche, 19.000; 
H. Ebro, 6 por 100, 3.000; Tánger, 27.500; 
Cédulas: B. Hipotecarlo, 5 por 100, 94.500; 
6 por 100, 68.500 ; 5,50, 50.500; Local, 5,50, 
lote, 5.000 ; 6 por 100, 37.500; 5,50, 12.500; 
5 por 100 interprovincial, 12.500; 6 por 100 
Interprovincial, 7.500; 6 por 100 1932. 
6.000; Argentina, 82.000; Marruecos, 8.500; 
Costa Rica. 22 cédulas. 
AccIone».-B España, 19.500; Guadalqui-
vir, 25.000; H. Española, 35.000; fin co-
rriente, 25.000; Alberche, 12.500; Telefóni-
cas, preferentes, 15.000; Guindos, 6 accio-
nes: Campsa, 42.500; Tabacos, 12.500; Ali-
cantes, 30 acciones; fin corriente, 150 ac-
ciones; "Metro", 50.500; Nortes, fin co-
rriente, 50 acciones; Tranvías, 28.000; Pe-
trolitos, 125 acciones; Azucareras, 1.500; 
Explosivos, 2.500. 
Ohllgaotonea.—Chade 6 por 100, 13.500; 
Alberche 1931, 64.000; U. E . M. 1926, 23.000; 
Telefónica 5,50 por 100, 16.000; Rif 1932, 
5.000; C. 8.500; Felgueraa, 1906, 1.000; 
Asturias, tercera, 3.000; Nortes 6 por 100. 
32.500; M. Z. A., primera, 86 obligaciones; 
X, 9.500; Central Aragón 4 por 100, 22.500; 
"Metro", A, 2.000; Azucareras 1912, es-




E D I C T O 
En loa autos de secuestro que se si-
guen en el Juzgado de primera instan-
cia, número 10, de esta capital, y se-
cretaría de don Cándido García Caama-
ño, a instancia del procurador don Ru-
perto Aicua, en nombre del Banco Hi-
potecarlo de España, para hacerse co-
bro de dos préstamos de ciento cincuen-
ta mil y cuarenta mil pesetas, hechos a 
don Fernando Soba Puig, en las escri-
turas base de los mismos; por providen-
cia de! día de hoy he acordado sacar 
a la venta en pública subasta por pri-
mera vez la finca hipotecada en garan-
tía de los Indicados préstamos y que 
es la siguiente. 
Casa situada en esta capital, con fa-
chada a la calle de Don Ramón de la 
Cruz, señalada hoy con ¿1 número 10, 
con vuelta a la calle de Claudio Coello, 
distrito Judicial y municipal de Buena-
vista, ocupando parte del ángulo Noroes-
te de la manzana doscientos veintiséis. 
Consta de ooho pisos. Incluida la planta 
da sótanos y un patio. 
Para su remate, se ha señalado el día 
6 de abril próximo a las doce de su ma-
ñana, en la Sala audiencia de este Juz-
gado, sita en la calle del General Cas-
taños, 1. 
Lo que se hace público por el presen-
te advirtiéndose: que la indicada finca 
sale a primera subasta en la cantidad 
de trescientas ochenta mil pesetas, fija-
das en la condición undécima de la es-
critura de préstamos; que para tomar 
parte en la subasta deberán los licita-
dores consignar previamente en la Me-
sa del Juzgado o en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual, 
por lo menos, equivalente al 10 por 100 
de la misma; que no se admitirán pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes de la expresada cantidad tipo de 
subasta que los autos y los títulos de 
expresada Anca, suplidos por certifica-
ción del Registro de la Propiedad corres-
pondiente, se hallan de manifiesto a los 
licitadores en la Secretaria del infras-
crito, entendiéndose que los aceptan co-
mo bastantes sin tener derecho a exigir 
ningunos otros; que las cargas o gravá-
menes anteriores y preferentes, si los 
hubiere, a los créditos reclamados por 
el Banco Hipotecario, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematan-
te los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su extinción el precio del re-
mate, el cual, descontado lo que se de-
posite para tomar parte en la subasta, 
se consignará dentro de los ocho días 
siguientes al de la aprobación del mismo. 
Madrid, 8 de marzo de 1934.—El juez, 
Mariano Lnján.—El secretarlo, Cándido 
García. 
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= C U E N T A S C O R R I E N T E S : I 
Del 1 enero al 10 febre-
ro 1934 38.338.709,25 
Del 1 enero al 10 febre-
ro 1933 37.407.587,55 
Diferencia en más. 
• • • • • M U 
931.121,70 
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•a vista I n t e r é s 2 
3 rrtesés * É " 
6 meses . 




% anual = 
% " 
- Giros. Ordenes de pago. Oartae de crédito y situaciones de fondos pos-
- tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra-
S mar. disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor Importancia 
r uascuento y negroclaclón de efectos comerciales sobre España y princi-
= pales plazas de América, así como letras al cobro en las condiciona 
más ventajosas. 
7/8: Soñna, 1 5/16. 
Obligaciones Empréstito de Guerra 5 
por 100, 103 3/8: Consolidado Inglés 2,50 
por 100; 80 1/8; Argentina 4 por 100 Res-
cisión, 96; 5,50 por 100; Barcelona Trac-
tratar los siguientes: fteforma dé los 
Estatutos, modiñeación de capital y re-
novación del Consejo. 
Fian-1 hubo algún intento de alza, y áe hl-ie- = >peraclones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con 
men, 4,¡ron A 232: al Anal quedaba papel a 230 5 ad0 y * p'aza inmersiones y colocaciones de capitales, suscripciones t 
, a las por 229,50. dinero. En Nortes abren a r empréstitos v custodia de títulos. 
260 por 257. y queda papel a 255: en al- 5 
m V.AV.:> «1 _ nsn n»o « . ~ 
a 5 
& ; í r e u s t e í ! M E S T O M A G O ? 
fc», había papel a 259,75 por 258 dinero = H . T m ^ Cambios de monedas y compra y venta = 
Rn ••Metros", dinero a 126. = í a ^ l Ü ' ] e l , ,y c ^ e ^ 9 ' Meciendo los mejores cambios y facilldadeb = 
Para Petrolitos hay dinero a 26,50, y fe t'*01*™ acorazada. Moderna Instalación de cajas Individuales de dife = 
Madrid, 14 de marzo de 1934.—El pr«- papel a 27, después dé hácérse a éste = rentes tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
dente, M. PORTELA. precio. MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH IIIMlllHllllllMllll|lllllllltlfllllltllllll| | | |tll| | | |HHIIIIIIII|llllH|lllJ 
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DIGESTONA (Chorro) 
• • " n "'a ^ a'"» " m • e • m m 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A . 3 , i 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid l i feglttm* DIGESTONA ( C h o r r o ) . Oran premio y 
medalla de oro en la Exooriotón de Hía i ene de Londret 
Jueves 15 de marzo de 1934 ( 1 2 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.581 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Hoy, a las cinco y media de la tarde, 
se celebrará en la iglesia del Asilo de 
Huérfanos á s l Sagrado Corazón, la bo-
da da la encantadora señorita Maria 
Rosa de Alós y Lloréns, hija de los 
marquesets de Haro. con el joven oficial 
de Marina, don Joaquín P. Cervera 
Abren, nieto del glorioso almirante don 
Pascual. 
— E n loe primeros días d;l próximo 
abril, y en la mayor intimidad, por el 
luto que guarda la la familia de los no-
vios, se celebrará en Madrid, la boda de 
la bellísima señorita Mar.a de Oseorno y 
Torres Linero, con el teniente de Ca-
ballería don Diego de Torres y Santia-
go-Calvo de la Banda. 
L a novia es hija de la marquesa viu-
da de Campo Verde, y única hermana 
del actual posador del título, y el no-
vio, que pertenece a aristocrática fa-
milia de Utrera, es maestrante de Se-
villa 
—También a fines del corriente mes 
se celebrará, en Bilbao, la boda de la 
encantadora señorita Isabel Irazusta, 
con el joven aristócrata don José Ma-
nuel García-Briz y Piernas, hijo de los 
condes de Baynoa. 
— E l domingo pasado fué ped'da en 
Bilbao, por don Ramón de Madariaga 
y para su hijo don Juan, la mano de 
la bella señorita María Teresa da Agui-
rre y Lecube, hermana del diputado 
vasco, don José Antonio. 
—Por el general de Artillería don 
Cecilio de Bedia, inspector general de 
la Guardia civil, y para su hijo don 
Fernando, Ingeniero de la Fábrica de 
Tabacos de Sevilla, ha sido pedida en 
Bilbao, la mano de la encantadora se-
ñorita Carmen de Santiago. 
= L a sañora del capitán de Ingenie-
ros, don José Laguna Zabia, nacida Ro-
sa Cavero y Caro, de la noble familia 
aragonesa de los condes de Gabardá, ha 
dado a luz felizmente en Zaragoza, a 
una hermosa niña, su primogénita. 
L a recién nacida recibirá en el bau-
tismo el nombre da Rosa. 
Viajeros 
Se han trasladado: de París a San Se-
bastián, los marqueses de Zuya; de Cádiz 
a Granada, el conde del Prado; de Je-
rez a Italia, el marqués de Torresoto de 
Briviesca; de Barcelona a Valencia, el 
marqués de Caro; de Barcelona a Italia, 
las señoritas María y Paulina Sala, hijas 
de los condes de Egara; de Bilbao a Pa-
rís, los marqueses de Lamiaco. 
San Raimundo 
Hoy es el santo de la condesa viu-
da de Villapadierna; señoras viudas de 
Avecilla y Manso de Zúñiga, y señoritas 
de Gutiérrez de Terán y Martín Montis; 
marqués de Rlestra, y señores Hita y 
Fernández Villaverde, primogénito de la 
marquesa de Pozo Rubio. 
Aristócratas fallecidos 
E n su residencia de Setien (Santander) 
ha fallecido el pasado día 13 el señor don 
José María Pellón y Ezquerra, conde de 
Casa Puente. 
E l finado, que contaba setenta y siete 
años de edad, estaba en posesión del ti-
tulo desde noviembre de 1928. Estaba ca-
sado con doña Emilia de Vierna y Arós-
tegui, de cuyo matrimonio son hijos: Fer-
nando, primogénito y sucesor en el títu-
lo; Emilia, prometida de don Miguel To-
rres-Cabrera y Lozano, sobrino del mar-
qués de Torres-Cabrera y José María. 
Su entierro se verificó ayer en el pan-
teón familiar de Setien. 
—A los setenta años de edad falleció 
en Valencia el pasado día 10 el 'llustrí-
simo señor don Salvador Ferrandis Gar-
cía, de conocida familia levantina. 
Hijos del finado son: don Salvador, 
casado en mayo de 1929 con doña Rosa-
rio Alvarez de Toledo y Caro, poseedo-
ra por su derecho del título de marque-
sa de Valverde, hermana del duque de 
Medina-Sidonia; doña Concepción, casa-
da con don Pedro Ballester Julbe, y do-
ña Desamparados, casada con don Ar-
turo F . Baines. 
Otras necrológicas 
Mañana hace cuatro años que muric 
cristianamente en París el excelentísimo 
señor teniente general don Miguel Primo 
de Rivera y Orbaneja, laureado de San 
Fernando, marqués de Estella. Por su al-
ma se aplicarán sufragios en Madrid. 
—Ayer falleció don Felipe Martín-Cres-
po y Díaz de Cuerva. Su cadáver será 
LOS PERITOS AGRICOLAS, CONTRA ON 
DECRETO DELAGENERALIOAO 
ZARAGOZA, 14.—El Colegio de Peri-
tos Agrícolas de Aragón ha telegrafiado 
al Gobierno en los siguientes términos: 
"Colegio Regional de Peritos Agrícolas 
de Aragón protesta enérgicamente de-
creto Generalidad reduciendo las atribu-
ciones de los peritos titulados." 
trasladado hoy, a las once, desde Duque 
de Rlvas, 3, a la Almudena. 
—Por las almas de doña Jesusa y don 
Eduardo de Urqulola y Agulrre, falleci-
dos el 1 de marzo de 1934 y 21 de marzo 
de 1932, respectivamente; de don Félix 
de Aramburu y Zuloaga y su esposa, do-
ña Elisa Díaz y González-Cutre, finados 
el 30 de abril de 1913 y 16 de marzo de 
1926, respectivamente; de doña Trinidad 
Díaz Giménez, viuda de Martínez, falle-
cida el 16 de marzo de 1933 y de don Ma-
nuel Garbayo Ollver, fallecido el 16 de 
marzo del pasado año, se aplicarán su-
fragios en distintos puntos. 
—Todas las misas que se celebren ma-
ñana en la parroquia de San Andrés y en 
las iglesias de Jesús Nazareno, San Ma-
nuel y San Benito, Santa María y Cora-
zón de María, y otros templos de pro-
vincias, serán aplicadas por el eterno 
descanso del alma del conde de Torrepal-
ma, fallecido el día 8 del actual. 
Reiteramos a los familiares del finado 
nuestro sentido pésame. * 
FUENSANTA 
G E N O V A , 1 7 . T e l é f o n o 3 4 4 2 2 
Comunica a su distinguida clientela que 
a partir de hoy presentará su extensa 
colección de primavera y verano. 
M A D A M E C O T T R E T 
FERNANDO V I , 8. 
Anuncia a su distinguida clientela que 
en breve exhibirá su nueva colección. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S « U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R E L L A N E S . Tratamiento d e n t í f l c o garantizado sin operac ión 
Hortaleza, 15. Te l é fono 15970. 
H E R N Í Á S 
Curac ión radical por I N Y E C C I O N E S 
DR. M. E S P I N O S A . S A G A S T A . 4. De tres a cinco. T e l é f o n o 2S164. 
m i ¡íKEKüawwH-aüüii 








































Lo que demuettra el gran valor tera-
péutico que poseen las PILDORAS 
PINK es la rapidez y la persistencia 
de los efecto» que producen. Estos son 
particularmente notables en los niño*. 
En poco tiempo, los niños que ha-
biamos visto paliduchos, enfermizos, y 
casi inapetentes, recuperan el apetito y 
vuelven a tener buena cara. 
Esta mejoría tan profunda, depende 
de las PILDORAS PINK. que pro-
curan al organismo una sangre rica en 
glóbulos rojos y en hemoglobina, pro-
curándola el oxigene necesario. Renue-
van el vigor del sistema nervioso y estimulan la economia general. 
Doña Josefina Nogués, domiciliada en Barcelona, Provenía, 140, 2o, te 
felicita de haber hecho tomar PILDORAS PINK a su hija: 
'Tengo que reconocer, — escribe — que las PILDORAS PINK han 
procúralo notables resultados a mi hija Emilia, que estaba profundamente 
anémica, y que, hasta entonces, no había logrado encontrar la mejoría que 
necesitaba el estado de salud en que se encontraba. La hicimos tomar 
PILDORAS PINK, y la eficacia de ese remedio ha sido tan Vigorosa, que mi 
hija goza ahora de una salud perfecta. » 
Las PILDORAS PINK constituyen un remedio precioso contra la anemia, 
la neurastenia, la debilitación general, los desórdenes del oed miento y de 
¡a edad crítica, los dolores de estómago, de cabeza, y la irregularidad de 
las épocas. 
Lu Pildoras Pinl se UUtn de 
venta en todas las farmacias, al 
predo dePtas. 5,201a rajaPUs. 
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SONNES ER i A¿es 
SANTORAL Y CULTOS 
• » 
P R É S T A M O S S O B R E J ~ \ / A O l P A P E L E T A S D E L M O N T E • A% ^ > Carrera San Jerónimo, 0. entio. 
DIA 15. Jueves.—Ss. Zacarías, p.; Pro-
bo, Raimundo de Filero y Clemente M. 
de Hofbauer, cfs.; Longino y Arlstóbu-
lo, mrs.; Stas. Lucrecia y Matrona, vír-
genes y mrs., y bta. Luisa de Marillac, 
viuda. 
La misa y oficio divino son de la fe-
ria V, con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Ildefonso. 
Ave María—A las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teadas, respectivamente, por la funda-
ción perpetua de doña Melchora Blan-
zaco y la señora marquesa de la Vega 
de Boecillo. 
Cuarenta Horas.—(Iglesia de Calatra-
vas). 
Corte de María.—Del Transito, San 
Millán, Carmen y San Ildefonso. Del Pó-
pulo, Santa María. De la Elevación, San 
Pedro. 
Parroquia de Ntra, Sra. del Carmen.— 
Empieza uno novena a Ntra. Sra. de los 
Dolores: a las 6 t.„ exposición^ estación, 
corona, sermón por don Germán Rodrí-
guez, novena. Siete Dolores, reserva y 
Salve. 
Parroquia de San Jerónimo.—Mañana, 
16, a las ocho y media, misa de comunión 
para la Asociación de Ntra. Sra. del 
Carmen. 
Parroquia de Sta, María de la Almu-
dena.—A las 7,30, misa comunión de los 
Jueves Eucarísticos, bendición del San-
tísimo. De 12 a 6 t.. Adoración perpe-
tua. 
Parroquia del P. Corazón de María.— 
Mañana, a las 9, misa comunión general 
para la Asociación de Ntra. Sra. del Car-
men, y al anochecer, ejercicio mensual 
con Salve popular y plática. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general para los Jueves Euca-
rísticos y Adoración Perpetua, exposi-
ción menor. Mañana, 16, a las 8, misa 
comunión general para la Asociación de 
Ntra. Sra. del Carmen. 
Calatravas (Cuarenta Horas).—Novena 
a Ntra. Sra. de los Dolores: 8, exposi-
ción; 10, misa solemne; 12, rosario; a 
las 6,30 t., exposición, estación mayor, 
corona dolorosa, sermón por don Jesús 
García Colomo, novena y procesión de 
reserva por el interior del templo. 
Cristo de la Saiud.—Novena a Nuestra 
Señora de los Dolores: a las 11, misa so-
lemne; 11,30, novena. A las 6,30 t., ex-
posición, estación, corona dolorosa, ser-
món por don Fermín Izurdiaga, y re-
serva. 
Servitas (S. Leonardo).—A las 6 t. em, 
pieza una novena a Ntra. Sra. £ ¡ 5 
Dolores. l0> 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
—En la Capilla de San Nicolás, de k 
iglesia parroquial del Salvador (Antón 
Martín), se celebrarán unas conferencia!» 
para hombres, durante los días 14 ai yf 
ambos inclusive, a las ocho de la no! 
che. Dará las conferencias el doctor dn* 
Daniel Lampreave. n 
ABSTINENCIA Y AYUNO 
Mañana, viernes, es día de ayuno con 
abstinencia de carne. 
SOLEMNES NOVENAS A SAN JQSE 
Parroquias.—San Antonio de la Flori 
da: 10, misa cantada; 5,30 t.. Exposición 
rosario, sermón por don Alejandro Mar 
tínez Mayordomo, reserva.—San José- S 
misa solemne; 6 t.. Exposición, rosario 
novena, sermón por don Ricardo Gf¿ 
mez Rojí, reserva.—San Martín: 10 miM 
cantada; 6 L, Exposición, estación' rosa 
rio, novena, sermón por el reverendo nal 
dre José María Manila, Santo Dios r T 
serva.—Nuestra Señora del Pilar: 6 L 
Exposición, rosario, sermón por don Ma' 
riano Benedicto, Santo Dios, reserva 
Iglesias. — Agustinos Recoletos (P d« 
Vergara, 85): 9, misa y novena; 6,30 t 
Exposición, rosario, sermón por el revé-' 
rendo padre fray Segundo Garrido no-
vena, reserva. — Beato Orozco; 9, misa 
rezada; 5 t.. Exposición, estación," rosa-
rio, novena, sermón, reserva; predicará 
el reverendo padre Agustín Barreiro — 
Bernardas del Sacramento: 5 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón por don 
Mariano Benedicto, reserva.—Clarisas de 
San Pascual: 5,30 t., estación, rosario 
sermón por el reverendo padre Jeróni-
mo Sanz, novena, Santo Dios, reserva — 
Jerónimas del Corpus Christi: 5 t., estZ 
ción, rosario, ejercicio, sermón por don 
Edilberto Redondo, reserva. — San Ma-
nuel y San Benito: después del rosario 
se rezará la novena a San José.—Salva-
dor y San Luis Gonzaga (Zorrilla, 1): 
t.. Exposición, rosario, sermón por' don 
Rogelio Jaén, novena, bendición, reser-
va.—Siervas de María (Plaza Chambe-
rí): 6 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, ejercicios, gozos, reserva; pre! 
dicará un reverendo padre Agustino Re-
coleto. 




ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabra* 0,60 ptaa. 
Cada palabra más 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
mimimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiimiimim^ 
A B O G A D O S 
S E S O B Cardenal, abogado. Consulta tres 
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (T) 
ABOGADO, especialidad defensas Jurados 
mixtos. Silva, 27, principal izquierda: cua 
tro-seis. (2) 
G A R C I A Cuervo. Puerta Sol, 3, primero. 
Consulta 7 a 9. (18) 
A G E N C I A S 
¿CjllEKEIS curaros rápidamenteV Medici-
nándose, bebed agua "La Campana". Mar-
mole jo. (V) 
Ü E T E C T l V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 
D E T E C T I V E Rocha. Todas misiones aecro 
tas. Teléfono 23697. (8) 
"DIGAR". Agencia Negocios. Gestiona: 
Asuntos Hacienda, Ayuntamiento, minis 
terios, documentos oposiciones, económi 
camente. Eduardo, Dato, 7. 21695. (4) 
¿ D E S E A I S colocaros inmediatamente? ¿Ne-
cesitáis personal doméstico informado? 
Acudid Agencia Católica " L a Matriten-
se. "Glorieta Cuatro Caminos, 1. Teléfo-
no 34562. (T) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
V E N D O comedor jacobino, tresillo cubis-
ta, sillones, despacho español, bargueño, 
jamugas, objetos. Torrijos, 27 patio de-
recha. (T) 
V E N D O piso completo muebles modernos. 
Principe Vergara, 17. (8) 
U R G E N T E . Magnífica alcoba nogal, come-
dor, despacho sin estrenar. Kuencarral. 
15, principal izquierda. (18) 
A L M O N E D A , liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque. 4. (2) 
M U E B L E S de todas clases, baratísimos, 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
COMEDOR alemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (6) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas valor. 
2.800: otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
G R A N liquidación. Comedor jacobino, apa-
rador, trinchero, mesa, 6 sillas, 275; al-
coba jacobina, armario dos lunas, cama 
dorada, mesillas, calzadoras, 350; despa-
cho español, 275; bargueño, 170; muchos 
muebles. Valverde, 35. (A) 
U L T I M O dia venta muebles isabollnos y 
laca antigua, arañas y cuadros llrma. 
Serrano, 52, portería. (10) 
L I Q U I D O todos muebles piso lujo, alfom-
bras, despacho comercial, cuarto árabe, 
tresillo y comedor renacimiento. Veláz-
quez, 30, primero izquierda. (16) 
G R A N D E S facilidades pago sin aumento 
de precios, más baratos que en almone-
das. Montera, 10. (10) 
A L M O N E D A marcha comedor, dormitorio, 
sillones, coqueta, camas, armarios, lám-
paras, otros. Columela, 4. (18) 
P A R T I C U L A R vende comedor, colgaduras, 
varios muebles y preciosa araña isahe-
lina para gran salón. Los Madrazo. 9, 
primero, de 3 a 6. (6) 
P R O C E D E N T E S subastas judiciales. Sa-
loncito, tresillo, tapices, arañas, porce-
lanas, muchos muebles artísticos, infan-
tas, 15, primero izquierda. (2) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
D O R M I T O R I O , despacho, tresillo, conso-
las, recibimiento, cuadros, porcelanas. Le-
ganitos, 13. (8) 
F O R M I D A B I L I S I M A oportunidad. Sin es-
trenar, elegantísimo despacho, lujoso co-
medor, tresillo, suntuosís ima alcoba mo-
derna, recibimiento. Fuencarral, 21, en-
tresuelo. (V) 
\ SOMBROSA liquidación. Comedores, alco-
bas, despachos, tresillos, armarios, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arce-
nes, camas turcas, 30 pesetas, jamugas, 
colchones. Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
V E N D O piso completo, muebles modernos. 
Príncipe Vergara, 17. (8) 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S modernos, todo confort, 58 du-
ros. Covarrubias, 34. (T) 
A L Q U I L O locales, almacenes, industria, 
garaje. Malasaña, 1. Teléfono 23317. (T) 
T I E N D A S , tres huecos grandes, espaciosas 
200, 300 Alcalá, 162. (5) 
E X T E R I O R E S . 160-175 pesetas; ático es 
pléndido, 200, baño, calefacción ascen-
sor, finca nueva. Alcalá, 162. (5) 
PISO espacioso, baño, gas, 165 pesetas. 
Princesa, 3. (V) 
•SOTANO, seco, almacén, barato. Espíritu 
Santo, 31. (2) 
P R I N C I P A L , 8 habitaciones, bafto. 185 pe-
setas. Apodaca 3. (3) 
H O T E L moderno, confort, garaje, 500; mu 
cho sol. Oquendo, 7, esquina Residencia 
Estadiantes Católicos, frente Stádium 
Metropolitano. (T) 
A L Q U I L O locales, grandes, pequeños, es 
pléndldas luces. Acacias. 4 Teléfono 7001 
(T) 
M duros, hermoso piso soleado, esquina, to 
do confort, tranvía, "Metro", puerta. San 
ta Engracia, 125. (A) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui 
lados. E l Centro, mudanzas y cuardamue 
oles. Goya. 56. (211 
A T I C O y amplio entresuelo, interiores, 8t 
pesetas. Fernando Católico, 72. (2) 
H O T E L dos pisos independientes oaño 
jardín Prosperidad. Cnllc Pradillo Bue 
nos Aires". Razón el guarda » teléfono 
30972. (3) 
\ i . Q U I L A S E carato Hotel gaiajb oaflu 
arboleda, jardín. Cuesta Perdloeji Telé-
fono 75872. (10> 
E S P L E N D I D O notel, 500 pesetas Ayaia 
94. (10) 
C U A R T O amplio, baño, calefai-clón central 
32 duros. Principe Vergara. 93. (6) 
T I E N D A S , dos y cinco huecos. Xlquena 
esquina Prim 16) 
H O T E L lujo estrenar, garaje, huerta, jar-
dín. Carretera de Chamartln. Teléfono 
3098G. (A) 
II FUMOSO cuarto, ocho habitaciones ha-
bitables, sol, todo confort. Zurbano, 53. 
( E ) 
P R I N C I P A L , confort, bajos, almacén, tien-
das, cerca iglesia Los Jerónimos. Casado 
Alisal, 16. (T) 
A M U E B L A D O , todo confort: 11 a 5. Alca-
lá, 84. (T) 
PISO completo, con Underwood y Electro-
lux. Teléfono 45021. • ( T ) 
L O C A L propio oficina o depósito. Zorrilla. 
5, peluquería. (T) 
P R O F E S O R E S : facilito aulas amplias. 
Claudio Coello, 41 Montessori. (T) 
C U A R T O espléndidas vistas, confort, 25 du-
ros. Ríos Rosas, 4. (16) 
A L Q U I L A S E precioso piso amueblado. To-
do confort, por 250 pesetas mensuales. 
Núñez, Montera, »15. Anuncios. (16) 
ri:(JI E S A terraza amueblada, situada 
POR traslado tres días vendo bonitos mué- mediodía, baño, gas, teléfono; 175. Ríos 
bles, seminuevos. Fuencarral, 57 (entra 
da antigua calle Santa Bárbara, 1). (2) 
A L M O N E D A , cuadros óleo. Caballero Gra-
cia, 24 moderno, tercero. (V) 
M A R C H A urgente, preciosa alcoba, come-
dor, despacho moderno, 3.900, máquina 
íscribir, coser, varios No prenderos. Te-
léfono 42918. (8) 
S I L L E R I A , aparador, ropero, camas, sillas, 
mesa despacho, camillas, etc., tocio mo-
desto, baratísimo. Serrano, 56 moderno, 
bajo. (T) 
MU F U L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18> 
L I Q i i D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada. 35. E s -
trella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella. 10. (7) 
M U E B L E S muchís imos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. 17) 
Rosas, 25. (5) 
; D E S E A encontrar piso? Pídanos informa-
ción pisos desalquilados. Preciados, 33; 
13603. (18) 
N A V E espaciosa 50 metros cuadrados, 215 
pesetas al mes. General Alvarez Castro, 
12. (V) 
('ASA lujo, ascensor, teléfono, calefacción 
central, baño, 200 pesetas mensuales. 
Blasco Garay, 18. (V) 
A M P L I A S , verdaderas, informaciones pisos 
desalquilados, locales. Dato, 7. "Digar". 
21695. (4) 
¿BUSCA piso? E n veinticuatro horas lo en-
contrará. Dato, 7. "Digar". 21695. (4) 
U A P I D A M E N T F encontrará pisos dtanl-
quilados. amueblados. Híspanla. Pi Mar-
gall. 7. 27707. (4) 
DOS naves interiores y patio cubierto. 
Santa Engracia, 46, junto "Metro" Igle-
sia. (V) 
MBBICOS cederla clínica pasar consulta. 
Teléfono 21687. (18) 
A R M A R I O S , 45 pesetas; de luna grande. C A S T E L L A N A , 72, hotel. Jardín, amplisi 
65. Camas, comedores. Puente. Pelayo. 
31. ( y , 
G R A N D I O S A ocasión. Sin estrenar, /II.Q-
tuosleimo despacho español, elegante co-
medor, tresillo, formidable alcoba moder-
na, recibimiento. Montera, 16. principal. 
•V> 
A L C O B A , comedor moderno, recibiir'>,\t''-
eapiñol . lámparas. Estrella, 10. v <. 
mas habitaciones, pleno sol, estudio pin-
tor, calefacción, adecuado academia. E m -
bajada, centro poMtko. alquilase. (A) 
E X T E R I O R , amplio, soleado, bafto. cale-
facción central, 47 duros. Alcalá, 1S1. (6) 
P R I N C I P A L , mirador, bafto, 36 duros P i I 
món Cruz. 6. ( T ) | 
' ' CH IT,,\SF, ! - - ' r l '"••imartin PttunctÓD 
'Br,,*jor**> • s - ' - ^ Teléfono ¿0^4». tlfij' 
D E S P A C H O , 75 pesetas. Príncipe, 14, se-
gundo. Teléfono, ascensor. (7) 
A M U E B L A D O todo confort. Hermosilla, 38, 
buenisima orientación tranvía. (2) 
P I S O amueblado, todo confort, 250 pesetas. 
Teléfono 23035. (T) 
CASA esquina, nueva, exteriores espléndi-
dos, 12-15 duros. Linneo, 18 (calle Se-
govia). (T) 
E S Q U I N A , casa nueva, tienda, espaciosa, 
14 duros. Linneo, 18 (calle Segovia). (T) 
H E R M O S O S pisos. Caftizares, 5. Razón , 
teléfono 32027. (T) 
S E alquilan pisos amueblados, nuavos. In-
formes ; Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943, 58237. (T) 
T O R R E L O D O N E S . Clima ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Ollver. Victo-
ria, 4. (3) 
CAMAS tubo cromado. Muebles Standard. 
Plaza Ruiz Zorrilla (Bilbao), 2. (6) 
I N F O R M A C I O N pisos, habitaciones, desal-
quilados, todos precios. Príncipe, 14. 
Agencia Internacional. (T) 
D E S P A C H I T O bien amueblado, alquilo 
Preciados, 50, principal izquierda. (18) 
LUJOSO segundo, muy espacioso, S5 du-
ros. Ayala, 94. (10) 
A L Q U I L O piso confortablemente amuebla-
do, ocho habitaciones, calefacción central, 
gas. Teléfono 51984. (3) 
L O C A L industria, almacén, depósito, ta-
lleres, alquilase barato. General Porner, 
31 moderno. (10) 
A U T O M O V I L E S 
ACADEMIA AmerK-ana Auluniuvinsim 
motorismo condiKHión mecánica lUC oe 
setas con carnet 'leneral Pardiftas 'Ji, 
i5i 
DCASION coches > camiones usadu-s dlfe 
rentes marcas Agencia Ford. .... Castro 
Ronda de Atocha 39 Teléfono 76ü',.7 (Vi 
COMPRO Lincoln ocasión conducción, i 
plazas, modelo posterior 1929, sin Inter-
mediarios. Condiciones Apartado 3fi In'in 
(T> 
VENDO Nash. 15 caballos, conducción 7 
plazas, muy buen estado (faros Marchal). 
toda prueba 5.000 pesetas. Apartado 30. 
Irún. (T) 
E S S E X semlnuevo con radio. Salas Gon-
zalo Córdoba, 22. (3) 
A O M I T E N S E automóviles en venta. Gara-
je Leyra. General Porlier. 31. Teléfono 
53796. (T) 
HISPANO Suiza, semlnuevo. 22 HP., -uptr 
plazas, abiertos, véndese. Caracas, 13. 
Barredo (T) 
KNSENANZA conducción automóviles. Re-
glamento, mecánica, 50 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto AlcalA Zamora. 56 
(2) 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford. Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
ABONO coupé lujo, baratísimo. 30928. (18) 
B U I C K , conducción, toda prueba, 2.000 pe-
setas. Ayala, 33, garaje Begoña. (T) 
COMPRO coche contado, seminuevo. Te-
léfono 31871: de 3 a 5. (T) 
• A R T I C U L A R vende Plymouth, último 
modelo, 46.000, por marcha extranjero, ur-
gente. Galileo, 7. Teléfono 41778. (T) 
GANGA extraordinaria, precioso coche ame-
ricano, seis plazas, seminuevo, urgente. 
Hermosilla, 63, portería darán razón. (T) 
C I T R O E N B 14, conducción, cuatro puer-
tas, maleta, patente pagada, 1.750 pese-
tas. Príncipe de Vergara, 31. (T) 
F I A T 514, conducción, cuatro puertas 10 
HP., impecable, urgente, por ausencia. 
Principe Vergara, 31, garaje. (T) 
V E N D O Renault, 13 caballos, estado im-
pecable. Teléfono 73970. (T) 
L U B R I F I C A N T E S "Atlántic". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benitez. 
(T) 
; ; ; C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
F l ' R G O N reparto Opel, nueve caballos 500 
kilos, 7.450 pesetas, entrega inmediata. 
Velázqucz, 42. (5) 
C H E V R O L E T , Ballet, Essex, Opel, Ford, 
Minerva, Chrysler, Packard. Moon, E r s -
kine,. Berlier, todos carrocería desde 750 
pesetas en perfecto estado, procedentes 
cambio. Castelló, 47. (5; 
C A B R I O L E T Stuz M. 41.500, garantía de 
nuevo, precio extraordinario. Castelló, 47. 
(5) 
O P E L , el automóvil pequeño más fino, per-
fecto, del mercado actual. Sedan, cuatro 
plazas, 7.550 pesetas. Concesionario: J u -
lio Blitz. Velázquez, 42. '5) 
C A M I O N E S Blitz. Concesionario Julio Blitz 
Velázquez, 42. (5) 
A M I L C A R cabriolet, 1.600. Espronceda, 10. 
Garage Logroño. Mañanas. (3) 
'OMPRAIí. vender automóviles lo conse-
g"i:éir, (.onsultandu lista í,ratu'ta aut^ 
móviles usados en venta. Boada y Co; i-
psñia. Oficina Automovilieta. Concep-
ción Arenal, 4, tienda. Teléfono 27794. 
F O R M I D A B L E Baliot, preciosa linea 130 
por hora, gasto 13 litros, motor como 
nuevo. Garage Gándara. Modesto L a -
fuente, 4. (18) 
P A R T I C U L A R vende Chrysler. Soto. Te-
léfono 53354. (T) 
V E N D O Opel, último modelo, descapotable. 
Garaje Italia. Rafael Calvo, 5. (T) 
A U T O M O V I L particular, 8 cilindros, lujo, 
abonos, viajes, 0,50 kilómetro. (T) 
C O C H E Peugeot, 11 HP. , cinco plazas, 
M. 44.672, seminuevo. Informarán: Gara-
je Peinado. Jorge Juan , 49, jaula 2. Te-
léfono 56815. (T) 
; ; N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10, Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
V E N D O barato marchando perfectamente 
Morris 12 caballos conducción, interior. 
Teléfono 33770. (4) 
V E N D O barato buen estado, conducción 
interior, 12 caballos. Teléfono 72466. (A) 
E S S E X conducción cuatro puertas, semi-
nuevo, vendo ocasión. Atocha, 68. zapa-
tería. (A) 
C A F E S 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3.50 y 4 pesetas. Carta amplia y 
económica. Salón bodas, banquetes. Cla-
moroso éxito trio Pineda. (2) 
A F E S . los mejores. Plaza Santa Ana. lü 
(11) 
C A L Z A D O S 
' -^PATOS descanso señora desde 9,75 
buen resultado Jardines. 13. Fábrlc;i 
(21) 
;'AI./ .ADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma ReHtores Id Telé 
fono 17158. (241 
C O M A D R O N A S 
PARTOS. Estefanía Raso asstencia em-
barazadas económica. Uáypr, 40 '11) 
P R O F K S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cia embarazadas económica», inyecciones 
Santa Isabel. 1. <20) 
EMBARAZO, faltas menstruación matriz 
Reconocimiento gratuito Hortaleza. 61 
(2) 
' KNTA Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca. 
6- (6) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas mens-
truación, médico especialista. Pensión. 
Alcalá. 157, principal. (5) 
PARTOS Rosa Mora, consulta Plaza San 
Miguel 9. (ID 
C O N S U L T A gratis, hospedaje embaraza-
das, especialista embarazo. Montera', 7. 
(18) 
ANA Mateos. Profesora partos, practican-
te, trabajo especialista. Consulta, hospe-
daje embarazadas. Hernán Cortés, 14. 
principal izquierda. (T) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V 
4. Teléfono 11082. (5) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A S 
PAGO Increíblemente muebles objetos pi 
sos enteros. Teléfono 53968. Adolfo. (5) 
COMPRO ropas caballero, condecoraciones, 
objetos, plata, oro, cines bicicletas. Mar-
tin. Teléfono 75748. (7) 
i'AGO insüspechada.mente trajes uuen usi 
caballero, smokings, gabanes, abrigos 
renard. San Marcos, 35. San Marcos. 35. 
segundo Teléfono 20557. Ribera. (5) 
\ L H A . I A S . papeleta? del Vlon'e. Paga mAs 
que nadie. Granda. Espoz v Mina. 3. ^n 
tresuelo. (T) 
COMPRO obligaciones C. M U. Vindel. 
Antigüedades. Plaza de las Cortes, 10. 
(21) 
PA R T I C l i L A R compro muebles, ropas, ob 
Jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
- IBROS antiguos y modernos. Casa bien 
surtida. L a que mejor los paga. Librería 
Universal. Desengaño. 29. Teléfono 16821. 
(2) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. EspaMcros, 6. (V) 
COMPRO, vendo, muebles, arañas, alfom-
bras, bibliotecas, objetos Calle Recole-
tos. 4. Teléfono 59823 (T) 
COMPRO muebles, objetos, voy rápidamen-
te. Pardifias, 17. Teléfono 52816. (5) 
K K B L E S , objetos, condecoraciones, pía 
ta, trajes Paga increíblemente Darmán 
Volftasqne» 25 T-.-léfono 52743. (3> 
PAGO oro ley t.bd gr ímo, y fino, 7,90. Ven-
tas Ue alhajas Qrasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, «nt iesuelo . Teléfono 17353. 
( U ) 
COMPRO muebles, pisos enteros, objetos, 
condecoraciones, pago muy bien. Teléfo-
no 60335. Juan. (3) 
PAGO insuperablemente muebles, trajes, 
objetos, plata, porcelanas, condecoracio-
nes, bastones mando, máquinas coser, es-
cribir. Ramón la Cruz, 52. Teléfono 59852. 
Andrés. (3) 
CUANTOS queráis vender. Trust del Re-
mate. Barquillo, 4. (V) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas Fuencarral 93 Teléfono 19633 (20) 
COMPRO muebles, ropas, cacharros, res 
tos buhardilla. Avisen: teléfono 75993. 
Moreno. (T) 
PAGO altos precios alhajas oro, plata, pla-
tino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 (es-
quina Ciudad Rodrigo) fundada 1800. 
(3) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza d«» Santa 
Ana, 4. (11) 
. OMPRO oro y alhalas Torralba. Prlnci 
pe. 15. (11) 
M U E B L E S pisos enteros, sueltos, antigüe-
dades, ropas. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO urgentemente mobiliarios com-
pletos, sueltos, trajes, máquinas Singer, 
cuadros, objetos arte, arañas, bargueños, 
vajillas, plata, oro. dentaduras, bastones 
mando, monturas, relojes, colchones, li-
bros, cajas caudales, pianos, gramófonos, 
radios, limpio buhardillas y doy dinero. 
Belén, 10. Escudero. Teléfono 33746. (T) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos por-
celanas, pago sorprendentemente. Teléfo-
no 57398 Adolfo. (3) 
MOLINO viento compro. Teléfono 55883. 
(T) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Precia-loa, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
l R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nuev<i Pro-
vincias correspondencia. (5) 
C R I N A R I A S , venéreo, ülenorragia. sífilis. 
Honorarios módicos. Hortaleza, 30. t5) 
M A T R I Z . Embarazo, esterilidad, impoten-
cia. Médico especializado. Jardines, 13. 
(A) 
RAYOS X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
\ R i N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios módicos. 
Hortaleza, 30. (5) 
D E N T I S T A S 
T U N I S , de París, dentista. Ferraz, 15. 
principal (antes 13). • (A) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603 (T) 
E N S E Ñ A N Z A ! 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Caminos 
Preparación por ingenieros. Clases du»z 
alumnos. Marqués Valdeiglesias, 8. (Ti 
IDIOMAS. Academia Fides. Profesores na-
tivos clases desde 15 pesetas. Jacome-
trezo, 1 (junto "cine" Callao). (21) 
A C A D E M I A España. Gramática, Aritmé-
tica, Ortografía. Contabilidad, taquigra-
fía, mecanografía, clase;? dia. noohe. Mon-
tera, 36. (20) 
(i RAM A T I C A clases económicas, profesor 
especializado, oposiciones. Teléfono 27500. 
(T) 
SEÑORITA inglesa Londres, lecciones in-
glés, alemán. Luchana, 27, cuarto izquier-
da. Teléfono 45023. (V) 
A L E M A N , nativo, especializado Medicina, 
Química, economía, rapidísimo Teléfono 
19463. (T) 
C L A S E S Ramos. Hortaleza, 110. Carrera 
comercio, preparación tn grupos 10 alum-
nos. (2) 
H A C I E N D A preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimeQanografía. contabilidao. 
Ortografía. Atocha, 41. (2; 
P R O F E S O R A primaria, 15 pesetas mes, ba-
chillerato. Lope Vega, 28. (11) 
F R A N C E S diplomado. Universidad París, 
preparación exámenes. Teléfono 12479. (4) 
I N G L E S . Londres, licenciado, preparación 
oposiciones. Williams. Pi Margal!. 7. (4) 
F R A N C A S , lección diaria, 10 pesetas mes. 
Montera. 10. | (5) 
PARA oposiciones: Aritmética, Ortografía, 
o taquigrafía, 10 pesetas: mecanografía, 
7,50. Correos, Telégrafos, Hacienda, car-
teros urbanos, admito señoritas. Cruz, 12. 
Academia. ^ (T) 
I N S T I T C T O Taqulmecanográflco. Emilic 
M néndez c - IUrés , 4, Junto Fuencarra' 
59. Ba-.-liiÜcrato. (Si 
M E C A N O G R A F I A t<icto. 500 pulsaciones 
minuto, seis pesetas diaria. Instituto Ta-
q ulm »ca.nogr áüco. ,(T) 
B A C H I L L E R A T O muy abreviado. Escr i -
bid : Apartado Correos 12.073. Madrid. (A) 
I N S T I T U T O Taqulmecanográflco. Taqui-
grafía, Gramática, contabilidad. Aritmé-
tica, inglés, francés, 10 pesetas. (3) 
F R A N C E S , diario, 10 pesetas; inglés, ale-
mán, 15. Profesorado extranjero. Admito 
señoritas. Cruz, 12. Academia. (T) 
P R O F E S O R francés (París) . Lecciones. 
Monsieur Robert. Larra , 9. (2) 
I N G L E S rápidamente, aprendido y facili-
tándose grandemente sus estudios toman 
do lecciones con el experimntado pro-
fesor Wolseley. Hermosilla, 3. (4) 
M E C A N O G R A F A S de Marina, próxima 
convocatoria. No se exige titulo. Profe 
sorado del Cuerpo. Instituto Montessori. 
Claudio Coello, 41. (T) 
P R O F E S O R E S : facilito aulas amplias. 
Claudio Coello, 41. Montesson. íT) 
M E C A N O G R A F I A . Alquilamos máquinas 
seminuevas. Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
P R O F E S O R alemán ofrécese enseñanza 
primera calidad, piano, teoría, estudio 
óperas. Kraetig. Paseo Recoletos, 12. ter-
cero izquierda. Teléfono 51481. (T) 
SEÑORITAS: ingreso, oposiciones Bancos, 
oficinas. Academia Gimeno. Arenal, 8. Re-
sidencia. (3) 
F R A N C E S rapidísimo, professeur Covez 
(París) . Inglés, alemán. Carmen, 31. (3) 
T A Q U I G R A F I A rapidísima diaria, diez pe-
setas mes; contabilidad, Banco España, 
cultura general, idiomas. Carmen, 31. (3) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor 
bona, lecciones particulares francés. Pe-
ñalver. 17. (2> 
P R O F E S O R A de corte y confección. Clases 
a domicilio y colectivas. Método sencillo. 
Teléfono 55069. (T) 
P R O F E S O R música. Conservatorio, Norma-
les, excelentes referencias. Divino Pastor. 
21, primero izquierda. (T) 
M E C A N O G R A F I A , alquilamos máquinas 
nuevas, taquigrafía, cultura, bachillera-
to. Academia Bilbao. Fuencarral, 119 se-
gundo. (2) 
C O R R E O S , Telégrafos. Obtenido números 
uno, dos. Marín. Claudio Coello, 65, (3) 
NINGUN libro taquigráfico excede a Gar-
cía Bote, taquígrafo del Congreso. (24) 
P R O F E S O R nativo. Inglés, francés, módi-
co. Tres Cruces, 4. Pasaje tercero. (18) 
T R A D U C C I O N E S , circulares, copias a 
maquina, propaganda rápida. Centrofil 
Pi Margall, 11. (-y) 
P R O F E S O R francés, nativo, diplomado 
casa, domicilio, 40 pesetas. Libertad 4 
segundo derecha. (g) 
L E C C I O N E S inglés, precios moderados 
competentísima inglesa. Teléfono 52643 
Velázquez, 69. (2) 
F R A N C E S , Inglés, alemán, 1,50 Luna 6 
Pensión; 2C605. (2) 
P R O F E S O R A francesa diplomada lecciones 
grupos. Puerta Sol, 9, segundo derecha. 
(V) 
S A C E R D O T E . Preparación bachillerato, 
clases nocturnas, de ocho a diez. Ríos 
Rosas, 8, entresuelo B. ( T j 
ALUMNO Ingenieros darla clases Matemá-
ticas. Luis Martina Barquillo, 36, segun-
do. Teléfono 30936. (T) 
E S P E C I F I C O S 
N E L T R A L I N A . fispeclücos de córmuia na-
cional y científica, que cura las enferme-
dades del estómago, intestinos e blgado 
(2) 
T E Pelletler. Evita estreñimientos conges 
tiones, hemorroides. 15 céntimos. (9) 
L O M B R I C I N A Pellitler. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa tomando 
Glycemial, té antidiabético. Gayoso. Far -
macia. ( T ) 
E N épocas del crecimiento y desarrollo r 
necesario dar al organismo un estimi.-
lante tónico, este es lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. Venta F a r m a 
olas. (22) 
F I L A T E L I A 
P I D A N listas precios paquetes. Compro 
sellos España. Agencia Americana. Vies-
es, 10. Cádiz. (9) 
HOY, siete tarde, subasta pública 200 lo-
tes Paraguay. Pi Margall, 11. (V) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
r INCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O hotel mejor sitio Darrio Salaman-
ca, contado, plazos, 15 habitaciones ex-
teriores doí cuartos baño, jardín. Telé-
fono 50030. (T) 
O M P R A R I A casa valuada en 200 a 250.000 
pesetas, incluida hipoteca Banco. Dlri-
pot escrito a Pedro Estevez. Lista 
de Correos. (T) 
CASA rentando 14.820 pesetas; precio pe-
setas 142.500. Hipotecada Banco. Juan 
Austria, 6, primero derecha: 4 a 9. (10) 
V E N D O hotel, nada de cooperativas, di-
recto dueño. Metro, tranvía, autobús, 
buena construcción. Padilla, 72. moder-
no. (2) 
GANGA. Rodeado pinares, hermoso edifi-
cio 40 habitaciones, dependencias, gara-
ges, arbolado, aguas riquísimas, 12 ki-
lómetros Sol, 100.000 pies a 1,50. Teléfo-
no 15609. Cuatro-seis. (2) 
( ASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2» 
M A G N I F I C O hotel vendo barato. Teléfono 
50463. Í3) 
V E N D O urgente casa céntrica, esquina, 9 
por 100 libre, vale medio millón., más, 
Irus. Conde Peñalver, 18. (16) 
COMPRA y vende " L a Compañía Hipote-
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
V E N D O urgente conducción interior, 10 HP. 
toda prueba, barato. Alberto Aguilera, 3. 
Recauchutados. (T) 
P A R C E L A S en lo mejor final Perdices vén-
dense facilidades. Castellana, 10. Teléfo-
no 50234. (E) 
VENDO sin intermediarios casa pasaje en-
tre Sol y Gran Vía, 969 m. c. Dirigirse 
por escrito: señor Martín. Tres Cruces, 
4 duplicado. (T) 
\ KNDO hotel estación Pozuelo, dos plan-
tas, amueblado, agua abundante, buen 
arbolado. Plaza Mayor, 7. (16) 
OCASION. Vendo monte o asóciomc capi-
talista entendido maderas, especialmente 
en sus mercados. Escribid: "Monte". La 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
V E N D O hotel Cercedilla 13.118 pies, cua-
tro dormitorios, baño, comedor y sótano 
amueblado, 23.000 pesetas. Teléfono 75188. 
(T) 
V E N D O casa Antón Martín, renta 25.000 
pesetas, 300.000 pesetas. Teléfono 751S8. 
(T) 
COMPRO hotellto, escriban, detallando: se-
ñor Diez. Colonia Popular, 247. Villaver-
de (Madrid). (T) 
F L O R E S 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al-
calá, 101 (Retiro). W 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S . Agente préstamo para Banco 
Hipotecario. Hortaleza. 80. (18' 
H I P O T E C A preciso 15.000 pesetas. Trato 
directo dueño. Apartado 471. 
HAGO hipotecas rápidas con Banco. Ven-
do, cambio fincas. Blanco. Dato, 10 (Oran 
Vía) . * í5) 
DISPONGO de 300.000 pesetas para prime-
ra, segunda hipoteca, directo. Apartad" 
1.060. (T) 
D I N E R O sobre testamentarias, hipotecas, 
créditos personales Montserrat, 18. Telf 
fono 41809. |T ' 
H I P O T E C A S rápidas, primeras, segundas, 
casas Madrid. Teléfono 60635 Dos-cua-
tro. (ID 
DISPONGO dinero hipotecas fincas Madrid 
Covarrubias, 32. Candel 42844. ^ ' 
H U E S P E D ' 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con 
fert. desde siete pesetas. Mayor, > •»«: 
gundo. iJV 
fon. Eduardo Dato. 6. segundo. 
R E S I D E N C I A Hogar señoras, señoritas, 
dirigida familia distinguida. 5 RfMWS 
Fuencarral, 21, principal. (A 
SEÑORA cede confortabilísima naoi'i"'ü"-
Fernández Ríos. 15. ático Izquiird'i - ' 
I N C R E I B L E perstón desde 6.25. confort 
modernísimo; "Baltymore". Miguel M°::|j 
6. segundos. Madrid. 
CASA católica, económica. Bafto. teléf?i¡'? 
23698. Unión. 10. segundo. (A 
EN Sigüenza (Hotel El las) , todo oonMjSj 
Sucursal Hotel Central Madrid. , w 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial í * £ 
bitaciones con aguas corrientes. ^ .-r) 
ción. Pensión completa. 8 pesetas. 
( íRATIS 'recomendamos hahitacionfa. T*,' 
pedajes, todos precios. Informes: 
cipe. 14 Agencia Internacional. 
P E N S I O N Mirentxu. Viajeros estables n»' 
bitaciones todas exteriores, ca'eraiuar-
aguas corrientes, siete pesetas. San ^ 
eos. 3. esquina Hortaleza 
P E N S I O N Castilla. Arenal. 23. p*1?!^1-
muy económica Calefacción. Teici. (Tj 
P E N S I O N Cristóbal. Confortaotilsini^' 
desde 10 pesetas. Preciados. 4. pnn" ^ 
P A R T I C U L A R ofrece nabita-i-Sn. dos. ^ 
amigos, confort, sin. «Sdurrdo 1'Bl ' 
tercero 2. . e, 
P E N S I O N L,n Peí:.. ' I l f a, 'lesde • P5) 
setas. Mayor, 14, principal a recna. 
E N familia, pensión confort, fierda. 
mica. Preciados, 9, segundo « q " ' 
H l L S P E D en familia, todo confort. 
rión Eslava. 28 iMoncloa). ^rt** 
P A R T I C U L A R cede habitación. Huengy 
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MATRIMONIO catóJlco alquila habitación 
exterior, señora o dos señoritas, baño, sol, 
calefacción, ascensor. ZurbarAn, 15. Telé-
fono 35793. (T) 
E N familia, huéspedes, confort. Rodríguez 
San Pedro, 57, tercero derecha (junto 
droguería). (16) 
COI'INDA^'DO Gran Via pensiones céntr i -
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal. 3. (2) 
E X familia, exterior. CastellS. 42, p r i m . • 
pal izquierda. Teléfono «02?!i. f A i 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
G A B I N E T E , dos amigos, matrimonio Ca-
lle Dos de Mayo, 6, principal. (2» 
PEN SION "Costa Azul". Recomendable en-
tre las mejores de Madrid. Precios mó-
dicos. Eduardo Dato, 27. (2) 
PENSION El Grao contort, extenores oon 
aguas comentes, completa desde 7 pe-
setas. Preciados. 11. (18) 
PENSION L a Purísima, siete pesetas, corf-
fortable, buen trato. Conde Romanones, 
9. (5) 
P A R T I C U L A R caballero, dos amigos ex-
terior, confort, con. Juan de Austria, 6, 
tercero izquierda. (Chamberí). (4) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, baño , telé-
fono. Hortaléza. 17 moderno, segundo de-
recha. (A/ 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventila-
da en casa de poca familia. E. Dato, 25 
entresuelo derecha. 26200. (T) 
F A M I L I A honorable da pensión económi-
ca, baño. Jorge Juan, 61, principal cen-
tro, esquina P a r d i ñ a s . (T) 
A L Q U I L O habitación, con baño, calefac-
ción. Alcalá, 112, principal derecha "Me-
tro" Goya. (T) 
P A R T I C U L A R cede habitación, sin, a ca 
ballero estable, teléfono, céntrico. Salud, 
13, ático izquierda. (T) 
PENSION Minerva. Sitio inmejorable, es-
pléndidas habitaciones. Paseo del Prado, 
12, segundo izquierda. Teléfono 20932. (T) 
(T) 
MATRIMONIO distinguido admite uno. dos 
huéspedes, todo confort, desde 15 pese-
tas. Alcalá, 84. (T j 
C E D O gabinete a estable. Alcalá, 88, pri-
mero. (T) 
BONITA habitación, todo confort, a caba-
llero casa particular. Velázquez, 55. (T) 
P A U T I C U L A R , pensión, habitaciones exte 
rieres, individuales. Corredera Baja, 6, 
tercero. (T) 
P A R T I C U L A R admitirla estable, económ 
co. Pardiñas, 8, primero |izqulerda. (T ; 
P A R T I C U L A R ^ cede habitación a caballe 
ro, con o sin. Altamirano, número 8, ter 
cero letra B, (T) 
S E S O R A desea huésped, confort. Goya, 40, 
tercero B. (T) 
ADMITO huéspedes, pensión Anita. Clau-
dio Coello, 29-31. (T) 
VASCONGADA ofrece habitación a caba-
llero, gran confort, "Metro" Goya. Telé-
fono 71708. (T) 
PENSION completa, 3,50; sólo cama, 1,25. 
Montera, 10, tercero derecha. (T) 
PENSION, todo nuevo, matrimonio, uno, 
dos amigos, calefacción, baño, teléfono, 
seis pesetas. Fuencarral, 95, principal de-
recha. (8) 
CEDO habitación matrimonio, amigos, con. 
sin. Farmacia, 14, tercero derecha. <8) 
PENSION completa, matrimonio, dos ami-
gos, señorita, confort. Corredera Baja, 49, 
primero izquierda. (8) 
C E D O habitaciones exteriores para huéspe-
des, oficinas. Fuencarral, 23, entresuelo 
derecha. (8) 
P A R T I C U L A R , todo confort, económica a 
estable. Fuencarral, 137, cuarto derecha 
interior. Aurora. (8) 
A L Q U I L A N S E habitaciones todo confort. 
Augusto Figueroa, 4, entresuelo izquier-
da. (8) 
AVENTURAS DEL GATO FELIX 
0 
//-3o B 195}. Kmg Fcitura Inc Crtii B-ium «ighi» ¡aene* 
— T o d o el m u n d o se a p r o v e c h a de m í 
v i r t u d p a r a d a r l a suerte , p e r o n a d i e m e 
ofrece u n a c a m a d o n d e d o r m i r . ¡ H o y m e 
v o y a h e l a r d u r m i e n d o a l a i n t e m p e r i e ! 
— B u e n o , e l r e f r á n d i c e que " h o m b r e 
p r e v e n i d o v a l e p o r d o s " . 
— Q u é suerte t ienes , F é l i x , conseguiste 
que te d i e r a n u n a m a n t a ; p e r o y o , a pe-
sar d e ser el f a v o r i t o d e l a c a s a , n o tengo 
c o n q u é t a p a r m e . 
— ¡ J e , j e ! P o r q u e t ú nac is te p a r a l l e v a r 
v i d a d e p e r r o s . 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i m m i m m i i i i i i i i i i m i i i i m m i m i M m i m 
P A R T I C U L A R amigos, matrimonio, 
fon. Paseo San Vicente, 24. 
con-
(8) 
AMPLIO exterior, con, sin, matrimonio, 
dos amigos económico. San Lorenzo, 16, 
principal. (8) 
BONITA habitación exterior, en familia, 
confort. Churruca, 20, principal derecha. 
(8) 
H A B I T A C I O N económica. Cruz Verde, 20, 
segundo derecha. (4) 
F A M I L I A bilbaína, ascensor, baño, cale-
facción central, teléfono, daría pensión. 
Juan de Austria, 6, tercero izquierda 
(Chamberí). (4) 
H A B I T A C I O N económica, baño, ascensor, 
ropa, frente Madrid-París. Mesonero Ro-
manos, 37, principal. (4) 
G R A T U I T A M E N T E información hospeda-
jes, proporcionamos huéspedes. Hispania. 
Pi Margall, 7. 27707. (4) 
PEXSÍON, confort, precios reducidos. Nur-
v-ílez 19. "Metro" Goya. (T) 
C A R D E N A L Cisneros, 51, principal, íami-
lia. uno, dos amigos, confort, mucho sul. 
(S) 
P A U T I C U L A R gabinete exterior, con, sin, 
todo confort. Chamberí. Teléfono 42440. 
(T) 
C E D E R I A habitación, confort, para uno o 
dos estables, con. Francisco Rojas. 5, se-
gundo. (T) 
E S T A B L E S , amigos 6,50, baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi-
da abundante. Barquillo, 36, segunde iz-
quierda. No confundirse. (7) 
H A B I T A C I O N encina. Marqués Santa Ana 
7, principal izquierda. (2) 
P A R A una, dos personas, preciosa habi-
tación exterior, calefacción central, ba-
ño, teléfono, excelente comida, precio 
moderado. Príncipe Vergara, 30, segun-
do izquierda. (T) 
O F R E Z C O pensión todo confort a caballe-
ro, Goya, 40, cuarto 13. (T) 
F A M I L I A distinguida cede habitación lu-
josa, todo confort. Teléfono 6S355. (T) 
PENSION a dos caballeros estables, en 
familia, 7 pesetas. Marqués Valdeiglesias. 
6. ÍT) 
A L Q U I L O habitaciones bien instaladas, con 
baño y calefacción, con o sin pensión, 
junto a la glorieta de Atocha. Paseo de 
Santa María de la Cabeza, número 15, 
entresuelo derecha. (T) 
P A R T I C U L A R pensión confort, económi-
ca. Andrés Mellado, 16, entresuelo iz-
quierda. (T) 
P A R T I C I L A R ofrece bonita habitación, 
dos amigos, pensión completa, baño, as 
censor. Sandoval, 13 y 15, tercero Jere 
cha. i T ) 
R E C I B E N S E estos anuncios. Preciados, 58 
agencia. 14905. Descuentos. (6) 
O F R E Z C O para dos amigos completa, ex-
terior, baño, ascensor y teléfono, bara 
tisima. Preciados. 37, tercero derecha, (5i 
H A B I T A C I O N individual, con. Salud, 13, 
segundo derecha. (2) 
PENSION dos amigos, confortable, habita 
cion, baño. Núñez de Arce, 5, segundo 
derecha. (2) 
HABITACION, económica, para dormir 
caballero. Carmen, 31, cuarto. (2) 
CEDESE gabinete, confort, caballero esta-
fe, informes: Goya, 71. (2) 
H U E S P E D en familia, confort. Hilarión 
t^lava, 28 (Moncloa). (2) 
h ^ ? ( .Recoletos, 14. Pensión completa, 
c^n . « ' teléfonos. ascensor, calefac-
• h,?«^ "aV0.s' aguas corrientes, comida 
«oundantisima. (V) 
^cew1 ,̂1101101,411*16 admite estables. E x -celente trato, confort. Paz. 8, primero. 
P r v (V) 
baf^ION ,N,ueva Montaña. Todo nuevo, 
Próxima ^ac5,ió,1?• Precios económicos, 
K i e ^ d a Calle la Paz' 23' Princil>a' 
únirn M Sabin?te, matrimonio, caballero 
umeo. Hermosilla, 82. (T) 
G A B I N E T E 
H O S P E D A J E en Avenida Peñalver, 5. pen-
sión Pl y Margall, gran confort. (18) 
H A B I T A C I O N E S , baño, con, sin. Pelayo, 
42, primero izquierda. (3) 
V I L L . V F L O R todo confort, 7 y 8 pesetas 
Eduardo Dato, 31, cuarto derecha. (2) 
I N M E J O R A B L E pensión exterior 4,50. Co-
rredera Baja, 12, primero. (2) 
P A R T I C U L A R habitación exterior con, sin 
Desengaño, 27, segundo derecha interior 
(2) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, matrimo-
nios, familias, confort. Barquillo, 36, pri 
mero. (3) 
N U E S T R A Señora de la Antigua. Kstables, 
viajeros, cocina bilbaína. Paseo del Pra-
do, 12, primero izquierda. i.23) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delíoad^j;. Avenida 
Conde Peñalver, 34-16. (T) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, doce pesetas. (9) 
P E N S I O N Areneros. Gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 5. (8) 
N E C E S I T O 50.000 pesetas segunda hipo-
teca, detrás Hipotecarlo. Teléfono 60635. 
(11) 
CAMAS 35 pesetas pensión 4 pesetas, bal-
cón calle, habitaciones independientes. 
Pez, 20, segundo. (16) 
P A R T I C U L A R habitación matrimonio co-
cina, dos amigos. Infantas, 22, princi-
pal. (16) 
PENSION "Splendid". Máximo confort, re-
cientemente inaugurada, para familias 
distinguidas. Peñalver, 8. (18) 
D E S D E 5 pesetas trato esmerado. Precia-
dos, 29, primero. (5) 
H A B I T A C I O N matrimonio cocina. Isabel 
Católica, 6, segundo centro. (5) 
O F R E C E S E pensión económica casa seño-
ra distinguida. Preciados, 33: 13603. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspeles y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33; 
13603. (18) 
N E C E S I T O habitación casa particular. 
Martínez. Apartado 12075. (18) 
P E N S I O N familiar buenas habitaciones 
económicas. Montera, 5, tercero. (18) 
C E D O bonitas habitaciones exteriores. Ba-
llesta, 6, segundo derecha, (10) 
E S P L E N D I D O gabinete exterior caballero. 
sin. Barco, 11, segundo, (10) 
P E N S I O N completa desde 4,50. Montera, 
30, segimdo. , (7) 
E N familia económica habitación interior. 
Lope de Rueda, 10, principal izquierda. 
(7) 
A L Q U I L O alcoba económica para señora, 
buenos informes. Baltasar Bachero, 8. 
(11) 
P E N S I O N estable 5 pesetas, baño, exte-
rior. Olmo, 3, principal. (3) 
VIUDA cede habitación exterior, baño, 
económico, persona formal. Acuerdo, 31, 
entresuelo. (3) 
P A R T I C U L A R exterior económico, Alber-
to Aguilera, 11, cuarto centro izquierda, 
(5) 
A D M I T B N S E huéspedes pensión Galán. 
Montera, 46-48, principal. (2) 
P A R T I C U L A R , gran confort, dos, tres, 
completa desde 6 pesetas. Rodríguez Sar. 
Pedro, 61, entresuelo. (2) 
SEÑORA formai desea huésped, pensión 
completa. Juan de Austria, 6, entresrelo 
centro izquierda. (T) 
E X T E R I O R , completa, uno, dos amigos. 
Alberto Aguilera. 11, segundo centro de-
recha. (T) 
CASA de modas, muy acreditada, cede ha-
bitación a modista sombreros, Gran vía, 
frente al Capítol. Teléfono 27231. (T) 
C E D O habitación exterior, soleada, baño, 
ascensor, teléfono, etc . para caballero, 
sin. Teléfono 27231. Gran Via frente Ca-
pítol. (T) 
PROXIMO Cibeles, gabinete exterior, eco 
nómico, completa, 5. Marqués Monaste 
rio, 6, tercero derecha. (T) 
F A M I L I A R M E N T E admítese estable con-
fort. Lope Rueda, 26. principal segunda. 
m 
CASA Ygea. Venta de náquinas recons-
truidas, todas marcas. Cruz, 10, tienda. 
(T) 
UNDERWOOD, Royal de escribir; suma 
doras Burroughs, Sundstrand, Dalton 
calculadoras Mercedes-Euklid, Walter; 
Facturadoras. Reconstrucción america-
na "Master Grade". Garantizadas como 
nuevas. Mitad precio. Accesorios. Conta 
do. Plazos. Alquiler. Importadores: Ma-
quinaria contable. Vallehermoso, 9. (3) 
M U L T I C O P I S T A Triunfo, copias perfectl-
slmas, 3 modelos diferentes. Morell. Knr-
taleza, 23. (21) 
M O D I S T A S 
MODISTA, 3 pesetas a domicilio. Teléfo 
no 25988. (A) 
l ' K I . K T K R I A económica, renards deado MJ 
pesetas tlfiense pieles Bola, 13. (3) 
M A R I E , Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA, enseña oorte, confección, des-
de 10 pesetas en adelante. Al mismo tiem-
po de aprender puede confeccionarse sus 
vestidos y los de su familia. Córtanse 
toda clase de patrones. Plaza San Miguel, 
7. Teléfono 20551. Aracell. (5) 
MODISTA, vestidos desde 10 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
B U E N A modista, domicilio. Acuerdo, 4. 
segundo C. (V) 
H E C H U R A S , 15 pesetas, garantizadas, do-
micilio 4,75. Teléfono 178S6. (V) 
O F R E C E S E modista buena, económica. L u -
chana, 34, tercero izquierda. (2) 
MODISTAS: Visitad bordados cornely, val-
nicas, plisados, botones, incrustaciones. 
Hortaléza, 50. (V) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, lodo nuevo bra«,'iud 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba. 6. Mueoles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. i24) 
URAN Bretaña Camas y muebles. Plaía 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U L B L E S tubo cromado, despachos ins-
talación oficinas. Standard Plaza Kuiz 
Zorrilla (Bilbao), 2. [fl 
M U E B L E S inmejorable calidad, sin estre-
nar, véndense 30 descuento factura. 
Teléfono 45897. (T) 
G U A R D A M U E B L E S Argüelles. Martín He-
ros, 71. Sucursal: Viriato, 9. Teléfono 
31905. (16) 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra. 
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde! Romanones, 
3 Madrid. <V) 
P A T E N T E S 
iDle-
(T) 
n ó m i r n " ! "terior uno, dos amigos, eco-
^.omfiCo. Ancha- Principal derlcha. (4) 
^ n t f a ^ l , Wpalhab,UCi6n ^ 
^ ^ í - : 1 ^ ^ ^ caballero- todo 
llero Jo4e T,fomp ™ todo confort, caba-
recha g Juan• 70- Primero centro de-
í o n o 1 C ^ . ^ b i t a c l o 
10 
»o, cstahi»»—""""-'Onea confort, telé ^ . potables. Avenida Dato, ter-
(2) 
cero 3. 
ĈUsr̂eñor1̂1i,AAHABITACIÓN uno o dos «; tircero derechi ^ San Bartolomé, rta ro aerecha. No preguntar porte-
S * (2) 
P A R T I C U L A R , amplia alcoba, oon gabi-
nete a persona o matrimonio católicos, 
con o sin pensión. Rios Rosas, 8. entre-
suelo B. (T) 
S E plquila nabitación con baño. Liope de 
Rueda, 37. (T) 
H A B I T A C I O N confortable. Duque Sexto. 
1, entresuelo derecha C . (T) 
P E N S I O N Martin. Amplias habitaciones, 
vistas plaza Santa Ana, precios niódicob, 
inmejorable asistencia. Huertas, 3 . tT) 
F A M I L I A respetable, espaciosa hanitacion 
baño, uno, dos amigos. Olivar, 4. pri-
mero izquierda. (T) 
CASA seria cede habitación confortable, 
sin. Alcalá. 76. (T) 
L I B R O S 
A l M E N T A R A N colecta convirtienüo inun-
dando España. Sermones callejeros. Pí-
danse Zaragoza, Coso. 86. Bilbao. Men-
sajero. (V) 
" J O S A H E " sirve contra reembolso toda cla-
se de libros. Pez, 11. Madrid. ( E ) 
" C A R T I L L A de Automóviles". Segunda 
edición. Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados, ruedas independientes, 
neumáticos superbalón... (6) 
RECOMíiNDAMOS los "Manuales Monar": 
"Vademécum de la Acción Católica" y 
" L a Acción Católica y la Política". L i -
brerías, 3,50. (T) 
S E R M O N E S callejeros dei padre Morell. 
Zaragoza. Coso, 86. 0,85 centenar (T) 
M A Q U I N A D 
MAQUINAS escribir, coser VVerf.heim" 
Reparaciones, abonos. Casa 'limando 
Avenida Conde Peñalver, 3. »2]) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. ' T ) 
MAQUINAS coser Singar, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve 
larde, 6. Teléfono 20743. <22) 
MAQUINAS escribir reconstrucción ejme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir, por-
tables y oficina, insuperables. Ultimos 
modelos perfeccionadisimos. Concesiona-
rios. Maquinarla Contable. Vallehermoso 
P A T E N T E S , marcas. roniAis Gir--
jas. Claudio Coello 72. 
LOS concesionarios de las patentes espa-
ñolas que se detllan están dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas, con arreglo al articulo 89 de la 
ley del ramo. (V; 
101.792. Parsons. "Perfeccionamientos en 
los mandos o transmisiones de movimien-
tos elásticos". (V) 
111.123, Fyffe. "Perfeccionamientos en jun-
tas para tubos'. (V) 
111.135. Boyle, George & Mache. "Un proce-
dimiento para poner los títulos de va-
lores públicos y otros, los cheques, bi-
lletes y demás documentos impresos, li-
tografiados o manuscritos y otros obje-
tos, a cubierto de falsificaciones, así co-
..io para poder comprobar ¿u autenti-
cidad". (V) 
111.487. Battery Company. "Perfecciona-
mieníüs en la.s pilas para acumuladores 
eléctricos". (V) 
118.213. Columbia Graphone. •'Perfecciona-
mientos en los mecanismos de regula-
ción automática para fonógrafos y apa-
ratos similares". (V) 
l~l.í)87. K^oyman. "Un dispositivo perfec-
cionado para el vaciado del hormigón y 
demás materiales análogos, aeini-fluidos, 
en moldes o encofrados". (V) 
122.098. Conslantin & Beaulieu. "Un dispo-
sitivo de orientación y de ocultación au-
tomáticas de ¡os motores por viento". (V) 
122.(/'69. Perrin. "Procedimiento de fabrica-
ción de un nuevo producto artificial imi-
tando el cuero". (V) 
122.347. Courtaulds. "Perfeccionamientos en 
aparatos para devanar hilos". (V) 
122.846. Parsons, Thompson & Bedford. 
"Perfeccionamientos en los casqulllos o 
tapas de los prensa-estopas para árbo-
les de turbinas", (V) 
I N F O R M E S : Clarke, Modet & C." (Agen-
cia General de Patentes y Marcas). Al -
calá, 61. Madrid. (V) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.453, por "Mejoras en la fa-
bricación de seda artitícial de viscosa", 
vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
O F R E C E S E licencia explotación patente 
115.279. "Una máquina pulidora para co-
lores de bronce". ' T ) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.284, por "Mejoras en los apa-
ratos de ventilación". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 106.028, por "Un aparato para 
limpiar materias en seco". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
P E L U Q U E R I A S 
C E D E S E salón peluquería señoras por no 
poderlo atender. Carrera San Jerónimo, 
10. (A) 
T R A S P A S O peluquería señoras, manicura, 
masajes. Antigua, buena clientela. Pre-
cios elevados. Casa primer orden, todos 
adelantos con vivienda. Escribid: Alca-
lá, 2. Continentad. Cédula 500574. (T) 
P E R M A N E N T E completa, 8 pesetas, en-
señanza económica. Santa Engracia, 91. 
(T) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A de cuatro americanas el lunes 
de 12 a 1 de la tarde. Por tratarse de 
una humilde aprendiza se agradecerá y 
se gratificará en la calle Hartzembuch, 
19, tercero izquierda, a quien las de-
vuelva. (18) 
P R E S T A M O S 
N E C E S I T O cincuenta mil pesetas, deuda 
amortizable, absolutamente garantizada, 
buen interés Ródenas Hortaléza, 80. (18) 
SOCIO. Deséase con pequeño capital para 
negocio mercería. Dirigirse: Martina. Ca-
lle Cartagena, 110. Prosperidad. (B) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radio domicilio, presu-
puestos gratis. Teléfono 72831 58293. (T) 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S , máxima ga-
rantía. Economía. Plaza San Miguel, 7, 
entresuelo. Teléfono 25545. (V) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Reguero tlechura rtna traje 
o gabán. 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. ( T i 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaléza, 7. segundo, 
(21) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
iVKt'HIMMAS colocaciones para doncellas 
niñeras, cocineras, nodrizas en Agencia 
Católica "La Matritense" F,xí;;ense in 
formes. Glorieta Cuatro Caminna. !• Te 
léfono ;<4562. i T i 
GANABAN sobresueldo sencillísimos tra-
bajos escritura, pueblos, provincias. Nin-
gún desembolso. Apartado 10.079, Madrid. 
(16) 
D O N C E L L A S , chicas para todo, cocineras, 
vean nuestras colocaciones mejores casas 
Madrid. Oficina Rocha. Eduardo Dato. 12, 
entresuelo. (5) 
S U E L D O S fijos, comisiones, representándo-
me, trabajándome Uooalidades, provin-
cias). Apartado 544. Madrid. (5) 
F O R T ADORA, alta costura, para asociar-
nos plan éxito. Inútil sin acreditada ex-
celencia y notoripdad. Urge. Teléfono 
57258. (T) 
100-150 pesetas semana1..'- trabajando mi 
cuenta, propio domicilio; pueblos, provin-
cias Apartado 9.077, Madrid. (.1) 
L^irJDAO necesita representantes en po 
blaciones mayores 3.C00 habitantes, para 
sus varios negocios, grandes comisionc;-
d^iafall 18 Publimer. (16) 
S E necesita chica cuerpo de casa. Bar-
quillo, número 4. (T) 
SOCIO con mil duros para existencias, pre-
ferible conocimientos alemán, busco para 
ocuparme de un negocio exclusivo en Ma-
drid con más de 200 tiendas ya cliente-
la. Apartado 9.0S2. Madrid. (T) 
N E C E S I T O señoras hagan labor punto. 
Presentad muestras: Alcántara, 54: 9 a 
11. (T) 
D E S E O profesora taquigrafía. Escribid 
condiciones. Benavent. Isaac Peral, 12. 
(3) 
MATRIMONIO sin hijos, para portería, 
hotel particular, precísase; buenos infor-
mes ; talla mínima, 1,68, preferible licen-
ciado. Guardia civil. Escribid: Arteaga. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
V U E S T R O porvenir asegurado por traba-
jos sencillos escritura, bien retribuidos. 
Apartado 1-.137. Madrid. (9) 
T R A D U C C I O N E S del, al inglés (Universi-
dad de Londres), precios módicos. E r -
nesto. Goya, 34 duplicado, quinto izquier-
da. Teléfono 60254. (T) 
N E C E S I T O persona formal aporte 3-4.000 
pesetas, negocio serio de verdad, bene-
ficios asegurado, se dan garantías. Escri-
bid: D E B A T E 36.896. (T) 
D E S E A S E doncella informada. Ferraz, 44 
(T) 
D E S T I N O S públicos, 11.000 para licencia-
dos Ejército. L a "Gaceta" publicó nueva 
ley. " L a Patria", diario nacional, remite 
relaciones de vacantes. Suscripción: cin-
co pesetas trimestre. Redacción: Lucha-
na, 9. Madrid. (T) 
F A L T A buena bordadora Singer. Monte-
león, 18, segundo. (16) 
F A L T A chica para todo. Eduardo Dato, 12, 
entresuelo. (T) 
L A mejor servidumbre pídala siempre a 
Preciados, 33; 13603. (18) 
SEÑORA, bien relacionada, políticamente, 
inteligente, activa, gana grandes comi-
siones publicidad, gran revista. Apartado 
944. (6) 
N E C E S I T O socio capitalista para negocio 
marchando, seguro porvenir. Teléfono 
72665. (7) 
SE5ÍORITA apta visitar domicilio, grandes 
beneficios. Escribid con referencias: Pe-
dro. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
D e m a n d a s 
DON C K I . I . A S , cocineras, amas nodrizas 
etcétera, ofrécense informada* Católica 
Hispanoamericana Fuencarral •íS. Tele 
fono 25225. Í5) 
F A C I L I T A M O S servidumbre informada to-
das clases. Cruz. 30. Teléfono 11716. (V) 
P I N T O R decorador, pintura general, eco 
nómico. habitaciones desde 4 peíetn? Te-
léfono 26291. (3) 
I N G L E S A ofrece lecciones, píseos maña-
nas, tardes. Teléfono 35793 (T) 
S E S O R I T A bien informada ofrétre Ü acom-
pañar niñas días festivos Dir igirse: DE-
B A T E cédula 933.110 (T) 
O F R E C E S E do-N ella y .chica para tocio 
buenos infor - Teléfono 23697. (5) 
• i iiera ensei < n '.a 
do francés, ofrécese niños, acompañar 
señoras, señoritas Teléfono 50385. (T j 
T R A S P A S O taberna, buen sitio. Alcalá, 
177. (16) 
T R A S P A S O tienda. Caballero Gracia, 10. 
(18) 
T R A S P A S O , no poder atenderlo, local cén-
trico, instalación huevería, aves, confite-
ría, económico. Teléfono 20123. (T) 
T R A S P A S O tienda con entresuelo, sitio 
céntrico. Razón: Cadarso, 17, carpinte 
ría. (T) 
U R G E traspasar en mercado., por cambio 
local, con o sin géneros mercería barata, 
cualquier industria. Fuencarral, 105, prin-
cipal. (8) 
T R A S P A S O espléndida tienda entrada ca 
lie Fuencarral. Teléfono 55900. (V) 
T R A S P A S O hermosísimo bar, vale 50.000, 
se da 25.000. Mayor, 42. Bar. (V) 
T R A S P A S O grandísima lechería, dejando 
110 pesetas, utilidad. Mayor, 42. Bar. 
(V) 
T O M A R I A inmediatamente carnicería, za-
patería y local céntrico, no importa pre-
cio. International. Príncipe, 14. (T) 
N E C E S I T A M O S chico recados, oobros, fian-
za, 75 pesetas. International. Principe 14. 
(T) 
T R A S P A S A S E tienda instalada, propio ar-
tículos limpieza. General Arrando, 1, (T) 
V A L O R enseres, cedo dos huecos, calle 
mercado. Teléfono 74697. (T) 
S E traspasa lechería con vivienda, buena 
venta, muy acreditada, por no poderla 
atende»-. Razón: Claudio Coello, 115, ce-
rrajería. (T) 
P E N S I O N céntrica arriendo barato, 10 bal-
conea, traspásase. Razón: Carmen, 32, 
tinte. (5) 
¿DESEA encontrar negocio comercial? Vi -
sítenos. Gratuitamente informaremos. 
Preciados, 33. (18) 
U R G E traspaso cacharrería, con vivienda. 
Hermosilla, 1Ó0. (6) 
T R E S magnificas tiendas. Calle Cruz. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
L O C A L o zapatería céntrica, barata. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
M A G N I F I C A lechería, 2.600, 70 litro. Calle-
jón Preciados, 4. (3) 
T A B E R N A , tres huecos, 4.000. Callejón 
Preciados. 4, segundo. (3) 
C A R N I C E R I A , salchicheri i poi defunción, 
barata. Callejón Preciados, 4. (3) 
OCHO magníficas pensiones, llenas viaje-
ros. Callejón Preciados, 4. (3) 
GANGA frutería, 3.000, mucha venta. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
T R A S P A S O importante negocio acredita-
dísimo, poca renta, importantes benefi-
cios. Fácil dirección. Causa enfermedad, 
25.000 pesetas. Cruz, 30, principal. (V) 
V A R I O S 
P'ALTA ayudante tapicero. Columela, 8, ta-
ller ebanistería. (T) 
CORTADOR, sastrería tina para casa im-
portante falta. Príncipe, 22, tercero iz-
quierda. Tardes, siete y media a nueve. 
(2) 
T R E S C I E N T A S a quinientas pesetas men-
suales ganarán personas relacionadas, 
vendiendo artículo necesario todas par-
tes. Teléfono 23944. (T) 
1.500 plazas Guardia civil. Escribid; Apar-
tado 1.253. Madrid. (7) 
S A S T R E : Faltan oficialas. Carmen, 16, 
primero Izquierda. . (2) 
N E C E S I T A S E corresponsal estable, domi-
nando Inglés, alemán, francés, rápida 
mecanografía. Ofertas detalladas: Apar-
tado 6.007. (3) 
P R E C I S A S E maniquí modista. Velázquez, 
18. (T) 
N E C E S I T A S E : Muchacha para todo, bien 
informada, sabiendo cocina. Fernández 
, de los Ríos, 90. (T) 
C O N T A B L E , joven 18-19 años, práctica 
mecanografía, necesítase comercio. Ofer-
tas escrito referencias a contable. Apar-
tado 12.145. (3) 
E. A. J. 2. "RADIO - ESPAÑA" 
( H A U F F E U R , mecánico. Inmejorables re-, 
ferenclas. Divino Pastor 21. Manuel Diaz:;T . . N s i ' O R T E S , mudanzas, camioneui 
tardes (T) 
S E S O R A Joven, colocarlase casa, niños, 
análogo Fernández Ríos. 15, ático iz-
quierda, (2) 
MUCHACHA vascongada, de buena presen-
cia, sabiendo bien su obligación, desea 
colocarse en hotel pensión o pastelería. 
Santiago, 11. segundo izquierda. (A) 
t
j L mi . 9 5*0iO 
9. (3) 
Hoy jueves, a la« eeis y media de la tarde, tercer jueves infantil, 
zanizado por 
"JEROMIN" 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 18, tienda. (T) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya técni-
ca moderna. Cruz, 16, tienda. m 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
., c^v'entfs cimbios. Cruz, 16, tienda. (T) 
pARA ANUNCIOS EN ESTE PERIODICO 
EL "FUROR" EN RADIO-ESPAÑi 
E l "Furor" es un terrible crimi-
nal: un diabólico asesino, al que 
no puede detener la Pol ic ía . N i el 
mismo Selo-ko-me, el célebre de-
tective, puede capturarle. Pues 
bien. A ese "Furor", facineroso tan 
temido, lo oiréis esta tarde, a las 
seis y media en punto, por la emi-
sora "Radio E s p a ñ a . 
E s t a tarde aparecerá el terriblt 
bandolero. Conectad vuestros apa-
ratos para oír la emir ión de loí-
Jueves infantiles organizados poi 
JEROMIN" 
E s t a tarde aparecerá el " F U R O R " 
Escucharé i s su m á s terrible aventura en la fantas ía cómico-radiofónica 
infantil, original de Manuel G. Bengoa. con mús ica de J o s é M / Legaza. 
titulada 
"Van Tarugo y Perdigón 
a la caza de un ladrón" 
A D M I N I S T R A D O R , solvente, ofrécese ca-
ballero, buenas referencias. Teléfono 
59220. Señor Frutos. (16) 
J O V E N inglesa, cambiaré idioma por co-
mida. Duque Sexto, 6. (18) 
A. Católica. Ofrécese cocinera, doncella 
vascongadas, chica para todo, ama seca. 
Larra . 15; 15966. (3) 
O F R E C E S E muchacha para servir. Alonso 
Cano, 17, portería. (2) 
O F R E C E S E cocinera, sencilla. Velarde, 15, 
triplicado, guardilla 1. (2) 
A L E M A N A , inglés, francés, ofrécese inter-
na, preferible provincias. Holtvogt. Resi-
dencia señoritas. Mayor, 85, (V) 
BU*ENT contable, técnico, informadísimo, 
ofrécese tardes. Jiménez. Rios Rosas. 25. 
' (V) 
O F R E C E S E muchacho, 15, meritorio ofi-
cina, sabe mecanografía. Ibiza, 17, en-
tresuelo B. (T) 
F R A N C E S A sabiendo español, colocarlase 
interna familia acompañar Francia, ex-
tranjero o fuera Madrid, pocas pretensio-
nes. Informes. (T) 
O F R E C E S E asistenta buenos informen. 
Teléfono 24279. (18) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos servi-
dumbre informada. Hispania. Pi Margall, 
7; 27707, (4) 
MATRIMONIO, mediana edad, católico (él 
con título académico) desempeñaría por-
tería conserjería. Sr, Plaza Calle Nueva 
Este, 14. (A) 
O F R E C E S E cocinera y doncella francesa 
para niños. Centro CatfVi'^o. Eduardo Da-
to, 25. Teléfono 26200. I T ; 
P E R S O N A práctica asuntos comerciales, 
excelentes referencias, ofrécese para des-
empeñar cargo importante empresa co-
mercial, industrial. Escribid: D E B A T E 
36.894. (T) 
NODRIZA montañesa, buena presencia, ca-
sada, recién llegada, leche fresca, abun-
dante. Ofrécese Madrid o fuera. Cabes-
treros, 5. (T) 
O F R E C E S E doncella formal, señora. Mal-
donado, 83, primero centro derecha, i T ) 
M E D I C O casado, I . M. S., varios años prác 
tica, ofrécese para pueblo. Escriban: D E -
B A T E 36.872. (T) 
O F R E C E N S E cocinera sencilla y doncella 
inmejorables referencias. 56234. (T) 
O F R E C E S E ama zeca., buenísimos infor-
mes: teléfono 58682. (T) 
T R A S P A S O S 
38.0OU pesetas traspasase pensión elegan 
te, bonito negocio. RazOn: Prensa Car-
men, 16. (2) 
S E traspasa Pensión céntrica, acreditada 
moderna. Razón: Orellana, 9. ;16) 
T R A S P A S A S E pensión acreditada, dos pi-
sos, confortables, llenos, céntricos. Te-
léfono 20104. (18) 
F R U T E R I A acreditada, clientela selecta, 
urge traspasar por ausencia forzosa. Te-
léfono 42999. (7) 
T R A S P A S O tienda. Hortaléza, 17. (V) 
V E I N T E mil pesetas contado, magnifica 
pensión todo confort, capaz 35 viajeros. 
Apartado 276. (18) 
T R A S P A S A S E pensión por no poderla aten-
der; dos pasos Puerta Sol, poca renta. 
Razón: Arenal, 26. Agencia Fénix. (18) 
T R A S P A S O Leganitos tienda negocio mar-
cha, poca renta. Plaza Santo Domingo, 
11, primero izquierda. (2) 
T R A S P A S O por enfermedad cacharrería 
acreditada, bonito local. Razón: Prieto. 
Alcalá, 173, entresuelo derecha. (T) 
T R A S P A S O taberna acreditada, sitio, in-
mejorable, buenas condiciones. Interna-
tional Principe, 14. (T) 
T R A S P A S O cacharrería, precio económi-
co, sitio céntrico. Agencia International 
í 1 3 • ^ 
P U B L I C I D A D l̂ ĝ  
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de quince pesetas. Teléfono 51890. (T) 
AI-BAÑILERIA, similares, trabajos, repi 
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
P I N T U R A , revocos, empapelado, económi-
co. Presupuestos gratis. Teléfono 59009. 
(18) 
C A B A L L E R O con 3.000 duros asociaríase 
con propietario negocio, tienda, con bue-
na renta. Apartado 9.032. Madrid. (T) 
S E I S "fotos" carnet, 1,50; 3 postales, dos 
pesetas; entrega en ocho minutos. Vltta-
phot. Príncipe, 4. (T) 
MUDANZAS, desde 15 pesetas, con camio-
netas. Teléfono 40669. (T) 
M E R C E R I A excelente situación, otra in-
dustria, inmejorable condición. Interna-
cional. Príncipe, 14. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias. Investigacio-
nes rápidas, asuntos judiciales. Misiones 
secretas España, extranjero. English 
frangais. Instituto Marte. Hortaléza, 116; 
teléfono 44523, (5) 
. IÍ.I-ISTA, cirujana, Fefta. practicante 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O K D A N A . Condecoraciones, banderas as-
padas, galones cordones y bordados de 
uniformes. Hrincipe. 9. Madrid. <23) 
C A L E F A C C I O N E S (reparaciones, arreglo y 
termosifones. Montador técnico particu-
lar, económico Moreno. Teléfono 75993. 
FAYING-guest In Spanish family english 
meáis. Castelló, 42, principal izquierda. 
Telephone 60225. (A) 
•-.. . .i . asW'u ^. anioiunu . ¿ n e n e ustei. 
gramola? Pues compre la "Revista Du 
rium" que regala con ella el magnlficc 
disco de impresión eléctrica Durium. De 
venta en kioscos y Centro de suscrip-
ciones. (3) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi 
cal del. vello. Doctor Subirachs. Montera, 
47. (8) 
"RITMO", revista musical, todo aficionado 
debe suscribirse Pi Margall, 18. Teléfono 
24510. Madrid. (A) 
MUCHACHAS, eligiendo vosotras os colo-
caréis rápida, económicamente. Hispa-
nia. Pi Margall, 7; 27707. (4) 
SEÑOR católico, 47 años, ofrécese como 
criado, cualquier cargo. Rex. Número 
240. Pi Margall, 7. (4) 
ASUNTO interesante, deseo relacionarme 
con modestos fabricantes de perfumería. 
Señor Castel. Montera, 15. Anuncios. (16) 
I N G E N I E R O alemán, desea intercambio 
idiomas español - alemán, número 2.ó46. 
Apartado 911. (9) 
V I G I L A N C I A S particulares, reservadísi-
mas, discretamente hechas, rapidez. Pre-
ciados, 33. (18) 
MONISIMO gabinete. Teléfono 41646. (18) 
M A Q U I N A R I A y enseres, taller mecánico, 
vendo. Teléfono 72665. (7> 
S E S O R A honorable, pensionista, pondría 
piso a medias o cuidaría oficinas por al-
quiler piso. Escribid: Prensa. Carmen, 
1G. Hortensia. (2) 
P R A C T I C A N T A , masajista, personas se-
rias. Farmacia, 14, tercero derecha. (8) 
NOVIA.1"», ropa interior, hechura esmerada, 
buen corte. Informes: Teléfono 55069. (V) 
SEÑORITAS, caballeros, deseen pronta co-
locación, visiten. Princesa, 44, Centro In-
ternacional Trabajo. (4) 
A G E N C I A relaciones matriculada. Prin-
cesa, 44, primero, exterior izquierda. (4) 
SUBASTA voluntarla. E l día 19 del actual 
ante el notario de este Ilustre Colegio 
don Arturo Pulin se procederá a la su-
basta voluntaria de la mitad indivisa de 
una casa alta en Madrid, de moderna 
construcción, cinco plantas, precio míni-
mo de cincuenta y cinco mu pesetas. E l 
pliego de condiciones y los títulos se ha-
llan depositados en el despacho del ci-
tado notario, calle de Fuencarral, nú-
mero 9, de esta capital, en cuyo despa-
cho se celebrará la subasta, que comen-
;nrá a las dieciseis en punto del dia in-
dicado. (A) 
E L mejor y el miyor stock en discos de 
todas las marcas lo encoYUrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22, (V) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
( E ) 
P I N T O R hace toda clase obra pintura, pr-
cío» económicos. Teléfono 41006. 
CASA Ygea. Alquiler máquinas eacrlbir. 
Cruz, 16, tienda. ^ ' 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Lula Vélez de Guevara, 4. (21) 
C A F E S tueste natural estilo cubano todc-
los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (ai» 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (\ • 
CONOCIENDO gestión seguros, póliza com 
plementarla, muy importantes delegacio-
nes y agencias concedemos. Apartadr 
3.014. ( E ) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. Preciados, 4, Preciados, i . (20) 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos hijos Valeriano Pérez. Progreso. 9. 
(7) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cilloa reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 16. (T) 
V E N T A S 
G A L E R I A S Ferrares. Echegaray, 27. Cua-
droa decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosofi. E x -
posiciones permanentes. (T i 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres Echegaray. 27. i T ) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado 
plazos, alouíleres. Rodríguez, '/entura 
Vega, 3. (24) 
B R O N C E S para iglesias. Batería de coci-
na. Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4, Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS, compra, venta, <!quUer, la casa 
de confianza. Corredera. Valverde. 20. (3) 
O C A S I O N E S Machuca. Relojes, 4,95; des-
pertadores fantasía, 9,95; pu.icraa. 11,95; 
pulseras- chapado señora, 25 pesetas; oro 
18 quilates, áncora, 50 odsotas Caballero 
Gracia, 8. ÍT) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
D E S H A G O casa, comedor, alcoba, despacho, 
tresillo, gabinete, recibimiento, máquina 
Singer. Marqués Duero, 6. (5) 
F A M I L I A extranjera vende despacho in-
glés, bureau americano, salonclto, come-
dor antiguo, varios. Conde Aranda, 6. (3) 
V E N D E S E solar con nave y vivienda, pró-
ximo plaza Cebada. Razón: Toledo, 89. 
Hierros. (V) 
CAMAS fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios. Nuevoa modelos. Bravo Murlllo, 48. 
(5) 
U R G E N T I S I M O ; por traslado dejo piso, 
buenos muebles, comedor, alcoba, despa-
cho español, salón, sillería, cortinas, cua-
dros, objetos. Velázquez, 25. (3) 
PIANO. Buenas condiciones, barato. Calle 
Norte, 5, principal. (16) 
S E vende o arrienda "Fábrica de Galletas" 
población importante, no poder atender-
la dueño, con casa, locales, sitio céntrico. 
Facilidades pago. Informará: Florentino 
García. Paseo Zorrilla, 114. Valladolid. 
(6) 
PIANO Stelnway, nuevo vale 12.000 pese-
tas, véndese 2.500. Teléfono 57685. (T) 
RNDO o arriendo bar y billares en el 
punto más céntrico capital importantísi-
ma. Cruz, 40. Sastrería. (T) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tien-
da. (20) 
V E N D E S E farmacia abierta en San Se-
bastián. Informes: "Boletín Conquense". 
Cuenca. (T) 
RIQUISIMA miel "Los Clpreses", de aza-
har. Directamente al consumidor; bidón 
cuatro kilos, entrega domlciljo, doce pe-
setas; provinciaa. catorce. Ramón Arro-
yo. Núñez Balboa, 33. Teléfono 51984. (3) 
AVISO clientela antlírua: casa Aramburu. 
por dejar local, liquidan existencias co-
mo quieran. Serrano, 49. (18) 
E S T E R A S , limpiabarros, medidas para "au-
toa" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaléza, 76. ¡ Ojo, esquina Gravina! Te-
léfono 14224. ' <18) 
RADIOlí RAMOLA, H válvulas, alterna, 875 
pesetas. Teléfono 13300. (6) 
V E N D O piano y más muebles. Hernán 
Cortés, 14. principal izquierda; 4 a 6. (T) 
S E R N A (Angel J . ) . Máquinas escribir oca-
sión. Pañuelos Manila. Fuencarral, 10. (3) 
P A R T I C U L A R microscopio muebles Ins-
trumental, Medicina, de 1 a 5. Manuel 
Cortina, 18. (8) 
E X P O S I C I O N 500 canarios las mejores rar 
zas alemanas, blancos, azules y varia-
ción en colores, desde 15 pesetas. Mala-
saña, 18. Pajarería. (8) 
V E N D O o arriendo granja conejos, el me-
jor sitio Madrid. Apartado 12317. (2) 
V E N D E S E toldos, buen uso. Doctor Gáste-
lo, 16, peluquería. (T) 
POR testamentaría se ponen en venta los 
muebles de todo un piso: magnífico des-
pacho caoba, salón dorado, comedor, al-
fombras, arañas Isabelinas, vitrinas, co-
lécción cuadros, objetos artístico*; toda 
oferta razonable es atendida. Orellana, 
13. (T) 
L U N A S , cristales, escaparates, carpintería 
metálica, linoleum, barandilla cromada, 
estantería, sillones, liquldanse esta maña-
na. Traspaso local. Teléfono 44848. (T) 
MAQUINA "Minerva", cigarrillos, nueva, 
ocasión. Carrera San Jerónimo, 23, por-
tería. (T) 
MOLINO triturador para piensos, yeros. 
Ganga. Apartado 1.011. (T) 
VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros, selectos. Agustín Serrano. , Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. SandovaL 2. Te-
léfono 44400. ' (T) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian Conde 
Peñalver, 24. (V) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
AUTOPIANOS, nuevoa y de ocasión a pre-
cios más baratos que en fábrica y con 
garantía. Plazos, contado. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
T R A C T O R E S aceites pesados, bombas, mo-
tores, grupo, precios asombrosamente ba-
jos. Herrera. Almirante, 1. Madrid. (3) 
PARA apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 26300 (18) 
PIANOS, autopíanos seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
LEÑA de olivo se vende a domicilio por 
camiones. Teléfono 15070. (4) 
V E N D O vestidos, abrigos señora, seminue-
vos, otras ropas gran ocasión. Isidra. 
General Pardiñas, número 35. íT) 
E S S E X particular, seminuevo. Teléfono 
55883 (X) 
G B A F L E X , fotomáquina, vendo ocasión 
periodistas, 300 pesetas. Teléfono 70276 
\ T ) 
V E N D O avicultura criadora. Teléfono 
60883. IT) 
OCASION. Varios motores, continua, per-
fecto estado, por cambio corriente Mel-
chor Cano, 8. Teléfono 24336. (T) 
P A R T I C U L A R , vende baratialmo comeior 
Murcia, 28. 
POR marcha urgente, tresillo, velador, 
lampara cristal, vitrina, cojines. Valor 
dos mil, vendo por quinientas. Doctor 
Ezquerdo, 11, cuarto. (i6) 
NOVIOS, alcoba nueva, magnífica ocasión. 
General Pardiñas, 12, entresáelo izquier-
da. (5) 
U R G E N T E , comedor, despacho mucho» 
muebles/ General Pardiñas. 17. entresue-
lo. (3) 
\LNDO muebles, dos habitacicnes t r i -
pletas. Montera, 24. (ig) 
P E R S I A N A S ¡ baratísimas ! Preciosos tapi-
ces coco, limpiabarros. Hórtaleaa 76 
¡ Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14224. 
(18) 
^ E N D E S E la maquinaria completa fábrica 
harinas, 4.000 kilos diarios, sistema "Hís-
panla". Señor Mesa. Ministriles, 10. (7) 
MAQUINA Singer, seminueva, 35 duros 
Huertas, 23, principal izquierda. i?) 
TODOS los muebles, objetos, de,-pacho es-
panol, pertenecientes hotel Cervantes l i -
quidante. 5 uentee. 5. entresuelo dsrecha. 
(2) 
(T> | encerado, 0,70. Teléfono 36991 
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La santidad de un portero 
E l día 1.° del corriente mes, en una 
de esas grandiosas ceremonias vatica-
nas, el Papa aprobaba el decreto pa-
ra proceder a la canonización de un 
humilde portero de un convento de Ca-
puchinos alemanes. Un pobre lego, des-
conocido hasta hace poco, que había 
vivido cuarenta y tres años en su por-
tería, sirviendo a Dios y a los hom-
bres con ese espíritu sobrenatural que 
engrandece las más humildes acciones 
humanas. 
L a Iglesia va presentando a la hu-
manidad durante este Año Santo, que 
en el porvenir será el Año de los San-
tos" toda una galería de tipos excel-
sos. A esta honda crisis de los máxi. 
mos valores morales, la Iglesia opone 
los grandes hombres y mujeres que los 
encarnan. Pero como ningún hombre 
puede eximirse de cumplimiento del de-
ber, cualquiera que sea, y no hay pri-
vilegio sobre la virtud, así el modelo de 
' hoy es un lego capuchino. Ni nobleza 
de origen, como la Vizcondesa de Jor-
balán; ni el celo impetuoso, que escala 
los palacios, de Antonio Claret; ni la 
energía y el genio organizador de un 
Juan Bosco; ni la audacia varonil de 
Juana Touret; ni grandes hazañas, ni 
gran talento; y, sin embargo, excel-
sas virtudes, que la Iglesia llama, con 
harta razón, "heroicas", aunque se ha-
yan practicado sin ruido, sin ostenta 
ción alguna, en Id portería de un con. 
vento. 
Pío XI , movido por divina inspira 
ción, ha querido personalmente desta 
car esta Cándida figura de un alemán 
contemporáneo de Bismarck y de Mblt-
ke. Contraste, advertencia, consejo, lo 
que sea, a la Alemania de Hítler. 
J u a n Bimdorfer Niedermayer n a 
ció el 1818 en Pargham, pequeña villa 
de Baviera. Sus padres eran labrado-
res, y labrador fué él en sus primeros 
años. E r a el noveno de diez hermanos. 
A los catorce años quedó huérfano. Co-
mo era laborioso y perseverante, au-
mentó la herencia paterna, y a los trein-
ta años tenía un regular patrimonio. 
Pero entonces empezó a pensar: "¿Para 
qué sirve todo esto?" Honrado y devo-
to había sido siempre. Ahora su devo-
ción y su trato con Dios le revelaban 
otro concepto de la vida y de las rique-
zas; creyó que debía emplear una y 
otras de manera muy distinta. Se des-
prende de todo en beneficio de los po-
bres y llama a la puerta del conven, 
to de Altottmg, para que los Padres 
Capuchinos lo admitan como hermano 
lego. Tres años después, el día de San 
Francisco del año 1854, hacía sus vo-
tos, y para olvidarse de au hacienda 
y de su vida pasada, se despoja hasta 
de su nombre y toma el de Conrado. 
Los Padres, al verlo tan servicial y 
tan bueno, le encomendaron la porte-
ría de su convento de Altottmg. Como 
allí hay un famoso santuario, multi-
tud de peregrinos y turistas de la E u -
ropa Central vienen a visitarlo, y nues-
tro portero empezó a practicar com 
ellos las virtudes cardinales de una 
manera extraordinaria. Su caridad fi-
lial para con Dios se expasionaba y 
enriquecía con la exquisita fraternidad 
con que trataba a tantas clases de per-
sonas. Imagínese el cristiano lector al 
piadoso portero cumpliendo con la ma-
yor diligencia su deber cotidiano, des-
de la mañana hasta la noche, un año 
y otro año, hasta cuarenta y tres. Con-
solaba a los tristes, daba limosna a los 
pobres, buenos consejos a los que de 
ellos veía necesitados; en fin, una vida 
de pequeños sacrificios, de menudas ob-
i servancias, de paciencia incansable, de 
trabajo continuo, desde los treinta y 
cuatro hasta los setenta y seis. Esta 
fidelidad al propio deber, santificada 
con la cristiana caridad y la inaltera. 
ble mansedumbre del Hermano Conra-
do, ha arrancado de los labios de Pío X I 
uno de los más hermosos discursos de 
los pronunciados este año con motivo 
de tantos actos similares. 
Un día, agotado el cuerpo del santo 
portero por el continuo esfuerzo, la ve-
jez y sus penitencias, sube renqueando 
a la celda del Padre guardián y le dice, 
humildemente: «¡Padre, ahora no pue-
do más!» Se mete en cama; tres días 
después recibe, con suma piedad, los 
Sacramentos y se muere tranquilo en 
la paz del Señor. 
He aquí una vida, al parecer, esté-
ril o mediocre; y, sin embargo, ¡cuán-
ta grandeza moral! ¡Qué alto ejemplo 
para tanto ambicioso, tanto nacionalis-
mo cruel, tantas pasiones y ambiciones 
desatadas, que al fin y a la postre son 
cvanidad y aflcción de espíritu»! 
Mucha gente había conocido y tra.̂  
tado al simpático lego de Altotting. To-
dos se hacían lenguas de su amabilidad, 
de su mansedumbre, de su caridad, de su 
prudencia y espíritu servicial. Lo que 
más llamaba la atención eran aquellos 
consejos, especie de sermones particu-
lares, que él sabía dar a tiempo a de-
votos indiscretos, fariseos mundanos, 
turistas frivolos, escépticos elegantes, 
pobres afligidos y desgraciados culpa-
bles. Su portería se transformó en un 
campo de apostolado especíalísimo, que 
constituye su originalidad; y esto mis-
mo sucedió después de su muerte. Su 
recuerdo, su invocación ha hecho nu-
merosos milagros de este orden, como 
si después de muerto continuase desde 
el cielo esta misión característica. 
L a guerra interrumpió su proceso de 
beatificación; Pío X I se interesó por 
ella en 1924; en 1930 fué beatificado, y 
ahora, pronto, tendrá lugar la canoni-
zación. 
Esta forma especial de santidad, de-
cía el Papa, después de leerse el de-
creto, es una de las grandes lecciones 
de nuestros tiempos. L a castidad, la 
templanza, la humildad, que es verdad 
y justicia; la sumisión a la voluntad de 
Dios que se manifieste en la lealtad al 
propio deber, son las grandes lecciones 
que da este Santo portero L a santidad, 
es decir, la excelencia moral no es pri-
vilegio de las clases "educadas"; aun 
los más humildes tienen abierto el ca-
mino a las grandezas de la santidad. 
El Pontífice pensaba también en el mo-
delo de los porteros, «que en las gran-
des ciudades son una multitud»; pero 
en especial en el de todos los que des-
empeñan cargos y ocupaciones modes-
tas, a fin de que sepan que no es la no-
bleza del oficio u ocupación lo que da 
a la vida humana su mérito sobrenatu-
ral, sino el modo de cumplirlos, y el 
espíritu que en ellos se pone. 
Como no podía ser por menos, Pío X I 
presenta este ejemplar accesible a to-
dos; tan humano, tan cristiano; la san-
tidad exquisita, humilde y excelsa a 
la vez de este Santo portero, a la Ale-
mania de hoy donde se agita un fer-
mento terrible de ideas y aspiraciones, 
donde corrientes torrenciales se des-
vían del cauce secular cristiano y hu-
mano a la vez. 
Manuel G R A S A 
OPORTUNISMO, por K . - H 1 T O C H A R LAS AEREAS 
U N C U R A E X P L I C A E L " L O O P I N G " 
— ¡ V e r g ü e n z a te d e b í a d a r ! Y o , a t u e d a d , l e í a p e r f e c t a m e n t e . 
— S í , p o r q u e no h a b í a h u e l g a de A r t e s G r á f i c a s . 
Rusia compra maquinaria 
en Suecia 
Cartas filológicas 
Bocadillos de jamón, de chorizo, de 
pescado, etc., ¿de qué época existen y 
se llaman así? Existen de siempre; pe-
ro el nombre de bocadillos es moderno. 
En los siglos X V I y X V I I lo más 
parecido a los actuales bocadillos eran 
los pasteles de carne o pescado entre 
hojaldre, o las empanadas de carne, 
sardinas, etc. Por aquellas fechas, si 
alguien nombraba un bocadillo, que-
ría significar un veneno oculto, o sea 
lo que hoy llamamos un "jicarazo". E n 
este sentido habla de bocadillos Cris-
tóbal de Villalón. Ahora que lo más co-
rriente era decir "bocado", para sig-
nificar el veneno que traidoramente se 
suministra a una persona. "Algunos 
mueren—dice Salas Barbadillo—de un 
bocado que les dan." Y Castillo Solór. 
zano: "Esta noche ha de morir don 
Gastón con un bocado; éste le has de 
dar tú en la cena." E n este mismo 
sentido aparece usada la palabra en la 
"Floresta de Entremeses", de 1680, y 
en la "Arcadia de Entremeses", de 1700. 
¿De dónde procederían estos boca-
dos? Parece sencillo. Había en el si-
glo XVTI una especie de bombones o 
dulces llamados bocados, de sidra, de 
membrillo y de otras diez o quince cla-
ses. Para dar un jicarazo, eran mag-
nífico vehículo estos bocados. ¿Pero no 
habría influido el bocado de Adán y 
Eva, tan mortal para la Humanidad, 
en la acepción de la palabra? Creo 
que sí, habida cuenta de estos textos 
que presento. 
Dice Rojas Zorrilla: 
Y alcanzad de la merienda 
Un bocado, que os le dan 
Con voluntad, y sin paga, 
Y mejor provecho os haga 
Que no el bocado de Adán. 
Remacha don Carlos Boil: 
Sigismundo. 
Pues yo el veneno aprestado 
Te daré. 
Menandra. 
Yo haré que beba 
Manfredo sobre un bocado 
Que hará tenerme por Eva. 
Confirma Tirso de Molina: 
En aqueste amargo valle, 
con bocados solicitan 
mil Evas, que, aunque dorados, 
en efecto son bocados, 
con que el dinero nos quitan. 
Total, que de los bocadillos de ahora 
a los de antaño hay un salto mortal. 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
ESTOCOLMO, 14. — Dentro de pocos 
días se firmará entre el Gobierno de 
Suecia y el de la Unión Soviética un 
acuerdo mediante el cual Suecia pro-
porciona a Rusia un crédito de cien mi-
llones de coronas suecaT al cinco y me-
dio por 100, pagadero entre marzo de 
1931 y mayo de 1941, para compras de 
material de maquinaria eléctrica por 
parte de Rusia. 
Otra campaña contra los 
contrabandistas en E E . UU 
N U E V A YORK, 14—Según el infor-
me anual del Colector de Rentas In-
ternas del Estado, los antiguos contra-
bandistas de licores se dedican ahora 
a la introducción de drogas heroicas. 
Para atajar a tiempo la extensión del 
contrabandismo de drogas, el Colector 
aconseja al Gobierno la creación de una 
nueva División para hacer la guerra sin 
cuartel a los contrabandistas. 
Pues señor. Erase una vez un pue-
blecito de la costa levantina, en aque-
lla parte donde la influencia árabe, tan 
marcada, de la provincia de Murcia, 
lucha con la herencia romana medite-
rránea, de la provincia de Alicante, 
donde lucharon en tiempos prehistóri-
cos —al comenzar el período neolíti-
co—la cultura casplense y la del Al-
gar. 
No recuerdo bien si este pudblecito 
era el Pinar de la Horadada, inmorta-
lizado por Campoamor en aquél poema 
fragante que comienza: 
E l cura del Pinar de la Horadada. 
Como todo lo da, no tiene nada. 
Piro si no era este pueblo, hoy, sin 
su bello pinar, sería, seguramente, otro 
no distante más de una legua del 
aquél c u y a parroquia regentaba un 
sacerdote ejemplar, protagonista de 
este cuento, y digno sucesor por sus 
virtudes del celebrado por el vate. 
Ocurrió un día del año 1922 que unos 
aviadores del vecino aeródromo de Los 
Alcázares, hicieron en vuelo una visi-
ta colectiva a Torrevieja; no sé si co-
mo ejercicio o para dar realce a algu-
na fiesta o efemérides del pueblo de las 
salinas, que tan curioso aspecto presen-
ta desde el aire; con su ensenada llena 
de pequ3ñas embarcaciones, entre las 
que se destaca la mole de algún gran 
buque salinero de carga, sus manchas 
blancas de la sal recién cristalizada, 
las pirámides morenas de la de loe años 
anterioras y los lagos y canalillos con 
toda la escala policroma de las tona-
lidades verdeeas y azules. 
Enterado el párroco del insólito fes-
tejo, trasladóse a Torrevieja, una vez 
dicha su misa y cumplidas las obliga-
ciones de su ministerio hacia sus feli-
greses, llevando en lo recóndito de su 
alma el deseo de solicitar un vuelo "pa-
ra acercarse al Cielo" para adorar a 
Dios desda las soledades elevadas del 
azur. 
No confiaba mucho —desprovisto de 
influencias y amistades con los avia-
dores— en conseguir el logro de su as-
piración; pero, por si acaso, en el ofi-
D D I / 
ELIXIR INALTERABLE GRANULADO 
T u b e r c u l o s i s - Anemia ^enrmf^nla *- C o n -
s u n c i ó n - C a t a r r o s c r ó n i c o s 
ADOPTADO POR EL PATRO-
NATO PARA LA LUCHA AN-
TITUBERCULOSA DE CATA-
LUÑA, SANATORIOS Y 
DISPENSARIOS DE LA CO-
RUÑA, LISBOA, ETC. 
D e v e n t a e n t o d o e l m u n d o 
cío Divino, encomendó su alma a Dios 
por si sobrevenia un accidente, que él 
suponía de alguna probabilidad, sin que 
fuera freno a su deseo de volar 
Loa aviadores son amables y eu amor 
al aire les hace querer compartir con 
sus semejantes, aun ápteros, las deli-
cias del vuelo, por ello acogieron con 
simpatía e interés la demanda del po-
bre cura de aldea y le prometieron que 
en un solo vuelo—si él a ello se pres-
taba—le proporcionarían, no sólo las 
emociones del normal, sino las más in-
tensas del acrobático, pensando, con dis-
culpable error, qUe éste ha de tener pa-
ra el profano los atractivos que reúne 
para el profesional y el técnico, un po-
co cansado ya, por largo hábito, de las 
impresiones algo monótonas del vuelo 
normal sobre aeródromo. 
No hubo de presentar obstáculo a ello 
el cura, valiente por temperamento y 
porque nada podía temer de la muerte 
quien acababa de "celebrar" y recibir 
el sagrado cuerpo del Redentor. Y co-
menzó el vuelo. 
Muy interesantes las primeras vuel-
ta • sobre el mar y las salinas, la peque-
ña expedición, en línea recta, hacia la 
inmensa mancha verde oscura del pal-
mar de Elche; el regreso sobre terreno 
conocido, que era un placer ir identifi-
cando... y i i esto una seña del piloto, 
que no comprende bien, para indicarle 
que iba a comenzar la parte acrobática, 
por un «looping». 
Y aquí dejo la palabra al protagonis-
ta, por no restar sabor de verdad y 
candor a la más exacta e ingenua des-
cripción que jamás se ha hecho de una 
acrobacia aérea. 
"Encantado estaba, mirando al mai 
debajo de mí, cuando el piloto me hace 
una seña. Presto atención y a poco no-
to mucho más viento en la cara, pare-
ce que marchamos más de prisa y hacia 
tierra; me parece que caemos en el mar, 
y me viene a la memoria que no sé na 
dar. 
Ahora ya no caemos, al contrario, va 
mos hacia arriba, el piloto va a caer 
sobre mí, siento que fuerzas enormes 
me aprietan contra mi asiento, tengo 
miedo, es el accidente, cierro los ojos, y 
cuando los abro miro al cielo para ro-
gar a Dios acoja en su seno mi pobre 
alma... 
¡Y me encuentro el cielo lleno de bar-
cos!" 
Estaban a la mitad del "looping". 
Alfredo K I X D E L A N 
Arbón, 1934. 
Paliques femeninos 
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Caudillo (Madrid).—¿Por qué no so-
licita esos informes, escribiendo al se-
ñor cura párroco del pueblo? Claro es-
tá que haciendo constar el motivo me-
diante una explicación sincera. 
Accionista (Saín Sebastián).—Trasla-
damos sus observaciones a la superio-
ridad. 
Flor de nieve (Madrid).—Encantados, 
lectora amabilísima. E l juicio que le 
merece esta sección es un alarde de 
bondad. Pero... no nos atribuya esa so-
tana que no vestimos: no somos sacer-
dotes del clero secular ni jesuíta. 
Un ignorante (Madrid).—Respuestas: 
1.° Lo primero, absolutamente lícito, 
porque esa renuncia a cambio de una 
mayor perfección espiritual lo es. Lo 
segundo, no; porque para nada se re-
laciona con aquel altísimo fin; 2.* Des-
de luego, pero, como las distintas reli-
giones se contradicen, tiene que haber 
una sola que sea la verdadera, y todas 
no pueden serlo. Ni buenas, por lo tan-
to, ni a g r ad a b 1 e s a Dios. 3.» No. 
4.* Existen infinidad de obras de ese 
género y excelentes muchas de ellas, 
pero muy indicado a los fines que us-
ted persigue el «Tratado elemental de 
Filosofía», publicado por profesores del 
Instituto Superior de Filosofía de la 
Universidad de Lovaina: Mercier, Nys, 
De Wolf y Simons. Esta obra podrá 
adquirirla en las buenas librerías cató-
licas. 
E l marqués de Traquebarraque (Chin-
chón) —Respuestas: 1." No lo sabe-
mos; 2., Fué premiado por un artícu-
lo. 3.* Tiene alguna novela de costum-
bres extremeñas. 4.* Es cosa que de-
cide la Dirección exclusivamente, con 
plena autoridad para ello. 
Dos aimas afligidas (Burgos).—Se-
guramente ruega por ustedes. Las al-
mas de los bienaventurados se hallan 
en el caso que ustedes dicen: son inter-
cesoras, y aunque viven otra manera 
Notas del block 
—QEÑORITO, una limosna... Hoy no 
^ vendo periódicos, d é m e una u. 
mosna. 
Muchos de los vendedores de Prensa 
callejeros sufren los rigores de la huel-
ga decretada por los caciques socialis-
tas con despreocupación de los perjui-
cios que ocasionan a millares de infeli" 
ees, obligados a secundar el paro ain 
que por ello reciban auxilio ni socorro 
Se puede calcular de ocho a diez mij 
pesetas diarias la comisión por la ven-
ta de periódicos, distribuidas entre cen-
tenares de vendedores, que con ello ea-
pan su jornal o completan el que obtiê  
nen por otro trabajo. 
Todos ellos son víctimas de esta huel-
ga estúpida, inspirada por la insolencia 
y el despotismo socialista, planeada fría-
mente por los capitostes interesados 
única y exclusivamente en que preva-
lezcan sus intereses políticos e insen-
sibles a estas derivaciones de hambre 
de dolor que llenan las calles de Ma-
drid de mendigos, que, por cierto, no Im-
ploran la caridad, a las puertas de la 
Casa del Pueblo, que es la que ha de-
cretado su miseria. 
« « * 
AY E R , cuando llegaban a E L DEBA-T E esos jóvenes animosos y heroi-
cos de Acción Popular, que se habían 
encargado de la venta, reflejaban en sus 
semblantes la alegría del triunfo. 
—Hemos vendido los 10.000 ejempla-
res que llevábamos—decían los vende-
dores de Pardiñas. 
—Nosotros nos hemos quedado sin 
números—afirmaban los que habían es-
tado en Tetuán. 
—Hemos despachado 12.000 mil—con-
taban los que vendieron a la puerta del 
periódico. 
L a adhesión y el entusiasmo del pú-
blico estaban allí expresados en ma-
sas imponentes de calderilla, cuyo re-
cuento empleó a seis personas duran-
te varias horas. 
Cobre para el honor y para la victo-
ria, diríamos parodiando a la frase 
germánica. 
Ríos de cobre, que desbordaban de pa-
ñuelos, de boinas y de saquitos, y en los 
que resaltaban monedas de plata y la 
sorpresa de algunos billetes de aquellos 
lectores conquistados por el gesto de E L 
D E B A T E , que habían querido poner un 
precio a su entusiasmo. 
• • • 
I OS socialistas son apasionados por ' el "bluff". Les entusiasma hacer 
solitarios sobre su poderío y majeza. 
E l día 6 de marzo, el presidente del 
Arte de Imprimir, director del movi-
miento huelguista de Prensa, decía en 
unas declaraciones, a un redactor de 
"Luz", lo siguiente: 
"La actitud de la Agrupación Profe-
sional de Periodistas al hacerse solida-
ría del movimiento me parece de una 
importancia excepcional. E s as: como 
hay que proceder." 
"Desde luego, si no se arregla el con-
flicto de "A B C" dando plena satisfac-
ción a la clase obrera, tenga la seguri-
dad de que el viernes no habrá Prensa 
en Madrid. De ninguna manera... Y es 
del género Cándido pensar que si sur-
ge el conflicto ha de salir E L DEBATE, 
porque se dice que este periódico no tie-
ne personal de la Casa del Pueblo. EL 
D E B A T E , un día cualquiera, se va a 
llevar una sorpresa. Dice el refrán que, 
"cuando las barbas de tu vecino veas 
pelar... Y, en efecto, podemos asegurar 
que E L D E B A T E no se da cuenta de 
la nueva modalidad de los tiempos. Allí, 
como en los demás periódicos, tenemos 
fuerza suficiente para hacerle cambiar 
en ese aspecto, porque suponemos que 
en el otro no ha de hacerlo..." 
"Están las cosas de una manera cía. 
ramente definida. Si este conflicto no 
se arregla, el Gobierno se encontrará 
diariamente con otro de orden público. 
Salir el "A B C" y las hogueras se ha-
rán con el papel que contenga su texto." 
Petulancia, "bluff", chantage... 
L a Agrupación Profesional de Perio-
distas ha quedado reducida a una ter-
tulia de directivos. 
De lo otro, ¿qué necesitamos decir al 
lector? 
di vida, sigur entendiendo, amando y 
recordando. 
Aclaración.—En nuestra última res-
puesta a "Un cartero" (Arechavaleta) 
que nos preguntaba acerca de "El es-
cándalo", de Alarcón, dejaron de teé 
primirse unas líneas que le daban to-
do su sentido. En ellas se advertía que 
el juicio moral sobre tal novela estam-
pado en las líneas anteriores, concer-
nía solamente a lectores sumamente 
jóvenes, o a personas de mentalidad 
fácilmente impresionable. 
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E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
cualquiera del orgullo, de que le daré jaque mate a su 
rey siempre que me lo proponga. 
— E s posible—respondió el buen párroco, no sin so-
carronería. 
—¿Cómo posible? ¡Es seguro! Para que se conven-
za, le propongo una partídita... Así como así. no resul-
ta prudente permanecer en el jardín, porque o mu-
cho me engaño o se está formando una tormenta que 
no tardará mucho en descargar. 
I V 
T r a t a d o de p a z . . . . . . 
E l día ñjado de la semana siguiente, con puntualidad 
británica—acababan de dar las diez de la mañana—, 
•e detuvo ante el puente ie. ad:=G del c .11 j le L a Ches-
naye un automóvil, del que descendió con presteza Juan 
de Fontrailles. E l joven diplomático estrechó efusiva-
mente la mano de su amigo de Hauterive, que se di-
rigió a casa de los Tardieu, con los que debía volver 
a L a Chesnaye a la hora del almuerzo, y llamó con 
un gesto a Francisco, que había acudido a recibirle. 
— E l señor marqués—dijo el criado, inclinándose res-
petuoso—espera al señor en la biblioteca. Si el señor 
tiene la bondad de seguirme... 
Al ver entrar a su sobrino, el anciano aristócrata, 
que conversaba animosamente con Beatriz, salió a su 
encuentro y le dió la bienvenida, mientras estrechaba 
cordialmente la mano que el recién llegado le tendía. ! 
Juan de Fontraillee saludó a la señorita de La Ches-
naye haciendo una reverencia. 
—¿Me perdonas, primita, la estúpida equivocación 
en que incurrí el otro día, cuando te vi por primera 
vez?—preguntó, sonriendo, con una voz musical agra-
dabilísima—. Estoy sinceramente arrepentido de mi 
conducta, comprendo que fui en extremo inconvenien-
te, y te ofraxoo mis excusas. Ten la bondad de acép-1 
tari as. 
—Soy yo la que debe disculparse, yo la obligada a 
usar el lenguaje que tú empleas—respondió Beatriz con 
palabra temblorosa y emocionada—. Soy culpable de 
haberte tratado mal, estoy contrita de mi falta y quie-
ro pedirte que no me guardes rencor. Ignoro si será 
mucho pedir, primo En todo caso, me confío a tu 
benevolencia. 
L a señorita de L a Chesnaye abandonóle su mano a 
Juan, que éste estrechó entre las suyas con gentileza 
— Y ahora, hijita—intervino el marqués—, déjanos 
solos unos instantes. Necesito hablar con tu primo. 
Beatriz abrazó a su abuelo con la ternura respetuo-
sa que ponía en sxis caricias, y salió apresuradamente 
de la biblioteca por la puertecilla que daba acceso a la 
galería. 
—¡Qué magnifica biblioteca la de L a Chesnaye, mi 
querido tío!—exclamó, sin poderse contener, mirándolo 
todo, Juan de Fontrailles. 
—¿Te gusta de veras? 
—Gustarme es decir poco. ¡La encuentro adorable f 
Más que una biblioteca, parece una capilla, un oratorio 
privado... 
—Algo de eso tiene, no vayas a creer. 
—Se me antoja, a primera vista, mucho mejor que 
la de la casa de Blois. 
—Desde luego; no tiene punto de comparación. 
—Esta es una joya—insistió el joven, que se había 
levantado a curiosear—, una joya auténtica y de in-
apreciable valor. Aqui debe de pasarse el tiempo sin 
sentir. 
—Tu lo has dicho—corroboró el señor de L a Ches-
naye—. EH castillo encierra verdaderas maravillas, y 
en gran número. Yo me hago a mí mismo el efecto de 
uno de esos nobles italianos arruinados que habitan 
en Roma en palacios suntuosos, pero que se alimentan 
exclusivamente de macarrones, que por ser el de las 
clases populares es manjar barato, y que carecen en 
el invierno hasta de la leña necesaria para encender 
la chimenea y calentarse. ¡Soy un Job que vive en su 
castillo! 
E l marqués se detuvo un instante, miró a su sobri-
na-nieta como para sorprender el efecto que en el jo-
ven causaban sus palabras y prosiguió: 
—Aquí hay lienzos que el Louvre y la National Ga-
Uery me envidiarían, objetos de arte, esmaltes rarísi-
mos, preciosos trabajos en marfil. Tapicerías, muebles 
y libros que se disputarían los Museos de Europa. Pe-
ro yo no soy sino el guardián de estas riquezas a dis-
poner de las cuales no me creo con derecho. Después 
de mi muerte pasarán a ser propiedad de mi nieta Bea-
triz. Este es, precisamente, el tema de la conversación 
que deseo tener contigo. 
—Estoy a su disposición, tío — respondió Juan de 
Fontrailles—. Le escucho a usted. 
—Tengo setenta años cumplidos. Gozo, a Dios gra-
cias, de una salud excelente, pero no siendo académico 
no puedo ser inmortal, lo que quiere decir que un día 
u otro, más bien antes que después, saldré de este 
mundo en viaje del (jue nadie ha regresado todavía. 
E . deber me lleva, imperiosamente, a pepear en el por-
venir de mi nieta. Espero vivir el tiempo necesario 
para casarla, cosa no tan fácil como pudiera creerse en 
una Tebaida como esta de L a Chesnaye. Beatriz—deseo 
hacer constar que no me ciega la pasión—, es una 
muchacha excepcional. Lo raro de su inteligencia pri-
vilegiada corre parejas con la exquisitez de su corazón. 
Puedo decir, ein que la verdad se aparte de mis la-
bios, que reúne todas las virtudes deseables en una 
mujer y que la Providencia se ha complacido en col-
marla de dones. Para mi no habría habido alegría ma-
yor que la que os hubiérais conocido y amado. El la hu-
biera sido una esposa digna de ti, y tú, un marido dig-
no de ella. Las circunstancias lo han dispuesto de otro 
modo, no han permitido que yo pudiera acariciar mi 
sueño como una posible realidad Todo lo que hubiera 
podido contribuir a acercaros y a uniros os separa, la 
edad, la fortuna, las relaciones de familia, y alguna 
cosa más. Por otra parte, estimo yo que no hay felici-
dad posible en el matrimonio si marido y mujer no se 
han conocido desde mucho tiempo antes; estoy conven-
cido de que en el largo trato, en el prolongado conoci-
miento reside la única garantía de la dicha conyugal. 
Juan de Fontrailles asintió con la cabeza. 
—¿Me das la razón?—preguntó el anciano. 
—Sin vacilar—dijo el diplomático—; estoy de acuer-
do con usted, comparto su opinión sin la menor re-
serva mental. 
—No nos detengamos a considerar suposiciones im-
posibles o inverosímiles. Si Beatriz se casa viviendo 
yo, nada tengo que temer, puesto que habrá quien 
mire por ella. No ocurriría lo mismo en el caso de 
que me llegara la hora permaneciendo soltera Beatriz. 
Mi patrimonio se reduce, contándolo todo, a cien mil 
francos de renta, de los que treinta mil desaparecerían 
conmigo. Le quídarían, pues, a Beatriz alrededor de ! 
setenta mil francos. Pero hace cuatro años, aproxima 
damente necesité hipotecar algunos inmuebles para 
disponer de una cantidad de dinero que no tenía de , 
momento. Quiere decirsé que mi nieta tendrá que con- | 
tinuar pagando la hipoteca hasta cancelarla,, con lOt-
que la renta anual se verá reducida a cincuenta mi' 
francos. Estos recursos son insuficientes en nuestros 
tiempos, sobre todo cuando hay que vivir sostenien-
do un castillo como el de L a Chesnaye... 
Juan de Fontrailles escuchaba atentamente, pero en 
silencio, sin permitirse la más ligera objeción. E ' 
marqués hizo una pausa, durante la que pareció re-
flexionar, y prosiguió: 
— E s posible que a tí se te esté ocurriendo algo que 
callas. 
—Le aseguro a usted que no. 
—Tal vez pienses que en ese castillo que hay que 
sostener con una exigüa renta de cincuenta mil fran-
cos está, precisamente, la solución y que la solución 
no puede ser otra que enajenarlo. 
Y como el joven diplomático no respondiera a 1* 
pregunta que implícitamente acababan de hacerle, el 
señor de L a Chesnaye añadió inflamado de noble or-
gullo: 
—¿Venderlo? ¿Desprenderse de él? Beatriz no lo 
haría nunca, en ningún caso, ni por todo el oro del 
mundo Ella, estoy seguro, continuará viviendo en 
nuestro viejo castillo, aunque tenga que someterse a 
las incomodidades y aun a las privaciones de la P0' 
breza. Y aquí surge el primer problema grave, la cues-
tión que desde hace algunos meses me quita el sue-
ño. Si tiene la desgracia de perderme antes de que se 
haya casado, es evidente que no podrá permanece 
sola en el castillo, entregada a sí propia o a los cria-
dos, por respetuosos y adictos y leales que sean. 
¿ Quién la guiaría con sus consejos en el caso, nada 
improbable, de que los acreedores hipotecarios le ofre 
cieran dificultades? L a pobre niña ignora por com-
pleto lo que es la vida, y, en su inocencia, no sespe 
cha siquiera que hay gentes que no reparan en na a, 
que no se detienen ni ante la inmoralidad, cuando s 
trata de « T - Í T -Í - émWHonas. Mi nieta ha cree -
sas flores d: l-3 :omo un lino suvtotr¿, como 
(Continuará) 
